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r f l n í h r ^ P 0 ^ S ; ^eteorolÓ8:ico N . ) . -P robab l e para hoy: 
c á n t a b r a y Galicia, vientos moderados del Noroeste y 
ligeras l luvias ; A n d a l u c í a y Extremadura, buen tiempo; 
resto ae E s p a ñ a , tiempo de cielo nuboso y algunos agua-
ceros tormentosos. Temperatura: m á x i m a , 34" en Mur-
cia y M á l a g a ; minima, 7° en León . M a d r i d : m á x i m a , 
¿7,4 (2,30 t . ) ; m ín ima . 14,4 (4,45 m . ) . P res ión b a r o m é -
t r i ca : m á x i m a . 704.4 m m . ; m í n i m a . 702.8. E L D E B A T O A n / i g s r í k j u m o s -e r o i u t f n 
R t V l S T A I N P A N T U 
M A D K I D . - ^ A ñ o X X V . — N ú m . 8.030 D o m i n g o 25 de agosto de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, ¿ 1 0 9 3 . 21094, 21095 y 21096. 
El Congreso norteamericano ha aprobado definitivamente la ley sobre la neutrali 
1 1 — : = = ^ r ^ r - — •. ' r \ • .. i , 
L O D E L D I A 
P a r a que no se olvide... 
L a formación profesional del profesorado 
A c a b a de p u b l i c a r el " B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d ' é d u c a t i o n " l a "encuesta" 
. . « o b r e l a f o r m a c i ó n p rofes iona l del pe rsona l docente secundar io . Sabido es que 
esta c u e s t i ó n f i g u r ó en e l p r o g r a m a de l a I V Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 1933, y f u é , a l a vez, cons iderada como de g r a n t ras -
• cendencia p o r el X V Congreso I n t e r n a c i o n a l de E n s e ñ a n z a secundaria , cele-
b r a d o en R i g a en aquel m i s m o a ñ o . 
E l i n t e r é s de l a p u b l i c a c i ó n r a d i c a no s ó l o en su d o c u m e n t a c i ó n copiosa 
— i n s e r t a las respuestas de los m i n i s t e r i o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 51 p a í s e s 
de todo el m u n d o — . s ino en el que e n t r a ñ a el m i s m o p r o b l e m a desde el pun -
t o de v i s t a p e d a g ó g i c o y educat ivo. L a c o n c e p c i ó n de l a Segunda e n s e ñ a n z a 
c o m o s i s t ema c a p i t a l de l a f o r m a c i ó n h u m a n a en l a v ida , que p r e d o m i n a en 
todoa los pueblos modernos de p e d a g o g í a sabia, v a enlazada í n t i m a m e n t e 
con l a necesidad de g a r a n t i z a r e l c u m p l i m i e n t o de esta f u n c i ó n med ian te unos 
agentes educat ivos cuya f o r m a c i ó n p ro fe s iona l e s t é a l a a l t u r a de l a m i s i ó n 
que se les conf ia . P rec i samen te po r ello el t e m a es de ac tua l i dad constante , 
y , de u n modo especial, p a r a nues t ro pais , donde el s i s t ema de s e l e c c i ó n y 
de f o r m a c i ó n de l p rofesorado d i s t a en sus l í n e a s esenciales y en sus detal les 
de l a t ó n i c a gene ra l del p r e d o m i n a n t e en el m u n d o . 
S i q u i s i é r a m o s s i n t e t i z a r en pocas pa labras , cua l es, en u n e x a m e n compa-
r a t i v o respecto a los s i s temas ex t ran je ros , el " d é f i c i t " que se acusa en nues-
t r o profesorado secundario, h a b r í a m o s de deci r que es u n a carencia t o t a l de 
p r e p a r a c i ó n p ro fes iona l p e d a g ó g i c a . E n efecto, e l profesor secundar io e x t r a n -
j e r o se f o r m a , de u n modo gene ra l—no cabe en l a b revedad de u n a r t í c u l o de 
es ta n a t u r a l e z a l a e x p o s i c i ó n de c i e r t a s pa r t i cu l a r i dades—en una t r i p l e d i -
r e c c i ó n . E n p r i m e r t é r m i n o , se p r e p a r a c i e n t í f i c a m e n t e en l a d i s c i p l i n a que 
luego h a de e n s e ñ a r . D e esta p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a se encarga gene ra lmen te 
l a U n i v e r s i d a d o, a lo sumo, en a lgunos p a í s e s , u n cen t ro especial. D i g a m o s z a c i ó n , los socia l is tas v a n a proseguir 
de pasada que en este p u n t o h a y y a u n a d ive rgenc i a sensible con nues t ro sis-1 en su " t á c t i c a i n t e rvenc ion i s t a " , con el 
t e m a . E l p ro fe so r secundar io e s p a ñ o l suele s a l i r de l a U n i v e r s i d a d con i m a | p r o p ó s i t o de v o l v e r a la i n s u r r e c c i ó n , 
m e z q u i n a i n i c i a c i ó n en l a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a de su d i sc ip l ina . Gene ra lmen-
te, cursa sus estudios s i n u n a v o c a c i ó n prec isa . N o t r a b a j a pensando en su 
o r i e n t a c i ó n f u t u r a y en su dest ino de educador. L a v o c a c i ó n suele s u r g i r l e 
p o s t e r i o r m e n t e . Y como, p o r o t r a pa r t e , l a U n i v e r s i d a d t ampoco se cu ida de 
e s m e r a r l a f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a adecuada de los que h a n de ser l uego p ro fe -
sores de l a e t a p a m á s d i f í c i l y m á s dec i s iva de l a e d u c a c i ó n , l a e n s e ñ a n z a 
media , suele s a l i r de las au las en l a m á s c o m p l e t a d e s o r i e n t a c i ó n . L a l eg i s la -
c i ó n e s p a ñ o l a , t r i s t e m e n t e consciente de e s t a - f a l t a de f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a 
u n i v e r s i t a r i a , ex ige a l cand ida to a l p ro fesorado secundar io , en las oposicio-
nes, u n a n u e v a c u l t u r a que el a sp i r an t e h a de i m p r o v i s a r . D i r í a s e que no 
se f í a — y COn r a e ó n — d e l a p r o p o r c i o n a d a p o r l a U n i v e r s i d a d . P o r ello l e so-
m e t e a l a t o r t u r a de unos cues t ionar ios i n v e r o s í m i l e s , en los que u n m e m o -
r i s m o b á r b a r o y s u p e r f i c i a l se enca rga de r eemplaza r a lo que d e b i ó ser f o r -
m a c i ó n s ó l i d a e laborada con l a i n t e n s i d a d de l reposo. 
E n segundo luga r , e l p ro feso r e x t r a n j e r o se f o r m a p e d a g ó g i c a m e n t e . P r i -
m e r o , en l a t e o r í a , en lo que t a m b i é n le p r e p a r a l a U n i v e r s i d a d . E n los g r a n -
des p a í s e s cu l tos no se concibe u n p ro feso r secundar io que desconozca l a h i s -
t o r i a de l a e d u c a c i ó n , l a d i d á c t i c a y l a m e t o d o l o g í a de las m a t e r i a s que h a 
de e x p l i c a r y , sobre todo, l a p s i c o l o g í a t e ó r i c a y e x p e r i m e n t a l . E s decir , no 
L o de oc tubre no puede s i g n i f i c a r u n 
en to rpec imien to n i u n a d e s v i a c i ó n en la 
t á c t i c a . ¡ A q u í no h a pasado nada! H a y 
que p rosegu i r a legremente l a r e v o l u c i ó n 
por e l camino in t e rvenc ion i s t a . Los so-
cia l is tas , en una pa labra , n i h a n cam-
biado n i piensan cambiar . . . 
puede eer u n p ro fes i ena ! per fee te s i , apa r t e de i a e n t u r a e ientUiea, d _ ! l ^ ^ " ! l ~ o 
ce e l medio y e l objeto en que v a a a c t u a r como educador. D i n a m o s m á s . 
U n p e r i ó d i c o soc ia l i s ta pub l i ca unas 
declaraciones del s e ñ o r L a r g o Cabal le-
ro. V a r i o s diar ios de i zqu ie rda las h a n 
recogido, y j u s to es deci r que h a n pres-
tado con ello un se rv i c io a l a o p i n i ó n . 
N o porque la h a y a n i n f o r m a d o acerca 
de lo que no s a b í a , s ino porque le han 
recordado lo que pud ie r a co r re r el ries-
go de o lvidarse . 
L a s declaraciones del s e ñ o r L a r g o 
Cabal lero pueden resumirse en este p á -
r r a f o , l i t e r a l m e n t e t r a n s c r i t o : " ¿ Q u é 
t iene que ve r que nosotros considere-
mos inev i t ab le el hecho insur recc iona l 
p a r a l a conquis ta del Poder p o l í t i c o 
cuando a ello se nos provoque o las c i r -
cunstancias nos sean favorables , con la 
c o n t i n u a c i ó n de n u e s t r a t á c t i c a insu-
r ecc ion i s t a?" 
N a d a de esto es nuevo; pero l a repe-
t i c i ó n es opor tuna , y el s e ñ o r L a r g o 
Cabal le ro ha hecho b ien en r epe t i r l o . 
Resu l t a de ello que, d e s p u é s de lo que 
él l l a m a " l a i n s u r r e c c i ó n " de octubre , 
en o t ros t é r m i n o s , d e s p u é s de los sa-
queos, asesinatos, demoliciones, m o f a y 
escarnio de todos los centros c u l t u r a -
les y de todos los valores de l a c i v i l i -
"cuando las c i rcunstancias , dice, nos 
sean favorables" , porque "consideramos 
inev i t ab l e el hecho in su r r ecc iona l " . 
A s i , pues, t oda l a i n t e r v e n c i ó n de los 
socia l is tas en la p o l í t i c a , todas sus 
alianzas,- todos sus pactos y promesas, 
t oda su a c c i ó n , en f i n , no t i ene m á s 
obje to que p r e p a r a r l a i n s u r r e c c i ó n , "e l 
hecho insu r recc iona l i nev i t ab le" . Y asi 
exp l i ca e l s e ñ o r L a r g o Cabal lero toda 
su h i s t o r i a p o l í t i c a , s i n e x c l u i r l a cola-
b o r a c i ó n con la D i c t a d u r a . N o s e r í a m o s 
equ i t a t i vos si n e g á r a m o s f ranqueza a 
petídón de R ^ v e i t ^ ABIS1A INTERESAN LOS GUERRILLEROS ESPAÑOLES 
rige sólo seis meses 
^ 
Durante este tiempo se elaborará 
la legislación definitiva 
En la legislatura actual se han 
aprobado mil millones para 
gastos militares 
W A S H I N G T O N , 24. — E l Senado ha 
enviado a l a firma del Pres idente Roose-
v e l t el p royec to de neu t r a l i dad , l i ge ra -
mente modif icado por l a C á m a r a . 
N o obstante las v io len tas c r í t i c a s for -
muladas c o n t r a el p royec to , el Senado lo 
a p r o b ó , considerando que, s i n c o n s t i t u i r 
"una camisa de fuerza in te rnac iona l " , 
c o r r e s p o n d í a a "un gesto en d i r e c c i ó n de 
l a paz". F u é aprobado por se ten ta y 
siete votos con t r a dos. 
E n la f o r m a aprobada por l a C á m a ^ 
r a de Representantes, el p royec to res-
ponde por entero a los deseos del Pre-
sidente Roosevelt , qu ien p id ió que l a le-
g i s l a c i ó n t u v i e r a u n c a r á c t e r t empora l , 
a causa de l a f a l t a de t i e m p o p a r a ela-
b o r a r u n p royec to def in i t ivo antes de las 
vacaciones pa r l amen ta r i a s . 
Inc luso los enemigos de la ley h a n ' h a -
blado extensamente de l a necesidad de 
que los Es tados U n i d o s se m a n t e n g a n 
alejados de l a g u e r r a que ahora parece 
amenazar sobre A f r i c a . 
E n l a l ey de n e u t r a l i d a d que se ha 
aprobado, dispone: P r i m e r o , p r o h i b i c i ó n 
has ta el p r i m e r o de m a r z o del a ñ o p r ó -
x i m o de vender a rmas por los Estados 
Unidos , a los p a í s e s bel igerantes , s i n te-
n e r en cuenta c u á l es el p a í s agresor ; 
segundo, se prohibe a los barcos de los 
Estados U n i d o s l l e v a r m e r c a n c í a s p ro-
hibidas a los barcos bel igerantes en a l t a 
m a r ; tercero, se cons t i tuye una J u n t a 
estas declaraciones del jefe social is ta . | g u b e r n a m e n t a l pa ra r e g u l a r l a f ab r i ca -
P o r m u y docto que se suponga a u n candidato , su c ienc ia se considera n u l a 
a i carece de l a p r e p a r a c i ó n necesar ia y de las cual idades y ap t i tudes que e x i -
l a p r o f e s i ó n de m a e s t r o . E l g r a n especia l is ta debe segu i r o t r o camino . 
P a r a é l e s t á n ab ie r tas las r u t a s de l a i n v e s t i g a c i ó n e n l a esfera u n i v e r s i t a -
r i a . E n el campo de l a Segunda e n s e ñ a n z a se le exige, a n t e todo, saber e n s e ñ a r . 
P rec i samen te po r eso no bas ta s ó l o l a p r e p a r a c i ó n p e d a g ó g i c a t e ó r i c a . E s 
necesario t a m b i é n que e l m a e s t r o posea el a r t e de in teresar , de p e n e t r a r en 
e l a l m a de los n i ñ o s , de d i r i g i r l o s , e s t i m u l a r l o s , educarlos, en u n a pa labra , en 
e l o rden c u l t u r a l y m o r a l . H e a q u í p o r q u é cas i todos los p a í s e s ex igen a l 
profesorado secundar io u n p e r í o d o de f o r m a c i ó n p e d a g ó g i c a p r á c t i c a . L a ag re -
g a c i ó n a l p ro fesorado y a en funciones , l a exper ienc ia en u n cen t ro especial 
modelo , l a p r á c t i c a en u n a escuela p r i v a d a con una p o s t e r i o r j u s t i f i c a c i ó n 
o e x a m e n p ú b l i c o , todos estos p roced imien tos se e f e c t ú a n en los diversos p a í -
ses. L a d u r a c i ó n de esta e t a p a es t a m b i é n v a r i a b l e . P a í s e s h a y que precep-
t ú a n u n a ñ o ; o t ros , dos; a lgunos, u n semestre . L o c i e r t o es que en casi t o -
dos l a p r á c t i c a p e d a g ó g i c a es c o n d i c i ó n p rec i sa de l a f o r m a c i ó n de l m a e s t r o . 
B a s t a n estas l í n e a s p a r a a d v e r t i r e l con t r a s t e con n u e s t r o s i s t ema . A p a r t e 
de las d ivergenc ias en e l aspecto de p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a , lo que m á s l l a m a 
l a a t e n c i ó n es p rec i samente cuan to a l a f o r m a c i ó n p e d a g ó g i c a concierne . Por -
que en E s p a ñ a es n u l a en absoluto, a s í en e l o rden t e ó r i c o como en el p r á c -
t i c o E l l o e x p l i c a acaso m á s que n i n g u n a o t r a causa l a eficacia escasa de 
n u e s t r a e n s e ñ a n z a med ia , que carece de t o d a base educa t iva . N u e s t r o s p r o f e -
sores se l i m i t a n a i n s t r u i r . E l educar, e l f o r a i a r , son funciones a jenas a su 
p r e p a r a c i ó n t é c n i c a y a su v o c a c i ó n p ro fes iona l t a l como se las h a hecho 
concebir . 
Queremos conc lu i r de este somero a n á l i s i s , sobre e l que hab remos de i n -
B i s t i r en m á s de una o c a s i ó n , que i m p o r t a m u c h o r e f o r m a r r a d i c a l m e n t e en 
E s p a ñ a e l sisteana de f o r m a c i ó n y s e l e c c i ó n d e l profesorado. Y a se entiende 
que l a empresa no es n a d a f á c i l y que es l a b o r de muchos unos. P e r o l a p re -
v i s i ó n del f u t u r o , l a p r e o c u p a c i ó n p o r l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a de l m a ñ a n a o b l i -
g a n a m e d i t a r s i n pe rde r d e m o r a en es ta m o d e r n i z a c i ó n , en esta a d e c u a c i ó n 
t é c n i c a de nues t ros v ie jos p r o c e d i m i e n t o s con l o que i m p e r a en l a p e d a g o g í a 
u n i v e r s a l . E l d í a que t engamos u n a e n s e ñ a n z a m e d i a europea se h a b r á resue l -
t o en g r a n p a r t e el p r o b l e m a de l a c r i s i s de n u e s t r a a r i s t o c r a c i a i n t e l e c t u a l . x i m a l ey a b a r c a r á muchos m á s aspec-
Y n a r a t ene r e n s e ñ a n z a - m e d i a hace f a l t a t e n e r antes l o que es su base p r i - tos dei p r o b l e m a de l a neu t r a l i dad . He 
m o r d i a l : educadores. 
h o y conoce toda l a n a c i ó n los p r o p ó s i -
tos de los social is tas , por lo que h a n 
hecho, p o r lo que h a n d icho y por lo 
que a h o r a r ep i t en . Y a no pueden ser 
sorprendidos rrtés que aquellos tíflie de/ 
p r o p ó s i t o del iberado lo consientan. 
L a neutralidad norteamericana 
E l Congreso n o r t e a m e r i c a n o h a apro-
bado y a d e f i n i t i v a m e n t e l a l e y de p ro -
t e c c i ó n a l a n e u t r a l i d a d . Se h a b í a re -
t r a sado p o r una d i v e r g e n c i a en t r e el 
Senado, donde n a c i ó l a ley, y l a C á m a -
r a , que, i n t e r p r e t a n d o el s e n t i r de l pre-
sidente, e s t a b l e c i ó el plazo de seis m e -
ses, no p o r d i sconfo rmidad con los p r i n -
c ip ios de l p royec to , s ino p o r entender 
que el p r o b l e m a necesi taba m á s amp l io 
es tudio y no quedaba resuel to con una 
l ey p r e p a r a d a a t o d a p r i s a y d i r i g i d a 
so lamen te a u n aspecto de los que pre-
senta l a c u e s t i ó n . 
E n sus tancia , l a l ey sigue con fideli-
dad las es t ipulaciones del t e x t o p r i m i -
t i v o : p r o h i b i c i ó n de vender a r m a s a los 
be l igeran tes , c o n t r o l de l a f a b r i c a c i ó n 
p a r a e v i t a r l a v e n t a c landest ina , p r o h i -
b i c i ó n de ayuda r a navios de las po-
tencias en g u e r r a y facu l tades a l p re -
s idente p a r a p r i v a r de la p r o t e c c i ó n del 
Es tado a los c iudadanos de N o r t e -
a m é r i c a que se co loquen en el r iesgo 
de l a g u e r r a . 
Desde luego, a j u z g a r por las discu-
siones y los estudios que, sobre todo 
desde e l mes de d ic iembre , abundan en 
las academias, los p e r i ó d i c o s y los cen-
t r o s oficiales de N o r t e a m é r i c a , la p r ó -
Más condenas de muerte 
en 
Han sido ejecutados once gendar 
Papa al 
Cardenal Van Roeye 
Su Santidad expresa su satisfac' 
rñes que^participaron en la revuelta¡ción por el Congreso de la Juyen-
^ * — tud obrera Cristiana de Bélgica 
B E L G R A D O , 24 .—Comunican de T i -
r a n a a l p e r i ó d i c o « P o l i t i k a » que el T r i -
b u n a l de e x c e p c i ó n r eun ido en F i e r i , 
t e a t r o de l a reciente t e n t a t i v a de insu-
r r e c c i ó n , ha condenado a m u e r t e a tres 
R O M A , 24 .—El Papa h a d i r i g i d o al 
Cardena l V a n Roeye A r z o b i s p o de M a -
l inas una car ta con m o t i v o de la inau-
g u r a c i ó n del Congreso de Juven tud 
suboficiales y ocho gendarmes . O t r o s ¡ o b r e r a C r i s t i a n a de B é l g i c a , que se ce-
ocho gendarmes han sido condenados 
a quince a ñ o s de t rabajos forzados ca-
da uno. 
Se espera u n g r a n n ú m e r o de nuevas 
condenas. 
Todas las in formaciones procedentes 
de A l b a n i a publ icadas po r los p e r i ó d i -
cos yugoeslavos coinciden en descr ib i r 
como ex t remadamente v i o l e n t a l a r e -
p r e s i ó n que s i g u i ó a la t e n t a t i v a de i n -
s u r r e c c i ó n . Se h a n operado' detenciones 
en masa en los c í r c u l o s m á s diversos. 
Como las pr is iones son insuf ic iente han 
sido requisadas casas pa r t i cu l a r e s pa ra 
encarcelar a los detenidos. 
Once ejecuciones 
l e b r a r á m a ñ a n a en Bruselas p a r a con-
m e m o r a r el segundo l u s t r o de su fun -
d a c i ó n . 
E l P o n t í f i c e expresa su a l e g r í a por ei 
dichoso acontec imien to y da gracias a 
l a D i v i n a P rov idenc ia que hace que no 
f a l t e n mot ivos de consuelo entre tan tos 
de af l icc ión . Se complace del desarrol lo 
de l a A s o c i a c i ó n que t iene y a confines 
nacionales y p r e v é que el Congreso re-
s u l t a r á magn i f i co por el entusiasmo re-
l ig ioso y e s p l é n d i d o por la o r g a n i z a c i ó n . 
Hace constar que l a labor de l a Asocia-
c ión es la f o r m a genuina y verdadera 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a y que responde 
en te ramente a la é p o c a a c t u a l . E log ia 
en los miembros de l a A s o c i a c i ó n su 
i n s t r u c c i ó n r e l ig iosa ; su p r o f u n d a y s ó -
l ida fe, y ruega que se pongan de m a -
nifiesto en todas las obras el sent ido de 
j u v e n t u d perenne; firmeza de c a r á c t e r 
buenas cos tumbres ; e s p í r i t u de sacr i f i -
cio y sent ido de d i sc ip l ina . 
I n v o c a la p r o t e c c i ó n de San J o s é y 
de l a V i r g e n M a r í a y t e r m i n a dando 
l a b e n d i c i ó n . — D A F F I N A . 
A c t u a l m e n t e se tiene vacuna suficiente 
p a r a cincuenta m i l n iños , que s e r á n so-
met idos a o b s e r v a c i ó n d u r a n t e var ios 
r o p a r a d e t e r m i n a r si se les puede i n - i a ñ o s . H a s t a ahora se h a n t r a t a d o con 
m u n i z a r con t r a la p a r á l i s i s i n f a n t i l . esta vacuna seis m i l personas. E n 1935 
A l ser conocidas estas vacunaciones se h a n reg i s t rado en l a c iudad de Nue-
g r a n n ú m e r o de madres h a n acudido pa- v a Y o r k 772 casos de po l iomye l i t i s .— 
r a que se vacunara t a m b i é n a sus h i jos . U n i t e d Press. 
mos indicado hace d í a s el s en t imien to 
que mueve a los p o l í t i c o s de los Es t a -
dos U n i d o s : e v i t a r que cua lqu ie r deci-
s i ó n en t iempos de g u e r r a pueda ser 
i n f l u i d a po r intereses pa r t i cu la re s . Co in -
cide con este sen t imien to l a a v e r s i ó n 
hac ia Europa , l a t en te s iempre en el p ú -
bl ico nor teamer icano , y que se m a n i f e s t ó 
con t a n t a c l a r i dad en l a de r ro t a de 
Roosevel t cuando i n t e n t ó ap robar el i n -
greso en el T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de 
L a H a y a . Y a s í l a l ey y la a c t i t u d del 
Gobierno coinciden con el sen t i r popular . 
Nos ha e n g a ñ a d o 
A t i e n d e n p o c o a l a t é c n i c a m i l i t a r 
S E N O M B R A A U N G E N E R A L T U R C O J E F E D E L A 
R E G I O N M U S U L M A N A D E O G A D E N 
( D e nues t ro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 24.—Que los etiopes no s i en ten m u c h a confianza hac ia 
n i n g u n a n a c i ó n de E u r o p a lo m u e s t r a el hecho de que rechazan casi po r 
s i s t ema el concurso de los europeos, que en t r e hombres de aven tu ra , aven-
tu re ros—creo que los lectores a d m i t i r á n l a d i f e renc ia de m a t i z que quiero 
establecer con las dos pa l ab ra s—y gentes que p r u e b a n f o r t u n a se le ofrecen 
desde muchas par tes . H a s t a ahora no se h a hecho m á s n o m b r a m i e n t o i m -
p o r t a n t e en u n ex t r an j e ro que el de u n gene ra l t u r c o p a r a la r e g i ó n musu l -
m a n a del Ogaden. 
Tampoco se m u e s t r a n m u y propic ios hac ia los t é c n i c o s de l a gue r r a . Su 
t e m p e r a m e n t o y su modo t r a d i c i o n a l de hacer l a g u e r r a les l l e v a n por otros 
m é t o d o s , y hoy, conversando con u n personaje no m a l colocado en l a p o l i -
t i c a — d i g á m o s l o a s í — d e es ta n a c i ó n , le he v i s t o reacc ionar ante m i s re la tos 
de lo que f u é l a g u e r r i l l a e s p a ñ o l a , p i d i é n d o m e que hiciese l l e g a r a A b i s i n i a 
b i o g r a f í a s de gue r r i l l e ro s e s p a ñ o l e s . 
L o de la g u a r d i a de l a L e g a c i ó n inglesa se h a a r r eg lado con u n poco m á s 
de lo que c o n s e n t í a E t i o p í a y u n ' poco menos de lo que q u e r í a n los ingleses. 
V e n d r á n 130 hombres, s e g ú n parece, de uno de los r eg imien tos i n d i o s . — B E K -
M U D E Z C A Ñ E T E . 
Ayer salieron de Nápoles 4.500 voluntarios 
E n t r e e l l o s v a n e l y e r n o y l o s d o s h i j o s d e M u s s o l l n i 
c i ó n de munic iones y c o n t r o l a r su ex-
p o r t a c i ó n p o r medio de u n s i s t ema de 
l icencias; cuar to , se p e r m i t e a l presiden-
te p a r a p r o h i b i r que los ciudadanos nor-
teamer icanos v i a j e n en los barcos be l i -
gerantes, excepto a su cuenta y r iesgo; 
qu in to , se a u t o r i z a a l pres idente p a r a 
que i m p i d a que los submar inos de los 
bel igerantes en t ren en los puer tos nor-
teamer icanos ; sexto, se au to r i za a l pre-
sidente p a r a que p r o h i b a que los bar-
cos desde los puer tos amer icanos pue-
den l l e v a r hombres o munic iones a los 
barcos bel igerantes en n l t a "in^P. l . v í-
t ed Fres . 
El viaje del senador Pope 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 24 .—El d í a de hoy ha s ido 
p a r a N á p o l e s , que no p o r m u y h a b i t u a -
do a embarca r t ropas p o d í a permanecer 
insensible a las pa r t i cu l a r e s c i r cuns t an -
cias que c o n c u r r í a n a l embarque de hoy . 
C u a t r o m i l quin ientos leg ionar ios de la 
D i v i s i ó n "23 de M a r z o " , p o r sobrenom-
bre " L a Imp lacab le" , h a n p a r t i d o con 
r u m b o a l A f r i c a O r i e n t a l . E n t r e ellos 
i b a u n c a p i t á n y dos subtenientes de 
A v i a c i ó n , v o l u n t a r i o s t a m b i é n en l a e m -
presa p a t r i ó t i c a . Son Galeazzo Ciano. 
m i n i s t r o de l a Prensa, y los h i jos de 
M u s s o l i n i , B r u n o y V i c t o r i o , que son 
los dos p i lo tos m á s j ó v e n e s de I t a l i a . 
Recuerdo que cuando y o los v i po r 
p r i m e r a vez, hace yair unos meses, en 
l a s fíeátas h í p i c a s de l a P laza de Siena, 
no c o n s e g u í hacerlos co inc id i r , con lo 
que p e r i ó d i c o s y l ib ros m e h a b í a n d i -
W A S H I N G T O N , 24. — Como conse-
cuencia de los despachos de Londres 
anunciando que el senador n o r t e a m e r i -
cano s e ñ o r Pope, a c tua lmen te en l a ca-
p i t a l inglesa, h a b í a declarado que los 
Estados U n i d o s no p o d r í a n mantenerse 
apar tados de una g u e r r a even tua l , un 
g rupo de "a is lac ionis tas" del Senado ha 
redactado u n a r e s o l u c i ó n en l a que se 
dice que " e l Senado no t iene n o t i c i a de 
que n i n g u n o de sus m i e m b r o s h a y a sido 
au tor izado d i r ec t a n i i nd i r ec t amen te 
pa ra h a b l a r en el ex t ran je ro , como re-
presentan te o f ic ia l o no del Senado o 
de a lguna de sus Comisiones". 
Parece que este inc iden te es suscep-
t i b l e de i n i c i a r u n a l u c h a ent re los par -
t ida r ios y los adversar ios de l a is la-
m i e n t o . 
P o r o t r a par te , h a causado c ie r ta 
e m o c i ó n en los c í r c u l o s p o l í t i c o s l a no-
t i c i a de Londres , s e g ú n la cua l ha sido 
aplazada a fecha u l t e r i o r l a anunciada 
e n t r e v i s t a ent re el senador n o r t é a m e -
Partida para Etiopía 
(De nues t ro enviado especial) 
A bordo del « A t h o s I I » , 10 de agosto. 
L e n t a m e n t e los remolcadores , h o r -
m i g u i t a s del agua, v a n t i r a n d o con as-
pavientos de h u m o y espumas de l a 
mole del barco. P r i m e r o l o g r a n repa-
r a r del mue l l e la p roa ; luego, m i e n t r a s 
los a t r á s enganchados i m p i d e n que l a 
popa se c o m p r i m a con t r a el muro , loa 
delanteros v a n a r r a s t r ando el navio a l 
estrecho espacio l i b r e del a tes tado puer-
to m a r s e l l é s . E n estos t i empos de c r i -
sis, los barcos se r e t i r a n a los arsena-
les, donde, encadenados p o r pares 
-^-desesperanzados obreros s i n t r a b a -
j o — , parece que se cuentan a l sol las 
l a rgas andanzas de sus dorados d í a s 
de a c t i v i d a d . 
Este barco nues t ro—el « A t h o s » — e s 
un v ie jo mosquetero , segundo de ese 
nombre que, con sus c o m p a ñ e r o s Po r -
thos, A r a m i s y A r t a g n a n , hace la r u t a 
de Or ien te a l se rv ic io de F r a n c i a . T r a -
zado en a l g ú n estudio pa r i s ino , a u n -
que cons t ru ido en A l e m a n i a a cuenta 
de reparaciones, no sabe de comodida-
des, y todo lo s a c r i f i c ó a las apa r i en -
cias. N i s iqu ie ra sus chimeneas son 
sinceras. L a de a t r á s es de pega. E x -
t r a ñ a d o de que s ó l o echara humo l a 
p r i m e r a , y viendo u n a po r t ezue la - -que 
da a l a cubier ta—de la segunda, en t re -
a b r í a q u é l l a con miedo—esperaba que 
sa l ie ra vapor— , y m e e n c o n t r é con u n a 
especie de d e s v á n , donde yacen, a r r i n -
conados, cubos y h ie r ros . A esto e m -
pu jan las concurrencias y ob l igan las 
exigencias coloniales. H a y que s a c r i f i -
carse a las apar iencias . E l breve es-
pacio de l a c u b i e r t a que p o d r í a des t i -
narse en u n barco de los t r ó p i c o s p a r a 
paseo, depor te o piscina, se emplea e n 
colocar el a r m a t o s t e i n ú t i l de la c h i -
menea, p a r a que le dé a i res de coloso 
e i n f u n d a a d m i r a c i ó n a los colonos. 
De ellos van a lgunos en nues t ro na -
v io . L a m a y o r í a en segunda y te rcera . 
hay g r a b a d a esta i n s c r i p c i ó n : « M a t a * 
i n g l é s de Negocios E x t r a n j e r o s , s i r S a - l f 6 ™ ^ f " ^ de ^ 61 f " 6 1 ^ 0 * ™ 1 6 , , t t 45 de m a t a r t e » . Pero no es este s igno lo que 
nos in te resa t r a e r a l a h o r a en que 
cho de ellos. A l t o s y fuer tes , vestidos 
de m a n e r a casi vu lga r , es taban solos 
y u n poco apar tados de l a gente que 
pasaba en su g r a n m u n d o de fiesta h í -
pica, ajena a todo lo que no fuese un 
ú l t i m o modelo . A l g u i e n me h a b l ó de que 
B r u n o y V i c t o r i o in ic iaban y a una v ida 
p rop ia , de p r o p i o i n t e r é s . A m i me cau-
sa ron una g r a t a i m p r e s i ó n de co rd ia l i -
dad que n a c í a de su sencil lez m i s m a , 
porque a l l í , en t re t a n t a gen te como es-
t a b a p a r a dejarse ver, ellos eran los L a p r i m e r a , en cambio, va mediada de 
ú n i c o s que s a b í a n m i r a r . ¡ o f i c i a l e s y empleados que l a m e t r ó p o -
B r u n o y V i c t o r i o o b t u v i e r o n a l poco | U n o m b r a y las c o l o n i a s — e s p l é n d i d a -
t i e m p o pe rmiso de su padre pa ra ins-1 men te—pagan . Vienen , a d e m á s , comer -
c r ib i r s e v o l u n t a r i o s en e l cuerpo de | c iantes y soldados—blancos y negros—, 
A v i a c i ó n , con destino a l A f r i c a C r i e n - ¡ m u j e r e s y n i ñ o s de todas las razas y 
t a l . U n o s meses de vuelos, y hoy ya i mestizajes imaginables , 
los pasos a l f r e n t e de esta sal ida al 1 Casi todos han abandonado p r e c i p i -
A f r i c a . E l D i r e c t o r i o del p a r t i d o les • t adamente l a cabina, a donde a l e n t r a r 
o f r e c i ó aye r t a r d e las a r m a s que co- I un empleado les condujo, p a r a ven i r a 
r responden a su grado m i l i t a r . E n ellas | cub i e r t a a despedirse de los suyos. 
S i en los del mue l le se ap rec i a la t r i s -
teza y se desbordan las l á g r i m a s , a loa 
La defensa nacional 
W A S H I N G T O N , 24. — E l Congreso, 
s e g ú n of ic ia les del E j é r c i t o y de la 
M a r i n a , h a hecho en l a s e s i ó n a c t u a l , 
p r ó x i m a a cerrarse, m á s por l a defen-
sa nac iona l de los Es tados Unidos , que 
n i n g ú n o t ro Congreso de a ñ o s an t e r io -
res. E s t a s e s i ó n ha consignado p a r a es-
tos f ines casi m i l mi l lones de d ó l a r e s , 
aprobando l a a u t o r i z a c i ó n pa ra cons-
t r u i r m á s barcos de g u e r r a y m á s av io-
nes, t a n t o m i l i t a r e s como navales. H a 
restablecido los salarios, afectados du-
r a n t e el r é g i m e n H o o v e r y ha p r o v e í d o 
fondos p a r a l a m o d e r n i z a c i ó n y meca-
n i z a c i ó n del E j é r c i t o , p a r a m e j o r a r los 
a lbergues del personal de M a r i n a y 
E j é r c i t o . T a m b i é n se h a ocupado del 
es tab lec imiento de poderosas bases a é -
reas en las costas del A t l á n t i c o y Pa-
c í f i co , en l a zona del Cana l de Pana-
B r u n o y V i c t o r i o M u s s o l i n i i n i c i an su 
c a r r e r a m i l i t a r . E l t i e m p o nues t ro ex i -
deudos de a bordo no se les no t a l a 
e m o c i ó n . ¿ P o r l a a l e g r í a — o el t emor— 
del v ia je? N o ; porque « t o d a v í a » t i enen 
a l l í a los suyos. Los p e r d e r á n en unos 
ge g randes obras. T r e i n t a y cinco c a m - ¡ minutos , pero entonces a ú n los ven . 
pos de A v i a c i ó n a g u a r d a n y a en E r i - | E n cambio , los que no tenemos a na -
t r e a sus vuelos. S í m b o l o s a l tos sean i die en el mue l le estamos p a r a r e v e n -
ios s u y o s . — G A R C I A V I S O L A S . j t a r en sollozos. Somos nosot ros los que 
Tornos para granadas I y a mordemos en l a f r u t a á c i d a de l a 
. . s e p a r a c i ó n , los que y a nos sent imos 
C I N C I N N A T I , 24.—Se i n f o r m a que l a abandonados, los que—rumbo a p a í s e s 
L e b o n d M a c h i n e T o o l C o m p a n y ha r e - ¡ l e j a n o s y a riesgos p r ó x i m o s — l l o r a m o s 
c ib ido u n pedido de l a c o m p a ñ í a de a u - | l a ausencia c ie r t a , quienes m á s e n t n s -
t o m ó v i l e s F i a t , de I t a l i a , de 28 to rnos tecidos nos mos t ramos , m i r a n d o coa 
del m i s m o t i p o de los que se emplean 
p a r a v a c i a r granadas. Es tos tornos 
cuestan, s e g ú n se dice, de 40 a 50.000 
d ó l a r e s cada uno, lo que quiere deci r 
que este pedido, que debe ser enviado 
i n m e d i a t a m e n t e , asciende a u n t o t a l de 
m á s de u n m i l l ó n de d ó l a r e s . 
Es te es el p r i m e r pedido « d e g u e r r a » 
de i m p o r t a n c i a que se h a rec ib ido en 
m á , H a w a i , A l a s k a y n o r t e y cen t ro los Es tados U n i d o s . — U n i t e d Press, 
r icano s e ñ o r James Pope y el m i n i s t r o de los Es tados U n i d o s . — U n i t e d Press. * * * 
P a r e c e que l a C o n f e r e n c i a n a v a l 
q u e d a r á a p l a z a d a 
L A S U E R T E D E L P A C T O D A N U B I A N O D E P E N D E R A D E L A 
A C T I T U D D E A L E M A N I A 
L O N D R E S , 24 .—El « D a i l y Te l eg raph í> a ú n el Gobierno de L o n d r e s n i n g u n a c ó -
dice que, m u y probablemente , no l l ega - m u n i c a c i ó n de los Gobiernos in teresa-
T I R A N A , 2 4 . — S e g ú n la A g e n c i a T e -
l e g r á f i c a A l b a n e s a se h a n ejecutado y a 
las sentencias de muer t e p ronunc iadas 
c o n t r a once gendarmes que p a r t i c i p a -
r o n en l a r evue l t a de F i e r i . 
N u e v a v a c u n a c o n t r a l a 
p a r á l i s i s i n f a n t i l 
B R O O K L Y N , 24. — U n o s t resc ientos 
n i ñ o s han s ido vacunados po r el D e p a r -
t a m e n t o de Sanidad, con u n nuevo sue-
Hace poco m á s de quince d í a s p u b l i -
có l a "Gaceta" u n proyecto de ley por 
e l que se p r e t e n d í a n derogar el a r t í c u -
lo 227 y e l apa r t ado segundo del 200 
de l a l ey de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 1857. 
Juzgamos este p royec to d igno de aplau-
so, y a que, en el caso de que lo apro-
b a r a n las Cortes, como seguramente 
o c u r r i r á , cer raba d e f i n i t i v a m e n t e el por-
t i l l o po r e l que se h a b í a n i n t roduc ido 
en e l profesorado u n i v e r s i t a r i o muchos 
in t rusos . 
Pero hoy, ante l a l e c tu ra de l a "Ga-
ceta", nos damos cuenta de que el se-
ñ o r Dua lde ha t en ido u n m o m e n t o de 
debi l idad. Nos h a e n g a ñ a d o senci l la -
mente . A q u e l c r i t e r i o suyo, que c r e í a -
mos s incero y e ra a la pa r una m e d i -
da de j u s t i c i a c o n t r a l a a r b i t r a r i e d a d 
y e l f a v o r p o l í t i c o , ha s ido c o n t r a d i -
cho p o r s í m i smo . Resu l ta que cuando 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a le ha au-
to r i zado con l a so lemnidad de u n decre-
to en l a "Gaceta" pa ra presen ta r a las 
Cortes un proyec to de ley, aprovechan-
do el " í n t e r i n " y como a hur t ad i l l a s , 
a u t o r i z a e l func ionamien to del " p o r t i -
l l o " que se h a b í a resuel to c e r r a r y per-
m i t e que, a l es t i lo de lo que o c u r r i ó en 
el censurado bienio, se nos "cuele" en 
el e s c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s de U n i v e r -
sidad u n c .^r to s e ñ o r s in o t ros m é r i t o s 
que haber sido m i n i s t r o y los t an co-
munes de ser doctor en Derecho y pro-
fesor de Escuela de Comerc io . 
C ie r t amen te que esto es poco serio y 
revela, a l a par, u n a v a c i l a c i ó n que no 
puede obedecer a o t r a cosa que a l a 
p r e s i ó n veleidosa de lo que se l l a m a po-
l í t i ca . L o sent imos, porque esta vez ha-
r á n a celebrarse las conversaciones na-
vales m u l t i l a t e r a l e s que se s u p o n í a iban 
a tener l u g a r en L o n d r e s a f ines de sep-
t i embre . 
« E n este c a s o — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — n o 
se p e n s a r á y a en r e u n i r la g r a n Confe-
rencia p r ev i s t a p a r a e l a ñ o p r ó x i m o . 
Los p royec tos han quedado t rastocados 
por la respuesta del J a p ó n a l a i n v i t a -
c ión inglesa. E l Gobierno de T o k i o ha 
declarado que no e n v i a r á delegados, s i -
no a c o n d i c i ó n de que se a d m i t a pre-
v i amen te su tesis de « l í m i t e m á x i m o 
c o m ú n » del tonelaje de c o m b a t e » . Es ta 
e x p r e s i ó n quiere decir exac tamen te pa-
dos, a e x c e p c i ó n del Gobierno f r a n c é s . 
L a respuesta del Gobierno de T o k i o 
no h a l legado a ú n , y s e r í a , pues, pre-
m a t u r o f o r m u l a r un p r o n ó s t i c o pesimis-
t a u o p t i m i s t a sobre las posibi l idades 
de una r e u n i ó n . 
B U D A P E S T , 24 .—En los c í r c u l o s po-
l í t i c o s se cree que l a e n t r e v i s t a que 
v a a celebrarse a o r i l l a s del l ago B a -
l a t ó n entre los m i n i s t r o s de Negoc ie^ 
E x t r a n j e r o s de A u s t r i a y de H u n g r í a , 
t iene por f i n p r e p a r a r las negociacio-
nes d i p l o m á t i c a s r e l a t i va s al pac to da-
L O N D R E S , 2 4 . — E l " D a i l y T e l e g r a p h " 
dice que los ñ n e s que pers igue Musso-
l i n i en A b i s i n i a son, a l parecer, ocupa-
c i ó n m i l i t a r de todo el p a í s , a n e x i ó n a 
I t a l i a de l a A b i s i n i a m e r i d i o n a l y es-
t a b l e c i m i e n t o de un p ro tec to rado i t a -
l i a n o sobre el res to de A b i s i n i a . 
Dice , a d e m á s : " I t a l i a no e s t á dispues-
t a a a d m i t i r que la o c u p a c i ó n de A b i -
s i n i a sea considerada como una c a m -
p a ñ a de conquis ta . Las operaciones que 
p r o y e c t a s e r á n presentadas como una 
" a c c i ó n p r e v e n t i v a de P o l i c í a . " E l Go-
bierno no t iene la i n t e n c i ó n de l l a m a t 
a su m i n i s t r o en A d d i s A b e b a , sino que 
desea, po r el con t ra r io , e n v i a r a la ca-
p i t a l ab i s in ia u n b a t a l l ó n p a r a re forzar 
l a g u a r d i a de la L e g a c i ó n i t a l i a n a . " 
Para hospital 
env id i a los que t ienen a l l í — ¡ t o d a v í a ! — 
l a ca ra de l a amada, las man i t a s de 
á n g e l del h i j o ido la t r ado . 
M i despedida ha sido m á s l levade-
r a po r ob ra del c ó n s u l de E s p a ñ a en 
Marse l l a , s e ñ o r Guyon . A este s e ñ o r 
debo dedicar le u n homenaje . Conmigo 
se ha desvivido s in conocerme, por ser 
s implemente eso, u n e s p a ñ o l . Y s é que 
hace exac tamente l o m i s m o con todos 
los e s p a ñ o l e s que en su j u r i s d i c c i ó n 
v iven o po r su despacho pasan. A d e -
m á s conozco sus m o n o g r a f í a s y sus 
memor i a s sobre asuntos interesantes a 
( C o n t i n ú a a l ñ n a l de l a p r i m e r a co-
l u m n a de segunda p l a n a ) 
nmüiiwiiisxfiifiii \m\m\ 
r idad con las f lo tas b r i t á n i c a y n o r t e - nubiano que c o m e n z a r á n en Ginebra du-
amencana . 
«El aplazamiento de las conversacio-
nes no a f e c t a r á en nada a l a p o l í t i c a 
r a n t e la r e u n i ó n de l a Asamblea de 
l a S. de N . 
Se hace n o t a r a este p r o p ó s i t o que 
naval b r i t á n i c a respecto a los Estados j el Gobierno i t a l i a n o h a ins is t ido en los 
Unidos n i i m p e d i r á los cambios de i m - | ú l t i m o s t i empos para apresura r l a con-
presiones con F r a n c i a e I t a l i a . Creemos c l u s i ó n de este pacto, ev iden temente con 
saber que los pe r i tos de los dos p a í s e s e l deseo de asegurarse, antes de la 
v e n d r á n en sept iembre a Londres y 
entonces %e les e x p l i c a r á toda, la s ig -
n i ñ e a c i ó n del acuerdo a n g l o - a l e m á n . 
a p e r t u r a de las hos t i l idades con A b i s i n i a 
las g a r a n t í a s que necesi tan sus in te -
reses en el Sudeste europeo. 
Sin embargo, son poco alentadoras I Se pone de relieve p a r t i c u l a r m e n t e 
las perspect ivas de c o n c l u s i ó n de nue- que l a s i t u a c i ó n de I t a l i a en E u r o p a , 
vos acuerdos mu l t i l a t e r a l e s que deban y especialmente en e l Sudeste de la 
m i s m a , s e r á in f luenc iada de manera de-reemplazar a los Tra tados de W á s h i n g -
t o n y de L o n d r e s . » 
* f.< 
L O N D R E S , 2 4 . — S e g ú n una i n f o r m a -
c i ó n procedente de A tenas , la i s la de 
Pser imos, s i t uada en el Dodecaneso, ha 
sido evacuada p o r la p o b l a c i ó n c i v i l por 
o rden de las autor idades i t a l i anas . 
Se da como r a z ó n de es ta medida la 
necesidad de que la i s la s i r v a de res i -
dencia a los soldados i t a l i anos enfermos 
y her idos . 
iiniiniiniiiiniiWiiiiwiiiiaiiK^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su orecio es de 
VEINTICINCO CENTIMOS 
delegados de los dos p a í s e s , han sido 
i n t e r r u m p i d a s aye r y s e r á n reanudadas 
el lunes . 
E n ' l o s c í r c u l o s bien in fo rmados se 
dec lara que esta i n t e r r u p c i ó n obedece 
ú n i c a m e n t e a l deseo de dar a las dele-
c i s i v a po r el desarrol lo u l t e r i o r de l con- gaciones l a pos ib i l idad de ponerse en 
f l i c t o con A b i s i n i a , y que, por lo t an to , ' re laciones con sus respect ivos Gobier-
L O N D R E S , 24.—En los c í r c u l o s o f i - j e s t a s i t u a c i ó n parece poder ser m o d i - nos sobre los ú l t i m o s pun tos t o d a v í a 
c í a l e s se ca l i f ica de p u r a m e n t e g r a f u i - f i c ada por completo , 
t a la a f i r m a c i ó n del « D a i l y T e l e g r a p h » , ! E n estas condiciones, l a a c t i t u d que 
s e g ú n l a cual, las conversaciones na- A l e m a n i a observe respecto al pacto 
vales p r e l i m i n a r e s de l a Conferencia de danubiano y de la t o t a l i d a d de los p ro -
1935 no se c e l e b r a r í a n ya. b lemas del Sureste europeo adquiere 
Sobre l a o p o r t u n i d a d de ta les con- una i m p o r t a n c i a y u n alcance e x t r a -
versaciones—se a ñ a d e — n o ha recibido 
y c r e í a m o s , a l m i s m o t iempo, haber en-
contrado una o c a s i ó n — e r a t a n dif íci l 
ha l la r la—de ap l aud i r una medida suya!comerc io en t re B é l g i c a y la U n i ó n So-
b í a m o s c r e í d o s incero a l ¿señor Dualde, como eficaz y necesaria. v i é t i c a que r ea l i zan en esta c a p i t a l los 
o rd ina r ios . 
P A R I S , 24.—Las, negociaciones re la-
t i v a s a la c o n c l u s i ó n de u n T r a t a d o de 
en l i t i g i o . 
* « « 
M O S C U , 24.—Se anunc ia que las co-
municac iones f e r r o v i a r i a s e n t r e la 
U n i ó n S o v i é t i c a y R u m a n i a q u e d a r á n 
res tablecidas a p a r t i r de l d í a 15 del 
p r ó x i m o mes de sept iembre . 
E n d i c h a fecha, en efecto, q u e d a r á 
t e r m i n a d o el puente lanzado sobre el 
D n i é s t e r , cerca de T i r a s p o l . 
L a a p e r t u r a de la l í n e a e s t a r á pre-
cedida, como se ha anunciado , de una 
v i s i t a a M o s c ú del s e ñ o r T i tu lesco . 
I n d i c e - r e s u m e n 
25 agosto 1935 
Deportes P á g . 4 
¿ P u e d e I n g l a t e r r a cer rar a 
I t a l i a el paso por el Canal 
de Suez? P á g . 5 
L i b r o s P á g . 6 
Hace cincuenta a ñ o s que los 
Agus t inos se ins ta la ron e n 
E l Esco r i a l P á g . 7 
Modas P á g . 8 
Los peores a ñ o s del siglo 
para l a i n d u s t r i a de las 
construcciones navales . . . P á g . 9 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanc ie ra P á g . 10 
Parece confi rmarse que es 
J u l i o b r i g a la c iudad r o m a -
na descubierta en Beinosa. P á g . 11 
L ib ros r a r í s i m o s sobre i n d u -
men ta r i a de los siglos X V , 
X V I y X V I I P á g . 12 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 13 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t m . . . Í?á*. 13 
L a v ida en M a d r i d P á g . 13 
Ajedrez P á g . 14 
L a v ida rel igiosa P á g . 14 
E l as de bastos, fo l le t ín po r 
Georges T h i e r r y P á g . 14 j 
Anunc ios por palabr; P á g . 15 
A v e n t u r a s del Gato Fé l ix . . . P á g . 15 
G u í a del peregr ino por l a 
F - ^ ' j r í a i t a l i a n a P á g . 16 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Dos revolucionarios 
as tur ianos condenados a catorce 
a ñ o s . ( P á g . 2.)—Se organiza en Bar -
celona una g ran quincena de tur is-
mo.—Ocho heridos leves en u n cho-
que de t r a n v í a s . — Captura de dos 
atracadores (Barce lona) . ( P á g . 3.) 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a s C á m a r a s nor-
teamericanas aprueban def ini t ivamen-
te el proyecto de neutral idad.—Ayer 
han salido pa ra A f r i c a 4,500 volunta-
rios i ta l ianos, en t re ellos los dos h i -
jos de Musso l in i . ( P á g . 1.)—Hoy em-
p e z a r á n las maniobras i ta l ianas. ( P á -
g ina 3.) 
D o m i n g o 25 de agosto de 1Ü35 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.030 
N ® e s c i e r t o q u e s e h a y a p r o m e t i d o a p o y o a I n g l a t e r r a 
P A R I S , 24 .—Un por tavoz del Gobier-
no h a indicado la pos ib i l idad de que se 
produzca una seria d iv i s ión en el « f ren-
te ú n i c o » f r a n c o - b r i t á n i c o , que pudiera 
a fec tar todo el r u m b o de los esfuerzos 
cTD los d i p l o m á t i c o s y de la Sociedad de 
Naciones pa ra ev i ta r la g u e r r a ent re 
I t a l i a y E t i o p i a . 
L a s declaraciones hechas en I n g l a t e -
r r a de que F r a n c i a e s t á dispuesta a 
apoyar una a c c i ó n e n é r g i c a con t r a I t a -
l i a , y de que el p r i m e r m i n i s t r o f r a n -
cés , L a v a l , as i se lo i n f o r m ó a l c a p i t á n 
E d é n , han sido declaradas « i n f u n d a d a s » . 
« F r a n c i a e s t á dispuesta a apoyar a I n -
g l a t e r r a , sólo « h a s t a c ie r to p u n t o » , ha 
dicho este por tavoz . 
L a i m p r e s i ó n en I n g l a t e r r a de que 
F r a n c i a apoya r l a t o t a l m e n t e la con-
duc t a de l a G r a n B r e t a ñ a con respecto 
neo se funda enteramente , desde el pun-
to de v i s t a nava l , en l a ami s t ad con 
I t a l i a . 
Una rectificación 
N O C H E D E V E R A N O E N G I N E B R A 
L O N D R E S , 24. — E l A l m i r a n t a z g o 
desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e la no t ic ia , 
s e g ú n la cual el Gobierno b r i t á n i c o ha-
bla de re forzar la flota b r i t á n i c a del M e -
d i t e r r á n e o , asi como las bases navales 
que se ha l l an en d icho mar . 
* * * 
M A L T A , 24.—Se ha hecho p ú b l i c o 
hoy aqui que en las segundas m a n i -
obras de la f l o t a inglesa del M e d i t e -
r r á n e o se inc luyen v i s i t as navales los 
puer tos del M a r Rojo y a l Es te med i -
t e r r á n e o . Dos acorazados, t res cruce-
ros y un « b a r c o de r e p a r a c i o n e s » v i s i -
a l conf l ic to i t a loab i s in io , ha causado 113^11 A l e j a n d r í a ; o t r o acorazado y 
asombro en Par i s . Por el con t ra r io , se o t r o crucero m a r c h a r á n a P o r t Said, y 
h a dicho que el c a p i t á n E d é n vo lv ió a 
Londres d e s p u é s del fracaso de la Con-
fe renc ia T r i p a r t i t a de P a r í s , con un 
pleno conocimiento de las l imi tac iones 
exactas que F r a n c i a p o n í a a su apoyo. 
E l po r t avoz del Qua i d 'Orsay, ha re i te-
rado que la p o l í t i c a del m i n i s t e r i o de 
Relaciones E x t e r i o r e s de F ranc i a , des-
cansa, en p r i m e r lugar , en el deseo de 
m a n t e n e r l a a u t o r i d a d de la Sociedad 
de Naciones; en segundo, en l a obl iga-
c i ó n de considerar con s i m p a t í a l a po-
s i c i ó n de I t a l i a , y l a tercera , en la de l i -
cada s i t u a c i ó n de Europa . 
H a y m u y poco o p t i m i s m o en los me-
dios franceses, en lo que se ref iere a 
l a pos ib i l i dad de que se pueda r e a l i -
za r nada antes de l a r e u n i ó n del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones, y a 
que s e g ú n se entiende, el Gobierno b r i -
t á n i c o ha asegurado a l f r a n c é s que no 
a d o p t a r á n i n g u n a d e c i s i ó n ais lada en l a 
d i spu t a í t a l o a b i s i n a , has t a que el asun-
t o se h a y a ven t i l ado en G i n e b r a . — U n i -
t e d Press. 
* 
R O M A , 24 .—«I I P o p ó l o d ' I t a l i a » cree 
pode r r e sumi r , s e g ú n su corresponsal 
en Londres , los resul tados de las del i -
beraciones del Gabinete b r i t á n i c o , de la 
m a n e r a s igu ien te : 
1. ° E l Gobierno de l a G r a n B r e t a -
ñ a no c o n s e n t i r á que el lago de Tana 
y las fuentes del N i l o A z u l sean colo-
cadas bajo el c o n t r o l de una potencia 
ex t r an j e r a . 
2. ° E l Gobierno b r i t á n i c o e s t i m a ne-
cesario r e fo rza r considerablemente a l -
gunos pun tos e s t r a t é g i c o s impor t an t e s 
en l a r u t a desde I n g l a t e r r a a l M a r 
Ro jo . 
E l p e r i ó d i c o cree que parece saberse 
pe r fec tamente en Londres que s i l a So-
ciedad de Naciones no va le l a sangre 
de un solo soldado i n g l é s , no sucede lo 
m i s m o p a r a la defensa de las c o m u n i -
caciones m a r í t i m a s en t re I n g l a t e r r a y 
el I m p e r i o de las Ind ias , que se separa 
cada vez m á s de l a G r a n B r e t a ñ a . 
t res cruceros y u n « c a b e z a de f l o t i l l a » 
s e g u i r á n a Ha i sa en el M a r Rojo . 
L a s maniobras t e n d r á n l u g a r del 7 
a l 20 de sept iembre, y todos los ba.r-
cos pa r t i c ipan te s l l e v a r á n grandes car-
gas de munic iones y m a t e r i a l de gue-
r r a . — U n i t e d Press. 
Aviones ingleses de bom-
bardeo a Sudán 
L O N D R E S . 24 .—Comunican de A t e -
nas a l a A g e n c i a R e u t e r que l a Lega-
c ión inglesa en d icha c iudad ha pedido 
a u t o r i z a c i ó n a l Gobierno h e l é n i c o pa-
ra el paso de una escuadr i l l a de av io -
nes b r i t á n i c o s de bombardeo, de paso 
pa ra el S u d á n . 
El crédito italiano 
Manifiesto aplazado 
L O N D R E S , 2 4 . — A p e t i c i ó n del m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s se ha apla-
zado l a p u b l i c a c i ó n de ' u n l l a m a m i e n t o 
p a r a una s u s c r i p c i ó n con obje to de en-
v i a r una e x p e d i c i ó n m é d i c a a E t i o p í a 
p a r a l l e v a r socorros a los heridos de las 
dos pa r tes bel igerantes, en caso de gue-
r r a . 
S e g ú n el "S ta r " se ha hecho saber 
a los organizadores de l a e x p e d i c i ó n que 
este l l a m a m i e n t o p o d r í a pe r j ud i ca r los 
esfuerzos del Gobierno b r i t á n i c o para 
e v i t a r l a gue r ra . 
Un comentario del "Observer" 
L O N D R E S , 24 .—El « F i n a n c i a l N e w s » 
dec lara que l a r e s o l u c i ó n adoptada por 
los Bancos de Londres de « c l e a r i n g » , 
consis tente en no renovar las faciW.-
dades de c r é d i t o s concedidas has ta aho-
r a a los Bancos i t a l i anos ha tenido por 
resu l tado que los c r é d i t o s h a y a n dis-
m i n u i d o cada vez m á s en e l curso de 
los t res meses p r ó x i m o s y c e s a r á n po r 
comple to d e s p u é s de los ú l t i m o s venc i -
mien tos . 
L o s Bancos londinenses h a n tomado 
esta r e s o l u c i ó n de m a l a gana, y a que 
los Bancos i t a l i anos han sido s iempre 
excelentes clientes, pero se teme, na-
t u r a l m e n t e , que el conf l i c to i t a loab i s i -
n i o h a g a empeorar l a s i t u a c i ó n f i n a n -
c i e r a de I t a l i a . 
Comentarios de Prensa 
C o n f í i c t o 
ABISJm 
m 
Varios proyectos del ministro de Trabajo DE 
¡ca 
S e i r á a l a u n i S i c a c i ó n d e l o s s e g u r o s d e v e j e z , i n -
v a l i d e z , e n f e r m e d a d y m u e r t e . T a m b i é n p r e p a r a e l 
s e ñ o r S a l m ó n u n p r o y e c t o s o b r e s a l a r i o f a m i l i a r 
Y a está redundido el texto de la ley de R e f o r m a agraria 
L A P E S A D I L L A 
( " S u n " , B a l t i m o r e . ) ^ 
u n a f r o n t e r a c o m ú n , lo que l a condena c ien temente establecida, y de l a cua l es 
P A R I S , 24.—Los p e r i ó d i c o s se ocupan 
de nuevo, y extensamente, de las de l i -
beraciones del Gabinete i n g l é s , y se fe-
l i c i t a n de la m o d e r a c i ó n de las decisiones 
adoptadas. N o creen que l a a t m ó s f e r a ge-
n e r a l del conflicto ab is in io pueda ser, por 
ello, me jo rada mucho . 
" E l Gabinete b r i t á n i c o — d i c e el "Jour- l o n i a l . 
n a l " — h a adoptado dos decisiones, una 
i n m e d i a t a y o t r a aplazada; pero ambas 
en u n sent ido de m o d e r a c i ó n . Eso e s t á 
m u y bien, porque h a y mucho nervosis-
m o en Roma . " 
E l "Exce l s io r " dice: "Pa ra comprender 
lo que o c u r r i r í a , p robablemente , a l Go-
bie rno i t a l i ano , s i h i c i e ra regresar s in 
i n t e r v e n i r a las t ropas de A f r i c a , á ins-
tanc ias de Londres o de Ginebra, basta 
imag ina r se lo que hub ie ra ocur r ido al 
Gobierno i n g l é s s i hub ie ra abandonado 
el T r a n s v a a l a los Boers , o a l Gobierno 
f r a n c é s s í hub ie ra ent regado Mar ruecos 
a A b d - e l - K r i m . A h o r a es y a m u y t a r -
de p a r a vo lve r a enca rga r a P a r í s la 
m i s i ó n de a r r eg l a r las cosas con Roma, 
d e s p u é s que la d ip lomac ia inglesa se ha 
a mantenerse cons tantemente en g u a r 
d í a . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que, s i se quiere 
permanecer f i e l a l a Sociedad de las N a -
ciones, es necesario an te todo man tene r 
l a m i s i ó n de é s t a , es decir , que h a y que 
i n t e n t a r s a l v a g u a r d a r l a paz, pero no 
genera l i za r el conf l ic to . 
" L ' O r d r e " hace n o t a r que F r a n c i a ha 
consentido y a considerables concesiones 
en T ú n e z y el T i b e s t í y ha renunciado 
a p rosegu i r l a e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a de 
pres iden ta h o n o r a r i a l a p r incesa T h a h a i , 
e s t á t r aba j ando a c t i v a m e n t e p reparando 
m a t e r i a l p a r a la Cruz R o j a . L a Asoc i a -
c i ó n ha t o m a d o una casa en esta c i u -
dad, donde se r e ú n e n d i a r i a m e n t e g r a n 
n ú m e r o de mujeres v o l u n t a r i a s , entre 
ellas muchas damas de l a Corte, pa ra 
hacer vendas, de las que y a han pre-
E l m i n i s t r o de T r a b a j o , a l h a b l a r de 
la l abo r que piensa p resen ta r a las Cor-
tes, d i j o que, desde luego, a b o r d a r á el 
es tudio de l a p o l í t i c a s a n i t a r i a en todos 
sus aspectos. E n t r e los proyectos que 
p r e s e n t a r á a estudio del P a r l a m e n t o es-
t á n los s iguientes : 
U n i f i c a c i ó n de los seguros de vejez, 
inva l idez , enfermedad y muer te , cuya 
ponencia ha estudiado el I n s t i t u t o N a -
c iona l de P r e v i s i ó n ; seguro de enferme-
dad ; sa la r io m í n i m o v i t a l y f a m i l i a r y 
enfennedad m e n t a l . A g r e g ó que t iene 
presentado a las Cortes el p royec to de 
ley de Asociaciones profesionales. 
H a b l ó d e s p u é s de los e x á m e n e s de ap-
t i t u d a que se somete a los a u x i l i a r e s 
de los Jurados m i x t o s , y d i j o que en 
ellos se sigue u n c r i t e r i o genera l , s in 
t r a t a r de benef ic ia r n i pe r jud i ca r a na-
die. Es m u y doloroso que en estos ejer-
cicios no sean a veces aprobados a l g u -
nos ind iv iduos que t ienen has ta sesenta 
ley que lo au to r i ce n i ampare . S i g u i ó 
diciendo que de todas las p rov inc ias 
afectadas po r la ven ta del t r i g o r e c i b í a 
t e legramas pidiendo que se a m p l í e el 
plazo concedido po r la ley, que no pudo 
real izarse po r dif icul tades de todos co-
nocidas, po r lo cual , y en rea l idad, ha 
comenzado a venderse el t r i g o desde 
p r ime ros de mes. A n t e esto, se propone 
l l e v a r a l p r ó x i m o Consejo el opor tuno 
decreto pa r a , que se estudie s i se est i -
m a j u s t o acceder a tales peticiones. 
El gravamen sobre los 
vinos en Barcelona 
B A R C E L O N A , 24. — L a C o m i s i ó n 
a g r a r i a de A c c i ó n P o p u l a r Ca t a l ana h a 
publ icado una n o t a r e l a t i v a a l a cues-
t i ó n de los impuestos sobre los vinos, 
diciendo que su p r i n c i p a l a c t i v i d a d se 
d e d i c a r á a apoyar las i n i c i a t i v a s y 
a ñ o s , pe ro a s í lo exige l a a p l i c a c i ó n de acuerdos de las entidades representa-
parado casi m i l . E s t a A s o c i a c i ó n t iene 
l a esperanza de poder l o g r a r u n a v i ó n l ^ j " ¿ " ¿ " ^ 7 ^ 3 p ú e b i o a o t ro , se ha 
l a l e y v o t a d a en las Cortes , y que en 
cuan to a los que se queden se p r o c u -
r a r á dotar les de l sueldo que correspon-
de a los empleados del Es tado . Es m u y 
desagradable que se hab le ú n i c a m e n t e 
de intereses pa r t i cu l a r e s s i n que p a r a 
nada se t e n g a en cuen ta los intereses 
del Es tado , que es lo que se pers igue 
en estas ocasiones. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el m i n i s t r o del 
paro agudo exis tente en M e d i n a Sido-
n í a , p a r a cuyo estudio h a b í a enviado 
a l doc to r Espinosa, habiendo acudido 
t a m b i é n dos in s t ruc to r a s -v i s i t ado ra s pa-
r a l oca l i za r los casos de ve rdade ra m i -
seria. Como e s t á n comprobados, el Pa-
t r o n a t o de Socorro d a r á aux i l io s en es-
pecies m i e n t r a s se es tudian las obras 
p ú b l i c a s a rea l i za r . 
Sobre l a ex is tenc ia de sa la r ios bajos 
di jo que h a b í a c i rcu lado ó r d e n e s a los 
delegados de T r a b a j o p a r a que denun-
cien cuantos casos exis tan , h a c i é n d o l e s 
responsables de aquellos que se com-
prueben s i n su i n t e r v e n c i ó n . A ñ a d i ó 
que h a b í a rec ib ido va r i o s t e l eg ramas 
de los delegados, entre ellos uno de 
Sevi l la , que le daba cuen ta de m u l t a s 
impues tas . Como algunos inspectores 
han comunicado carecer de medios p a r a 
p a r a l l e v a r el m a t e r i a l s a n i t a r i o a las 
t r o p a s en el caso de que estal le l a gue-
l a Somal i a francesa. " N o puede—estima | r r a ' y a que ^ f a l t a de car re te ras hace 
el p e r i ó d i c o — d e m o s t r a r a los i t a l i anos d i f i c i l el t r anspo r t e o rd ina r io , 
m a y o r buena v o l u n t a d en el t e r reno co- E1 E j e r c i t o no t iene Cuerpo m é d i c o ; 
ordenado l a necesaria h a b i l i t a c i ó n de 
fondos en d e p ó s i t o . 
Se q u e j ó de que ex i s t an sociedades de 
t i p o obrero que p r e f i e r e n no denun-
c i a r los casos de salar ios bajos p a r a 
pero rec ientemente se h a n con t r a t ado . luego poder deci r que se i n c u m p l e n las 
va r io s doctores gr iegos p a r a que cons t i - bases en u n Gobierno de orden. 
Los preparativos etíopes i t u y a n el n ú c l e o cen t r a l de l Cuerpo m é -
dico m i l i t a r . P o r o t ra j pa r t e , el empera-
dor h a encargado el personal del Hos-
p i t a l de los Estados U n i d o s . 
Los indios se marchan 
t ivas de los intereses a g r í c o l a s de Ca-
t a l u ñ a . Pone de re l ieve la d i ferente con-
duc t a seguida po r A c c i ó n P o p u l a r y la 
L l i g a ca ta lana , pues m i e n t r a s aquel 
p a r t i d o h a so l i c i t ado la a p r o b a c i ó n de 
una ley que i m p i d a l a i m p o s i c i ó n de 
a r b i t r i o s de en t r ada a los v inos de me-
sa, el A y u n t a m i e n t o de Ba rce lona ha 
venido poniendo o b s t á c u l o s y dilaciones 
a l a a p l i c a c i ó n de las proposiciones pre-
sentadas por A c c i ó n P o p u l a r Ca ta lana 
p a r a l a a b o l i c i ó n de dichos a r b i t r i o s . 
A g r e g a n que, a d e m á s , los A y u n t a m i e n -
tos de Gerona y V i c h , de m a y o r í a l l i -
gu is ta , h a n acordado, con el v o t o en 
c o n t r a de A c c i ó n Popular , u n impues-
to de 0,10 pesetas sobre v inos d e t e r m i -
nados. 
Las vacaciones de los obreros 
L O N D R E S , 24 .—En u n a r t í c u l o que 
p u b l i c a en el "Observer" , G a r v í n se f e - | i i m i t a d o a epi logar sobre los Tex tos , ' p a -
h c i t a de que el Gobierno h a y a escucha- r a demos t r a r que I t a l i a e s t á equivoca-
do el l l a m a m i e n t o a la m o d e r a c i ó n y l a " 
prudenc ia que h izo dicho p e r i ó d i c o . I n -
g l a t e r r a debe a d o p t a r u n a a c t i t u d que 
no sea in t r ans igen te en el confl ic to í t a -
l o - e t í o p e , porque, po r m u y du ro que sea 
el decir lo , " l a flota inglesa y a no es 
d u e ñ a del M e d i t e r r á n e o " ! f c L a s condicio-
nes e s t r a t é g i c a s h a n sufr ido u n comple-
to cambio en desventaja p a r a I n g l a t e -
r r a . N u e s t r a s i t u a c i ó n en el M e d i t e r r á -
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B I B L I O G R A F I A 
L e g i s l a c i ó n n o t a r i a l 
Anotados y concordados la ley y el 
N U E V O R E G L A M E N T O por la "Revis ta 
de los Tr ibuna les" , a p a r e c e r á en breves 
d í a s . 8 ptas. lujosamente encuadernada. 
Pedidos: E D I T O R I A L G O N G O R A . San 
Bernardo , 40, M a d r i d ; y buenas l i b r e r í a s 
nues t r a e c o n o m í a y nues t r a p o l í t i c a 
ex t e r i o r . 
Y o no v o y a cometer l a i n j u s t i c i a 
de pensar que nues t ro Cuerpo D i p l o -
m á t i c o y Consular es malo . Ese Cuer-
po t iene los v ic ios y excelencias de los 
d e m á s de nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n . Mas , 
como sus miembros t r a b a j a n en p a í s e s 
e x t r a ñ o s o en contac to con ot ros d ip lo -
m á t i c o s de naciones m á s preocupadas 
por su grandeza, a p r é c i a n s e me jo r sus 
deficiencias. 
N o h a g o esta d i g r e s i ó n p a r a que-
j a r m e de que haya—o hubiera—Con-
sulados que no se abren a sois horas, o 
d i p l o m á t i c o s que abusan de las vaca-
ciones. Todo eso son defecti l los sin i m -
p o r t a n c i a . L o que a m í — a los buenos 
e s p a ñ o l e s — n o s duele es l a f a l t a de en-
tus iasmo que en muchos de nuest ros 
servic ias exter iores se aprecia. 
Los buenos ejemplos no abundan. 
N u e s t r a d ip lomac ia , que d u r a n t e el X I X 
demos t raba una i n e p t i t u d s ó l o compa-
rah 'e a nues t r a f a l t a de impulsos ex-
t e r i o r e s — ¡ a h , q u é increí-ole desgracia-
da h i s t o r i a de nuest ros T ra t ados a f r i -
canos y de nues t r a paz de Par is !—, 
apenas comenzaba a reponerse, v ió caer 
sobre e l l a hace cua t fo a ñ o s aque-
l l a bochornosa nube de enchufis tas sin 
p r e p a r a c i ó n y l i t e r a t o s s in sentido na-
cional , que duran te dos a ñ o s h a n con-
v e r t i d o los escalafones en i n s t r u m e n -
t o de in jus t i c i a s y las Legaciones en 
centros de a n t i p a t r i a . 
P o r eso, lo a d m i r a b l e es que nues t ra 
d i p l o m a c i a a ú n conserve t an tos fun -
c ionar ios que es tudian, t r a b a j a n y se 
preocupan. 
Con todo esto t r a t a b a y o de dis t raer -
m e mien t r a s el barco, sorteando los 
is lotes de la costa m a r s e l l é s , p o n í a 
r u m b o a l Oriente . De a l l á l l e g a b a — r á -
p i d a m e n t e — l a noche, cuando los pa-
sajeros, m i r á n d o n o s con hos t i l idad , ba-
j á b a m o s al comedor. A m i me han sen-
tado al lado de u n per iodis ta ing lés . 
Represen ta al « D a i l v Mai l» . Sé que va 
o t r o corresponsal . E l del « D a i l y Chro-
n i c l e » . L o s tres marchamos a A b i s i n i a . 
A los t res nos preocupa una cosa: la 
da. Só lo u n g r a n esfuerzo de c la r idad , 
f r anqueza y va lo r p o d r á p e r m i t i r a E u -
ropa sa l i r de l c a l l e j ó n s in sa l ida en que 
l a ha m e t i d o el conf l ic to . F r a n c i a no pue-
de hacer lo po r s í sola. I n g l a t e r r a ha de 
asociarse con i g u a l d e s i n t e r é s " . 
E l " P e t i t P a r i s i é n " y o t ros p e r i ó d i -
cos ponen de rel ieve la presencia de 
per i tos en la r e u n i ó n celebrada ayer en 
Londres po r el C o m i t é de l a Defensa 
Nac iona l , y especialmente los adjuntos 
a los m i n i s t r o s de l a Gue r r a y l a M a -
r i n a . 
" E l Gabinete—dice e l p e r i ó d i c o c i ta -
do—es t ima pruden te l i m i t a r s e a con-
f i r m a r su p o l í t i c a , pero se preocupa de 
las consecuencias que se desprenden de 
sus obligaciones. Se e s t i m a en Londres 
que, s i n descuidar n a d a pa ra una solu-
c i ó n p a c í f i c a , el Gobierno b r i t á n i c o con-
t i n u a r á minuc iosamen te e l es tudio da 
l a c u e s t i ó n de las sanciones, que cons-
t i t u i r á u n i m p o r t a n t e e lemento de su 
p r o g r a m a en la p r ó x i m a r e u n i ó n de G i -
nebra ." 
" L ' E c h o de P a r í s " se p r e g u n t a q u é 
h a r í a F r a n c i a s i t u v i e r a que escoger en-
t r e Londres y Roma, y responde d ic ien-
do que, lo m i s m o que I t a l i a , I n g l a t e -
r r a h a b r á de dejarse g u i a r po r sus pro-
pios intereses, que son ú n i c a m e n t e de 
c a r á c t e r europeo. 
E l " J o u r n a l " hab l a una vez m á s de 
u n supuesto "pe l ig ro a l e m á n " , con t r a el 
que s e r í a necesario defenderse, y ter-
m i n a diciendo que, ante este pe l igro , 
existe entre F ranc i a , l a Gran B r e t a ñ a 
e I t a l i a una so l ida r idad efect iva, pero 
que só lo F r a n c i a t i ene con A l e m a n i a 
L O N D R E S , 2 4 . — E l « T i m e s » pub l i ca 
un despacho de A d d i s A b e b a en el que 
se dice que l a f á b r i c a de munic iones 
cons t ru ida p o r orden del emperador 
cuando é s t e no era m á s que Ras Taf -
f a r i e i n u t i l i z a d a desde hace t i empo , se 
e s t á r es taurando a toda pr isa . 
L a s obras se e f e c t ú a n en medio del 
m a y o r secreto, y los centinelas h a n re-
cibido orden de d i spa ra r c o n t r a cua l -
qu i e r a que i n t e n t a pene t r a r en el esta-
b lec imien to . 
E l p a b e l l ó n p r i n c i p a l mide sesenta 
m e t r o s de l a rgo por ve in te de ancho, 
y h a y o t ros t res pabellones m á s peque-
ñ o s que, como el p r i m e r o , e s t á n rodea-
dos de una a l t a p r o t e c c i ó n de a lambre 
espinoso. 
L a m i s m a i n f o r m a c i ó n dice que au-
m e n t a l a i n q u i e t u d en t re los residentes 
ex t ran je ros , y que v a r i a s Ordenes de 
mis ioneros nor teamer icanos e ingleses 
hacen p r e p a r a t i v o s p a r a abandonar el 
p a í s . 
P o r o t r a pa r t e , los comerc ian tes se 
que jan de m a r a s m o en los negocios, y 
h a b l a n t a m b i é n de marcharse . L a s pe-
t ic iones de l i b r a s es ter l inas al Banco 
se a c e n t ú a n de d í a en d í a . 
E n las p rov inc i a s del N o r t e , a lo l a r -
go de las l í n e a s sobre las que se p r e v é 
el avance I t a l i ano , se han ins ta lado 
t r a m p a s en g r a n n ú m e r o , semejantes a 
las que se emplean p a r a cazar las f ie -
ras. Se cons t ruyen enormes fosos, que. 
son tapados con ramaje y musgo. E n 
a lgunas regiones, los i n d í g e n a s cons-
t r u y e n t r a m p a s a su manera , p a r a los 
aeroplanos i t a l i anos . 
Para la Aviación 
A D D I S A B E B A , 24 .—La p r i m e r a ley 
a f r i c a n a de defensa a é r e a , l a cua l pue-
de describirse como u n in t en to de adap-
t a c i ó n de m é t o d o s y es t ra tagemas de 
l a defensa europea a las condiciones es-
peciales de E t i o p í a , h a sido decretada 
en n o m b r e del emperador . " S i los av io-
nes enemigos v ienen a nuestro p a í s a 
quemar y a des t ru i r , "dice l a l ey" , se 
h a r á n tres disparos en cada pueblo y 
se e c h a r á n a vue lo las campanas de to-
das las i g l e s i a s » . — U n i t e d Press. 
Los servicios sanitarios 
A D D I S A B E B A , 24.—Se h a sabido que 
la L e g a c i ó n inglesa ha v isado en e l d í a 
de aye r t r e i n t a y cinco pasaportes i n -
dios, en a lgunos de los cuales se i n c l u -
yen f a m i l i a s . Es to se considera s i g n i f i -
ca t ivo , y a que los comerciantes indios 
acos tumbran a quedarse en las zonas de 
p e l i g r o has ta el ú l t i m o m o m e n t o . — U n i -
ted Press. 
* * * 
B R U S E L A S , 24. — Se h a anunciado 
hoy a q u í que l a m i s i ó n m i l i t a r belga, que 
ha colaborado rec ientemente en la edu-
cación, m i i l t a r de los cadetes abis inios , 
no s e r á r e t i r a d a has ta que se r o m p a n 
las hos t i l idades .—Uni ted Press. 
P A R I S , 24.—Con r e l a c i ó n a las i n -
formaciones a l paso po r E l H a v r e del 
ya t e « T e n o r e » con medicamentos pa-
ra A b i s i n i a y , s e g ú n las cuales, la C r u z 
Ro ja n o r t e a m e r i c a n a h a b í a p a r t i c i p a -
do en esta e x p e d i c i ó n de socorros, l a 
Cruz R o j a no r t eamer i cana ha a u t o r i -
zado a l a S e c r e t a r í a de l a L i g a de So» 
ciedades de l a Cruz R o j a hacer cono-
cer que no t iene nada que ver con e l 
ya t e « T e n o r e » n i con n i n g u n a o t r a ex-
p e d i c i ó n o rgan izada con dest ino a A b i -
s in ia . 
P o r ú l t i m o , d i jo que p r e p a r a una dis-1 Plir los-
H a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de T r a b a j o 
una c o m i s i ó n f o r m a d a po r los s e ñ o r e s 
A l a r c ó n , pres idente de l a Confedera-
c ión N a c i o n a l de Sindicatos c a t ó l i c o s 
de obreros; I n c h a u s t i , po r el F r e n t e N a -
cional de T r a b a j o ; y Vicen te Madera , 
po r el S ind ica to C a t ó l i c o de mineros es-
p a ñ o l e s , quienes h i c i e r o n v e r a l m i n i s -
t r o que, a pesar de las ó r d e n e s cursa-
das, las empresas mine ras se n i egan a 
conceder a lo obreros las vacaciones pa-
gadas a que t i enen derecho. E l m i n i s t r o 
c u r s ó ó r d e n e s t e rminan te s a los dele-
gados del T r a b a j o p a r a que hagan c u m -
p l i r a los pa t ronos las bases y con t r a -
tos v igentes , imponiendo l a m á x i m a 
s a n c i ó n a los que se nega ran a c u m -
p o s i c i ó n acerca del pago a los obreros 
f e r r o v i a r i o s en' genera l , Relat ivos a to -
dos los derechos de t i p o soc ia l y h u m a -
no, p o r l a cua l los obreros despedidos 
d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n y a d m i t i d o s 
m á s t a r d e p a r t i c i p a r á n de sus derechos 
con a l g u n a l i m i t a c i ó n . Y que respecto 
de l a n o t a sobre sa lar ios de obreros de 
ca rga y descarga, t iene c i t ada a una 
C o m i s i ó n de pa t ronos que, a l parecer, 
v ienen an imados de los mejores deseos. 
El trabajo de los tranviarios 
E l S ind ica to de T r a n v i a r i o s de M a -
d r i d y l i m í t r o f e s ha d i r i g i d o una ins-
t anc ia a l m i n i s t r o de T r a b a j o , en l a 
que le da cuen ta de que f u e r o n s u p r i -
midas las g ra t i f i cac iones del mes de 
d ic iembre y e l derecho de una peseta 
de j o r n a l a los obreros que en el a ñ o 
35 ó 36 c u m p l í a n el quinquenio . 
A d e m á s denunc i an que l a C o m p a ñ í a 
M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n , a pesar 
I o R o f o r m a A n r a r n l a o rden de 27 de j u l i o , r e l ac ionada 
n a A g r a r i a ! c o n ]as vacaciones pagJadas> no ha e m . 
pezado a o rdena r los permisos cons i -
guientes a l personal que en e l l a pres ta 
sus servicios . 
F i n a l m e n t e , p iden que todos estos 
hechos sean - sancionados. 
ASTÜiS M O E N K 
II CATORCE AÑOS 
~« 
Asaltaron el cuartel ele la Guardia 
Civil del puesto de Tineo 
G I J O N , 24.—Esta t a rde se ha cele-
brado el Consejo de g u e r r a correspon-
d ien te a l a causa i n s t r u i d a c o n t r a M a -
nuel M a r t í n e z R o d r í g u e z y J o s é L o n -
gedo Alonso , de l Concejo de Tineo , acu-
sados del de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r . 
De l a l e c t u r a de l a p u n t a m i e n t o se 
desprende que los procesados el d í a 8 
de oc tub re a t a c a r o n a la fuerza de la 
Guard ia C i v i l de l puesto de Tineo, 
que se d i r i g í a a l pue r to de L e i t a r i e g o s 
p a r a i m p e d i r el paso de los rebeldes 
de la cuenca m i n e r a de V i l l a b l i n o . Ocu-
r r i ó el a taque en las inmediac iones de 
dicho p u e r t o . E l g r u p o a t acan t e era 
m u y numeroso . T a m b i é n se dice que, a 
consecuencia de l t i r o t e o , r e s u l t ó g r a v e -
mente h e r i d a una muje r , que f a l l e c i ó 
m á s t a rde , a s í como t a m b i é n r e su l t a -
r o n her idos o t ras dos mujeres y el p ro -
cesado M a n u e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , que 
s u f r i ó u n a g r a v e h e r i d a en el v i e n t r e . 
L a s fuerzas c a p t u r a r o n a M a n u e l una 
vez he r ido , y a su lado e n c o n t r a r o n 
una escopeta con l a correspondiente 
canana y munic iones , y casi en el mi s -
m o m o m e n t o se de tuvo a J o s é L o n g e -
do, que estaba ocu l to en unos m a t o r r a -
les. I g u a l m e n t e f u e r o n detenidas dos 
mujeres que t a m b i é n se ha l l aban ocul -
tas en el m i s m o s i t i o . 
L o s procesados h i c i e r o n f r en te a loa 
guard ias con sus escopetas, p re tendien-
do que se r i n d i e r a n . T a m b i é n parece 
que el apel l idado Longedo t o m ó par te 
en el asal to de l c u a r t e l de l a Guard ia 
C i v i l de V i l l a b l i n o , el cual f u é volado 
con d i n a m i t a en l a noche del 5 a l 6 de 
octubre . Resu l t a ron algunos guard ias 
her idos y o t ros hechos pr is ioneros de 
los rebeldes. Estos fue ron l levados a l a 
I n s p e c c i ó n m u n i c i p a l y m á s t a rde a ca-
sas pa r t i cu l a r e s po r t emor a que fue-
r a n v í c t i m a s de las i ras de los rebel-
des. Los procesados, en sus declarac io-
nes, a f i r m a n que no t o m a r o n pa r t e en 
el encuentro con l a fuerza, y que s i se 
ha l l aban po r aquellos lugares f u é por 
haberles sorprend ido en ellos los suce-
sos. 
E l fiscal cal i f ica los hechos de de l i to 
de r e b e l i ó n m i l i t a r , de l que son respon-
sables los procesados, p a r a los que so-
l i c i t a l a pena de r e c l u s i ó n pe rpe tua . 
Los defensores sostienen que s i sus 
pa t roc inados se ha l l aban por aquellos 
parajes f u é por p u r a casualidad, y qua 
no i n t e r v i n i e r o n en los sucesos. Sol ic i -
t a n l a a b s o l u c i ó n . 
A m e d i a tarde, el T r i b u n a l d i c t ó sen-
tenc ia de condena a cada uno de los 
procesados a l a pena de catorce a ñ o s 
de p r i s i ó n m a y o r . 
Consejo suspendido 
G U O N , 24.—Para las doce de l a m a -
ñ a n a estaba anunciado u n Consejo da 
g u e r r a c o n t r a J o s é D í a z Areces. acusa-
do de l d e l i t o de r e b e l i ó n m i l i t a r , pero, 
a causa de la Incomparecencia de u n 
vocal del T r i b u n a l , f u é suspendido. Es-
te y a h a b í a sido suspendido o t r a vez 
en el mes de j u n i o . 
Condenado por injurias 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha pres i -
dido l a r e u n i ó n del Consejo e jecut ivo 
del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a y m a -
n i f e s t ó a los per iodis tas que estaba m u y 
sat isfecho de l a a c t i t u d de cuantos le 
componen. A g r e g ó que y a e s t á redac-
tado e l t e x t o re fundido de l a ley, labor 
que se h a real izado en v e i n t i d ó s d í a s , a 
pesar de que por s u comple j idad h a b í a 
u n p lazo de t res meses p a r a rea l izar-
Homenaje a Lerroux 
C A C E RES, 2 4 . — M a ñ a n a domingo se 
c e l e b r a r á en B a ñ o s de M o n t e m a y o r u n 
homenaje p o p u l a r al s e ñ o r L e r r o u x . A 
la ! D e d i c ó "elogios a l personal y ' a ñ a d í ó las doce de l a m a ñ a n a t e n d r á l u g a r 
que l a ley, una vez despachada po r el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a y el m i -
n is te r io , p a s a r á a l a D i r e c c i ó n de Re-
gis t ros p a r a e n t r a r Inmed ia t amen te en 
v i g o r . 
R e f i r i é n d o s e a l p r o b l e m a t r i gue ro , 
d i jo que ha dado orden de a n u l a r el 
acuerdo de l a J u n t a comarca l m a d r i l e -
ñ a de p r o h i b i r l a en t rada de har inas de 
los pueblos l i m í t r o f e s , y a que no exista 
mmi i i i i n i 
una r e c e p c i ó n , y a las dos de l a tarde, 
u ñ banquete popu la r en el ba lnear io . 
Por exigencias de espacio se ha l i m i t a -
do e l n ú m e r o de comensales a 1.500. 
A s i s t i r á n a l homenaje los m i n i s t r o s 
radicales, subsecre tar ios y o t r a s perso-
nalidades del pa r t i do , as i como el go-
bernador de C á c e r e s y los presidentes 
de las Dipu tac iones de V a l l a d o l i d , T o -
ledo, Salamanca, A v i l a , Bada joz y C á -
ceres. 
La Reforma Agraria en 
Vascongadas y Navarra 
D E 
A R M A N D O G U E R R A 
( D O S P E S E T A S ) 
V I T O R I A , 24.—Se h a celebrado en la 
D i p u t a c i ó n l a A s a m b l e a convocada por 
el pres idente de l a ges tora de A l a v a pa-
r a t r a t a r de l a a p l i c a c i ó n de las ú l t i -
mas disposiciones sobre la R e f o r m a 
a g r a r i a en las Vascongadas y N a v a r r a . 
H a n as is t ido representaciones de las 
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A D D I S A B E B A , 24 .—La A s o c i a c i ó n 
de T r a b a j o de las Muje res E t í o p e s , re-
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
D E 
F U Ñ A R 
L O S A N T R O P O F A G O S 
E L P R I M E R N A U F R A G O , A L S E G U N D O . — O y e , t ú ; ' p a -
v u c l t a . E l S e ñ o r ¿ufel-a" q u ^ l a " logre" i r e c e ( í u e h a c e n " c o l a " p a r a a l g o , 
m o s . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . ( " H u m o r i s f , Londres . ) 
E L J U E Z . — D i g a e l t e s t i g o t o d o lo que sabe. 
E L T E S T I G O . — S é leer , e s c r i b i r , c o n t a r y u n poco de geo-
g r a f í a . 
( " D i m a n c h e I l l u s t r e " , Pa r i s . ) 
a la autoridad 
B I L B A O , 24 .—Ante el T r i b u n a l de U r -
gencia se h a v i s t o una causa c o n t r a 
Laureano B i l b a o U n a m u n o , acusado de 
u n del i to de res is tencia a l a au to r i . l ad y 
de o t r o de in ju r i a s . Laureano es ciego. 
E l d í a 14 de gosto ac tua l , en l a ca'le de 
las Cortes, p r o m o v i ó u n f o r m i d a b l e es-
c á n d a l o en u n es tablec imiento de bebi-
das, porque el d u e ñ o se negaba a da r l e 
de beber. E x c i t a d o , c o m e n z ó a da r v ivas 
a Rus i a y a la r e v o l u c i ó n social, y se-
guidamente , con un palo, r e p a r t i ó g o l -
pes, causando lesiones a va r ios de los 
concurrentes a l a taberna. D e s p u é s , se 
i n s o l e n t ó con los guardias . Lau reano h a 
sido y a procesado diez veces: tres po r 
desorden p ú b l i c o , t res po r res is tencia a 
'a au to r idad , t res po r in ju r i a s y una por 
robo, y ahora por los del i tos menc iona-
dos. H a sido condenado, de acuerdo cen 
la p e t i c i ó n fiscal, a seis meses y u n d ia 
por cada de l i to . A d e m á s , v is tos los an-
tecedentes de conducta y pe l ig ros idad 
evidente de este ind iv iduo , se le ap l i ca -
r á la ley de 4 de agosto de 1933. 
* * « 
C I U D A D R E A L , 24 .—El T r i b u n a l de 
U r g e n c i a ha condenado a l vecino de I n -
fantes, Fe l i c i ano P r a d i l l o G o n z á l e z , a 
seis meses y u n d í a de des t ier ro , po r e l 
del i to de e x c i t a c i ó n a l a r ebe l i ón , ap re -
c i á n d o l e una a tenuante . 
¡ Q u é l á s t i m a n o t e n e r u n l i m ó n p a r a c o m e r m e esta 
o s t r a ! 
( " M u c h a " , V a r s o v i a . ) 
t res gestoras vascongadas y de l a D i p u -
t a c i ó n f o r a l de N a v a r r a , a c o m p a ñ a d a s 
del personal t é c n i c o . 
E l s e ñ o r I r azus t a , d ipu tado a Cortes 
por V i t o r i a , propuso el n o m b r a m i e n t o 
de una ponencia que proponga conc lu -
siones p a r a l l e g a r a concer tar con el 
Es tado esta m a t e r i a . D i c h a ponencia po-
d r á convocar a l p leno cuando las cues-
t iones lo r equ ie ran . 
L a p ropues t a h a sido aceptada y se 
ha designado a los d ipu tados a Cortes 
s e ñ o r e s I r a z u s t a y O r i o l , a c o m p a ñ a d o s 
de u n ges tor de cada una de las t res 
p rov inc ias y los t é c n i c o s de las mi smas , 
p a r a que f o r m e n la ponencia que se 
r e u n i r á el p r ó x i m o viernes en V i t o r i a . 
T a m b i é n se ha celebrado una A s a m -
blea convocada p a r a t r a t a r de l a a p l i -
c a c i ó n de l a l ey de Transpo r t e s en las 
Vascongadas . Se a c o r d ó aceptar como 
ponenc ia e l p royec to presentado por 
V i z c a y a p o n i é n d o l o a estudio de los 
t é c n i c o s p a r a r e a n u d a r las conversacio-
nes y proceder a la r e d a c c i ó n de con-
j u n t o . 
Banquete al ministro 
de Marina 
M A L A G A , 24.—En los B a ñ o s del 
Carmen , con as is tencia de u n centenar 
de comensales, se ha celebrado u n a ce-
na homenaje a l m i n i s t r o de M a r i n a , or-
gan i zada po r el C o m i t é p r o v i n c i a l y lo -
cal y la j u v e n t u d del p a r t i d o A g r a r i o . 
A los postres, y d e s p u é s de leerse las 
adhesiones, o f r e c i ó el agasajo e l je fe 
p r o v i n c i a l , don J o s é M a r í a Hino josa , y 
el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a p r o n u n c i ó un 
discurso. L u e g o c o m b a t i ó las t e o r í a s 
fascis tas . 
* • • 
M A L A G A , 2 3 . — H o y a m e d i o d í a se 
h a celebrado, bajo l a pres idenc ia de! 
m i n i s t r o de M a r i n a , la b e n d i c i ó n de lof 
locales en los que se ha Insta lado el 
Sec re ta r i ado de l P a r t i d o A g r a r i o . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.030 E L D E B A T E ( 3 ) 
D o m i n g o 25 de agosto de 193© 
Se organiza la Gran Quincena de Barcelona 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l d e t u r i s m o v a a e m p e z a r u n a 
i n t e n s a c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a . O c h o h e r i d o s l e v e s 
e n u n c h o q u e d e t r a n v í a s . S e a u m e n t a n l a s f u e r z a s d e 
l a G u a r d i a c i v i l . D e t i e n e n a l o s a u t o r e s d e u n a t r a c o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 4 — A n d a n estos d í a s 
enzarzados « L a V e u de C a t a l u n y a » , « L a 
H u m a n i t a t » y « L a P u b l i c i t a t » en una 
b i z a n t i n a d i s c u s i ó n acerca de q u i é n e s 
son ent re todos los m á s ca ta lanis tas . 
L a E s q u e r r a y los amigos de « L a P u -
b l i c i t a t » a n a t e m a t i z a n a la L l i g a , por-
que é s t a , en vez de re t raerse en las c i r -
cunstancias actuales, p a r t i c i p a con la 
C. E . D . A . y con el p a r t i d o r a d i c a l en 
el Gobierno de C a t a l u ñ a . L a L l i g a , a 
su vez, cu lpa a las izquierdas catala-
nas de la l amentab le a v e n t u r a del 6 de 
octubre, que c o m p r o m e t i ó g r avemen te 
t oda la a u t o n o m í a que se h a b í a conse-
guido, y puso en pel igroso t rance a Ca-
t a l u ñ a po r « u n a causa no c a t a l a n a » , 
p o r un p le i to p o l í t i c o , que só lo concer-
n í a a l a demagogia de las izquierdas 
e s p a ñ o l a s a n t i d e m o c r á t i c a s , a sun to que 
tení . t que resolver el Presidente de la 
Repi lb l ica , y que era t o t a l m e n t e ajeno 
a l p l e i o c a t a l á n y a l a f i anzamien to de 
l a a u t o n o m í a . Y la L l i g a alega que una 
vez hecho el ma l , e l la , en l u g a r de re-
t raerse como los culpables, cree su de-
ber i n f l u i r y p a r t i c i p a r en el Gobierno 
p a r a defender todo lo posible l a au to-
n o m í a y p a r a i r recuperando, h á b i l y 
perseverantemente , todo lo que en un 
p r i n c i p i o se pudo perder . Y , en efecto, 
no cabe negar que los hombres de la 
L l i g a r ea l i zan una eficaz labor ca ta la -
n i s ta , y e s t á n a tentos ojo av izo r a la 
m e n o r c o y u n t u r a que se les presenta 
p a r a s e rv i r sus ideales y p a r a enmen-
d a r las consecuencias de los y e r r o s co-
me t idos p o r l a Esque r ra . 
Pero la Esque r r a acusa a l a L l i g a de 
co laborar con quienes e l la l l a m a ene-
m i g o s de l a a u t o n o m í a , y resa l ta c ó m o 
t o d a v í a no h a logrado l a d e v o l u c i ó n de 
los servicios a u t o n ó m i c o s que f u e r o n re-
cuperados p o r el Es tado el d í a 7 de oc-
t u b r e a consecuencia de l a descabella-
todo lo que l a Esquerra , en el t r anscu r -
so de los meses, con todas las c i rcuns -
tancias favorables, no c o n s i g u i ó ; por-
que es lo c ie r to que l a Esquer ra , a pe-
sar de la compl i c idad de los represen-
tantes del Poder cen t r a l en l a C o m i -
s i ó n de Traspasos y en l a J u n t a de Se-
g u r i d a d y en el P a t r o n a t o U n i v e r s i t a -
r io , etc., etc., no l o g r ó , n i con mucho , 
la p l e n i t u d de a u t o n o m í a que ahora se 
pretende. E l propio A z a ñ a a b a n d o n ó el 
Poder regateando pa lmo a pa lmo a l ca-
t a l an i smo concesiones fundamenta les 
(como l a del orden p ú b l i c o ) , que luego 
concedieron los radicales s in que l a Es-
que r ra se lo agradeciese en lo m á s m í -
n imo, antes bien, el Gobierno de la Ge-
ne ra l idad a p r o v e c h ó el orden p ú b l i c o y 
todos los servicios traspasados p a r a l l e -
v a r adelante l a s u b l e v a c i ó n de oc tubre 
Es curioso y e s t á l leno de detal les 
i n t e r e s a n t í s i m o s la p u g n a entablada en-
t r e los t res sectores del ca ta lan i smo 
acerca de q u i é n e s son m á s puros ca ta-
lanis tas que los otros. Y t e n í a r a z ó n 
« E l Correo C a t a l á n » cuando hace unos 
d í a s destacaba que « a pesar de t a n t o 
hab la r de C a t a l u ñ a y de t a n t o defender 
los intereses catalanes, es lo c ie r to que 
estos d í a s los p e r i ó d i c o s comentan la 
dolorosa p a r a l i z a c i ó n del pue r to de B a r -
celona y el desplazamiento y a p a r t a -
m i e n t o de nues t r a c iudad de g r a n nú-
mero de indus t r i a s y comercio y el enor-
me b a j ó n que ha exper imentado l a m a -
t r í c u l a y la concur renc ia de l a U n i v e r -
s idad de Barce lona , l a segunda, s i no 
l a p r i m e r a , en c r é d i t o y a lumnos den-
t r o de E s p a ñ a desde hace muchos a ñ o s » . 
Y a ello p o d r í a a ñ a d i r s e la cr is is de 
la i n d u s t r i a t e x t i l y l a r u i n a del c a m -
po c a t a l á n po r el conf l i c to de los « r a -
b a s s a i r e s » y po r haber cesado l a ex-
p o r t a c i ó n y l a p a r a l i z a c i ó n m a y o r o me-
nor en todas las indus t r ias . P lagas que 
h a n coincidido precisamente con el 
d a s u b l e v a c i ó n de l a Esque r ra . P o r lo t r i u n f o de Ios ex t r emis t a s del c á t a l a -
v i s t o qu ie ren que ahora , f á c i l m e n t e , se 
yecupere todo lo perd ido y se consiga 
n í s m o y con la i m p l a n t a c i ó n del E s t a -
t u t o . — A N G U L O . 
Rectificación del rector 
de la Universidad 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E l r e c t o r acc i -
d e n t a l de l a U n i v e r s i d a d h a f a c i l i t a d o 
l a s iguiente n o t a : , 
« E l pe r iod i s t a s e ñ o r A n g u l o , a u t o r 
de l a i n f o r m a c i ó n pub l i cada en un 
d i a r i o de M a d r i d , en l a que se a f i r -
m a b a que el doc to r B o s c h G i m p ^ r a 
con t inuaba f i r m a n d o como r e c t o r do-
c u m e n t a c i ó n o f ic ia l , h a v i s i t ado a l rec-
t o r acc identa l pa ra m o s t r a r l e u n e jem-
p l a r del c a t á l o g o edi tado con o c a s i ó n 
de l « S a l o d ' A r t i s t e s u n i v e r s i t a r i s » , que 
t u v o l u g a r en el mes de m a y o ú l t i m o , 
en el que f i g u r a , a l a mane ra de p r ó -
logo , u n a r t í c u l o que aparece f i r m a d o 
por el c i tado doctor Bosch G impe ra , y 
como p o s t - f i r m a « r e c t o r de l a U n i i -
s idad a u t ó n o m a de B a r c e l o n a » . E l c i -
tado s e ñ o r A n g u l o r o g ó a l r e c t o r acc i -
den ta l que h i c i e r a estas man i fes t ac io -
nes a los mismos per iodis tas a quienes 
e n t r e g ó l a r e c t i f i c a c i ó n de l a n o t i c i a 
p o r él p u b l i c a d a . » 
Queda, pues, demostrado, que el se-
ñ o r Bosch G i m p e r a h a seguido f i r m a n -
do como rec to r , a pesar de estar des-
t i t u i d o . 
Nos consta t a m b i é n que el s e ñ o r A n -
g u l o hizo n o t a r a l r e c t o r acc iden ta l de 
l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r Sor ia , que el se-
ñ o r Bosch G i m p e r a s igue cobrando los 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n como rec tor , 
y f i r m a n d o , p o r t a n t o , en ca l idad de t a l 
en las n ó m i n a s mensuales, cosa que 
t a m b i é n ha reconocido el s e ñ o r Sor ia . 
L a Gran Quincena 
E n este del i to p a r t i c i p ó t a m b i é n o t r o 
sujeto que t o d a v í a no h a sido detenido. 
Iban a robar en una tienda 
B A R C E L O N A , 24. — Casua lmente se 
ha descubier to un robo con escalo que 
estaba preparado p a r a m a ñ a n a d o m i n -
go. U n comerc ian te a l q u i l ó en l a cal le 
del Conde de Asa l to , 29, u n s ó t a n o para 
des t inar lo a a l m a c é n de g é n e r o s . H o y 
h a pedido las l laves, y a l a b r i r el lo -
cal h a encont rado una male ta , h e r r a -
mien tas de descerrajar , picos, guantes 
de g o m a y otros u tens i l ios , a s í come 
g r a n can t idad de escombros. Hecha una 
i n s p e c c i ó n se ha comprobado que se pre-
t e n d í a robar en una t i eda c o n t i g u a y 
el escalo es taba a pun to de pene t ra r 
en dicho es tablecimiento . Probablemen-
te hoy o m a ñ a n a se h a b r í a l levado a ca-
bo el hecho. 
El estado de cuentas del 
B A R C E L O N A , 2 4 . — L a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l de t u r i s m o y f iestas ha acorda-
do i n i c i a r una in tensa p r o p a g a n d a en 
E s p a ñ a y el ex t r an je ro anunciando la 
I G r a n Quincena de Barce lona , que t en -
d r á efecto en j u n i o de l a ñ o p r ó x i m o . Se 
c e l e b r a r á u n concurso de car te les ar-
t í s t i c o s ; se o r g a n i z a r á n excursiones y 
f ies tas en lugares de i n t e r é s t u r í s t i c o 
de C a t a l u ñ a . T a m b i é n se a b r i r á u n con-
curso p a r a r ea l i za r p e l í c u l a s documen-
ta les . Se a u g u r a u n verdadero é x i t o . 
Ocho heridos leves en 
choque de tranvías 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E n l a calle Cor-
tes, esquina a l a de M u n t a n e r , han 
chocado dos t r a n v í a s de1 las l í n e a s 27 
y 58. A m b o s su f r i e ron desperfectos m u y 
considerables. Resu l t a ron her idos leves 
ocho via jeros . 
Más Guardia Civil 
B A R C E L O N A , 24.—En el correo de 
M a d r i d han l legado v e i n t i d ó s gua rd i a s 
c iv i les al mando de u n sargento, p ro-
cedentes de Cuenca, y ve in t i c inco , a l 
mando de un suboficial , de V a l l a d o l i d . 
V i e n e n destinados a Barce lona . 
Autores de un atraco. 
detenidos 
B A R C E L O N A , 24 .—La P o l i c í a ha 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado a A n -
tonio T o r r e s y M i g u e l M a r t í n G u i l l é n , 
que se han confesado autores del robo 
a mano a r m a d a perpe t rado el 4 de j u n i o 
e n H o r t a , c o n t r a el cobrador de l a casa 
A n t r a , al que qu i t a ron 1.900 pesetas. 
H a n reconocido a su v í c t i m a , a s í como 
a l chó fe r , a quien le q u i t a r o n el « t a x i s » . 
iniiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiíHiiiiiiiiRiiiiiiiiiiniiiíniiiiHiiiiii 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
Banco Hipotecario 
B A R C E L O N A , 24.—Los in t e rven to re s 
encargados de es tudiar e l estado de 
cuentas del B a n c o C a t a l á n H ipo teca r io , 
h a n presentado el i n f o r m e a l Juzgado, 
por el que r e s u l t a que el ac t ivo es de 
6.677.240,29 pesetas y el pasivo de pese-
tas 6.483.506,67. Por t an to , el ac t ivo es 
m a y o r que e l pasivo. 
El homenaje a Lope de los 
Cursos de Santander 
Con gran entusiasmo se prepara la 
representación de "El pastor lobo" 
L a parte musical ha sido dispuesta 
por el padre Otaño 
(De nues t ro enviado especial) 
S A N B A N D E R , 24.—Conforme avan-
zan los Cursos de Verano hacia su f i -
na l adquieren u n aspecto l i t e r a r i o y j u -
v e n i l . L a c e l e b r a c i ó n del centenar io de 
Lope ha l levado a las conferencias buen 
concurso de oyentes. Es tas conferencias, 
celebradas, como dije, con c a r á c t e r p ú -
blico, h a n logrado u n é x i t o decidido. 
T e r m i n é m i pa r t e y a c o n t i n u a c i ó n ha 
desarrol lado l a s u y a M i g u e l H e r r e r o 
G a r c í a . Sus extensos y hondos conoci-
mien tos del s ig lo X V I I , el abundante 
m a t e r i a l de p r i m e r a mano del que es 
celoso poseedor y a d m i n i s t r a d o r gene-
roso, dan a sus conferencias, j u n t o a la 
solidez del fondo y a la p r e c i s i ó n del 
dato, u n c a r á c t e r t a n ameno, t a n rebo-
sante de s i m p a t í a , que produce en el 
p ú b l i c o el m e j o r y m á s g r a t o efecto. 
¡ C u á n t o deberemos a este centenar io 
de Lope, que a l f i n va in teresando a to -
dos los sectores sociales! Es tos d í a s me 
ent rego con verdadero delei te a l a asis-
tenc ia a los ensayos de " E l pas tor lobo" , 
j u n t o con E n r i q u e S á n c h e z Reyes, el 
i l u s t r e d i rec to r de la B i b l i o t e c a de M e -
n é n d e z Pelayo y d i r e c t o r a r t í s t i c o t a m -
b i é n de la j u v e n i l y notable " c o m p a ñ í a " . 
Es curioso ve r a S á n c h e z Reyes, con 
su t r a z a inconfundib le de in te lec tua l , 
caladas las gafas y haciendo adver ten-
cias a los « c ó m i c o s » acerca del tono o 
de los ademanes. 
N o creo que estos muchachos pusie-
r a n t a l entusiasmo y v o l u n t a d en la 
empresa de no h a b é r s e l o s ganado Lope 
con l a m a g i a de su c o n c e p c i ó n y de su 
p o e s í a . " E l pas to r lobo" es, seguramen-
te, el m e j o r au to s ac ramen ta l que L o -
pe e s c r i b i ó . N o a d m i t e c o m p a r a c i ó n en 
este pun to m á s que con " L a siega". E l 
s imbo l i smo es c laro . E l d r a m a eterno 
del a l m a e s t á d ibujado con pinceladas 
impres ionantes y precisas. Es dif íci l dar 
m á s fuerza d r a m á t i c a e fec t iva en l a es-
cena, encarnar en una i n t r i g a m á s s i m -
ple y m á s emocionante la lucha de las 
potencias infernales po r l a p o s e s i ó n de 
u n a l m a y el t r i u n f o f i n a l de C r i s t o Sal -
vador . Y todo esto se h a l l a envuel to en 
versos de t a l ca l idad y f ac tu r a , de t a n -
to v i g o r y t a n t a belleza, que l a ob ra se 
impone por su majes tad . 
L o p e ha ganado su b a t a l l a a estos 
ac tores de buena v o l u n t a d . E l a r t e del 
poe ta hace que cada cua l ponga de su 
p a r t e sus habi l idades excelentes, y la 
r e p r e s e n t a c i ó n p rome te tener verdade-
r a ca l idad a r t í s t i c a . L a a d e c u a c i ó n de 
cada uno a l pape l que representa en la 
escena se ha p rocurado de t a l modo, 
que has ta las tonal idades de voz res-
ponden per fec tamente a l m a t i z que 
exige l a f i g u r a representada. Los ver -
sos de Lope v a n d e s g r a n á n d o s e caden-
ciosamente y cada vez parecen m á s j u -
gosos y m á s s i g n i f i c a t i v o s . 
L o g r a t a m b i é n d e f i n i t i v o é x i t o la 
p a r t e mus i ca l de los Cursos, a cargo 
de ese g r a n a r t i s t a que es el P. O t a ñ o . 
San tander en tero sigue a l i l u s t r e m u -
s i c ó l o g o en sus conferencias-conciertos. 
P a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de « E l pastor 
lobo» , e l P. O t a ñ o h a dispuesto unos 
n ú m e r o s musicales apropiados y f in í -
s imos , de é p o c a , y po r sí m i s m o ha 
compuesto la m ú s i c a p a r a el gen ia l so-
ne to « ¿ Q u é tengo yo que m i a m i s t a d 
p r o c u r a s ? » , ve rdadero derroche de la 
m á s p u r a e sp i r i t ua l i dad . 
C a m i n a n , pues, los Cursos de vera-
no hac ia u n desenlace lóg ico , en a rmo-
n í a con l a f i n a l i d a d propues ta , r e a l i -
zando su s i embra fecunda, d i r ec t amen-
t e en los que han de ser a su vez sem-
bradores y po r e x t e n s i ó n en ampl ios 
sectores ciudadanos. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
* * • 
S A N T A N D E R , 2 4 . — H o y d i e ron t é r -
m i n o a sus respect ivos curs i l los sobre 
"Temas p r á c t i c o s de filosofía", " F o r m a -
c i ó n po r los c l á s i c o s " y " L a Sociedad 
E s p a ñ o l a en las obras de Lope de V e -
ga", la s e ñ o r i t a M a r í a D í a z J i m é n e z 
Una tormenta arrasa las 
cosechas en Huesca 
H U E S C A , 2 4 . — A las once se desen-
c a d e n ó una fu r iosa t o r m e n t a que ha 
ar rasado las cosechas en va r ios pueblos. 
Los m á s cast igados son los de Bolea, 
Loar re , Gries, Nueno y Sada. 
* * * 
L E R I D A , 23.—En el pueblo de Cas-
t e l l n ó u de Seana se d e s e n c a d e n ó una 
t o r m e n t a . E l p á r r o c o , don R a m ó n A r -
n á u y Jordana, con el s a c r i s t á n y va-
r í o s feligreses, s a l i ó a la p u e r t a de ia 
iglesia pa ra rezar las preces acostum-
bradas en dichos lugares de la monta,-
ñ a pal laresa. E n el preciso momen to 
en que in ic iaba los rezos hubo una 
descarga e l é c t r i c a , y una chispa fué a 
caer en el campanar io , y descendiendo 
hasta el of iciante, f u n d i ó l a re l iqu ia 
del L i g n u m Crucis que s o s t e n í a y una 
meda l la que l l evaba a l cuel lo y q u e d ó 
carbonizado en el acto. E l s a c r i s t á n y 
los feligreses quedaron s in sentido, y 
a lgunos sufren her idas . Repuestos de 
la p r i m e r a i m p r e s i ó n , recogieron el ca-
d á v e r del p á r r o c o . 
Nombramiento de nuevo|0viedo de l a Mota d ir ige u n a c a r t a 
AL: J~ D i . . ; v J-« i 
M i s s M o o r e , o f i c i a l d e 
M a r i n a , s e c a s a 
M i s s N a n c y M o o r e , t e rce r o f i c i a l 
del "Fonape" , uno de los veleros que 
hacen l a " r ega t a del t r i g o " desde 
A u s t r a l i a a E u r o p a , acaba de per-
der su puesto, d e s p u é s de haber lo 
d e s e m p e ñ a d o en e l v ia je de vue l t a , 
porque se casa con el segundo o f i -
c i a l de l barco. M i s s M o o r e es 
i r landesa . H i z o e l v i a j e de i d a en e l 
"Ponape" como s imple m a r i n e r o y 
f u é ascendida a t e rce r o f i c i a l p a r a 
e! regreso a E u r o p a . Y a h í e s t á n l a 
muchacha y el buque. 
Obispo de Pamplona 
E S E L PADRE MARCELINO OLAE-
CHEA, SALESIANO 
En Valladolid fué consagrado ayer 
el Obispo de Teruel 
R O M A , 24.—Ha sido nombrado Obis-
po de P a m p l o n a el padre M a r c e l i n o 
Oleachea y Lo izaga , salesiano. 
D o n Marce l ino Olaechea y Loizaga na-
ció en Baraca ldo (Vizcaya) el d í a 9 de 
enero de 1889. Su f a m i l i a era h u m i l d í -
s ima ; su padre, m e c á n i c o de los Al tos 
Hornos . 
Su v ida i n f a n t i l , salpicada de episo-
dios conmovedores, se e n c a r r i l ó desde u n 
p r inc ip io hacia el sacerdocio. T e r m i n a d a 
su i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , e s t u d i ó Huma-
nidades en el Seminar io salesiano de Ca-
rabanchel A l t o , y d e s p u é s p r o f e s ó en esta 
C o n g r e g a c i ó n cuando apenas ten ia diez 
y seis a ñ o s . 
E l j oven salesiano e s t u d i ó F i l o s o f í a en 
el mismo colegio de Carabanchel A l t o , 
y d e s p u é s de ejercer el magis ter io en d i -
versos colegios de E s p a ñ a , fué a T u r i n , 
en cuyo I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l / d e Teo-
logía , d i r i g i d o por los salesianos y des-
t inado exclusivamente a miembros de su 
C o n g r e g a c i ó n , e s t u d i ó la Ciencia Sa-
grada. 
Y a sacerdote, y regresado a E s p a ñ a , 
su p r i m e r cargo fué el de consejero de 
Estudios en el colegio que los Salesia-
nos t ienen en Santander. D e s p u é s estu-
vo en L a C o r u ñ a y Carabanchel , donde 
i n a u g u r ó un magnif ico colegio de Bachi -
l lera to . M á s tarde fué designado para 
regentar consecutivamente dos p r o v i n -
cias salesianas: la tarraconense y la cél-
t i c a y luego fué designado V i s i t a d o r 
a p o s t ó l i c o de las provinc ias e c l e s i á s t i c a s 
de Sevilla, Valenc ia y Granada. 
A l t e r m i n a r esta m i s i ó n , se le c o n c e d i ó 
u n descanso y se le n o m b r ó Super ior del 
Colegio de la Ronda de Atocha , de Ma-
d r i d . Ocupaba este cargo cuando ha si-
do nombrado Obispo de la d i ó c e s i s de 
Pamplona . 
E l padre Olaechea, a l l legar a la m á s 
a l t a j e r a r q u í a del sacerdocio, só'lo cuenta 
cuarenta y seis a ñ o s , y en él se dan dos 
felices coincidencias: es el p r i m e r Sale-
siano e s p a ñ o l que ha sido nombrado Obis-
po y el p r i m e r Obispo Salesiano que ocu-
pa una Sede e s p a ñ o l a . 
H o m b r e de dotes de gobierno inapre-
ciables, de exquis i ta prudencia, g r a n l i -
t e ra to y orador, ñ ló so fo y pensador pro-
fundo, es, ante todo, u n hombre l leno de 
car idad y amor a los pobres. E n M a d r i d 
ha creado una can t ina para los n i ñ o s que 
sufren escasez en sus casas. Y como, a 
pesar de los m i l n i ñ o s que acuden dia-
r iamente a las Escuelas de la R o n d a de 
Atocha , se quedaban muchos s in poder 
as is t i r a clase, f u n d ó la Escuela de D o m 
Bosco, en la que se dan clases, por la 
tarde, a m á s de 500 muchachos. 
Consagración del nuevo 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
A y e r s e p r e s e n t ó e n P a r í s a l a S e g u r i d a d G e n e r a l 
JEN A L S A S U A H A S I D O D E T E N I D O Ü N C E L A D O R D E T E L E -
G R A F O S , C O M P L I C A D O E N E L R O B O 
E l d i r e c t o r genera l de Segur idad I n -
te r ino , s e ñ o r F e r n á n d e z Ma tos , a l r e c i -
b i r a los per iodis tas , les hizo en t rega de 
una c a r t a del Oviedo de l a M o t a , d i r i -
g i d a a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , car-
t a que, p a r a su es tudio y conocimiento , 
h a b í a pasado a la D i r e c c i ó n de Segur i -
dad el s e ñ o r m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión . I n t e r r o g a d o el s e ñ o r F e r n á n d e z 
M a t o s acerca del a lcance de l a car-
ta , se l i m i t ó a deci r que l a m i s i v a era 
m u y cur iosa y esperaba que l a Prensa 
a p u r a r í a su e x é g e s i s . 
D i j o t a m b i é n que Oviedo de la M o t a 
se h a b í a presentado en P a r í s a l a S ü -
r e t é G é n é r a l e , y que s e r á i n t e r rogado 
hoy po r la P o l i c í a f rancesa y los agen-
tes e s p a ñ o l e s que a l l í se encuent ran . 
La carta 
Mol leda , el padre E n r i q u e Basabe, S. J., 
y don M i g u e l H e r r e r o G a r c í a , respec-
t i vamen te . 
E l lunes, a las diez y m e d í a de l a 
m a ñ a n a c o m e n z a r á sus lecciones el doc-
t o r Costa Lei te , subsecretar io de H a -
cienda de P o r t u g a l y c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d de Co imbra , sobre " L a or-
g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a en P o r t u g a l " . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D o m i n g o 25 agosto 1935. 
L U N A menguando (nueva 
e l 2 9 ) . E n M a d r i d se pone 
a las 5,5 de la t a r d e y v u e l -
v e a sa l i r a las 2,59 de l a 
noche. 
A l amanecer se ve l a luz cenic ienta 
en su pa r t e no i l u m i n a d a por e l Sol . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,34 y se 
pone a las 7,0; pasa p o r e l m e r i d i a n o 
a las 12 h., 16 m. , 58 s. D u r a e l d í a 
13 horas y 26 minu tos , o sea, 3 m i n u -
tos menos que ayer. Cada c r e p ú s c u -
lo, unos 29 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a , 
S a t u r n o ; de l a t a rde , J ú p i t e r y M a r t e . 
Todos hacia ponien te . 
Lunes 26 agosto 1935. 
L U N A menguando (nueva 
el 29) . E n M a d r i d se pone 
a las 5,36 de l a t a r d e y 
vue lve a s a l i r a las 4 ,1 de 
l a m a d r u g a d a del mar t e s . 
E n su p a r t e no i l u m i n a d a por e l Sol 
se puede observar la luz cenicienta. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,35 y se 
pone a las 6,59; pasa p o r e l m e r i d i a n o 
a las 12 h., 16 m. , 4 1 s. D u r a e l d í a 
13 horas y 24 minu tos , o sea, 2 m i n u -
tos menos que ayer. Cada c r e p ú s c u -
lo, unos 29 minu tos 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a , 
Sa tu rno ; de l a t a rde , J ú p i t e r y M a r t e . 
Todos hacia ponien te . 
F a l t a n p a r a r r a y o s 
L a muer t e por un r a y o del pobre p á -
rroco de C a s t e l l ó n de Seana ( L é r i d a ) 
en el preciso momento en que rezaba 
en l a pue r t a de l a i g l e s i a y rodeado de 
sus feligreses unas preces a l l í a c o s t u m -
bradas, h a de ser m o t i v o en t re gentes 
i n c u l t a s de b u r l a s m á s o menos m a l é -
volas. H a s t a h a b r á quien recuerde aque-
la cop l i l l a de u n a a n t i g u a zarzuela con 
que u n personaje que s a l í a can tando 
m i l a g r o s t e rminaba i r r e v e r e n t e m e n t e 
—no mal ic iosamente entonces—uno de 
el los: « A l que l l e v a b a l a e s t ampa y re -
l i q u i a de San Cr i sp in i t o , ¿ s a b é i s que 
le h izo? A ese le m a t ó » . 
N o hemos de ser nosotros los que des-
hagamos las papar ruchas que se lancen 
con este m o t i v o , porque eso es m á s t ema 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a 24 
m o r a l que c i en t í f i co . Só lo hemos de no-
t a r que la causa de que el r a y o haya 
her ido de m u e r t e a l p á r r o c o y no a las 
personas que le rodeaban pud ie r a haber 
sido el m e t a l del r e l i ca r io que t e n í a en 
las manos. 
A l que se escandalice del caso ha-
b r í a que con ta r l e aquello del c a t ó l i c o 
y del pro tes tan te . P r e g u n t ó é s t e : « ¿ S e 
m o r i r í a una persona que tomase una 
H o s t i a consagrada si en e l la se h a b í a 
mezclado ác ido p r ú s i c o ? » A lo cual con-
t e s t ó el c a t ó l i c o : « C i e r t a m e n t e que m o -
r i r í a , como as imismo se ahoga r l a u n 
p ro tes tan te a l que se le hiciese t r a g a r 
grandes bolas de pape l hechas con ho-
jas de l a B i b l i a » . Cosa a n á l o g a deci-
mos nosotros . U n obje to m e t á l i c o s iem-
pre es c o m p a ñ e r o pe l ig roso en caso de 
t o r m e n t a . 
Como t a m b i é n lo es el s u b i r a tocar 
las campanas. E s a cos tumbre ha podi -
do tener por o r i g e n el av i sa r del pe-
dr i sco que se acercaba, y en este sen-
t i d o es p ruden te . Y q u i z á t a m b i é n t r a i -
ga su o r igen en el uso de los medios 
sacramentales c o n t r a los pe l igros . A u n 
p u d i e r a n creer a lgunos que se t r a t a de 
r emover el a i re y e v i t a r l a f o r m a c i ó n 
de los granizos, pero esto carece de 
base razonable. 
H o y d í a , que D i o s ha concedido al 
hombre el descubr imien to de los para -
r rayos , quiere que los emplee. P o r eso 
d e b e r í a n m o n t a r en todos los campa-
narios . ¡ P e r o son t a n pobres las ig le -
sias rura les ! . . . 
S in embargo, l a i n s t a l a c i ó n de para-
r r a y o s se h a s impl i f i cado bastante , por-
que se ha demos t rado que n o son ne-
cesarias aquellas costosas v a r i l l a s pun -
t i agudas y al tas que antes se ins t a l a -
ban. Bas t a poner p o r todas las ar is tas 
y pun tos sa l ientes u n a c i n t a m e t á l i c a , 
p e g a d i t a a las paredes, b i en soldados 
unos ex t remos de sus t rozos con o t ros 
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Obispo de Teruel 
V A L L A D O L I D , 24 .—Esta m a ñ a n a en 
l a igles ia del S a n t í s i m o N o m b r e de Je-
s ú s , de los Padres A g u s t i n o s , se c e l e b r ó 
l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo Obispo de Te-
r u e l y A l b a r r a c í n , f r a y A n s e l m o Po-
lanco. Ofició como Pre lado consagrante 
el Arzob i spo de B u r g o s , y como m i n i s -
t ros asistentes, los Obispos de V i t o r i a 
y B u r g o de Osma. F u e r o n padr inos el 
d ipu tado a Cortes p o r Fa lenc ia , don R i -
cardo Cor tes y d o ñ a C o n c e p c i ó n B a r -
gas Z ú ñ i g a y Jaraquemada , condesa de 
V i l l a n u e v a . A s i s t i e r o n todas las a u t o r i -
dades locales, excepto el gobernador ; 
comisiones de los Cabi ldos de T e r u e l y 
A l b a r r a c í n , representantes de todas las 
Asociaciones re l igiosas y ent idades de 
A c c i ó n C a t ó l i c a turolenses, a s í como n u -
merosos amigos del nuevo Obispo ve-
nidos de P a l e n c í a , Za ragoza y Buena-
v í s t a , su pueblo na t a l . T a m b i é n a s i s t i ó 
el padre M a r i a n o R e v i l l a , V i s i t a d o r Ge-
nera l de l a Orden a g u s t i n í a n a , n u m e r o -
sos padres provinc ia les y Superiores de 
l a m i s m a Orden. E n l u g a r pre fe ren te 
a s i s t i ó a l a ce remonia l a madre del doc-
t o r Polanco, d o ñ a A n g e l a Fontecha , oc-
togenar ia . L a ig les ia a p a r e c í a aba r ro -
t ada de gente . T e r m i n a d o el acto , la 
p r i m e r a persona que se a c e r c ó a besar 
L a c a r t a dice a s i : 
"Londres , 16 agosto 1935. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Go-
b e r n a c i ó n . 
E x c e l e n c i a : C i e r t a m e n t e que V . S. no 
espera que el famoso presun to l a d r ó n 
del tesoro de P a m p l o n a d i r i j a a V . S. es-
t a h u m i l d e ca r t a , con u n g r i t o desespe-
rado de inocencia y con l a ciega fe que 
venga acogida con l a j u s t i c i a que se de-
be d a r a qu ien han aco r ra l ado como una 
f i e r a salvaje , s in haber dado m o t i v o 
a lguno . M u y duro y decepcionante v a 
a ser p a r a los subal te rnos de V . E . r e -
conocer el enorme e r r o r que h a n c o m e t i -
do s u g e s t i o n á n d o s e en segu i r m i s hue-
l las . M a s l a ve rdad no a d m i t e c o n t e m -
placiones, y la a l t a m i s i ó n social que 
V . S. t iene, a s í como l a conciencia rec-
t a que le d i s t ingue , h a r á n que sea se-
' vero con los que han creado t a l i n f a m i a , 
desviando con l igereza las ave r iguac io -
nes y l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Y o soy comple t amen te Inocente del 
robo de Pamplona . Y o no he tomado 
n i n g u n a pa r t e en él, porque, n i de le-
jo s n i de cerca, t engo c o r r e l a c i ó n a l -
g u n a con los autores . 
S a l í de E s p a ñ a el d í a 8 de agosto y 
e n t r é en P a r í s en la noche del m i s m o 
d ía , s i n v o l v e r m e a m o v e r de a l l í has ta 
el 13 de este mes. 
E s t o es m u y fác i l de ver i f icar , y es-
t o y b r u t a l m e n t e sorprend ido y asom-
brado que no h a y a n quer ido i n f o r m a r -
se minuc iosamen te y h a y a n proseguido 
adelante , sugest ionados po r el m i r a j e 
de u n t r i u n f o p o l i c í a c o , con la debida 
recompensa por pa r t e del m i n i s t r o de 
G o b e r n a c i ó n , y aunque con ansias de 
c u m p l i r u n a noble m i s i ó n , devolviendo 
a N a v a r r a su venerado tesoro. 
Son t res d í a s de lucha sobrehumana 
p a r a no cometer una locura , buscando 
consegui r una poca de ca lma, pa ra que 
no m e engu l l a el espantoso abismo que 
se ha a b i e r t o a mis pies. Desde el m a r -
tes pasado me e s t á n m a r t i r i z a n d o en 
lo v ivo , y no puedo poner un m a r g e n a 
todas estas in famias , porque estoy en 
ansiosa y angus t iosa espera a que de-
c ida el abogado lo que debo hacer. Nü] 
s é s i t e n d r é que p resen ta rme a Londres ! 
o a P a r í s , donde e s t á l a luminosa prue- | 
ba de m i inocencia ; p rueba que yo no 
c o m e t í t a l de l i to , habiendo sal ido de 
E s p a ñ a el 8 de agosto ( tengo pruebas) 
y p e r m a n e c í en P a r í s hasta el 14 de 
este mes. 
S é que los antecedentes de I t a l i a me 
dan por un l a d r ó n , pero, aunque si I t a -
l i a dice eso, la ve rdad es que, v i c t i m a 
de una m a n í a re l ig iosa , m e condenaron 
porque me e n c o n t r a r o n den t ro de una 
ig les ia , donde estaba s i n haber tocado 
nada. E l T r i b u n a l r e c o n o c i ó esta m a n í a 
a p l i c á n d o m e la s e m í e n f e r m e d a d m e n t a l . 
E s t a m a n í a re l ig iosa no me a r r a s t r ó j a -
m á s has ta ei pan to de apodera rme de ob-
je tos sagrauos, por los cuales s iento pro-el ani l lo del nuevo Obispo fué su m a -
dre, a l a que a b r a z ó efusivamente . Des- f u ñ i e r e s neto5 
p u é s le besaron el a n i l l o los d e m á s con- „c,f~;, „„" „ 
N o estoy en condiciones de dar m i n u -
ciosamente a V . S. todos los detal les 
 
currentes . A la una de la t a rde , se ce-
l e b r ó en e l Colegio de los Padres A g u s -
t inos u n banquete a l que as is t ieron c ien-
to c incuenta comensales. 
Entrada oficial del Obispo 
de Mondoñedo en Ferrol 
F E R R O L , 24 .—A ú l t i m a h o r a de la 
t a rde h izo su en t rada of ic ia l en F e r r o l 
el nuevo Obispo de M o n d o ñ e d o , doc to r 
B e n j a m í n de A r r i b a . L a acogida h a s i -
do entusias ta . L e esperaban las au to -
ridades, comisiones, representantes de 
entidades y numerosos fieles. Desde pue-
blos cercanos le a c o m p a ñ a b a u n a ca ra -
v a n a de a u t o m ó v i l e s que h a b í a sa l ido 
de F e r r o l . E l ac to c o n s t i t u y ó u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a . Se d i spa ra ron 
bombas y se echaron las campanas a 
vuelo. E n la iglesia de San J u l i á n se 
c a n t ó un T e d é u m solemne y d e s p u é s 
hubo una r e c e p c i ó n en el m i s m o t e m -
plo, donde el Pre lado r e c i b i ó a las au-
toridades. E s t a noche se le o b s e q u i ó con 
una serenata por las Bandas m i l i t a r e s . 
V I T O R I A , _24.—Se encuen t ra en V i -
t o r i a m o n s e ñ o r A n g e l M a r í a P é r e z Ce-
ci l io , c a r m e l i t a descalzo. Arzob i spo d i -
m i s i o n a r i o de V e r a p o l y ( I n d i a ing lesa ) 
y t i t u l a r de N e o p á t r a s . H a v i s i t ado el 
convento c a r m e l i t a n o de l a ig les ia de 
San J o a q u í n , de N a v a r r a . H a confer i -
do ó r d e n e s sagradas en la de B e g o ñ a , 
y h a as is t ido a las solemnidades de l a 
novena y fiesta de San J o a q u í n . 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s de l d í a 24 
—esto es i m p o r t a n t í s i m o — y que, una 
vez l l egada a l suelo, pene t re en él va-
r ios met ros , cuantos m á s me jo r . 
L e c t o r e s : P o n g a n pa ra r r ayos . El 
t i e m p o puede a l t e ra r se . 
M E T E O R 
P. V . ( T a r r e , A l m e r í a ) . — M i l gracias 
por su g r á f i co de t empera tu ra s extre 
mas de ese pueblo. Q u é o s c i l a c i ó n dia-
r i a t a n g rande t iene. Y m í n i m a de 27 
grados nada menos. 
B a n d a d e s a l t e a d o r e s d e 
f i n c a s , d e t e n i d a 
B A D A J O Z , 24 .—En A z u a g a fué de-
ten ida una banda de sal teadores de fin-
cas y co r t i jos , compues ta por F r a n c i s -
co E z e q u í e l B o l a ñ o s , B e n i t o F . M u r i l l o , 
J u a n R o m e r o L o r c a , J u l i o Granadod, 
Francisco Centeno, J o s é Granados A r r i -
zota, M a n u e l M a r t í n Centeno, Manuei 
Cas t i l l o G o n z á l e z , M a n u e l G á r a t e Guz 
m á n , L u i s M a r t í n Centeno. Rea l izaban 
sus robos en c u a d r i l l a , a rmados y s i e m -
pre de noche. U l t i m a m e n t e se d i r i g i e -
r o n a l c o r t i j o " C h a c o l í " e i n t e n t a r o n 
robar 18 caices de cebada y dos de 
t r i g o , pe ro f u e r o n sorprendidos po r l a 
B e n e m é r i t a . U n o de los maleantes h izo 
va r ios disparos c o n t r a los guard ias , pe-
ro é s t o s l o g r a r o n detenerlos. Se ha ob-
servado la presencia de o t r a s cuadr i l l a s 
s imi l a re s y se t iene l a esperanza de quo 
sean i g u a l m e n t e cap turadas . 
de m i v i d a desde e l 1 de agosto has ta 
el d í a 11 del m i s m o mes, porque a pe-
nas s i logro sostener m i r a z ó n p a r a que 
no m e deje; mas s í r v a m e de a r r a s ante 
V . S. a l saber que puedo j u s t i f i c a r hora 
h o r a lo que he hecho en los d í a s en que 
se c o m e t i ó el c r i m e n en Pamplona , c r i -
m e n que me ha l lenado de dolor pensan-
do a todos los buenos seres que h o y su-
f ren en aque l la ciudad c r e y é n d o m e cu l -
pable, s i n duda, t an to porque me re fu-
g i é bajo la ley inglesa cuanto por el lo -
daza l que han de r ramado sobre este g r a n 
desventurado . 
E n los p r ime ros m o m e n t o s de p á n i c o , 
s i n saber exactamente de q u é se t r a t a -
ba, s a l í de P a r í s pa ra e v i t a r u n in jus to 
a r res to . Cuando leí los p e r i ó d i c o s a q u í 
con detal les exactos c o m p r e n d í que ha-
b í a comet ido una enorme torpeza, y f u i 
i n m e d i a t a m e n t e a ped i r consejo a l abo-
gado consulado de l a L e g a c i ó n de M é j i -
co, el cua l m e a c o n s e j ó de presentarme 
a l Consulado genera l de E s p a ñ a . A l mis -
m o t i e m p o , el abogado de P a r í s debe de-
c i d i r c u á l s e r á m i l inea de conducta, y 
espero de un momen to a o t r o su res-
puesta . 
A q u í t i ene usted, s e ñ o r m i n i s t r o , ex-
p l icado el p o r q u é no m e he presenta-
do a las au to r idades ; debiendo ag rega r 
que c r e í f i r m e m e n t e que a l p a r t i r de 
P a r í s el j uez se h a b í a dado cuen ta ( i n -
f o r m á n d o s e s i yo h a b í a estado a l l í en el 
t i e m p o del d e l i t o ) de m i c o m p l e t a ino-
cencia, y con esto h a b r í a ev i tado una 
dolorosa e i n j u s t a d e t e n c i ó n , t a n t o m á s 
dolorosa cuan to que es taba desprovis-
to de d inero , habiendo gastado lo que 
t en i a en la c o m p r a de j o y a s que hice 
a l j o y e r o L a m i ñ a n a , de Bi lbao , y a l 
j o y e r o A r r i a g a , de l a m i s m a ciudad, el 
d í a 7 de agosto . 
De rod i l l a s i m p l o r o a V. S. a f i n que. 
s in abandona r l a caza que se m e da 
( q u i z á que a l l l ega r é s t a a sus manos 
y a me haya presen tado) , se i n t e n s i f i -
quen las aver iguaciones como si yo no 
exist iese. 
M i p i s t a es comple t amen te falsa, y 
e s t á dando t i e m p o a los ladrones para 
ocul tarse . L a prueba m á s convincente 
de m í inocencia s e r á descubr i r a los au-
tores, y por esto a rd i en t emen te hago 
la an te r io r , s ú p l i c a . 
Con la fe absoluta que p ron to tenga 
V. S. la p rueba de que es verdad cuan-
to a f i r m o , p e r m í t a m e us ted presentar le 
m i m á s profundo respeto y e te rna g r a -
t i t u d de m i c o r a z ó n po r cuanto h a r á 
por este desventurado. 
De V . I . humi ldemente , s, s., - losé 
Oviedo de la M o t a . " 
Explica lo que ha hecho 
desde el 27 de julio 
P A R I S , 2 4 . — J o s é Oviedo de la M o -
ta , en l a d e c l a r a c i ó n pres tada ante el 
comisa r io de P o l i c í a , d i jo haber nac i -
do el 22 de nov iembre de 1887 en M a u -
r ie la ( M é j i c o ) y ejercer l a p r o f e s i ó n de 
cor redor en joyas , con residencia en Pa -
r í s , en l a calle de Sa in t I saure . 
A ñ a d i ó : " H e sabido en Londres el 
robo comet ido y las sospechas que pe-
saban sobre m í . I n m e d i a t a m e n t e me 
puse en c o m u n i c a c i ó n con el represen-
tan te de Mé j i co , que m e a c o n s e j ó el 22 
del a c t u a l que me presen ta ra a las au-
tor idades francesas. Soy comple tamente 
ajeno a l robo de Pamplona , y voy a ex-
p l i c a r e l empleo de m í t i empo desde 
el 27 de j u l i o has ta el d í a del robo. 
E l 27 de j u l i o d e s e m b a r q u é en Calais 
y f u i a P a r í s , donde p e r m a n e c í has ta 
el d í a 30. F u i d e s p u é s po r San Sebas-
t i á n a Jaca p a r a ve r a m i h i jo , que se 
ha l l aba enfermo. E l 1.° de agosto es tu-
ve en Pamplona , a c o m p a ñ a d o de m i 
a m i g o Papael lo. E l 2 de agosto estuve 
en Jaca; el 4, en P a m p l o n a ; el 5, 6 y 7, 
en B i l b a o ; el 8, en San S e b a s t i á n , y de 
a l l í s a l í p a r a P a r í s , adonde l l e g u é el 9. 
E l d í a 10, por l a m a ñ a n a , f u i con Pa-
paello a l a C á m a r a S ind ica l de P iedras 
Preciosas, de la r u é de Provence, y des-
p u é s nos separamos. Ese m i s m o d í a es-
t uve en casa de un a m i g o . E l 31 de 
agosto p e r m a n e c í en m i domic i l i o . E l 12 
estuve en el c a f é que f recuentan los d ia -
man t i s t a s , de l a calle de La faye t t e , y 
d e s p u é s en l a C á m a r a S indica l , donde 
se m e h izo en t rega de una per la bajo 
pl iego cerrado. 
E l 13 de agosto hice a lgunas c o m -
pras y supe, a l r eg resa r a m í casa, 
que l a P o l i c í a h a b í a p regun tado por m í . 
En tonces t e l e f o n e é a m i h i j a a Jaca, 
y, en efecto, m e c o m u n i c ó las sospe-
chas que pesaban sobre m í con respec-
to a l robo de Pamplona , comet ido en 
l a noche del 10 a l 11 de agosto. 
E l 14 de agosto f u i a Londres don-
de t e n í a que reso lver a lgunos asuntos 
y, p o r ú l t i m o , h o y he ven ido a P a r í s 
p a r a desvanecer las acusaciones i n -
exactas que sobre m í pesan". 
Como estas mani fes tac iones han s i -
do conf i rmadas p o r los visados de su 
pasapor te , J o s é Oviedo de l a M o t a sa-
lió l i b r e m e n t e de los locales de la Po-
l i c í a j u d i c i a l y d e s p u é s p a s ó a presen-
cia del juez, qu ien d e c r e t ó su l i b e r t a d . 
De la Mota no estaba en 
España el día del robo 
P A R I S , 2 4 . — J o s é Oviedo de la M o t a , 
acusado del robo del tesoro de la Ca-
t e d r a l de Pamplona , se ha presentado 
e s p o n t á n e a m e n t e a la P o l i c í a j u d i c i a l 
pa ra p r o b a r su inocencia. 
Oviedo de l a M o t a , c u y a buena fe 
parece verdadera , ha presentado un pa-
saporte, cuyo visado demuestra que no 
se ha l l aba en E s p a ñ a en el m o m e n t o 
del robo. 
Más antecedentes del relojero 
P A M P L O N A , 25.—Se ha recibido en 
esta c i u d a d un comunicado del juez de 
B u r g o s , dando cuenta de que Pablo V e -
g a (a) « C h e p a » , que es tuvo preso en 
B u r g o s p o r compl i c idad en el robo lie 
un t r í p t i c o en u n a ig les ia de Cas t i l l a , 
a l ser puesto en l i b e r t a d p rov i s iona l y 
r e q u e r í r s e l e pa ra que presen ta ra la ga -
r a n t í a personal necesaria, d ió el n o m -
bre de E l e u t e r i o A r i a s , re lo jero , d o m i c i -
l iado en Pamplona , en la cal le de A r r i e -
ta, n ú m e r o 12, segundo. 
Otra detención 
P A M P L O N A , 24.—Esta noche el go-
be rnador c i v i l h a mani fes tado que por 
el comisa r io gene ra l s e ñ o r A p a r i c i o ha 
s ido detenido en A l s a s u a el celador de 
T e l é g r a f o s M a n u e l L ó p e z , a l que se su -
pone compl icado en el robo. E s t e i n d i v i -
duo ha sido puesto a d i s p o s i c i ó n del 
j uez especial . 
E l j uez especial y el sec re ta r io de l a 
causa p o r el robo en l a Catedra l , en 
c o m p a ñ í a del comisa r io s e ñ o r Rajal , h a n 
estado es ta t a rde en l a p r i s i ó n p a r a 
m o s t r a r a l re lo je ro A r i a s los á l b u m e s 
de f o t o g r a f í a s de la P o l i c í a de B i l b a o 
y de San S e b a s t i á n , a fin de que re-
conociera ent re ellas a l su je to conocido 
p o r "e l R o m á n " . A r i a s lo r e c o n o c i ó r á -
p idamente . Se l l a m a J o s é R o m á n Gar-
c ía , t iene ve in t i nueve a ñ o s de edad y 
es n a t u r a l de V i z c a y a . 
PETICION DE UN M T f l i E N T O A 
LA TELEF0NICI1 
Que reconstruya una cruz de pie-
dra, derribada al tender la línea 
L E O N , 24 .—El A y u n t a m i e n t o ha to-
m a d o e l acuerdo de ped i r a la Compa-
ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l que reconst ru-
y a una c ruz de piedra , que d e r r i b ó hace 
a ñ o s p a r a hacer e l tendido de una l i -
nea, f r en te a l a n t i g u o monas te r io de 
San Marcos , de esta cap i t a l , casa m a -
t r i z de los Caballeros de Santiago. D i -
cho acuerdo se ha tomado en v i r t u d de 
l a i n i c i a t i v a del i l u s t r e j e s u í t a padre V i -
I lada . de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , 
que se o c u p ó de esta cruz en a r t í c u l o s 
publ icados en E L D E B A T E , cruz fija-
da en l a r u t a de San t i ago en el a r r a n -
que del camino que desde L e ó n iba a 
Compos te la . 
IIHIIIIH 
L E U C O S A N 
cura rad ica lmente la leucorrea ( f lu jo) 
L E U C O S A N 
se prepara c i e n t í f i c a m e n t e en compr imidos , v ino e Inyectables 
M I D A L O E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
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H a n c o m e n z a d o a y e r e n T o l o s a . D o m e c q g a n ó e l P r e -
m i o I t a l i a d e t i r o d e p i c h ó n . " D o w b l e Declare11 
t r i u n f ó e n e l c i n ó d r o m o 
X I V D Í A D E C A R R E R A S B E C A B A L L O S E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Esta m a ñ a - 1 te. Los resultados de l a t i r a d a y l a re-
na, en el estadio de Berazubi , han c o - | p a r t i c i ó n del p remio ha s ido como s igue: 
menzado los campeonatos de E s p a ñ a de 
a t l e t i smo , con asistencia de bastante 
p ú b l i c o . Los resultados t é c n i c o s de laa 
pruebas han sido los s iguientes : 
E l i m i n a t o r i a de 400 me t ros val las . 
P r i m e r a semi f ina l : 1, G o n z á l e z ( G u i -
p ú z c o a ) , 1 m. , 35 s., 4 /5 . 
Segunda semi f ina l : 1.°, I g u a r a ( G u i -
p ú z c o a ) , 1 m . , 0 s., 4 /5 . 
F i n a l , 5.000 met ros l isos: 1.°, M E N E -
SES ( C a s t i l l a ) , 15 m., 36 s. 
E l i m i n a t o r i a de 100 met ros lisos, p r i -
m e r a s e m i f i n a l : 1, C r u z a r ( G u i p ú z c o a ) , 
41 s., 1/5. 
Segunda semi f ina l , 100 me t ro s : 1, 
S á n c h e z A r a n a ( G u i p ú z c o a ) , 11 s., 2 /5 . 
L a n z a m i e n t o de m a r t i l l o . F i n a l : 1, 
G a r c i a D o c t o r ( C a s t i l l a ) , 41 m . , 21 s. 
•100 met ros val las . F i n a l : 1, Juan 
G o n z á l e z ( G u i p ú z c o a ) , 59 s. 
Sal to de a l t u r a . F i n a l : 1, Lacomba 
( V a l e n c i a ) , 1,75 met ros . 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Jornada de 
l a ta rde en los Campeonatos a t l é t i c o s 
en el estadio de Berazub i , de Tolosa. 
L o s resultados han sido los s iguientes : 
E l i m i n a t o r i a de 400 me t ros lisos.— 
P r i m e r a e l i i m n a t o r i a : 1, C. C u ñ a d o 
( G u i p ú z c o a ) . 
Segunda e l i m i n a t o r i a , 400 met ros l i -
sos.—1, T. Colomer ( C a t a l u ñ a ) , 55 se-
gundos 1/5; M a n u e l T o r r e s ( V a l e n c i a ) , 
l enc ia ) . 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a 400 met ros l i -
sos.—-1, J. Landecho ( C a s t i l l a ) , 54 s. 4 /5 . 
F i n a l l anzamiento de peso.—1, E . 
E r a s q u i n ( G u i p ú z c o a ) , 12 m. , 59 s. 
F i n a l de 100 met ros l isos: 1, R. C R U -
Z A R ( G u i p ú z c o a ) , 11 s. 1/5. 
P r i m e r a semif ina l , relevos 4 x 100: 
1, J . Colomer ( C a t a l u ñ a ) , 54 s. 4 /5 . 
Segunda semi f ina l 400 met ros l isos: 
1 , J . Landecho, 54 s. 1/5. 
F i n a l 1.500 met ros l isos: 1, J. A N -
G E L ( C a t a l u ñ a ) , 4 m . 10 s. 2 /5 . 
P r i m e r a semi f i a l , relevos 4 x 100: 
C a t a l u ñ a 46 3/10. 
Segunda semi f ina l , relevos 4 x 100: 
Va lenc ia , 51 1/5. 
F i n a l 400 met ros l isos: 1, J. L A N D E -
C H O ( C a s t i l l a ) , 52 s. 9/10. 
F i n a l relevos, 4 x 100: G u i p ú z c o a , 
45 s. 5/10. 
C l a s i f i c a c i ó n 
P u n t u a c i ó n de l a segunda jo rnada , 
e i n tener en cuenta l a c l a s i f i c a c i ó n de 
l a c a r r e r a 400 met ros l i sos : 
G u i p ú z c o a , 25 pun tos ; C a t a l u ñ a , 19; 
Ga l i c i a , 17; Valencia , 1 1 ; Cas t i l l a , 8. 
T i r o d e p i c h ó n 
E l P r e m i o I t a l i a 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—En el campo 
de t i r o de G u d a m e n d i se ha disputado 
e s t a ta rde el P r e m i o de I t a l i a , consis-
t e n t e en 15.000 pesetas y una copa de 
p l a t a . H a n pa r t i c ipado 61 escopetas. A l 
f i n a l de l a prueba, la l u c h a h a sido i n -
t e r e s a n t í s i m a ent re los t i radores Pedro 
Domecq , jerezano, y e l i n g l é s Duf f i e ld 
Lee . E l e s p a ñ o l ha ba t ido el p á j a r o 21 
y el b r i t á n i c o le h a er rado. P o r consi-
gu ien te , la v i c t o r i a h a s ido p a r a el j e -
rezano, que ha sido aplaudido l a rgamen-
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
1. °, Pedro Domecq, 21 p á j a r o s de 21 
t i ros , 3.666,70 pesetas. 
2. u, D u f f i e l d Lee, 20 p á j a r o s de 21 
t i ros , 3.666,65 pesetas. 
3. °, D e Thezy , f r a n c é s , 14 p á j a r o s de 
15 t i ros , 3.666,65 pesetas. 
4. °, Edua rdo Bel lver , valenciano, 13 
p á j a r o s de 14 t i ros , 1.500 pesetas. 
5. " L a w t o n , f r a n c é s , 13 p á j a r o s de 
14 t i ros , 1.500 pesetas. 
6. " W a r r e n , nor teamer icano , 12 p á -
ja ros de 13 t i ros , 500 pesetas. 
7. " De l a To r r e , m a d r i l e ñ o , 12 p á -
j a ros de 13 t i ros , 500 pesetas. 
E l campo, como en tardes anter iores , 
ha estado a n i m a d í s i m o , a pesar de que 
el t i e m p o no e ra m u y favorab le . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
X I V R e u n i ó n de San S e b a s t i á n 
L A S A R T E ( H i p ó d r o m o ) , 24.—Esta 
ta rde se h a n celebrado las carreras de 
caballos correspondientes a la d é c i m a -
c u a r t a r e u n i ó n de la t emporada . As i s -
t i ó numeroso p ú b l i c o . 
L a cuadra de l a Escuela de A p l i c a -
c ión de C a b a l l e r í a ha obtenido un buen 
é x i t o con dos v ic to r i a s , una de ellas en 
la p rueba p r i n c i p a l , el « H a n d i c a p » de 
Verano . 
Detal les : 
(San S e b a s t i á n , agosto 24) 
g g Car re ra c i v i l m i l i t a r ( "handicap") , 
" 2.000 pesetas; 2.400 metros. 
41 G I P S Y ($Luza t t i ) , de la 
Escuela de A p l i c a c i ó n 
de C a b a l l e r í a 1 
65s T í t e r e ($Talavera) 2 
SI3 F r i v o l a ($Cuadrado) 3 
57 T a k i t o — 
51 Pollo Pera — 
2' 43" 2 1.. 2 1., 2 1/2 1. 
G., 14; col., 7 y 7. . 
g y P remio Great Tess, 3.000 pesetas; 
1.7O0 metros. 
60;! M A L I N C H E , 52 ( J i m é -
nez), de N . M é n d e z 1 
SS2 Arcona , 54 ( C h a v a r r í a s ) . 2 
633 Dagher t an , 56 ( G a r c í a ) . . . 3 . 
S?2 Chasco, 51 4 
1' 55" 2/5. 3 1., 4 1., lejos. 
G., 14 pesetas; col., 6 y 5,50. 
g Q P remio P a n a c h é , 3.000 pese-
Ü O tas; 1.850 metros. 
65= D E N I A , 50 ( F e r n á n d e z ) , 
de la Yeguada M a r -
qu ina 1 
65 Cot i l lo , 57 (Lefores t ie r ) . . . 2 
(65) Sweepy, 61 ( G a r c í a ) 3 
54:, D j a d o u n , 56 — 
62 Santurce, 59 — 
60- Colindres I I , 54 — 
2' 1" 1/5. 1 1/2 1., 2 1., 2 1/2 1. 
G., 16,50; col., f,50, 6,50 y 6. 
Q u i t e e s a s a r r u g a s , 
que aumen tan l a edad: con masa-
jes de J U G O D E L O T O I N T E A , 
que en su casa puede dar, se es-
t i r a la pie l m u y b ien , y no se 
vuelven a f o rmar . Queda u n cut is 
igualado y de una finura ideal. E n 
cualquier p e r f u m e r í a e n c o n t r a r á 
J U G O D E L O T O ; es b u e n í s i m o . 
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La Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo 
e i to r ios H e m o r r o i d i l de l doctor R iba l t a 
son los ú n i c o s que a l i v i a n en seguida y 
c u r a n rad ica lmente las a lmorranas in-
t e rnas y externas. Prospectos gra t is 
F a r m a c i a de la Viuda R iba l t a . Rambla 
de C a t a l u ñ a , 44, Barcelona .—Madrid , Ga-
yoso. Arena l . 2. — Bi lbao. B a r a n d i a r á n 
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C a l z o n c i l l o 
c o r t o y 
c ó m o d o 
a g r a d a b l e s p a r a v e r a n o 
S i n c o s t u r a s n i a m i g a s 
Manufactura* pj MarrulJ. Barcelona. 
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Ins t anc ias hasta el 3 de septiembre. 
P R E P A R A C I O N , 30 pesetas mes. " C O N -
T E S T A C I O N E S R E U S " , 25 ptas. FOR-
M U L A R I O S , 10 ptas. A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E U S " , Clases: Preciados, t 
L i b r o s : Preciados, 6. Apar tado 12.250. 
M A D R I D 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
H a b i é n d o s e ext raviado el resguardo de 
d e p ó s i t o t ransfer ib le n ú m e r o 24.374, de 
pesetas nominales 2.600 en I n t e r i o r 4 por 
100, expedido por esta Sucursal en 8 de 
j u l i o de 1931, a favor de don J o s é Ma-
r í a , d o ñ a E l v i r a y don Manue l Legazpi 
R o d i l , se anuncia a l p ú b l i c o por p r i m e r a 
vez, para que el que se crea con derecho 
a reclamar, lo verifique dentro del plazo 
de .un mes, a contar desde el 21 de agros, 
t o de 1935, fecha de la i n s e r c i ó n de e s t é 
anuncio en la "Gaceta de M a d r i d " , se-
g ú n de termina el a r t í c u l o 4." del Regla-
m e n t o vigente de este Banco; adv i r t i en -
do que t r anscu r r ido dicho plazo sin re-
c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á el co-
r respondiente dupl icado de d icho res-
guardo, anulando el p r i m i t i v o , y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
l i d a d . 
Lugo, 22 de agosto de 1935 . -E l Secre-
t a r i o , Tato. 
/?Q P r e m i o Grinet te ( m i x t a s ) , 
0 i 7 3.000 pesetas; 1.100 metros. 
64 T A B U , 54 ( R a m í r e z ) , de 
A l b e r t o Cadenas 1 
(46) A r a l a r , 52 (Pere l l i ) 2 
(61) Clar i ss ima, 52 (Lefores-
t i e r ) 3 
' 64 Botafogo, 54 — 
64= S i r i m i r i , 54 — 
(1) H é g i r a , 49 — 
(26) Hue lva , 49 — 
26 L a Maja , 49 — 
1' 12" 2/5. 1 1/2 1., p., 2 1. 
G., 60,50; col., 8,50, 6,50 y 6. 
nCl H a n d i c a p de Verano, 5.000 pesetas; 
' 2.200 metros. 
54 L A R E D O ( J i m é n e z ) , de 
la Escuela de A p l i c a -
c i ó n de C a b a l l e r í a ) 1 
65 A t l a n t i q u e (Pere l l i ) 2 
SS2 Puente Viesgo ( M é n d e z ) , t 
. 65 Khed ive (Lefores t ie r ) . . . . t 
55 G r i f i n — 
(60) Miss B — 
59 A n a Bolena — 
2' 12" 2/5. 2 1., 1 1/2 1. p. 
G., 2 1 ; col., 12,50 y 21,50. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
"Doub le Declare" , vencedor 
F a v o r e c i d a po r una t e m p e r a t u r a ag ra -
dable, acaso algo m á s baja que la con' 
veniente , se c e l e b r ó anoche en el S t á -
d i u m M e t r o p o l i t a n o una in te resante re-
u n i ó n de car reras de galgos, presencia-
da po r numerosa concurrencia , t a n t o en 
preferencia como en genera l . 
E l desar ro l lo m á s in teresante corres-
p o n d i ó a l a p rueba m á s i m p o r t a n t e , en 
que " M e r r y Scales" t o m ó l a de l an te ra a l 
p r i n c i p i o , e n t a b l á n d o s e una buena lucha 
ent re é l y "Double Dec la re" en la m i -
tad del recor r ido , d e s t a c á n d o s e é s t e a l 
final. L o s o t r o s t res no f i g u r a r o n . 
D e resul tados normales , en general , no 
f a l t a r o n las sorpresas, como las p ropor -
cionadas p o r " T i r i l l a " y " A l o n d r a I I " . 
T a m p o c o f a l t ó la f o t o g r a f í a en a lguna 
ca r r e r a p a r a dec id i r posiciones. 
L a s pruebas de fondo f u e r o n p a r a 
" S u l t a n a I I " . 
H e a q u í los resultados deta l lados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rcera cate-
g o r í a , 265 pesetas; 500 yardas .—1, " T I -
R I L L A " , de E m i l i a S. M a r o t o ; 2, " M e -
j i a s " , de A n g e l A l v a r e z , y 3, " T u r q u e -
sa I I " , de L u i s G u i l l e r m o S á n c h e z . . No 
colocados: " M o r u c h a I I I " , " D i a n a I I " , 
" T a r z á n I I " , " R a m p e r I I I " y "Romeo" . 
32" 2 / 5 . 3 1., 1 L, 1 1. 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
310 pesetas; 500 yardas.—-1, " A L O N -
D R A I I " , de J o s é A n g e l D í a z ; 2, " F l o r " , 
de Fresneda-Mayor , y 3, " I z n e i r " , de 
V i c e n t e de los Bois . N . C : " L e v i t a " , 
" T r i a n a I I I " , " S o ñ a d o r " , " M e l i a " y 
"Cohb Jack" . 
3 1 " 3 /5 . 1/2 L, 4 1., 1 1/2 1. 
T e r c e r a ( l i s a ) , te rcera c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 450 yardas .—1, " A I R O S A C U T -
L E T " , de C a r m e n Carenas; 2, "Es t re -
l l a V i l " , de J o s é P e ñ a , y 3, "Cadeta", 
de l a s e ñ o r i t a Velasco. N . C : " B a t a -
l l a " , "Go lond r ina I I I " , " D o m i n a d o r a " , 
"P i ton i sa" y "Pasos L a r g o s " . 
29" 3 /5 . 3 /4 1., 1/2 1., 1 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , te rcera c a t e g o r í a , 290 
pesetas; 450 yardas .—1, " H A C E F A L -
T A " , de J o s é Gal la rza ; 2, "Nube" , de 
Juan M a r z a l A l b a r r á n , y 3, " M a n g a n -
te", de Fresneda-Mayor . N . C.: " T r i -
l lón" , " A l p e i l l a " , " T u r b i n a I I " , " L u l ú " 
y " T r o t s k y I V " . 
29" 3 /5 . 2 1., 1 1., 2 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 430 
pesetas; 500 yardas .—1, « D O U B L E D E -
C L A R E » , de J o r g e A . G r a y ; y 2, « M e -
r r y S c a l e s » , de R. Fresneda-Mayor . No 
colocados: « R e d A r a b » , « G a b a c h a » , y 
« R e m u n e r a t t e » . 
29" 4 /5 . 3 1., 3 1., 1 1. 
Sex ta ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 625 yardas. — 1, « S U L T A -
N A I I » , de D a m i á n Sanz; 2, « H o n e y » , 
de Sa lvador B l á z q u e z ; y 3, « C a n e l a » , 
de l a s e ñ o r a de Quintana. N o colocados: -
« M a r a v i l l a I I » , « F r e s c a l e s » , « K e t t y * , 
« A m i g ú e t e » y « C h i l e I I I » . 
42". 1/2 1., cabeza, 1 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , cua r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 675 yardas .—1, « C A R A B A N -
C H E L » , de D a m i á n Sanz; y 2, 
« A v i ó n V I » , de C a r m e n L u q u e . N o co-
locados: «Gol fo» , « T a n a g r a » , « K a i s e r » , 
« C a m p i ó n » y « C a m p e r a I I » . 
44" 2 /5 . Cuello, 1/2 1., 2 1. 
Oc t ava ( v a l l a s ) , segunda c a t e g o r í a , 
370 pesetas; 500 yardas .—1, « G I R A B O -
N I T A » , de Ruiz-AUoza-Segovia ; 2, « V e r -
bena I I » , de Vicen te de los Bo i s ; y 3, 
« G u e r r a » , de R o m a n i t a Ugena . N o co-
locados: « B e j e r a n a I I» , « L i g e r a V I I I » , 
« M u s a » , « G a m o I» y « C a r m e l a » . 
33" 3 /5 . 1 1/2 1., 2 1., 1 1. 
N a t a c i ó n 
L o s campeonatos castel lanos 
He a q u í los resul tados de l a p r i m e -
ra j o r n a d a de los campeonatos caste-
l lanos de n a t a c i ó n celebrados en la pis-
c ina del Canoe: 
1.500 me t ros l ibres , hombres .—1, V . 
Ru iz V i l l a r (del Canoe) , en 21 m. , 56 s. 
(bate el " r eco rd" de E s p a ñ a , que esta-
b lec ió él m i s m o en 22 m . , 4 s. 4 / 1 0 ) ; 
2, F . F lores , 22 m . , 23 s., 4 /10 . 
50 met ros , i n f a n t i l . — 1 , M . M a r t í n e z 
(del Canoe) , 32 s., 8 /10; 2, M . Campos, 
33 segundos. 
50 me t ros l ib res , s e ñ o r i t a s . — 1 , M a r -
ta G o n z á l e z (del Canoe), 33 s., 6 /10; 
2, P i l a r R o d r í g u e z , 41 s., 8/10. 
200 m e t r o s braza , hombres .—1, C. del 
M o r a l (Canoe) , 2 m. , 59 s., 1/10 (ba te 
el " r e c o r d " de E s p a ñ a , establecido por 
Japes, del C. S. Sabadell , en 3 m. , 2 s . ) ; 
2, F e r r e r o (del Canoe) , 3 m. , 3 s., 2 /10. 
400 m e t r o s l ibres , i n f an t i l e s .—1 , M a -
nolo M a r t í n e z , 6 m. , 20 s.; 2, M . Cam-
pos, 6 m . , 36 s., 7 /10. 
200 m e t r o s braza , s e ñ o r i t a s . — C a r m e n 
P a p w o r t h , 3 m. , 50 s., 4/10 (bate el " re -
co rd" de Cas t i l l a que t e n í a establecido 
en 4 m . , 9 s .) . 
Relevos 3 X 50, hombres .—1 , Canoe 
( A ) , V a l d i v i a , J . M o r a l , Quesada, C. M o -
ra l , V a l d é s , 2 m . , 33 s.; 2, Canoe ( B ) , 
S á n c h e z , Acebo, V i l a r , U g a r t e , P ie rna -
v ie j a 2 m . , 33 s., 4 /10. 
Relevos 3 X 50, estilos. — 1, Canoe 
( A ) , M a r t í n e z , Stecher, M . Campos, 1 
m i n u t o , 59 s., 4 /10 ; 2, Lago , E . Caba-
l lero, R. Cabal lero, Cin tera , 2 m . , 8 se-
gundos, 7/10. Se bate el " r eco rd" de 
Cas t i l la , establecido en 2 m . , 10 s. 
« H E C f l l M O N LAS 
REPRESENTACIONES DE 
OBRAS DE LOPE 
— -~t>-
En la plaza del Conde de Miranda 
se interpretó "El degollado" 
U L T I M A H O 
nuevo , en 
HOY S E PONDRA EN 
"LA SIEGA" 
ESCENA 
E n l a p l aza del Conde de M i r a n d a , 
s e g ú n se h a b í a anunciado, se c e l e b r ó 
anoche l a r e p r e s e n t a c i ó n del e n t r e m é s 
o r i g i n a l de Lope de V e g a " E l degol la -
Al amanecer se enfrentarán el Ejér-
cito azul y e" Ejército rojo 
— 
Tomarán parte en las operaciones 
300 senadores y diputados, mi-
nistros y subsecretarios 
•«» 
S E VA A PROBAR LA EFICACIA DE 
LA DIVISION MOTORIZADA 
B O L Z A N O , 24 .—La p o b l a c i ó n ofrece 
el aspecto de una imponente mani fes ta -
do", que a l c a n z ó u n a m a g n í f i c a í n t e r - c ión J*11^ ' ^ ^ T Í ^ n ^ h r . f ^ f i 8 
nrP.tnHnn ñor J 4T tnmarnn Para ^ m á s grandes m a m o b i a s m i h -p r e t a c i ó n p o r cuantos en él t o m a r o n 
par te . 
M u y en su pun to la e v o c a c i ó n p r e v i a 
de figuras y s i tuac iones de la é p o c a y 
l a espectacular en t r ada del c a r r o de 
los comediantes . 
L á s t i m a que el exceso de p ú b l i c o , 
ag lomerado en l a p e q u e ñ a plaza, y las 
malas condiciones a c ú s t i c a s d i f i c u l t a r a n 
l a a u d i c i ó n , pese a l esfuerzo pa ten te de 
los a r t i s t a s . 
Hoy se representará 
P u g i l a t o 
C a m e r a c o n t r a Neuse l 
N U E V A Y O R K , 24 .—Wal te r Neusel , 
de A l e m a n i a , y P r i m o C a m e r a , de I t a -
l i a , ex c a m p e ó n m u n d i a l de pesos pe-
sados, se e n f r e n t a r á n en u n combate 
" L a siega" 
H o y , a las once menos c u a r t o de la 
noche, se r e p r e s e n t a r á a l a i re l ib re , en 
l a p laza de las Comendadoras, el au to 
s a c r a m e n t a l de Lope de V e g a t i t u l a d o 
" L a siega", con el s iguiente r e p a r t o : 
" E l s e ñ o r de l a heredad", L e ó n La 
L l a v e ; " E l Cuidado", En r ique G a r c í a 
A l v a r e z ; " L a I g n o r a n c i a " , Celedonio 
M a r t í n e z ; "Los Celos", M a n u e l Pas t ra-
na; " E l Deseo", Franc i sco R o d r í g u e z : 
" L a Esposa", C a r m e n J i m é n e z ; " L a So-
berbia" , C a r m e n Col lado; " L a E n v i d i a " , 
Mercedes Servet ; " E l H e b r a í s m o " , A n -
ton io T a r d i s ; " L a H e r e j í a " , F ranc i sco 
O r t e g a ; " L a Secta", T r i n i G á l v e z ; " L a 
I d o l a t r í a " , Fe rnando P o r r e d ó n ; " L a Fe", 
B lanca Be lve r . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
siega", l a B a n d a M u n i c i p a l d a r á u n con-
c ie r to de m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
En Fuenteovejuna 
C O R D O B A , 24 .—Comunican de Fuen-
teove juna que h a n comenzado las fies-
tas c o n m e m o r a t i v a s del centenar io de 
Lope de Vega . Se ha celebrado u n cer-
t a m e n l i t e r a r i o con repar to de p remios 
a los au tores de los mejores t rabajos . 
Se p r o n u n c i a r o n va r ios discursos, que 
tares que se h a y a n real izado nunca en 
todo el Con t inen te europeo. E l ambien-
te e s t á t a n sa turado que los mismos 
ciudadanos m a r c h a n por las calles con 
a i r e m a r c i a l . L a s mujeres y los n i ñ o s 
e s t á n e m o c í o n a d i s i m o s , y obsequian con 
presentes a los soldados cuando pasan 
por las calles camino de los campamen-
tos, ins ta lados en la m o n t a ñ a . L o s sol-
dados acep tan sonrientes los c i g a r r i l l o s , 
las flores, el v ino t i n t o y todos los ob-
sequios de los vecinos. Los val les y las 
m o n t a ñ a s c i rcundan tes r e t u m b a n al pa-
so de los E j é r c i t o s , po r el p i sar de las 
t ropas, el z u m b i d o de los motores , el 
t r ep ida r de la a r t i l l e r í a pesada y de-
m á s elementos m i l i t a r e s . Los soldados 
de todas las regiones de I t a l i a avanzan 
cantando canciones b é l i c a s . 
Las m a n i o b r a s c o m e n z a r á n o f i c i a l -
mente m a ñ a n a domingo , a l amanecer. 
E n ese m o m e n t o el « E j é r c i t o A z u l » , que 
representa a I t a l i a , a t a c a r á al « E j é r c i -
to R o j o » , que r e p r e s e n t a r á a l enemigo 
que l lega a I t a l i a procedente del N o r -
te. E n el supuesto t á c t i c o , cuando co-
mienzan las man iobras los rojos y a han 
a t ravesando l a f r o n t e r a a u s t r í a c a , pene-
t r a n d o en t e r r i t o r i o i t a l i ano , has ta u n 
pun to s i tuado a unos 100 k i l ó m e t r o s 
de l a f r o n t e r a , pun to en el que h a b r á n 
hecho a l to y se h a b r á n pe r t rechado pa-
ra r e s i s t i r a los azules, los cuales s e r á n 
m á s numerosos. Pa ra vencer a los r o -
jos los azules t i enen que hacerles r e t r o -
ceder unos quince k i l ó m e t r o s . 
E s t a o p e r a c i ó n c o n s t i t u i r á una buena 
prueba p a r a comproba r l a eficacia de la 
t a n f amosa « D i v i s i ó n m o t o r i z a d a » , de 
la que se h a n hecho t an tos elogios, y 
t a m b i é n p a r a p r o b a r las cua t ro un ida -
des a é r e a s que p a r t i c i p a r á n en las ma-
niobras . Se c o n c e d e r á m u c h a i m p o r t a n -
cia a l a t e l e g r a f í a s in hilos, y de ella 
se s e r v i r á n las dos Comandancias ene-
migas p a r a comun ica r el desar ro l lo de 
las man iobras . 
E n las operaciones t o m a r á n pa r te 
Marruecos y Colonias i r 
c e r r ó el gobernador c i v i l . Por l a noche, 
de boxeo s e ñ a l a d o p a r a el d í a p r i m e r o I en l a p laza p ú b l i c a se r e p r e s e n t ó por la I 
de n o v i e m b r e en M a d í s o n Square Gar- c o m p a ñ í a del T e a t r o E s p a ñ o l , l a obra junos senadores y diputados, y t a m -
d e n . — U n i t e d Press. | "Fuen teove juna" . 1 b i é n muchos m i n i s t r o s y subsecretarios, 
I v i s t i endo las camisas negras del p a r t i -
do fascis ta . N o h a b r á m á s espectado-
Cic l i smo 
P rueba del C. C. de C h a m a r t í n . L a sa-
l ida se d a r á a las ocho en el ho t e l del 
N e g r o . 
Concurso del V e l o Club P o r t i l l o . A 
las diez en B r ú ñ e t e . 
E x c u r s i o n i s m o 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a a L a 
Poveda. 
E l Peda l Cic l i s ta , t a m b i é n a L a Po-
veda. 
L a Sociedad P e ñ a l a r a a Cabezos de 
H i e r r o . 
E l C l u b A l p i n o a l P u e r t o de los Co-
tos. 
L a G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , T u d o r y 
P e ñ a B a d í a , a l a Boca del Asno . 
C. D . G r á f i c a , a l r í o Albe rche . 
Sa lud y C u l t u r a , al 
Juan. 
A d a p t a c i ó n de l a novela de T o l s t o l 
que l l eva po r t i t u l o " R e s u r r e c c i ó n " , se 
a s i m i l a cuan to de pernicioso, tenden-
cioso y falso hay en la ob ra del conde 
ruso. 
Y no s ó l o conserva aquel la p a r t e de 
c a r á c t e r soc ia l con r ibe tes p o l í t i c o s , sino 
que t a m b i é n las escenas de marcado 
sensual ismo son presentadas con ruda 
crudeza y mani f i es ta obscenidad. 
C ie r to que se observa ca lor de huma-
n idad en a lgunos t ipos, pero a u n en esos 
se conserva en cuanto t i enen de ma te -
r i a l i s m o con t o r p e j uego de bajas pa-
siones y b r u t a l choque de sen t imien tos 
p r i m a r i o s y s i m p l i s t a s ; en o t ras s i t ua -
ciones, en cambio, se de fo rman los ca-
racteres has ta l l ega r a l a m á s b u r d a e 
in tenc ionada e x a g e r a c i ó n en cuantos 
personajes r ep resen tan orden y a u t o r i -
dad, y s i b i en en el desenlace parece 
a jus tarse a las n o r m a s de l a m o r a l cris-
t i ana , po r cuan to el p r o t a g o n i s t a m a -
nif ies ta i n t e n c i ó n de con t rae r m a t r i m o -
nio p a r a r epa ra r su f a l t a , de m o m e n t o 
s ó l o se adv ie r t e l a u n i ó n de los enamo-
rados pa ra m a r c h a r condenados a l a Si-
ber ia , s i n la p r e v i a s a n c i ó n sac ramen-
t a l ; y, por o t r a pa r t e , el proceder con-
secuente del a r i s t ó c r a t a c u m p l i d o r de 
sus deberes se h a l l a s e ñ a l a d o en du ro 
cont ras te con el resto de los va lores so-
ciales en un r i d í c u l o bochornoso e i m -
procedente. 
N o bas tan bellos fo togramas , m á s o 
menos c u i d a d o s — m a g n í f i c o s no pocos— 
y encargar a excelentes a r t i s t a s de los 
p r inc ipa les papeles del " f i l m " , p a r a lo -
g r a r una p r o d u c c i ó n recomendable; A n a 
Sten y F r e d r i c M a r c h hacen una labor 
d i g n a de encomio. 
P o r eso, no obs tante los s e ñ a l a d o s 
e lementos que p u d i e r a n m e r i t a r l a pe-
l í c u l a , es de todo p u n t o rechazable por-
que los ac ier tos de t é c n i c a no pueden 
en modo a lguno d ign i f i ca r la nociva 
m e r c a n c í a que se t r a t a de encubr i r con 
ropaje m á s o menos bello. 
J . O. T . 
La posición de Hungría en 
B U D A P E S T , 24. — L a p o s i c i ó n del 
Gobierno h ú n g a r o en la c u e s t i ó n del 
Pac to Danub i ano parece que no ha evo-
luc ionado desde el ú l t i m o discurso del 
s e ñ o r Gomboes. 
Parece que el Gobierno e s t á decidido 
a p a r t i c i p a r en eventuales conversacio-
nes nuevas, pero t a m b i é n a ex ig i r , pa-
r a consent i r en firmar un Pacto, el r e -
conoc imien to de l a i g u a l d a d comple ta 
de derechos. 
A l aceptar , a d e m á s , l a c l á u s u l a de 
no i n t e r v e n c i ó n , H u n g r í a qu is ie ra con-
se rva r su l i b e r t a d de d e m o s t r a r su i n -
t e r é s y s o l i c i t u d por las m i n o r í a s h ú n -
ga ras de los p a í s e s de l a P e q u e ñ a E n -
tente y m a n t e n d r í a las re iv indicac iones 
re la t ivas a l T r a t a d o de T r i a n ó n . 
P o r ú l t i m o , parece que r e c h a z a r í a to -
da c l á u s u l a de a y u d a m u t u a y que crea 
indispensable l a p a r t i c i p a c i ó n de A l e -
mania . 
L a s d e u d a s a l G o b i e r n o 
e n N o r t e a m é r i c a 
W A S H I N G T O N , 2 4 . — E l Congreso ha 
enviado a l a firma del presidente Roo-
sevelt la r e s o l u c i ó n que prohibe a par -
t i r de 1936 todas las acciones que se 
i n t en t en c o n t r a el Gobierno pa ra pedir 
el pago de deudas gubernamenta les . 
L a ú l t i m a nocturna 
N a t a c i ó n 
Campeonatos de Cas t i l l a . U l t i m a j o r -
nada. A las diez y media, en el Ca-
noe. 
P u g i l a t o 
C i n t u r ó n de M a d r i d . A las cinco, en 
el campo de la A . D . F e r r o v i a r i a . 
E L R E S I D E N T E F R A N C E S E N 
T R A N S I T O P A R A T A N G E R 
T A N G E R , 2 4 . — A ú l t i m a h o r a de la 
t a rde de ayer, l l e g ó a T á n g e r , proce-
dente de Mar se l l a , el residente f r a n c é s 
M . Ponsot , que f u é saludado por el 
Mendub , c ó n s u l de F ranc i a , a d m i n i s t r a - I púb l i co , 
dor de l a zona y o t ras personalidades. 1 Y a se 
M á s t a rde el res idente b a j ó a t i e r r a y 
d e v o l v i ó la v i s i t a a l Mendub. Anochec i -
do s a l i ó en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a 
Raba t . 
E L C A P I T A N F L O U R E N S S A T I S F E -
C H O D E S U H A Z A Ñ A 
T A N G E R , 2 4 — E l c a p i t á n F lourens se 
p u e r t o " " d é Sanirnues^ra m u y con ten to por l a t r a v e s í a 
rea l izada con su apara to , con el cual 
r e c o r r i ó 35 k i l ó m e t r o s a una velocidad 
med ia de c u a t r o k i l ó m e t r o s y medio. 
E s t i m a que l a velocidad en c u e s t i ó n , 
cons t i t uye u n « r e c o r d » que no p o d r á 
a lcanzar n i n g ú n nadador. Espera el ca-
p i t á n F lou rens que en el p o r v e n i r sea 
su apa ra to el ú n i c o sa lvavidas que se 
u t i l i ce , po r sus enormes ven ta jas de 
es tab i l idad y avance. 
Anoche , con l a despedida del espec-
t á c u l o « U n i v e r s a l » , se c e l e b r ó l a ú l t i -
m a n o c t u r n a del a ñ o . H u b o m u y buena 
ent rada . L a s e ñ o r i t a t o r e r a P e p i t a Or-
tega, t o r e ó con capa y m u l e t a m u y va-
nos 'agregados m i l i t a r e s ex t r an je ros y ^ n t e a un becerro de Santos. Con el 
los per iodis tas . E s t a medida se ha adop- P ^ c h o no estuvo acer tada . O y ó pa lmas 
Una fábrica de curtidos Hoy hablará el señor Gí 
Robles en Santander incendiada en Lorca 
Un chófer perece abrasado al pren-
dérsele las ropas en Murcia 
L O R C A , 24 .—Duran te la pasada ma-
d rugada se d e c l a r ó u n incendio en la 
f á b r i c a de cu r t idos de don Fu lgenc io 
P e l e g r í n Serrano, s i t a en l a calle del 
Charco, de l b a r r i o de San C r i s t ó b a l . Se 
i g n o r a n las causas. A r d i ó -todo el ed i -
f icio, y g r a n can t idad de pieles y m a -
q u i n a r í a quedaron destrozados. Se ca lcu-
l an las p é r d i d a s en unas c incuen ta m i l 
pesetas. Se comen ta mucho que l a ex-
t i n c i ó n h u b i e r o n de l l e v a r l a a cabo los 
vecinos, pues el A y u n t a m i e n t o carece 
del m á s p e q u e ñ o serv ic io de bombe-
ros. 
Muerto en accidente 
M U R C I A , 24 .—En el h o s p i t a l acaba 
de f a l l ece r el c h ó f e r de t r e i n t a a ñ o s 
A n t o n i o G a r c í a A l c á z a r , v i c t i m a de g r a -
v í s i m a s her idas producidas a l incen-
diarse l a ropa cuando l i m p i a b a e l co-
che que c o n d u c í a . 
E l accidente o c u r r i ó a l s a l t a r del 
m o t o r una chispa que p r e n d i ó en l a 
brocha que t e n í a en la mano . Las l l a -
mas se p r o p a g a r o n a la r o p a de l a 
v í c t i m a , y cuando i n t e n t a r o n a u x i l i a r -
le sus c o m p a ñ e r o s y a estaba envuel to 
en l l amas . 
Arden 2.200 fanegas de grano 
S A L A M A N C A , 24 .—En l a dehesa 
V i l l a r de las Flores , del pueblo de Pa -
yo, se d e c l a r ó u n v io len to incendio en 
unas eras . 
H a n quedado dest ruidas 200 fane-
gas de t r i g o ; 2.000 de centeno y una 
m á q u i n a t r i l l a d o r a . Las p é r d i d a s se 
ca lculan en unas 30.000 pesetas. 
Fuego en una vaquería 
S E V I L L A , 24.—Alrededor de las t res 
y m e d i a se d e c l a r ó u n incendio en una 
g r a n j a - v a q u e r í a de l a c a r r e t e r a de T o -
mares, p rop iedad de la v i u d a de T e r -
nero. P a r a dicho l u g a r sa l i e ron los 
bomberos de Sevi l la . Las p é r d i d a s has-
ta ahora son de i m p o r t a n c i a . Se desco-
nocen m á s detalles. 
Un siniestro en Morata 
de Tajuña 
M O R A T A D E T A J U 5 r A , 24 .—A las 
nueve de l a noche se d e c l a r ó u n incen-
dio en una casa propiedad de l a vecina 
Va le r i ana S á n c h e z . A c u d i ó el servicio 
de bomberos de M a d r i d , que, en u n i ó n 
de los vecinos, l o g r a r o n loca l izar el fue-
S A N S E B A S T I A N , 24 .—El s e ñ o r G i l 
Robles h a sal ido esta t a rde pa ra Bi lbao , 
desde donde c o n t i n u a r á a Santander 
p a r a t o m a r pa r t e en u n m i t i n o r g a n i -
zado por A c c i ó n Popu la r . 
L a J . A. P. en Cangas 
del Narcea 
C A N G A S D E N A R C E A , 24~^Con 
asis tencia de u n numeroso g rupo de jó -
venes se ha celebrado una r e u n i ó n pa ra 
funda r l a J u v e n t u d de A c c i ó n Popu la r 
loca l . 
Se e l ig ió por u n a n i m i d a d l a s iguien-
te d i r e c t i v a : presidente, don Federico 
P é r e z ; secre tar io , don S e n é n U r i a ; te-
sorero, don M a n u e l F l ó r e z ; vocales, don 
D o m i n g o Otero , don J o s é G o n z á l e z y 
don E d u a r d o Ron . 
Se dió conoc imien to de la f u n d a c i ó n 
a los C o m i t é s p r o v i n c i a l y nac iona l y 
se c u r s ó un t e l eg rama de saludo al se-
ñ o r G i l Robles. 
E l a s e s i n a t o , c r i m e n 
E s t a d o e n R u s i a 
d e 
M A R I U P O L E , U n i ó n S o v i é t i c a , 24.— 
U n t r i b u n a l m i l i t a r h a m a n t e n i d o que 
el asesinato de u n capataz f e r r o v i a r i o 
era u n c r i m e n con t r a el Es tado y ha 
condenado a m u e r t e a u n o b r e r o l l a -
m a d o K o n o v a l o v , a u t o r de l a m u e r t e 
del c apa t az .—Uni t ed Press. 
R e g i ó n j a p o n e s a i n u n d a d a 
Hay nueve muertos y treinta y cin-
co desaparecidos 
T O K I O , 24. — Grandes inundaciones 
han devastado l a r e g i ó n de A o m o r i , en 
el J a p ó n sep ten t r iona l . Diez m i l casas 
e s t á n amenazadas por las aguas . 
L a s n o t i c i a s recibidas hasta ahora 
hab lan de nueve m u e r t o s y t r e i n t a y 
cinco desaparecidos. Los d a ñ o s mate-
r ia les son de enorme c o n s i d e r a c i ó n . 
Las c i rcu lac iones e s t á n i n t e r r u m p i -
das en t oda la r e g i ó n , y una g r a n par-
te de la cosecha de a r roz se ha perdido. 
go. E n los t r aba jos de e x t i n c i ó n resul-
t a r o n her idos A r t u r o G a r c í a G a r c í a y 
V a l e r i a n o R o l d á n . Las p é r d i d a s son de 
c o n s i d e r a c i ó n . H a quedado des t ru ida 
una nave dedicada a d e p ó s i t o de gra-
no y paja . 
tado p a r a que las man iobras se efec-
t ú e n con m á s rapidez que el pasado 
a ñ o , en el que la t a r ea p r i n c i p a l de los 
soldados f u é l a de despejar a los es-
pectadores y abrirse" paso en las ca-
r re te ras , que estaban invadidas po r el 
han colocado muchas a l am-
bradas con pinchos en var ias zonas del 
d i s t r i t o y se h a n cons t ru ido va r ios puen-
tes de madera , que se supone e s t á n he-
chos p a r a que los des t ruya l a fuerza 
a é r e a . — U n i t e d Press. 
Asistirá el Rey 
V A L D I E R I ( I t a l i a ) , 24 .—El r e y V í c -
to r M a n u e l , que ha estado pasando el 
verano en u n p a b e l l ó n veran iego cerca 
de esta loca l idad , ha anunciado que asis-
t i r á a las m a n i o b r a s del E j é r c i t o i t a l i a -
no en Bo lz a no . 
' Se con f i rma que los corresponsales de 
Prensa ex t ran je ros , a los que se h a b í a 
i n f o r m a d o que no p o d r í a n a s i s t i r a las 
maniobras , s e r á n au tor izados a presen-
ciarlas, merced a una nueva orden da-
d a . — U n i t e d Press. 
Solicitudes para la Aviación 
R O M A , 24.—Se h a n presentado v o l u n -
t a r i a m e n t e d i e c i s é i s m i l so l ic i tan tes res-
pondiendo a l l l a m a m i e n t o del Gobierno 
p a r a c u b r i r c u a t r o m i l setecientas c in-
cuenta plazas vacantes en el Cuerpo de 
A v i a c i ó n , con t é c n i c o s y m e c á n i c o s vo-
l u n t a r i o s . — U n i t e d Press. 
* « « 
R O M A , 2 4 . — U n apa ra to que p a r t i c i -
paba en el m i t i n de A v i a c i ó n I n t e r n a -
cional de L í t t o r i o , ha c a í d o en O t t i g l í o , 
pereciendo t res aviadores . 
El presidente Lebrún irá 
a Bélgica 
P A R I S , 2 4 . — M a ñ a n a p o r l a t a r d e sa-
le e l Pres idente A l b e r t L e b r u n pa ra 
Bruselas, p r i m e r v i a j e que rea l i za fue-
r a de F r a n c i a desde que es Pres idente . 
L l e g a r á a Bruse las a las nueve de l a 
noche del d o m i n g o , h a b i é n d o s e tomado 
grandes precauciones p a r a su p r o t e c c i ó n 
d u r a n t e la v i s i t a a la E x p o s i c i ó n I n t e r -
nac iona l B e l g a el lunes. R e g r e s a r á el 
mar t e s p a r a comenzar l a v a c a c i ó n ve-
r an iega o f i c i a l en el pa lac io pres iden-
cia l de R o m b o u i l l e t . 
E l Gabine te se r e u n i r á bajo l a pre-
s idencia de L e b r u n en el cas t i l lo de 
R a m b o u i l l e t e l m a r t e s o m i é r c o l e s , y 
entonces firmará el pres idente e l decre-
to fijando l a fecha p a r a las elecciones 
de senadores, que posiblemente s e r á n el 
12 de oc tubre . E n esas elecciones se re-
e l i g i r á n un t e rc io de los senadores, en-
t r e ellos L a v a l , qu ien t e n d r á que m a n -
tener una d u r a lucha s i se decide a lo-
g r a r l a r e e l e c c i ó n en el " c i n t u r ó n rojo 
de P a r í s . " - - U n i t e d Press. 
* * * 
P A R I S , 2 4 . — E l m i n i s t r o de T r a b a j o 
ha pres id ido h o y la C o m i s i ó n t é c n i c a 
de grandes obras p ú b l i c a s p a r a a l i v i a r 
el pa ro . 
L a C o m i s i ó n e s t u d i ó , especialmente, 
el p royec to del m i n i s t r o de Obras p ú -
bl icas dest inado a c o n s t r u i r grandes 
i t i n e r a r i o s de r u t a s in ternacionales . Es-
tas car re te ras s e r á n anchas, s i n pasa-
jes a n ive l n i cruces. S e r á n verdaderas 
au topis tas , en c u y a c o n s t r u c c i ó n se em-
p l e a r á a quince m i l obreros. P a r a estas 
obras h a y un presupuesto de qu in ien-
tos mi l lones de f rancos . 
y p i tos . 
C h a r l o t y « E l B o m b e r o t o r e r o » se 
luc i e ron en l a l i d i a de dos becerros de 
l a c i t ada g a n a d e r í a . « A r e s t a » fué t a m -
b i é n ap laudido por el p ú b l i c o . 
H a r r y F l e m m í n g , A q u i l i n o , Vi lches y 
Pedro B lanco f u e r o n cons tan temente 
ovacionados. A c a b ó el e s p e c t á c u l o con 
l a l i d i a de u n becerro por los profeso-
res de la banda que d i r i g e H a r r y . . 
U n g r a n é x i t o del e s p e c t á c u l o de L l a -
pisera . 
;Se acabaron las noc tu rnas ! 
L o s b u q u e s s o v i é t i c o s e n 
a g u a s s u e c a s 
E S T O K O L M O , 24. — Los p e r i ó d i c o s 
pub l i can detal les sobre las evoluciones 
de unidades navales, a l parecer s o v i é -
t icas, en las p rox imidades de la costa 
sueca. 
U n remolcador , enviado en r e n o c í -
m i e n t o desde K a r s k r o n a , pudo ver a do-
ce des t ruc tores que desaparecieron r á -
p idamente . Parece p r e m a t u r o a f i r m a r 
que los des t ruc tores evo luc ionaron en 
aguas secas. S in embargo, hay indicios 
serios en cuanto a l s u b m a r i n o que des-
t r u y ó las redes de los pescadores. 
Pros igue la i n f o r m a c i ó n p a r a ave r i -
g u a r todos estos ex t remos . 
L o s o b r e r o s e x t r a n j e r o s 
e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 24 .—El " M o n i t o r " p u b l i -
c a r á m a ñ a n a u n decreto m i n i s t e r i a l que 
establece el porcenta je de los t raba jado-
res ex t ran je ros que p o d r á n ser emplea-
dos en las minas . 
E s t a p r o p o r c i ó n s e r á de 4,5 por 100 en 
las minas de l a cuenca de M o n s ; de 10 
por 100 en las de C h a r l e r o i y de 10 en 
las del Centro . 
E s t a r e g l a m e n t a c i ó n se e f e c t u a r á por 
etapas, pa ra estar t e r m i n a d a en un p la -
zo de t res meses. Los t rabajadores que, 
como consecuencia de estas medidas, 
sean despedidos, s e r á n repa t r iados a sus 
respectivos p a í s e s a expensas del Go-
bierno. 
Los envenenamientos del 
Hospital de Pamplona 
Parece que el portero dice que qui-
so gastar una broma a 
las enfermeras 
P A M P L O N A , 24. — M i g u e l M i ñ a r r o 
G a r c í a , p o r t e r o del Sana tor io A n t i t u -
berculoso de B a r a ñ a i n , detenido aye r 
como presunto a u t o r del f r u s t r a d o en-
venenamien to de c inco enfermeras de 
aquel es tablec imiento , d e c l a r ó esta m a -
ñ a n a an te e l j uez de i n s t r u c c i ó n . Se 
supone que h a d icho que quiso gas t a r 
u n a b r o m a a las enfermeras , b r o m a que 
h u b i e r a podido costar l a v i d a de é s t a s 
s i h u b i e r a n seguido comiendo ensalada. 
E l pa l ada r de las enfermeras, aleccio-
nado por l a a n t e r i o r ocasiSn, d e l a t ó la 
presencia del s u b l i m a d o cor ros ivo en la 
ensalada y d e j a r o n de comer la . Como 
ellas m i smas h a n declarado, h a b í a n p re -
parado momen tos antes l a lechuga y 
supus ie ron que la sa l e s t a r í a envene-
nada. P a r a c o m p r o b a r l o t o m a r o n el sa-
le ro y obse rva ron que presentaba cier-
tas g ranu lac iones y p a r t í c u l a s colorea-
das que les i n f u n d i e r o n sospechas. Lue -
go i n t r o d u j e r o n u n a cuchara en l a en-
sa lada y v i e r o n que se p o n í a verdosa. 
L a s enfermeras recogie ron l a s a l y la 
Nueve mineros muertos y 
ocho heridos 
L O N D R E S , 2 4 . — A y e r s- h a p r o d u c i -
do una serie de explosiones en una m i -
na s i t uada cerca de Sou th E l m s a l l , en el 
condado de Y o r k . 
C u a t r o mineros han resul tado muer -
tos y trece heridos, cua t ro de ellos g r a -
vemente . Dos de los mue r to s f o r m a b a n 
pa r t e de uno de los equipos de salva-
mento que ba j a ron a l a m i n a d e s p u é s de 
produci rse la p r i m e r a e x p l o s i ó n . 
cuchara, que e s t á n a h o r a en poder del 
juez, el cua l ha so l ic i tado d i c t amen m é -
dico. 
D e s p u é s de p re s t a r d e c l a r a c i ó n M i -
guel M i ñ a r r o i n g r e s ó en p r i s i ó n como de-
tenido j u d i c i a l . E l juez, s e ñ o r E l io , s i -
gue p rac t i cando d i l igencias . 
U n q u í m i c o de la loca l idad ha d i r i -
g ido a la Prensa una c a r t a en la que 
quiere demost ra r , con el t es t imonio da 
autor idades en la m a t e r i a , que no debe 
a t r i b u i r s e e l envenenamiento a l a s i m -
p l mezc la de sa l c o m ú n con c lo ru ro de 
m e r c u r i o , pues, s i bien es c ier to que 
produce el sub l imado corrosivo, es en 
dosis t a n s u m a m e n t e p e q u e ñ a , que no 
puede p r o d u c i r la i n t o x i c a c i ó n de una 
persona en l a c a n t i d a d que pud ie r a i n -
ge r i r se en l a ensalada. H a b r á que bus-
car o t r a e x p l i c a c i ó n a l envenenamiento. 
B i i i i i a i m s n i i a ' i m 
INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
A C A D E M I A 0 T E Y Z A Y L O M A 
A L U M N O S E X T E R N O S E I N T E R N O S 
Lagasca, 28, pral. MADRID Teléfonos 61406-51247 
D e l m o t t e b a t e e l " r e c o r d " 
d e v e a a e n a v i ó n 
P A R I S , 2 4 . — E l av i ado r D e l m o t t e ha 
ba t i do e l " r e c o r d " m u n d i a l de m i l k i l ó -
me t ro s a u n a m e d i a de 450,382 k i l ó m e -
t ro s . E l " r e c o r d " a n t e r i o r era de 447,371 
k i l ó m e t r o s . 
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COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
I n d e p e n d e n c i a , 30 y 3 2 , l . 0 . - 2 A R A G O Z A . ~ T e I . 4 5 6 9 
^ T ? ^ ^ i ó - r n . vpara ingreso en las escuelas de I N G E N I E R O S A G R O N O M O S E 
I N D U S T R I A L E S . As igna tu ras de las Facultades de C I E N C I A S Y M E D I C I N A 
para f ís icos , f í s i c o - q u í m i c o s , q u í m i c o s , de exactas, m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s . Es-
cuela de V E T E R I N A R I A . D E R E C H O . F I L O S O F I A Y L E T R A S . I N G R E S O E N 
L A U N I V E R S I D A D . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O . I N G R E S O E N E L PRO-
F E S I O N A L D E L M A G I S T E R I O . C U R S I L L O S P A R A M A E S T R O S . OPOSICIO-
N E S . P r i m e r a e n s e ñ a n z a en C I N C O G R A D O S 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . A c a d e m i a P a r e l l a d a 
Aunque el curso d a r á p r i nc ip io el 1 de septiembre, hay p r e p a r a c i ó n abierta 
pa ra la convoca tor ia del 20 de noviembre . 
Profesores especializados y t i t u l ados en todas las Secciones. 
A lumnos internos , medio-pensionistas, vigi lados y externos. In t e rnado indepen-
diente para a lumnos de carreras m i l i t a r e s . Residencia pa ra estudiantes de Fa-
cultades mayores. In te rnado para a lumnos de P r i m e r a y Segunda en . seúanza . Los 
mejores instalados. G r a n "confo r t " . Plazas l imi t adas . Nues t ro j ema : "Todo por 
la e d u c a c i ó n re l ig iosa de la j u v e n t u d " . Para informes d i r ig i r se a don Salvador 
- t ida , p r e s b í t e r o y maestro nac iona l . 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466*—Eed. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090. 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
Tiene Inglaterra derecho a cerrar a Ital ia el paso por el canal de 
Según el Tratado de Constantinopla, firmado en 1888, "el canal estará siempre libre y abierto, en tiempo de guerra como 
en tiempo de paz". La primera Escuadra beligerante que se presentó en el canal después del Tratado fué la española, 
camino de Filipinas. No permitieron carbonear, hubo mucha discusión, pero los barcos pasaron. Durante la guerra euro-
pea se respetó a los barcos austríacos y alemanes mientras estuvieron en aguas del canal 
LA S. DE N. PODRIA, QUIZAS, CERRAR E CANAL, PERO LAS DIFICULTADES PRACTICAS SERIAN MUY GRANDES 
¿ P u e d e Ing- la te r ra ce r r a r a I t a l i a el no en a b r i r el i s t m o . Só lo que Lepere, t a p e r m i t i ó a los ingleses hacer l a i n - en muchas manos y las suyas se en-
cana l de Suez? Y a se entiende que nos 
r e f e r imos a l derecho. De o t r o modo, l a 
p r e g u n t a es ociosa. Pero s i l a G r a n B r e -
t a ñ a no t iene derecho, ¿ e s t á den t ro 
de las facul tades de l a Sociedad de las 
Naciones decre ta r el c ier re de Suez co-
m o s a n c i ó n c o n t r a los i ta l ianos , caso de 
que é s t o s fuesen declarados agresores 
en el a e r ó p a g o i n t e r n a c i o n a l ? E n rea-
l i d a d esto ú l t i m o no parece p rob l ema . 
S i l a Sociedad de las Naciones i m p u -
siese esa med ida s e r í a po r l a u n a n i m i -
dad de las potencias representadas en 
el Consejo, y entonces no es necesario 
d i s c u t i r sobre el E s t a t u t o del canal . A 
l a d i s t anc ia conveniente p a r a respetar 
las aguas ju r i sd icc iona les p o d r í a n espe-
r a r los encargados de poner en p r á c -
t i c a las sanciones de Ginebra, y de po-
co s e r v i r í a a los i t a l i anos e l cana l de 
Suez. N i p o d r í a n e n t r a r en é l , n i los que 
hubiesen en t rado p o d r í a n s a l i r s i n ser 
cap tu rados a l m o m e n t o . 
E n cua lqu ie r caso s e r í a n enormes las 
encargado de hacer el estudio, c o m e t i ó , 
a l hacer las medidas de n ive l , el e r r o r a 
que antes h a c í a m o s referencia . P a r a los 
ingenieros del p r i m e r c ó n s u l , el n i v e l 
del M a r R o j o era 9.908 me t ros m á s ele-
vado que el del M e d i t e r r á n e o , lo que si 
no h a c í a l a empresa abso lu tamente i m -
posible, p lan teaba u n s i n n ú m e r o de d i -
ficultades. L a e r r ó n e a idea de los t i e m -
pos an t i guos a d q u i r í a esta vez el sello 
c ien t í f i co , aunque va r i o s hombres de 
ciencia, en t r e ellos Laplace , aseguraban 
que las mediciones estaban equivoca-
das. 
De todos modos, l a idea del cana l na-
b í a adqu i r ido impu l so y empresas y h o m -
bres de va r i a s nacional idades se p u -
s ie ron a es tudiar el p royec to . O t r o i n -
geniero f r a n c é s , L a m b e r t , s o m e t i ó en 
1838 a M e h e m e t A l i , has t a entonces rea-
cio, a l a c o n s t r u c c i ó n del canal , como 
s i pres int iese que se j u g a b a en ese ca-
m i n o l a independencia de su pueblo, u n 
p l a n que el p r í n c i p e egipcio c o n s u l t ó con 
d i f icu l tades p r á c t i c a s de a p l i c a c i ó n de | M e t t e r n i c h . E l gobernan te a u s t r í a c o no 
l a medida, incluso adoptada p o r l a So-
ciedad de las Naciones . N o se o lv ide 
que A l e m a n i a , Es tados Unidos , J a p ó n 
y el B r a s i l , po r no c i t a r s ino los g r a n -
des p a í s e s , e s t á n fue ra de l a Sociedad 
y no e s t a r í a n obl igados a c u m p l i r lo 
que no v o t a r o n . S i la med ida fuese 
adop tada por I n g l a t e r r a , esas d i f i cu l -
tades a u m e n t a r í a n , porque la eficacia 
de l a s a n c i ó n e x i g i r í a demasiados es-
to rbos a l comercio n e u t r a l . Pero no 
nos i m p o r t a n las dif icul tades p r á c t i c a s , 
s ino el p rob lema de derecho, ent re o t r a s 
razones, porque resuel to a f a v o r de I n -
g l a t e r r a , este p a í s no t e n d r í a que es-
forzarse p a r a v e r l o respetado. Veamos, 
pues, lo que dispone e l E s t a t u t o del 
cana l y l a conduc ta que las a u t o r i -
dades del m i s m o h a n seguido en gue-
r r a s an ter iores . 
L a h i s t o r i a d e l C a n a l 
Y an te todo, u n poco de h i s t o r i a . E l 
i s t m o de Suez h a s ido s i empre una de 
esas encruci jadas p o r las que mue ren 
los hombres . R u t a de la h u m a n i d a d des-
de mi len ios , paso obl igado de las e m i -
grac iones en los t i empos a n t e h i s t ó r i c o s , 
camino de comerc ian tes y ca lzada de i n -
vasiones, colocado en el l u g a r decisivo 
p a r a l a m a r c h a de E u r o p a hac i a los 
pueblos a s i á t i c o s y el i m p u l s o hacia 
adelante de los faraones o los empera-
dores que ba jaban de las mesetas cen-
t ra les del con t inen te a m a r i l l o o s u b í a n 
de l a A r a b i a . Todos pasaron p o r Suez. 
A s i r i o s , persas, á r a b e s y tu rcos . Y en 
l a edad c o n t e m p o r á n e a , l a h i s t o r i a del 
i s t m o de Suez es uno de los grandes 
d r a m a s del s ig lo X I X , cuyas salpica-
d u r a s — v é a s e el acuerdo f r a n c o i n g l é s 
de 1904—alcanzaron has ta las costas 
e s p a ñ o l a s . 
U n cana l ent re el M e d i t e r r á n e o y el 
m a r R o j o ha ex i s t ido casi desde los 
a lbores de l a H i s t o r i a ; pero no p a r a 
l o que l l a m a r í a m o s l a n a v e g a c i ó n de 
a l t u r a . C a m i n o p r i v a d o de los faraones, y 
d e s p u é s , de los que conqu i s t a ron y po-
seyeron E g i p t o . E l p r i m e r cana l que se 
menc iona f u é cons t ru ido por Ramses e l 
Grande . Pero no co r t aba el i s tmo . Sa-
l í a de Bubas t i s en el b razo p e l u s í a c o 
del N i l o , s e g u í a hac i a Or ien te p o r e l 
U a d i H u m i l a t has t a los Lagos A m a r -
gos—indic ios de que en o t r o t i empo a l l í 
es tuvo el m a r — y v o l v í a d e s p u é s hac ia 
e l Sur p a r a desembocar en e l m a r Ro-
j o p o r A r s i n o e . Se supone que este ca-
n a l f u é const ru ido p r i m e r o p a r a la i r r i -
g a c i ó n y dest inado pos t e r io rmen te a las 
barcas del comercio . 
S ig los d e s p u é s e l cana l h a b í a queda-
do obs t ru ido por las arenas, y f u é el 
f a r a ó n Necao I I , unos seiscientos a ñ o s 
an tes de Jesucris to, qu ien a b r i ó nueva-
m e n t e l a v í a del m a r E r i t r e o . He rodo-
t o cuen ta con de ta l le l a e x c a v a c i ó n que, 
dice, c o s t ó la v i d a a 120.000 hombres , 
y f u é abandonada porque el o r á c u l o ad-
v i r t i ó a Necao que t r a b a j a b a en p ro -
vecho de los b á r b a r o s . E s t a o b r a i n -
acabada f u é l l evada a t é r m i n o cua t ro 
s ig los d e s p u é s p o r D a r í o Histaspes . E l 
c a n a l t e n í a a l rededor de 100 k i l ó m e -
t r o s , y e ra lo suf ic ientemente ancho pa-
r a que pudiesen cruzarse en él dos t r i -
r r emes . Es te m i s m o r e y persa quiso 
a b r i r e l i s tmo , pero a b a n d o n ó el p ro -
y e c t o a l dec i r le los ingenieros de en-
tonces que el n i v e l del m a r Rojo era 
t r e s codos m á s a l t o que el del M e d i -
t e r r á n e o . E l e r ro r no es de m o n t a s i se 
c o m p a r a con el de los ingenieros que 
h i c i e r o n el c á l c u l o en los a lbores del 
s i g l o X I X , y asegura ron que l a d i fe -
r e n c i a era casi de diez me t ros . 
E l p r i m i t i v o cana l estaba y a o b s t r u í -
do en t i empos de A l e j a n d r o y f u é u n 
r e y de la d i n a s t í a de los Tolomeos el 
que lo r e s t a u r ó . Con esto l a a n t i g ü e -
d a d r o m a n a l l a m ó a l canal de los cua-
t r o reyes—Ramses, Necao, D a r í o y T o -
lomeo—. Se p e r d i ó o t r a vez y lo r e s t a u r ó 
T r a j a n o , has ta que l a g u e r r a h izo una 
de sus obras. U n ca l i f a abasida o r d e n ó 
que fuese cegado p a r a i m p e d i r que po r 
ese camino l legasen v í v e r e s a los suble-
vados con t r a su a u t o r i d a d en A r a b i a . 
H a s t a N a p o l e ó n no h a b í a de plantearse 
dec id idamente la c u e s t i ó n del i s t m o . 
L o s p r o y e c t o s m o d e r n o s 
E n cuan to l l e g ó a E g i p t o a t e n d i ó Na -
p o l e ó n a l p royec to de comunicar los dos 
mares, aunque " l a cosa es grande—de-
c í a — , y no s e r é y o qu ien pueda r e a l i -
za r l a ahora" . E s t a vez no se p e n s ó en 
u n cana l a l estilo del de los faraones , si 
c r e í a que e l p royec to fuese real izable , 
pero en todo caso r e c o m e n d ó a Mehe-
m e t A l i que hiciese n e u t r a l i z a r el canal . 
Dos a ñ o s d e s p u é s el cana l r e c i b i ó e l em-
puje de f in i t ivo a l desaparecer l a d i f i c u l -
t a d t é c n i c a de l a d i fe renc ia de n i v e l ; 
unos oficiales ingleses h i c i e r o n u n a se-
r i e de mediciones que aun imper fec tas 
demos t r aban que l a c o m i s i ó n an t e r i o r 
estaba equivocada. U n ingen ie ro f r a n -
c é s , L i n a n t de Bellefonds, c o n f i r m a b a 
el hecho: el M a r R o j o e s t á a 0,18 me-
t ros sobre el M e d i t e r r á n e o , desnivel que 
en 160 k i l ó m e t r o s de cana l r e s u l t a i n -
exis tente . Seis a ñ o s m á s t a rde la amis -
t a d de u n ex c ó n s u l de F r a n c i a en E g i p -
to con M o h a m e d Sa id Pacha, le per-
m i t í a vencer a las d e m á s ofer tas , y el 
30 de n o v i e m b r e de 1854 u n " f i r m a n " de 
M o h a m e d d i r i g i d o a su amigo F e r n a n d o 
Lesseps le au to r i zaba a c o r t a r el i s tmo 
t e r v e n c i ó n del S u l t á n m á s eficaz. I n t e n -
t a r que el p royec to fuese anulado era 
impos ib l e ; l a nueva t á c t i c a c o n s i s t i ó en 
susc i t a r di f icul tades que obl igasen a la 
c o m p a ñ í a a r enunc ia r a sus t raba jos . 
Pero en estos ú l t i m o s t ropiezos encon-
t r ó Lesseps el apoyo de F ranc i a , que 
h a s t a entonces le h a b í a f a l t ado , y las 
d i f icu l tades fueron vencidas . 
M i e n t r a s t an to , se h a b í a cons t i tu ido 
l a c o m p a ñ í a en 1858 con u n c a p i t a l de 
200 mi l lones de f rancos . E l g r u p o f r a n -
c é s s u s c r i b i ó 110 mi l lones de K h e d i v e de 
E g i p t o 88.821.000 y e l resto, u n a s 
15.000 acciones, se v e n d i ó l i b r emen te . 
L o s t r aba jos empezaron e l 25 de a b r i l 
de 1859. Ñ o a d q u i r i e r o n impu l so has ta 
que d e s p u é s del a r b i t r a j e de N a p o -
l e ó n n i en 18&6 q u e d ó d e f i n i t i v a m e n -
te despejado e l c amino de los ingenie-
ros, P o r f i n , e l 17 de n o v i e m b r e de 18691 
con u n fas to y u n a so lemnidad e x t r a -
o r d i n a r i o s a t r a v e s ó el cana l de Suez el 
p r i m e r buque, e l y a t e f r a n c é s " A i g l e " , 
de 2.000 toneladas, l l evando a bordo a 
l a e m p e r a t r i z E u g e n i a . D e t r á s de él pa-
s a r o n unos sesenta buques de los que 
v e i n t i d ó s e ran barcos de g u e r r a y en t re 
é s t o s l a f r a g a t a e s p a ñ o l a "Berenguela" , 
comandan te A r i a s Salgado. E l d í a 20 es-
t a b a n reunidos todos los barcos a l o t r o 
lado del canal, en Suez f r en te a l a a n t i -
gua A r s i n o e . Recordemos que los guar -
dias m a r i n a s y l a t r i p u l a c i ó n de l a "Be-
r engue l a " obsequiaron con una serenata 
a su c o m p a t r i o t a E u g e n i a de M o n t i j o , 
e m p e r a t r i z de F r a n c i a . 
L a s a c c i o n e s d e l K h e d i v e 
E l cana l se h a b í a cons t ru ido c o n t r a 
I n g l a t e r r a y s i n I n g l a t e r r a . E n t r e los 
poseedores de acciones no figuraba n i n -
g ú n i n g l é s . Como y a hemos dicho, el ca-
p i t a l de l a c o m p a ñ í a e ra de 200 m i l l o -
nes de f rancos en 400.000 acciones de 
500. E n F r a n c i a se susc r ib ie ron exac-
c u e n t r a n en u n a sola y b ien robus ta , 
que pocos a ñ o s d e s p u é s s u j e t ó a E g i p -
to p a r a no so l t a r l o y a . " L a o p e r a c i ó n , 
d e c í a D i s r a e l i en l a C á m a r a , dos meses 
m á s tarde, no es una e s p e c u l a c i ó n co-
m e r c i a l , s ino u n a o p e r a c i ó n p o l í t i c a 
adecuada p a r a f o r t i f i c a r el I m p e r i o ; y 
porque cree que hemos obtenido una po-
s e s i ó n y u n i n t e r é s de p r i m e r o rden y 
que nos hemos asegurado u n a g r a n r u t a 
hac i a nues t ro i m p e r i o ind io , e l pueblo 
i n g l é s , desde los p r i m e r o s momentos , 
ha reconocido l a s a b i d u r í a y l a o p o r t u -
n i d a d de l a d e c i s i ó n " . T é n g a s e en cuen-
t a que el sacr i f ic io m o n e t a r i o e ra i m -
por t an te , pues se t r a t a de 100 mi l lones 
de f rancos en e l a ñ o 1875. 
E l e s t a t u t o d e l c a n a l 
Quedaba t o d a v í a m a l def in ido el E s -
t a t u t o del canal . Los t r a t a d i s t a s d i scu -
t e n s i u n cana l de esta clase es t e r r i -
t o r i o m a r í t i m o o t e r r e s t r e de u n esta-
do. E n el decreto p r o m u l g a d o en 1866 
por el S u l t á n , concediendo de modo de-
f i n i t i v o , aprobando de m o d o d e f i n i t i v o , 
la c o n c e s i ó n , se declaraba el cana l ab ier -
to a "los barcos de todas las naciones 
s in n i n g u n a d i s t i n c i ó n , e x c l u s i ó n n i p re -
fe renc ia de personas o de nac iona l ida -
des". N o se precisaba s i de g u e r r a o de 
paz, n i se h a c í a reserva n i n g u n a p a r a 
los casos de g u e r r a . E n el p r i m e r con-
f l i c t o a rmado que e s t a l l ó d e s p u é s de l a 
a p e r t u r a — l a g u e r r a f r ancoprus i ana de 
1870—los barcos franceses y alemanes 
pasa ron s i n d i f i cu l t ades—. Seis a ñ o s des-
p u é s doce naciones—entre ellas Espa-
ñ a a qu ien por sus posesiones de F i l i -
p inas in teresaba de modo d i rec to e l ca-
nal—afirmaron una d e c l a r a c i ó n p o r l a 
que el canal queda ab ie r to a "los barcos 
de g u e r r a y a los cons t ru idos o f le tados 
p a r a el t r a n s p o r t e de t ropas" . F i n a l m e n -
te, en el a ñ o 1888, se firmó en Cons tan-
g u e r r a s i n d i s t i n c i ó n de p a b e l l ó n . E n 
consecuencia, las A l t a s P a r t e s C o n t r a -
tan tes convienen en no a t e n t a r a l l i b r e 
uso de l canal , lo m i s m o en t i empo de 
g u e r r a que en t i e m p o de paz. 
E l Cana l no e s t a r á somet ido a l ejer-
cicio de l derecho de bloqueo. 
A r t . 3.° L a s A l t a s P a r t e s C o n t r a -
t an tes se comprome ten t a m b i é n a res-
pe t a r el m a t e r i a l , los es tablecimientos , 
construcciones y t raba jos del Cana l M a -
r í t i m o y del C a n a l de A g u a Dulce . 
A r t . 4.° A b i e r t o el C a n a l M a r í t i m o 
en t i e m p o de g u e r r a como paso Ubre 
incluso a los nav ios de g u e r r a de los 
bel igerantes , s e g ú n el a r t í c u l o 1.° del 
presente T r a t a d o , las A l t a s Par tes Con-
t r a t a n t e s convienen en que no p o d r á ser 
e jercido n i n g ú n derecho de g u e r r a n i 
rea l izado n i n g ú n ac to de h o s t i l i d a d o 
cua lqu ie r ac to que t enga p o r objeto es-
t o r b a r l a l i b r e n a v e g a c i ó n del canal y 
sus pue r tos de acceso, y lo m i s m o en uno 
r ad io de t res m i l l a s m a r i n a s de estos 
puer tos , incluso cuando el I m p e r i o O t o -
mano sea una de las par tes bel igerantes . 
L o s barcos de g u e r r a de los be l ige-
rantes no p o d r á n av i t ua l l a r s e o a p r o v i -
sionarse en el Cana l o en sus puer tos 
de acceso s ino en el l í m i t e e s t r i c t a m e n -
te necesario. E l t r á n s i t o de dichos bar -
cos en e l Canal se e f e c t u a r á en el plazo 
m á s breve, s e g ú n los reg lamentos en v i -
gor y s i n o t r a d e t e n c i ó n que l a que se 
p roduzca por necesidades del se rv ic io . 
L a pe rmanenc ia en P o r t S a i d y en l a 
r ada de Suez no p o d r á pasar de 24 ho -
ras, sa lvo caso de a r r i b a d a forzosa. E n 
este caso e s t a r á n obligados a p a r t i r lo 
m á s p r o n t o posible. D e b e r á t r a n s c u r r i r 
u n i n t e r v a l o de 24 horas en t re la sa l ida 
de u n nav io be l ige ran te de uno de los 
puer tos de acceso y la sa l ida de u n bar -
co que per tenezca a una po tenc ia ene-
m i g a . 
A r t . 5.° E n t i empo de gue r ra , las 
potencias bel igerantes no t o m a r á n en 
m p o m 
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*" i Cenal mgritimo con 
{fistencias enMóm1.* 
•1 ^ Canal deajua dulce. 
Ferrocerril 
—— Corretera. ^ Y e b e l f l l l a t i á ' -
g 
L a fragata española "Berenguela" a su paso por el canal de Suez en noviembre de 1869, en la inauguración del Canal 
(Cuadro que se conserva en e 1 Museo N a v a l . F o t o V i d a l . ) 
p a r a poner en c o m u n i c a c i ó n a los dos t a m e n t e 207.111, el v i r r e y de E g i p t o se t i n o p l a el convenio que r i g e a c t u a l - el canal o en sus puer tos de acceso n i 
mares . L a s d i f icul tades que p o d í a n t e - q u e d ó con 177. 642, y ent re los d e m á s 
merse en E g i p t o , t a n t o t i e m p o v a c i l a n - ¡ p a í s e s , excepto I n g l a t e r r a , se r e p a r t i e r o n 
te, es taban vencidas ; quedaban las que 15.247. ( L a ob ra c o s t ó el doble del ca-
p o d í a p resen ta r I n g l a t e r r a . 
L a d e f e n s i v a b r i t á n i c a 
N o f u e r o n n i pocas n i leves. E g i p t o 
e r a u n p a í s semisoberano que p a r a los 
asuntos i m p o r t a n t e s necesi taba la r a t i -
p i t a l , pero estas necesidades se cubr ie -
r o n con e m p r é s t i t o s . ) es ta a c t i t u d p r i -
m i t i v a de I n g l a t e r r a , que recuerda un 
poco l a que a d o p t ó con los s u b m a r i -
nos, no p o d í a c o n t i n u a r u n a vez que la 
o b r a es tuvo en m a r c h a . A l con t r a r i o , 
m i e n t r a s se p repa raba a i n t e r v e n i r en 
ficación de l a Sub l ime Pue r t a . Lesseps E S i V t o en l a p r i m e r a o c a s i ó n que se 
s o s t e n í a que no e ra preciso, y has ta 
c ie r to pun to p o d í a defender esa tesis, 
pues to que se t r a t a b a de una c o n c e s i ó n 
nada m á s p o r u n p e r í o d o de n o v e n t a y 
nueve a ñ o s m á s , parece c laro que e l v i -
r r e y de E g i p t o estaba en lo c i e r to a l 





consecuencias de la a p e r t u r a d e l cana l 
h a b í a n de ser incalculables . Pero a s í se 
en t regaba el proyecto a l a i n f l u e n c i a 
b r i t á n i c a , que en Cons t an t inop la pe-
saba g randemente y a s í s u r g i e r o n las 
di f icul tades . 
P r i m e r o en f o r m a de aplazamientos , 
y a obteniendo que se nombrase u n a co-
m i s i ó n examinadora del p royec to o bien 
pidiendo aclaraciones a los decretos de 
c o n c e s i ó n . Seis a ñ o s d u r ó esta ba t a l l a 
de papeles, pero a l fin t r i u n f ó Lesseps 
y en 1860 T u r q u í a comunicaba a las na -
ciones el p l an , o, mejor dicho, l a v o l u n -
t a d de e jecu ta r lo . Pe ro t res a ñ o s des-
p u é s con l a m u e r t e de M o h a m e d Said y 
la subida al v i r r e i n a t o de I s m a i l menos 
independiente que su antecesor (por r a -
presentase, p r o c u r ó p o r v a r i o s medios 
a d q u i r i r l a p rop iedad de l cana l o, cuando 
menos, l a m a y o r í a de las acciones. 
P a r a ello se emplea ron todas las ar-
mas . Desde p l an t ea r a Lesseps los con-
f l i c t o s en cuan to s u r g í a l a o c a s i ó n , co-
m o , p o r e jemplo , a p r o p ó s i t o de los de-
rechos de tonelaje, o g e s t i o n a r de l Go-
b i e rno f r a n c é s e l apoyo p a r a c o n s t i t u i r 
u n s ind ica to i n t e r n a c i o n a l que compra -
se a buen p rec io las acciones de l a com-
p a ñ í a . E n 1874, D i s r a e l i h izo saber a 
Lesseps, po r med io d e l b a r ó n N a t h a n 
de R o t s c h i l d , que estaba dispuesto a 
p a g a r a buen precio las acciones del 
cana l . Lesseps se n e g ó ro tundamen te , 
pero l a o c a s i ó n v i n o a D i s r a e l i p o r m e -
dio de l K h e d i v e . Es te que se encont ra -
b a e n m a l a s i t u a c i ó n financiera quiso 
vende r sus acciones y p a r a ello—es i n -
t e resan te c i t a r las fechas exactas—en-
v i ó a su he rmano el 1 1 de n o v i e m b r e 
de 1875 p a r a hacer l a p ropues t a a un 
banque ro f r a n c é s de A l e j a n d r í a , que 
i n m e d i a t a m e n t e se puso e n t r a t o s con 
los banqueros de P a r í s . T r e s d í a s m á s 
t a r d e u n pe r iod i s t a i n g l é s se e n t e r ó de 
l o que s u c e d í a y a v i s ó a l F o r e i g n O f f i -
ce. L a r e a c c i ó n de é s t e , d i r i g i d o enton-
ces po r L o r d Derby , f u é f u l m i n a n t e . 
A q u e l m i s m o d í a t e l e g r a f i ó a E l Ca i -
r o p id iendo que le conf i rmasen l a no t i c i a , 
y ya e l d á a 18 pudo proponer a l K h e d i v e 
l a c o m p r a de las acciones, s i n o t r a i n -
d i c a c i ó n de precio, sino que las condi-
ciones fuesen razonables . E l d í a 23 el 
K h e d i v e aceptaba 100 m i l l o n e s de f r a n -
cos po r lo que le h a b í a costado 88 m i -
l lones , y el d í a 25 se f i r m a b a el con t r a -
t o de ven ta . I n g l a t e r r a h a b í a consegui-
do en diez d í a s l o que deseaba: una 
i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a y eficaz en l a so-
c iedad ; una i n t e r v e n c i ó n que casi pue-
de cal i f icarse de decisiva, puesto que el 
mente . 
N o podemos extendernos en las dis-
cusiones p r e l i m i n a r e s que fue ron l a r -
gas y d i f í c i l e s . Bas te decir que se i n i -
c i a ron por I n g l a t e r r a en los p r i m e r o s 
meses de 1883, y que una c o m i s i ó n de-
s ignada en 1885 p a r a r edac t a r u n con-
venio t e r m i n ó sus sesiones con una r u p -
t u r a . So lamente conviene menc ionar que 
las l í n e a s generales del T r a t a d o en v i g o r 
fue ro p e r g e ñ a d a s por i n g l a t e r r a , y que 
en l a no t a de l o r d G r a n v i l l e de 3 de ene-
r o de 1883, y a se d e c í a que el paso del 
cana l se r i a l i b r e a toda clase de barcos 
lo m i s m o en t i empo de g u e r r a que en 
t i empo de paz, sa lvo f i j a r condiciones 
de p lazo y de conducta a los barcos m i -
l i t a r e s en el p r i m e r caso. 
E l t ex to del T r a t a d o es t a n c la ro y t a n 
preciso, que va le m á s r ep roduc i r s i n co-
men ta r io s sus disposiciones p r inc ipa l e s : 
E l T r a t a d o d e C o n s t a n t i -
n o p l a 
" E n e l n o m b r e de Dios Todopoderoso. 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a f r a n -
cesa; S. M . el E m p e r a d o r de A l e m a n i a , 
R e y de P r u s i a ; S. M . el E m p e r a d o r de 
A u s t r i a , R e y de Bohemia , etc.. R e y 
A p o s t ó l i c o de H u n g r í a ; S. M . el R e y de 
E s p a ñ a , y en Su N o m b r e l a Reina Re-
gente del R e i n o ; S. M . la Re ina del R e i -
no U n i d o de B r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a , 
E m p e r a t r i z de las I n d i a s ; S. M . el R e y 
de I t a l i a ; S. M . el R e y de los P a í s e s B a -
jos, Gran Duque de L u x e m b u r g o , e t c é -
t e r a ; S. M . el R e y de todas las Rusias 
y S. M . e l E m p e r a d o r de los O t o m a -
nos, quer iendo consagrar p o r u n ac to 
convenido e l es tab lec imiento de u n r é -
g i m e n d e f i n i t i v o dest inado a g a r a n t i z a r 
en todo t i e m p o y a todas las potencias 
el l i b r e uso de l canal m a r í t i m o de Suez 
y c o m p l e t a r a s í e l r é g i m e n bajo el cua l 
ha s ido coleada l a n a v e g a c i ó n de este 
cana l po r e l F i r m a n de S. M . I . el Su l -
t á n en fecha de l 22 de febre ro de 1886 
(2 z i l k a d é 1282), sancionando las con-
cesiones de S. A . el K h e d i v e , h a n n o m -
brado por plenipotenciar ios . . . e tc . . 
A r t í c u l o 1.° E l Canal M a r í t i m o de 
Suez e s t a r á s i e m p r é l i b r e y abier to , en 
t i empo de g u e r r a como en t i empo de 
zones de cará,cter) de la Sublime Puer- resto de las acciones está distribuido'paz a cualquier navio de comercio o de 
t ropas, n i munic iones , n i m a t e r i a l de 
g u e r r a . Pe ro en el caso de u n i m p e d i -
m i e n t o acc iden ta l de l c a n a l se p o d r á n 
embarca r o desembarcar en los puer tos 
de acceso t ropas f raccionadas por g r u -
pos que no p a s a r á n de 1.000 hombres 
con e l m a t e r i a l de g u e r r a correspon-
diente. 
T o d a v í a en el a r t i c u l o 8.° se r emacha 
esta d e c i s i ó n de paso l ib re , encargando 
a los agentes en E g i p t o de las p o t e n -
cias s i gna t a r i a s que rec lamen "sobre t o -
do la s u p r e s i ó n de t oda o b r a o l a dis-
p e r s i ó n de cua lqu ie r g rupo que en u n a 
o r i l l a o l a o t r a de l^canal p u d i e r a t ener 
por obje to o po r efecto a t e n t a r l a l a l i -
be r t ad y a la segur idad en te ra de l a n a -
v e g a c i ó n " . 
H a y que c i t a r los a r t í c u l o s 9 y 10, 
en los que se reconoce que e l Gobier-
no de E g i p t o , y en su defecto e l Go-
bierno de T u r q u í a , t o m a r á n las m e d i -
das necesarias p a r a l a e j e c u c i ó n del T r a -
tado, o p a r a la defensa de E g i p t o o e l 
m a n t e n i m e n t o de l o r d e n p ú b l i c o , por-
que e n v i r t u d de los t r a t a d o s de paz 
de 1919, 1920 y 1923—el de paz con 
T u r q u í a — , estos derechos h a n pasado 
a I n g l a t e r r a ; pe ro—advie r t e e l a r t í c u -
lo 11—"las medidas que se t o m a r á n e n 
los casos previs tos por los a r t í c u l o s 9 
y 10 n o d e b e r á n poner o b s t á c u l o s a l l i -
b re uso de l cana l . E n estos m i s m o s ca-
sos l a e r e c c i ó n de for t i f icaciones per-
manentes levantadas c o n t r a r i a m e n t e a 
las disposiciones de l a r t í c u l o 8—sin l a 
a u t o r i z a c i ó n de las potencias—queda 
p r o h i b i d a . " 
Los t é x t o s parecen de t o d a c la r idad . 
Queda s iempre en pie la duda de s i 
el Consejo de l a Sociedad de las N a -
ciones t iene poderes pa ra a n u l a r en t o -
do o en pa r te , y p o r u n t i e m p o deter-
minado, las est ipulaciones de este t r a -
tado. Pe ro e l p rob lema t iene m á s bien 
un i n t e r é s a c a d é m i c o , porque los r e q u i -
sitos que e x i g i r í a esta a c c i ó n la hacen 
i n ú t i l en la p r á c t i c a . P a r a I t a l i a l o 
mismo da el c i e r r e del cana l s i h a y cer-
ca de él una escuadra fue r t e que apoye 
la s a n c i ó n , que l a exis tencia de esa m i s -
m a escuadra enviada por quien sea 
que e n este caso h a b í a de ser la So-
ciedad de las Naciones—a unas cuan-
tas m i l l a s a l N o r t e de P o r t Sa id . L a 
Sociedad de las Naciones puede ap l i ca r 
l a m i s m a pena s i n r o m p e r el T r a t a d o n i 
suspender su a p l i c a c i ó n . 
E l p a s o d e u n a e s c u a d r a 
e s p a ñ o l a 
Veamos a h o r a c ó m o se ha cumpl ido . 
L o podemos v e r en nues t r a p r o p i a car-
ine, porque l a p r i m e r a escuadra belige-
, r an t e que se p r e s e n t ó ante P o r t Said 
¡ p i d i e n d o paso f u é l a del a l m i r a n t e C á -
m a r a en 1898, camino de F i l i p i n a s . Va-
mos a r e p r o d u c i r el d i á l o g o ent re el 
m i n i s t r o de M a r i n a de entonces, s e ñ o r 
A u ñ ó n y el a l m i r a n t e . 
L a escuadra de reserva, que asi se 
l l amaba , es taba f o r m a d a p o r catorce 
barcos: dos acorazados: el "Pe l ayo" ( a l i -
m i r a n t e ) y el Car los V ; dos cruceros 
" P a t r i o t a " y " R á p i d o " ; t res torpederos, 
" A u d a z " , "Osado" y " P r o s e r p i n a " ; dos 
t r anspor te s de t ropas , "Buenos A i r e s " 
y "Panay" ; c u a t r o t r anspor te s de car-
bón , " C o l ó n " , "Covadonga" , "San A g u s -
t í n " y "San F ranc i s co" ; el av iso " G i r a l -
d a " y t res cruceros aux i l i a res , " A l f o n -
so X H " , " A n t o n i o L ó p e z " y " P i é l a g o " 
H a b í a sal ido l a escuadra el d í a 16 de 
j u n i o de C á d i z , y l l e g ó a P o r t Sa id el 
d í a 26. E l "Pe layo" , "por m a l a cal idad 
del combus t ib le y p r i n c i p a l m e n t e defi-
ciencia pe rsona l m á q u i n a — d i c e el tele-
g r a m a de C á m a r a a l m i n i s t r o — g a s t ó 
todo; pienso hacer lo a q u í s i m e lo dan". 
N o se lo d i e ron . "Gobierno E g i p t o nie-
g a c a r b ó n — d i c e c u a t r o d í a s d e s p u é s el 
a l m i r a n t e — l o s u m i n i s t r a p a r a cazator-
pederos y t r a s a t l á n t i c o s que regresan. 
Empiezo t o m a r c a r b ó n del convoy ." Las 
cosas h a b í a n ' de ponerse peor t o d a v í a . 
E l Gobierno eg ipc io n iega el c a r b ó n y 
n i ega t a m b i é n l a a u t o r i z a c i ó n de t rans-
bordar lo . " N o s p roh ibe el t r ansbordo y 
nos i n t i m a abandonar i nmed ia t amen te 
todos sus puer tos . " Y a l d í a siguiente, 
1.° de j u l i o . "Nos i n t i m a r o n sa l ida i n -
m e d i a t a ; salgo, como di je ayer , a fon-
dear cerca boca f u e r a aguas j u r i s d i c -
cionales." 
E l Gobierno e s p a ñ o l pro tes ta , in te r -
p re tando r e c t a m e n t e el convenio del ca-
n a l de Suez. A u ñ ó n t e l e g r a f í a a C á -
m a r a : " M i n i s t r o Es tado p ro t e s t a y re-
c l a m a c o n t r a i n t i m a c i ó n s a l i r s i n car-
b ó n . Convenio n e u t r a l i z a c i ó n cana l r ige 
en sus pue r tos ex t remos , pero no en to-
do l i t o r a l eg ipc io . " D í a 2 de j u l i o . L a 
h o s t i l i d a d del Gobierno eg ipc io es pa-
ten te . C á m a r a av i sa : "Gobierno egip-
cio nos p roh ibe no solamente hace r car-
b ó n en sus puer tos , sino t r ansbo rda r lo . 
C o m o desde anoche estoy fondeado fue-
r a de las aguas ju r i sd icc iona les , a la vis-
t a de P o r t - S a i d , procedo t r ansborda r 
c a r b ó n p a r a a lcanzar costa M a r Rojo ; 
t a n p r o n t o t e r m i n e p a s a r é canal, dando 
cuenta a V . E . ¡ E l Gobierno egipcio! 
No . H a y o t r a po tenc ia d e t r á s . Prueba 
de ello es el s igu ien te t e l e g r a m a del 
d í a 4 de j u l i o , pocas horas antes de 
t r a n s m i t i r a C á m a r a la no t i c i a del de-
sastre de San t iago de Cuba, ocur r ido eJ 
d í a a n t e r i o r : " S e g ú n not ic ias de Estado 
S u l t á n T u r q u í a no considera c a r b ó n 
cont rabando de g u e r r a y autor idades 
i t a l i anas consienten t o m a r en Massanus 
(el t e l e g r a m a escribe l a castel laniza-
c ión co r rec t a del nombre , Massuah ) , 
c a r b ó n de pa r t i cu l a r e s suficiente para 
l l egar a A d e n ; a p r o v é c h e l o . " E g i p t o era 
t e r r i t o r i o tu rco , aunque con facul tades 
de s e m i s o b e r a n í a . E n r i go r , pues no po-
d í a adop t a r aque l la a c t i t u d , sa lvo pa-
sadas v e i n t i c u a t r o horas , y s ó l o en los 
puer tos ex t r emos del canal . E r a I n g l a -
t e r r a qu ien m o v í a los cordeles. 
Con todo, los buues, d e s p u é s de ha-
ber carboneado en a l t a mar , pasan, y 
el d í a 6, cuando C á m a r a recibe la p r i -
m e r a i n d i c a c i ó n de que q u i z á s deba vol -
ver a E s p a ñ a , e s t á n y a en Suez. E l 
m i n i s t r o le dice que "man tenga a los b u -
ques con buen calado, para regresar 
p r o n t a m e n t e a E s p a ñ a s i se ordena." E l 
d í a 7 l l ega el m a n d a t o de vo lve r . ¿ Q u é 
i m p o r t a b a y a ? E n l a r e l a c i ó n o f i c i a l de 
documentos se adv ie r t e a l l l ega r a estas 
p á g i n a s . ( V é a n s e en la p á g i n a 162 los 
cab legramas rec ibidos en esta fecha re-
ferentes a la sa l ida y d e s t r u c c i ó n de la 
escuadra del a l m i r a n t e Cervera . ) Y a l l í 
hemos ido s in deber, q u i z á s , porque des-
p u é s de leer "aque l lo" es d i f íc i l m i r a r 
serenamente a los que pugnan en el 
conf l i c to i t a l oab i s in io . 
L o s casos poster iores h a n sido resuel-
tos s i empre en f a v o r del l ib re paso del 
canal . I nc luso en la g u e r r a europea los 
barcos alemanes y a u s t r í a c o s no fueron 
detenidos has ta s a l i r de las aguas j u -
r isdiccionales . Con todo, como l a s i t u a -
c ión h a cambiado en algunos ex t r emos 
desde l a paz, a b s t e n g á m o n o s de n i n g u n a 
c o n c l u s i ó n de f in i t i va . A h í quedan los 
textos y los hechos poco favorables , 
c i e r t amente , a quienes aseguran que I n -
g l a t e r r a t iene derecho a ce r r a r e l canal . 
B . L . 
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Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
El puerto de Suez, con la estatua de Lesseps, el constructor 
del Canal 
( D i b u j o de Cobos, ses una f o t o g r a f í a . ) 
D o m i n g o 25 de agosto de 1935 E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
U n l i b r o d e o r a c i ó n y a r t e 
S I l o e s t u d i a s e n s i n p r e j u i c i o s — e s c r i b i ó N e w m a n — l o s 
p r o t e s t a n t e s s e c o n v e r t i r í a n a l c a t o l i c i s m o 
" B R E V I A R I O ROMANO", traducido y c iera fiel y correcta , y el haber lo log ra -
anotano por el reverencio P AmlrA<» Ar j i j i 
do lo debe a su labor ios idad y compe-
tencia, reconocidas en el campo de la 
Sagrada L i t u r g i a , y a la preciosa a y u -
c á r a t e , monje benedictino. Un tomo de 
XXIII-1.643 p á g i n a s de 17 por 11 cent í -
metros. (Edi tor ia l U t ú r p i c a Argent ina; 
Vil lanueva, 955; Buenos Aires. Precio r 
38 pesos arg-entínos. En E s p a ñ a se ha 
encargado dé la venia M Editorial f a x , 
Apartado 8.001, Madrid.) 
r E l B r e v i a r i o es el l i b ro donde se con-
t iene el Of ic io d iv ino . N o es, como m u -
chos se lo han f igu rado , u n devociona-
r io p a r a uso exclusivo de los sacerdo-
tes y religiosos, pues las f ó r m u l a s que 
enc ier ra cons t i t uyen la o r a c i ó n o f ic ia l 
de la Ig les ia . L i b r o de o r a c i ó n , es t a m -
b i é n u n l ib ro de a r te . D e c í a San F r a n -
cisco de Sales que, d e s p u é s de las Sa-
gradas Esc r i t u ra s , no c o n o c í a l ib ro m á s 
bel lo que el B r e v i a r i o . Y N e w m a n , sien-
do a ú n protes tante , e s c r i b i ó : " H a y t a n -
t a excelencia, t a n t a belleza, en los Of i -
cios del B r e v i a r i o , que si los cont rover -
sistas c a t ó l i c o s lo presentasen a u n pro-
tes tan te de buena fe y l ib re de pre juic ios 
como el1 l i b r o de las devociones romanas, 
se f o r m a r í a , indudablemente , un con-
cepto favorable de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a " . 
Comprende, en resumen, los m á s bellos 
pasajes de la Sagrada E s c r i t u r a , las 
emocionantes actas de los m á r t i r e s m á s 
insignes, los encantadores re la tos de las 
v idas de los m á s grandes santos, las 
m á s i m p o r t a n t e s lecciones de la M o -
r a l dadas por los t e ó l o g o s y los Padres 
de l a a n t i g ü e d a d . 
L a e d i c i ó n a que hoy nos re fe r imos 
contiene los Oficios í n t e g r o s en l a t í n y 
castel lano de todos los domingos y fies-
tas del a ñ o e c l e s i á s t i c o , el p rop io y co-
m ú n de los a p ó s t o l e s y evangelistas, el 
de la d e d i c a c i ó n de las iglesias, e l de 
las fiestas de l a S a n t í s i m a V i r g e n y el 
de los d i funtos . H a s t a t a n t o que l legue 
el d í a en que el p ú b l i c o e s t é preparado 
p a r a r ec ib i r el B r e v i a r i o comple to , el 
presente B r e v i a r i o d o m i n i c a l y fes t ivo 
lo a c o g e r á n con s i m p a t í a los fieles fe r -
vorosos y de p iedad s ó l i d a m e n t e edu-
cada. 
P l á c e m e s merece el a u t o r de esta 
da que le ha prestado su hermano de 
h á b i t o , el padre Tor ib ios . Es te ex imio 
l a t i n i s t a de la A b a d í a de Silos, a quien 
se debe l a t r a d u c c i ó n de los h imnos , ha 
revisado, con suma escrupulosidad, toda 
í a obra. E l oficio correspondiente a la 
fiesta de la S a n t í s i m a T r i n i d a d basta-
r í a po r s í solo pa ra probar la fidelidad 
y c o r r e c c i ó n de l a t r a d u c c i ó n castella-
na, pues por l a p ro fund idad t e o l ó g i c a 
del pensamiento y po r la ex t r emada so-
br iedad de l a f o r m a a que t an to se 
pres ta la lengua del Lac io , es uno de los 
m á s d i f í c i l e s de t raduc i rse . E x a c t i t u d 
y sobriedad, he a q u í las dos cualidades 
que han querido i m p r i m i r a su t raba jo 
los dos i lus t res monjes. 
E n uno de los h imnos de las f e s t i v i -
dades de l a V i r g e n , h a y una es t rofa que, 
a nues t ro parecer, t r a d u c í a n m a l no po-
cos l ib ros . E n este B r e v i a r i o nos sa t i s , 
face. L a pondremos en l a t í n y castella-
no p a r a que, por s í mi smo , juzgue el 
l ec to r : 
"Beata Mate r munero 
Cujus supernus ar t i fex , 
M u n d u m pugi l lo continens, 
V e n t r í s sub arca clausus est." 
"Dichosa por t a l don aquella Madre 
E n cuyo v ien t re el soberano Ar t í f ice 
Que en el p u ñ o contiene el universo, 
Quiso encerrarse como en arca santa." 
P o r este ejemplo se ve que el padre 
T o r i b i o s ha procurado que l a t r a d u c c i ó n 
de los h imnos t u v i e r a c i e r t a cadencia 
y a r m o n í a , aunque, p a r a que fuese fiel, 
no ha quer ido r educ i r l a a las exigencias 
de l a r i m a . Sobriedad y exac t i tud , dos 
cualidades que campean en l a t raduc-
c i ó n de las oraciones, muchas de las 
cuales aparecen deficientemente t r a d u -
cidas en los " M i s a l i t o s " publicados has-
t a ahora . T a m b i é n es de a d m i r a r la 
pa r s imonia , c o n c i s i ó n y sus tancia l idad 
de las notas exp l ica t ivas . 
Sí, g l o r i a es de l a A r g e n t i n a el poder 
ofrecer a los c a t ó l i c o s la p r i m e r a t r a -
Partiendo de la revolución 
de octubre 
MANUÍ3L M A R T I N E Z A G U I A R : "¿Adón-
de va el Eslado, el Estado e spaño l?" (Ma-
dr id , Ed i to r ia l de la revista "Las Finan-
zas"; 1935; ^03 p á g i n a s en 4.°, 10 pe-
setas.) 
E n este l i b r o se e x a m i n a n l a s i t u a -
c i ó n ac tua l y las or ientaciones de l Es-
tado e s p a ñ o l con o c a s i ó n de l a rebe-
l ión de oc tubre—el a u t o r se n iega a 
da r l e el nombre de r e v o l u c i ó n porque 
no t r i u n f ó — . Es una ob ra a lgo hete-
r o g é n e a d i v i d i d a en t res par tes ; en la 
segunda se copian va r i o s a r t í c u l o s del 
au to r , en que se condenaba la p o l í t i c a 
de izquierdas y los p r e p a r a t i v o s revo-
luc ionar ios que p rodu j e ron l a r e b e l i ó n 
de oc tubre ; en l a t e r c e r a se cont iene 
una in te resante n a r r a c i ó n de l a rebe-
l ión as tu r iana , escr i ta po r don A l f o n s o 
M u ñ o z de Diego , y o t r a de l a r e b e l d í a 
de l a Genera l idad . 
E l l i b ro es indudablemente d igno de 
ser le ído y med i t ado ; sobre todo, en lo 
que se re lac iona con los p rob lemas eco-
n ó m i c o s h a y datos y apreciaciones de 
i n t e r é s . E n é r g i c a m e n t e combate M a r -
t í n e z A g u i a r l a p o l í t i c a s ec t a r i a y so-
c ia l i zan te que l a R e p ú b l i c a s i g u i ó m i e n -
t r a s f u n c i o n a r o n las Cortes C o n s t i t u -
yentes; una R e p ú b l i c a p ruden te que h u -
b ie ra gobernado pai-a todos los e s p a ñ o -
les» como en su t i e m p o q u e r í a Sa lme-
r ó n , hub ie ra podido, a j u i c i o del es-
c r i t o r , conquis ta r la a d h e s i ó n de l a i n -
mensa m a y o r í a del p a í s . Pero Ja quema 
de conventos, l a d e c l a r a c i ó n a z a ñ i s t a de 
que E s p a ñ a y a no e ra c a t ó l i c a y el ar-
t í c u l o 26 de l a C o n s t i t u c i ó n , po r una 
pa r te , y po r o t r a , l a p o l í t i c a soc ia l i -
zan te que los t res m i n i s t r o s social is tas 
i m p u s i e r o n a l Gobierno, h a n t r a í d o a 
E s p a ñ a g r a v í s i m o s males . E l au to r 
— p a r t i d a r i o a l parecer de don M e l q u í a -
des A l v a r e z — h a c e u n caluroso elogio 
de G i l Robles, que, a su j u i c io , es el 
ú n i c o v a l o r pos i t ivo de los t i empos re-
publ icanos ; cuenta con dotes de esta-
d i s t a y de conductor de hombres y t i e -
ne u n a g r a n fuerza en l a o p i n i ó n . 
L a s m á s duras acusaciones del l i b r o 
son p a r a los social is tas. El los c o m u n i -
c a r o n una tendencia desastrosa a los 
p r i m e r o s Gobiernos republ icanos , u t i l i -
z a r o n el Poder como medio p a r a exten-
t r a d u c c i ó n castel lana, l a p r i m e r a y ú n i - i d u c c i ó n castel lana de u n l i b r o t a n in te- der y dar fuerza a su o r g a n i z a c i ó n s in -
ca en el mundo, porque ha ab ie r to los 
siete sellos que h a c í a n a muchos i n -
f ranqueable t a n venerado l i b r o . E l pa-
dre A z c á r a t e no h a escat imado n i n g ú n 
t r a b a j o p a r a que su t r a d u c c i ó n apare-
resante y ú t i l , como es el B r e v i a r i o . Pe- d i c a l antes déb i l e i nv i t ados en todos 
r o t a m b i é n es g l o r i a de l a M a d r e Es-
p a ñ a , porque la han l levado a cabo m o n -
jes del cu l to y c é l e b r e monas te r io cas-
te l l ano de Santo D o m i n g o de Silos. 
Política y Derecho social 
en España 
«a, 
"España obró en América por ideal 
y no por codicia" 
" L a s primeras leyes sociales fueron 
e s p a ñ o l a s " 
FRAXCISCO GOMEZ D E M E R C A D O : 
"Pol í t i ca y Derecho social de E s p a ñ a " . 
(Madrid* Edi to r ia l Reus, 1935; 150 pág i -
nas, 6 pesetas.) 
E l s e ñ o r G ó m e z de Mercado demues-
t r a en este l ib ro que E s p a ñ a o b r ó en l a 
c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a po r a l tos idea-
les y no por sed de oro y p l a t a , n i aun 
por codic ia de d o m i n a c i ó n . Recuerda l a 
con t rovers i a de S e p ú l v e d a y L a s Casas, 
las « r e l e c c i o n e s » de Francisco, de V i t o -
r i a sobre los indios y los documentos de 
todo g é n e r o , en que se p rueba que l a 
E s p a ñ a del s iglo XVT, colonizadora de 
A m é r i c a , c o m p r e n d i ó p rofundamente el 
p r i n c i p i o de l a u n i d a d j u r í d i c a y social 
de la H u m a n i d a d . N o solamente se p ro -
h i b í a r educ i r a los indios a esc lav i tud ; 
has ta se p r o h i b í a l l a m a r a u n hombre 
" i n d i o " en u n documento de modo que 
con ello se quisiese ind ica r persona de 
c o n d i c i ó n i n f e r io r . 
Pero p r i n c i p a l m e n t e aborda G ó m e z de 
Mercado u n p r o b l e m a especial: el Dere -
cho obrero que d i c t ó E s p a ñ a p a r a los 
indios de A m é r i c a . Aunque el t e m a es 
bas tante conocido por las « L e y e s de I n -
d i a s » , el a u t o r lo t r a t a con g r a n ac ie r to . 
N o en vano han reconocido escri tores 
u ruguayos y argent inos que las p r i m e -
ras leyes sociales a lgo completas fue-
r o n dictadas por E s p a ñ a y que fué Fe-
l ipe I I el p r i m e r o que e s t a b l e c i ó l a j o r -
nada l ega l de ocho horas. E s t a disposi-
c ión genera l fué valedera p a r a E s p a ñ a 
y A m é r i c a ; pero las leyes de Ind i a s se-
ñ a l a n bastantes j o rnadas m á s cor tas . E l 
t r aba jo en las p e s q u e r í a s de per las no 
p o d í a pasar de c u a t r o horas, n i , en oca-
siones, de tres. L o s obreros que l avaban 
el m i n e r a l no p o d í a n t r aba j a r m á s de 
seis horas ; la j o r n a d a de los d e m á s m i -
neros e ra de siete horas, y la de los obre-
ros de c o n s t r u c c i ó n de ocho. 
E s t a b a s e v e r a m e n t e p roh ib ido e l 
« t r u c k s y s t e m » , o pago en mercarioia-s. 
L a edad m í n i m a p a r a el t r aba jo era de 
catorce a ñ o s , y h a b í a l e g i s l a c i ó n protec-
t o r a del t raba jo de mujeres y n i ñ o s . E l 
descanso d o m i n i c a l estaba severamente 
preceptuado y se c u m p l í a con toda exac-
t i t u d . E n las reducciones del P a r a g u a y 
no l legaba la j o r n a d a de t r aba jo a siete 
horas y , s i n embargo , se p r o d u c í a todo 
lo necesario para el consumo y l a expor-
t a c i ó n . Se f o m e n t ó v igorosamente l a 
a g r i c u l t u r a y se d e c l a r ó forzoso el cu l -
t i v o de la t i e r ra , d á n d o s e f á c i l m e n t e l a 
propiedad de l a m i s m a a los indios cu l -
t ivadores . Respecto a riegos, eran o b l i -
ga to r i a s las costumbres de loa indios. 
G ó m e z de Mercado c i t a ejemplos de con-
P e n s a m i e n t o s y 
s e m b l a n z a s 
Algo de filosofía y algo de 
humorismo sano 
JOSE F E R R A T E R M O R A : "Coctel de ver-
dad". (Madr id ; Ten Colección; 1935; 190 
p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
U n poco s i n g u l a r es el t í t u l o de este 
l i b r o , y a lgo s i n g u l a r es t a m b i é n el 
" c o c k - t a i l " e sp i r i t ua l que nos b r inda 
F e r r a t e r M o r a . " C o c k - t a i l " de verdad, 
nos dice el au tor l e g í t i m o , a u t é n t i c o , 
cuyo sabor no se conoce has ta d e s p u é s 
de apurado. Mas aunque sean algo s in -
gulares el t í t u l o y el contenido del l i -
bro, no h a y duda de que el ingenio re-
bosa en todas las p á g i n a s del l ib ro , ni 
de que el sabor del " c o c k - t a i l " r e su l t a 
g r a t o . M i l pensamientos b r i l l an tes , de 
í n d o l e m á s o menos f i l o s ó ñ c a y expues-
tos s i empre con delicadeza y sano h u -
m o r i s m o , nos l l a m a n l a a t e n c i ó n en es-
tos ensayos en genera l poco extensos. 
N o hay m á s que t res a lgo la rgos ; uno 
de ellos l leno de v i d a y c l a r i dad sobre 
Hege l . C l a r o es que hay en el l i b r o 
muchas apreciaciones de í n d o l e esencial-
men te sub je t iva , y a lgunas a f i rmac io -
nes que no pueden tomarsp s ino como 
rasgos de h u m o r i s m o . ¿ Q u i é n va a to -
mar , po r ejemplo, en serio lo que el 
a u t o r escribe en la p á g i n a 45 sobre lo 
que se escribe en cada edad ? D e los 
cuaren ta y cinco a ñ o s pa ra a r r i b a no se 
pueden escr ibi r , s e g ú n el au tor , sino l i -
bros de m a t e m á t i c a s , y, s i n embargo, 
las p r inc ipa les obras l i t e ra r i a s , po r 
e jemplo el "Qu i jo t e " , h a n sido escri tas 
p o r hombres de m á s de cuarenta y c in -
co a ñ o s . M u y sub je t iva , pero no exenta 
de va lo r rea l , es la c o n s i d e r a c i ó n de la 
finura y el s is tema, como los dos opues-
tos polos f i losóficos. A l g o parecido po-
demos deci r de la t e o r í a f i losóf ica , en-
cer rada en una sola palabra, del nuevo 
concepto de la ciencia y de o t r a s m u -
chas af i rmaciones que hacen pensar. 
D i s p a r a el au tor ba l a rasa con t ra la 
e r u d i c i ó n pu ramen te libresca, con t r a el 
l i b r o solo, c o n t r a e l l i b r o en s í : "Tras 
el l i b ro e s t á el es t i lo ; t r a s el estilo, el 
pensamiento ; t ras el pensamiento, el 
h o m b r e que lo ha pensado, y m á s a l l á 
del h o m b r e t o d a v í a , l a real idad.> « L a 
guer ra—dice el a u t o r m u y opo r tunamen-
te—no es posible sino por el olvido de 
los hor rores de l a g u e r r a an t e r io r . D i g -
n a de g r a n elogio es l a p á g i n a sobre 
" l a M e t a f í s i c a resuci tada" . Vue lven los 
t iempos en que el anhelo supremo es la 
p r á c t i c a del conocimiento y no l a teo-
r í a de l conocimiento . T r a s un s iglo de 
r e s t r i c c i ó n m e t a f í s i c a queremos embr ia -
garnos de el la . M u y acer tado es el s i -
gu ien te consejo: "Propongo pa ra sa lvar 
a E s p a ñ a la busca y hal lazgo de g r a n -
des e inagotables manan t ia les de en tu-
siasmo". L a s semblanzas que nos pre-
senta de .unos cuantos f i lósofos espa-
ño le s y ext ranjeros e s t á n l lenas de g ra -
t r a tos colectivos que regulaban las con-
diciones del t r aba jo de los indios en los 
obrajes, y . j e con r a z ó n , en los « o b r a j e s i c7a; Y u n q u e ía^'encont ramos algo "su-
de c o m u n i d a d » verdaderas cooperativas1, perficiales. " L a c a r t a a Laura , la r o j a " 
de consumo. Se hizo forzosa l a f o r m a ^ . ^ t á l l e n a de v igo r y de observaciones 
c ión de bienes de Propios en los pueblos, t a n verdaderas como oportunas . Y el 
y en todos los i m p o r t a n t e s se crearon ] ibro en g-gneral r e su l t a m u y interesante. 
« C a j a s de c o m u n i d a d » , con cuyos .-er-ur-
sos se a t e n d í a n a fines cu l tura les y a l 
desarrollo de la a g r i c u l t u r a y de l a i n -
dus t r i a . 
E l Derecho social de la A m é r i c a es-
p a ñ o l a fué , pues, un Derecho modelo, ñ a , y advier te sabiamente que nuestro 
Con r a z ó n lo p roc l aman as í M a r a ñ ó n e i . . ! e spaño l i smo no debe ser con templa t ivo , 
el p r ó l o g o , y M i n g u i j ó n en el e p í l o g o de sino d i n á m i c o , y que debe reverenciar 
este excelente l i b ro . M a r a ñ ó n recuerda leí pasado pa ra superar lo . 
los tonos a que saliesen del Gobierno 
p a r a que se formase u n m i n i s t e r i o ne-
t a m e n t e republ icano, se n e g a r o n a el lo, 
y no hablemos de la aus te r idad a d m i -
n i s t r a t i v a que se esperaba de los s o l a -
l i s tas . N i menos t o d a v í a de la a c t i t u d 
en que se colocaron a l sa l i r de l Go-
jb i e rno , todo, a l parecer, po r el despe-
cho de los jefes, que q u e r í a n , c o n t i n u a r 
gobernando indef in idamente . Porque la 
C. E . D . A . no es m o n á r q u i c a n i h o s t i l 
a l obrero , y l a en t r ada de los m i n i s -
t ros populares en el Gobierno no mere-
c í a l a f o r m i d a b l e e x p l o s i ó n de oc tubre . 
L a s elecciones de nov i embre fue ron s i n -
ceras, y c o n t r a el resu l tado de las m i s -
mas era absurda una r e b e l i ó n ; no po-
d í a n quejarse los social istas, que se sa-
c a r o n cerca de 60 d iputados y estaban, 
por consiguiente , en buenas condic io-
nes p a r a c o n t i n u a r l a lucha legal , ú n i -
ca l e g í t i m a cuando h a y l i b e r t a d de su-
f r a g i o . 
E x a m i n a el a u t o r casi todos los p r o -
blemas e c o n ó m i c o s a c t u a l m e n t e p l an -
teados en E s p a ñ a : el f e r r o v i a r i o , el h u -
l l e ro , e l de l a B a n c a p r ivada , el del 
Banco de E s p a ñ a , y asesta cer teros 
golpes a l a r e f o r m a de l a ley de Or-
d e n a c i ó n bancar ia . A d v i e r t e que Barce-
lona es una m e t r ó p o l i en el o rden i n -
d u s t r i a l y u n a colonia en el bancar io y 
en e l de p r i m e r a s mate r i a s , lo con t r a -
r i o de M a d r i d . A d v i e r t e con fuerza que 
Cuba se p e r d i ó por e l p ro tecc ion ismo, 
sobre todo, po r el c a t a l á n . 
L a d e s c r i p c i ó n de l a r e v u e l t a as tu -
r i ana , hecha p o r u n tes t igo que v iv ió 
las t e r r i b l e s horas de Oviedo, es de g r a n 
I n t e r é s y e m o c i ó n y s u m i n i s t r a bastan-
tes pormenores nuevos. E l m a r t i r i o de 
los sacerdotes e s t á n a r r a d o con emo-
c i ó n verdadera . ¡ Q u é s i m p á t i c o s nos re-
s u l t a n e l d o m i n i c o P. Cachero y el ca-
p e l l á n de las Salesas de Oviedo, ambos 
salvados casi m i l a g r o s a m e n t e de la ca-
t á s t r o f e ! 
A d v e r t i r e m o s , pa ra t e r m i n a r , que no 
recordamos que R a t e n a u hubiese sido 
canc i l l e r del Re ich . M i n i s t r o s í , pe ro tío 
canc i l l e r . 
S e g u r o s s o c i a l e s 
I N O C E N C I O J I M E N E Z : "Seguros Socia-
les". N ú m e r o 8 de la colección de "Fo-
lletos sociales", editados por l a Junta 
Central de Acción Ca tó l i ca . Diez cén t i -
mos ejemplar. 
Como todos los de la serie, este f o l l e t o 
de d i v u l g a c i ó n r e ú n e en t r e i n t a p á g i n a s 
lo m á s c u l m i n a n t e de l a d o c t r i n a y de l a 
i n f o r m a c i ó n sobre la m a t e r i a . Es una i n i -
c i a c i ó n s o b r é lo que son los Seguros so-
ciales y su or igen , con l a d o c t r i n a c a t ó -
l i ca sobre su j u s t i f i c a c i ó n . 
Expone , a d e m á s , la e v o l u c i ó n y f r u t o s 
de los Seguros sociales en E s p a ñ a y es-
boza los proyectos pa ra in tens i f i ca r los 
u n i f i c á n d o l o s . 
T e r m i n a razonando la v i a b i l i d a d de es-
t a m e j o r a . 
L a ob ra de don Inocencio J i m é n e z es 
una pe r fec ta l abor de s í n t e s i s en.una m a -
t e r i a que d o m i n a de la m a n e r a m á s ab-
solu ta . 
L a p r e s e n t a c i ó n , como las d e m á s p u -
bl icaciones que l a J u n t a C e n t r a l de A c -
c ión C a t ó l i c a viene ed i tando con no ta -
ble ac ie r to y é x i t o f e l i c í s i m o . 
Padres Escolapios, "Cursos de R e l i -
g i ó n " , segundo a ñ o . 
J o s é M a r í a de S e m p r ú n , " M a y a , o el 
m á g i c o prodigioso" . 
" I I Congreso I n t e r n a c i o n a l de ingenie-
r í a r u r a l " . ( P r o g r a m a ) . 
C á n d i d o L e r i a , " U n c r i m e n de l a De-
mocrac ia" . 
. G u i l l e r m o D í a z Plaja, "Vis iones Con-
t e m p o r á n e a s de E . s p a ñ a " . 
Gustavo A d o l f o Otero, " F i g u r a y ca-
r á c t e r del i nd io" . 
J . A . Fraser , "Spain and the west 
c o u n t r y " . 
M a r í a E n r i q u e t a Camar i l lo , "Poemas 
del campo". 
J . P é r e z de Cabo, " ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! " . 
Pedro Paco D A r c o s , A " V i t a B r e v i s " , 
de Carlos Eugenio . 
"Traba jos de l a C á t e d r a de H i s t o r i a 
C r í t i c a de la Medic ina . T. V . " 
D i r e c c i ó n general de Indus t r i a , "Es-
t a d í s t i c a de la I n d u s t r i a del papel y car-
t ó n " . 
M a r t í n A r r ú e A s t i a z a r á n , "Desar ro l lo 
y perspect iva del consumo de e n e r g í a 
e l é c t r i c a pa ra luz" . 
" R e v i s t a Hispano Belga" . N ú m e r o 1. 
10 j u l i o 1935. 
T . M o l i n a , "Catecismo c íc l i co de l a 
D o c t r i n a c r i s t i ana" . 
" O t t o von Habsburg" . 
Vida del canónigo Mendes 
Casariego 
T. ROJO: "Vida de don Francisco de Asís 
Méndez Casariego". (Madrid . Imprenta 
Asi lo de la S a n t í s i m a Tr in idad , 1935; 196 
p á g i n a s con muchos grabados, 5 pesetas.) 
L a b i o g r a f í a del s e ñ o r M é n d e z viene 
a l l e n a r una ve rdadera necesidad. Po r -
que el c a n ó n i g o m a d r i l e ñ o don F r a n -
cisco de A s í s M é n d e z , fa l lec ido en 1924, 
f u é u n verdadero s iervo de Dios , uno 
de los hombres que m á s h a n i l u s t r ado 
con sus v i r t u d e s y su celo l a Ig l e s i a es-
p a ñ o l a en los ú l t i m o s t i empos . M é n d e z 
y M a n j ó n son dos c a n ó n i g o s de i n c o m -
parab le g randeza m o r a l . Celosos, h u m i l -
des, m o r t i f i c a d o s — M é n d e z h a c í a pen i -
tencias m u y aus te ras—rea l izaron a m -
bos u n a enorme l abo r re l ig iosa y socia l . 
A dos grandes obras v a p r i n c i p a l m e n t e 
l igado el n o m b r e del c a n ó n i g o M é n d e z 
y, como es n a t u r a l , a ellas se concede 
c a p i t a l i m p o r t a n c i a en la b i o g r a f í a . U n a 
es l a f u n d a c i ó n del I n s t i t u t o de H e r -
manas T e r c i a r i a s T r i n i t a r i a s , encarga-
das de recoger en toiéo m o m e n t o y s i n 
p e t i c i ó n de i n f o r m e a lguno a cuantas 
mujeres c a í d a s o que se encuent ren en 
s i t u a c i ó n pe l igrosa qu ie ran acogerse a l 
A s i l o ; como se ve, lo c a r a c t e r í s t i c o de 
l a f u n d a c i ó n es que e s t á del todo abier-
t a a los necesitados. Y o t r a , l a c r e a c i ó n 
del A s i l o de " P o r t a Coel i " p a r a recoger 
muchachos del a r r o y o y conve r t i r l o s en 
hombres decentes que ap rendan u n o f i -
cio y puedan ganar el p a n con su t r a -
bajo honrado . P a r a d i r i g i r e l A s i l o , 
M é n d e z c r e ó t a m b i é n una C o n g r e g a c i ó n 
de T e r c i a r i o s T r i n i t a r i o s . Y l l e v ó a cabo 
estas obras gigantescas que e x i g í a n m i -
llones, s i n ped i r n i n g u n a s u b v e n c i ó n o f i -
c ia l , des t inando a las m i smas cuanto 
ganaba—que e ra r e l a t i v a m e n t e m u y 
poco—y cuanto l a P r o v i d e n c i a p o n í a en 
su mano . E n el A s i l o de P o r t a Coel i 
m u r i ó este sacerdote de a l m a a p o s t ó -
l i ca y t o d a v í a pensaba en nuevas obras 
p a r a en jugar m á s l á g r i m a s y a l i v i a r 
m á s desgracias . Pensaba en u n A s i l o 
que r ecog ie ra d u r a n t e la noche a todos 
los necesitados. L a s clases modestas de 
M a d r i d debieran pensar s i en las f i l a s 
socia l is tas y comunis tas h a n v i s t o u n 
reden to r del pueblo como el c a n ó n i g o 
M é n d e z , uno en cuyo c o r a z ó n hayan en-
con t rado t a n t o eco las miser ias de los 
desgraciados. 
T a n in te resan te b i o g r a f í a e s t á bien 
esc r i t a y bien documentada . 
L I B R O O S 
H i s t o r i a g e n e r a l de l a c u l t u r a 
Obra aceptable, imparcial y úti! 
Razonamientos sobre la 
vida cristiana 
R E G I S G. GEREST, O. P. : "La yie c h r é -
tlenne r a i s o n n é e et med l t ée . V Face a 
I 'E t é rn l t é " . ( P a r í s , Lethiell leux, 1933; 491 
pág inas . ) 
L a obra del P . Gerest es u n excelente 
t r a t a d o de lecciones y medi taciones so-
bre l a v i d a c r i s t i ana . Y a hemos t r a t a r 
do a n t e r i o r m e n t e de o t r o s tomos de la 
m i s m a . E l qu in to , que acabamos de leer, 
es u n a e x p o s i c i ó n razonada de las ver-
dades c r i s t i anas r e l a t i va s a l p roblema 
de l a e te rn idad , o hablando en caste-
l l a n o t r a d i c i o n a l , a los n o v í s i m o s . Con 
m u c h a c l a r i d a d y fuerza persuasiva se 
exponen las grandes verdades re la t ivas 
a nues t ro dest ino i n m o r t a l a la muer te , 
a l i n ñ e r n o , a l cielo y a l p u r g a t o r i o . Pue . 
de s e r v i r el l i b r o a l a vez p a r a ense-
ñ a n z a , l e c t u r a e sp i r i t ua l y m e d i t a c i ó n 
reposada. Porque a l m i s m o t i e m p o que 
se exponen y se razonan las grandes 
verdades de fe, se hacen aplicaciones 
mora l e s de c a r á c t e r m u y p r á c t i c o , se 
i n s i n ú a n p r o p ó s i t o s y se sug ie ren o ra -
ciones. L a d o c t r i n a de la Ig les ia se ex-
pone con segu r idad y ac ie r to , s i n cier-
tas exageraciones e i m á g e n e s que en 
estos asuntos parecen impresc indib les 
a muchos, pero t a m b i é n s in atenuacio-
nes n i concesiones a l e s p í r i t u del s iglo . 
^ r a m ü í í ' L o cua l no obsta pa ra que el P. Ge-
con j ú b i l o los eficaces t rabajos que se l res t al exponer las grandes verdades 
hacen para des t ru i r la leyenda, negra y ] r e l a t i v a s a la v i d a f u t u r a , las presente 
r e s t au ra r la g lo r iosa t r a d i c i ó n de Espa- en I a f o r m a m á s accesible y g r a t a a 
l a m e n t a l i d a d moderna y con e l nece-
sa r io cor te jo de pruebas y conf i rmacio-
nes. Como ejemplo dé la d i s c r e c i ó n con 
que escribe el P. Gerest, podemos ci -
M A X U E L F E R R A N D I S T O R R E S : "His to . 
r í a general de la cul tura" . (Val ladold; 
Impren ta Castellana; 1931; tomo 2.°; 502 
p á g i n a s en 4.°.) 
E s t e segundo tomo de la H i s t o r i a de 
la C u l t u r a , comprende desde el s ig lo 
X V has ta nues t ro d í a s , o lo que es lo 
m i s m o , l a E d a d moderna y la con tem-
p o r á n e a ; sus ú l t i m o s c a p í t u l o s e s t á n 
dedicados a l a g u e r r a m u n d i a l , a l a 
pos tguer ra , con todos los graves pro-
blemas que en ella se h a n susci tado 
— p r i n c i p a l m e n t e los e c o n ó m i c o s — y a l 
p o r v e n i r de l a cu l tu ra , respecto a l cua l 
el a u t o r se mues t r a bas tante o p t i m i s -
ta , pues opone que con l a e d u c a c i ó n 
popu la r p o d r á asegurarse la m a r c h a 
n o r m a l y p r ó s p e r a de l a h u m a n i d a d por 
los ca r r i l e s del l i be ra l i smo y de l a de-
mocrac ia . 
L a H i s t o r i a de la C u l t u r a es some-
r a h i s t o r i a de l a v i d a e in s t i tuc iones 
p o l í t i c a s , de l a v i d a e ins t i tuc iones eco-
n ó m i c a s , de l a r e l i g i ó n , de la ciencia, 
del a r te , de las doc t r inas filosóficas y 
de la v i d a socia l . E l s e ñ o r F e r r a n d i s 
escribe esta h i s t o r i a con c l a r idad , en 
f o r m a v u l g a r i z a d o r a y con l a documen-
t a c i ó n necesaria. Claro es que no se 
t r a t a de una ob ra de i n v e s t i g a c i ó n , pe-
ro no es poco exponer con ac ie r to los 
resul tados de invest igaciones ajenas. 
N o es m u y poca la b i b l i c g r a f í a y se 
ve que el au to r ha consul tado prefe-
ren temente fuentes generales, pero es 
bas tan te p a r a una ob ra de esta í n d o -
le. U n poco superf ic ia l r e s u l t a el es tu-
dio, sobre todo a l exponer las ideas fi-
losóf i cas de los pr inc ipa les pensadores; 
pero comprendemos que en una ob ra 
de t a n a m p l i o contenido como é s t a no 
se puede p ro fund i za r mucho . L o que se 
echa m á s de menos es una e x p o s i c i ó n , 
aunque sea sucin ta , de la F i l o s o f í a y 
a ú n de l a L i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
Porque en ambos interesantes aspectos 
queda bas tante a t rasado el l i b ro . Res-
pecto a F i l o s o f í a se det iene en H e r -
be r t Spencer, a l cua l menc iona l ige ra -
mente . Y por lo que hace a L i t e r a t u r a , 
no se da n o t i c i a a lguna de las tenden-
cias c o n t e m p o r á n e a s , aunque, a p r o p ó -
si to de la p i n t u r a y de l a escu l tu ra , se 
habla del impres ionismo, del expresio-
nismo, del cubismo y de las p roc lamas 
incendiar ias de M a r i n e t t e , i n v i t a n d o a 
la d e s t r u c c i ó n de bibl iotecas y museos. 
L a o b r a es, en resumen, aceptable e 
i m p a r c i a l , y puede r e su l t a r ú t i l a los 
que con a lguna seriedad h a n de en-
c a r i ñ a r s e en estos estudios. E s l á s t i -
ma que se h a y a n escapado a l a u t o r 
muchas inexac t i tudes de deta l le . A l g u -
nas, como s i t u a r Or ihue l a en la p r o v i n -
cia de M u r c i a y a lud i r a l a i n d u s t r i a 
de A l t a Si lesia cuando se hab la de 
F r a n c i a , pueden ser s imples defectos 
en la e x p r e s i ó n del pensamiento . Pero 
o t ras muchas t ienen m a y o r alcance. N o 
se precisa bien e l o r igen del c i sma de 
Occidente, y el lec tor poco preparado 
c r e e r á que en R o m a f u é nombrado 
o t ro P a p a cuando e l l e g í t i m o r e s i d í a 
en A v i g n o n . Se l l a m a desrecho de pa-
t r o n a t o a las reservas pon t i f i c i as , es 
ta r los c a p í t u l o s en que se exponen las 
t o r t u r a s de conciencia que suf ren i n -
c r é d u l o s y pecadores, las venta jas que 
t rae e l pensamiento de l a e te rn idad , 
v i v o s iempre en el a l m a , y la a c t i t u d 
que debe observar el c r i s t i ano an te los 
avances de l a enfermedad y l a anc ia -
nidad precursores de p r ó x i m a m u e r t e . 
decir , a las disposiciones por las cua-
les se r e s e r v ó el Papa l a p r o v i s i ó n de 
c ie r tos cargos. L u t e r o no a d m i t i ó el 
sac ramento de l a Peni tenc ia , sino s ó l o 
el B a u t i s m o y l a Cena. Ca lv ino no se 
l i m i t ó a negar l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n ; 
n e g ó t a m b i é n l a rea l presencia. N o 
a t r a j o dolosamente a Servet a Gine-
bra, s ino que a l l í f u é a p a r a r p o r su 
m a l a f o r t u n a el m é d i c o a n t i t r i n i t a r i o . 
T a l a v e r a y Mendoza no pueden c o m -
pararse con Cisneros respecto a a c c i ó n 
r e f o r m a d o r a y p u r i f i c a d o r a de las cos-
tumbres . San I g n a c i o no se apel l ida-
ba L ó p e z de Recalde, n i e s t u d i ó doce 
a ñ o s en E s p a ñ a . N o se da idea p rec i -
sa del c u a r t o v o t o de l a C o m p a ñ í a , aun-
que este asunto se ha hecho famoso con 
el a r t í c u l o 26 de l a C o n s t i t u c i ó n y su 
a p l i c a c i ó n a lgo caprichosa. E n M o n t -
m a r t r e no h i c i e ron los v o t o ü sino los 
siete p r i m e r o s j e s u í t a s ; L e Jay , Codu-
r i y B r o e t se i n c o r p o r a r o n pos te r ior -
mente . L a M a i r t e n o n no f u é amante , 
de L u i s X I V ; no se e n t r e g ó a é l , s ino 
en v i r t u d de l e g í t i m o m a t r i m o n i o . A 
p a r t i r de Carlos V no hubo en E s p a ñ a 
conf l ic tos en l a p r o v i s i ó n de Obispados, 
porque l a San t a Sede c o n c e d i ó a los 
reyes l a p r e s e n t a c i ó n de todos los Obis-
pos. Se c i t a n con a l g u n a c o n f u s i ó n v a -
r ias veces los grandes t e ó l o g o s y j u r i s -
tas e s p a ñ o l e s de los siglos X V I y X V I I ; 
l é a se , po r ejemplo, l a p á g . , 116. L a supe-
r i o r i d a d de l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a en 
el s iglo X V I estuvo p r i n c i p a l m e n t e en 
l a . T e o l o g í a y se l a d ieron los famosos 
c a t e d r á t i c o s de P r i m a V i t o r i a , Soto, M e l -
chor Cano, Manc io , M e d i n a y B á ñ e z . N o 
es exacto lo que se dice sobre la p u b l i -
c a c i ó n de las Relectiones de V i t o r i a . Lo? 
Escolapios no fueron fundados en la se-
gunda m i t a d del s ig lo X V I I . Los fueros 
vascongados subs is t ie ron í n t e g r o s en el 
s iglo X V I I I y buena p a r t e del X I X . 
Car los m no t u v o « i n n u m e r a b l e s » m i -
n is t ros , y no f u é Jovel lanos uno de 
ellos: Jovel lanos no f u é m i n i s t r o — de 
G r a c i a y Jus t i c ia—sino con Car los I V , 
y poco t i e m p o . Jansenio no p u b l i c ó el 
« A u g u s t i n u s » en v ida . Feder ico I I de 
P r u s i a no f u é emperador . N o se puede 
hab la r del « P a r l a m e n t o f r a n c é s » d u r a n -
te el a n t i g u o r é g i m e n , porque los Par -
lamentos e ran muchos . A l decirse que 
el h i j o de N a p o l e ó n f u é reconocido r e y 
de R o m a , cua lqu ie ra puede suponer que 
fué reconocido por el Papa y los c a t ó -
licos; no s u c e d i ó t a l cosa, s in embargo , 
porque P í o V I I e x c o m u l g ó a N a p o l e ó n 
por l a a n e x i ó n de los Es tados P o n t i f i -
cios a l I m p e r i o . N o hubo r e a l m e n t e 
Concorda to f r a n c é s de 1814: e l de 1801 
estuvo r i g i e n d o has ta h a c e t r e i n t a 
a ñ o s . M e n c i o n a el a u t o r los p lebisc i tos 
de Toscana, Saboya y N i z a , por los 
cuales se a c o r d ó l a i n c o r p o r a c i ó n de 
estos p a í s e s a l P í a m e n t e , y l a ve rdad 
es que N i z a y Saboya se separaron en-
tonces del P í a m e n t e y se i n c o r p o r a r o n 
a F r a n c i a , p a r a pagar el a u x i l i o deci-
sivo p res t ado por N a p o l e ó n I I I en l a 
g u e r r a c o n t r a A u s t r i a . E n los ú l t i m o s 
T ra t ados de paz R u m a n i a no fué des-
m e m b r a d a en beneficio de Servia , s ino 
al c o n t r a r i o , no tablemente aumen tada 
con l a a n e x i ó n de T r a n s i l v a n i a y B e -
sarabia . E n E l Cuzco no hubo U n i v e r -
sidad. Y en estos momen tos d i s ta m u -
cho F r a n c i a de m o s t r a r sus s i m p a t í a s 
por Po lon ia . 
Es tos lunares no bastan, s i n embar-
go, p a r a q u i t a r m é r i t o a l a obra , que 
—repet imos—puede ser m u y ú t i l . 
PEDRO T E J E D O R : Apuntes para la his-
tor ia de Beceito. (Barcelona; Edi tor ia l 
Pol iglota; 1935; 150 p á g i n a s , con 82 fo-
t o g r a f í a s y cinco dibujos; 6 pesetas.) 
Contiene esta m o n o g r a f í a bastantes da-
tos interesantes para la historia de Be-
ceite y e s t á escrito con el amor de un 
buen hijo de dicho pueblo. Desgraciada-
mente, fa l ta casi por completo la cr í t ica 
en ella. Se da a Tubal como fundador de 
Tortosa y a San Rufo como primer obis-
po de la misma ciudad, y, por tanto, 
como pr imer predicador de la fe cris-
tiana. Hace ya tiempo que la cr í t ica re-
legó al olvido tales absurdos. Bien lo pue-
de ver el autor en la moderna His tor ia 
de Tortosa. Zeit, hijo de Mahoma, se 
da como conquistador dé la Ilercavo-
nia, especie igualmente Inadmisible. Tam-
bién admite el autor l a leyenda de So-
brarbe y la existencia de muchos mo-
narcas del Pirineo, anteriores a Iñ igo 
Ar is ta . De San Pablo dice que desem-
ba rcó eh Tarragona, como él mismo lo 
declara en la carta a los Romanos; el 
autor sabe muy bien que San Pablo sólo 
anunc ió la in tención que t e n í a de venir 
a E s p a ñ a . 
A u n en hechos h is tór icos claros hay 
bastantes descuidos. L a muerte de Teo-
dosio el Grande se supone ocurrida en 
892; la pé rd ida del Rosellón, en 1639; la 
muerte de Luis X I I I , en 1621, y los es-
ponsales de d o ñ a Petronila, en 1131. L a 
división del Imperio en prefecturas, dió-
cesis y provincias se supone posterior 
a Teodosio. Los P a í s e s Bajos se supo-
nen incorporados a E s p a ñ a por conquis-
ta. Es incompleta la e n u m e r a c i ó n de los 
hijos de los Reyes Catól icos y de doña 
Juana la Loca. Y se a f i rma que Espar-
tero, tu tor de las hijas de Fernando V I I , 
p roc l amó reina a Isabel I I a la muerte 
de aqué l . E n cues t ión de fechas hay gran 
Inseguridad. 
P. M I N E L E ! G O N Z A L E Z : "Siete Campa-
nas". Poemas. (Madr id ; Colección I s l a ; 
1935; 134 p á g i n a s ; 3,50 pesetas.) 
E n esta colección hay poemas amargos, 
poemas alegres, poemas antiguos y an-
tología . E l señor Mine l l i ha sabido es-
cr ibi r poes ías muy delicadas. Citemos 
como ejemplos las que llevan por t i t u -
les "Date prisa, n iño" , "E l lar de Casti-
l l a " y "Causa y secreto". E l sol de F lan-
des es llamado por el autor "sol sin ca-
lor ías" . A propósi to de la l l uv ia se dice 
"que l á g r i m a s , l l uv ia y nieve—todo es lo 
mismo, l lorar" . E l americano af i rma que 
l l e v a r á en su ru ta " m i corazón de indio, 
m i sangre de español" . He a q u í ahora 
una a f i rmac ión optimisma acerca del 
amor: "Y aun sufriendo en amores—se 
gusta el Buen Amor . —Ahí no todas son 
flores—pero existe la flor". E l autor ex-
plica p o é t i c a m e n t e la tristeza humana en 
esta fo rma : "Toda la causa de mis 
t r i s t e z a s — ¡ s o n estos ojos que han visto 
t an to ! —Son estos ojos que van de p r i -
sa—sobre estas piernas que van despa-
cio". Alguna vez—pocas por fortuna—en-
contramos rasgos que no nos parecen 
de buen gusto. Por ejemplo, cuando se d i . 
ce que s&le la luna borracha—de cósmico 
cloroformo". 
G A S I N O M A R Q U E Z , S. J . : "Geomet r í a 
demes t ráda '* , (Estremoz (Por tugal ) ; T i -
pog ra f í a Progreso; 1935; 248 pág inas . ) 
Los J e s u í t a s e spaño le s que, arrojados 
de nuestra Patr ia , han tenido que esta-
blecer en Por tugal algunos colegios que 
antes t e n í a n en E s p a ñ a , nos dan mués-
t r a del ardor y del acierto con que si-
guen d e d i c á n d o s e a la segunda enseñan-
za. Este l ibro es una buena prueba de 
ello. E l padre M á r q u e z ha procurado 
dar a su G e o m e t r í a el mayor orden y la 
mayor claridad. Part icularmente se ha 
esforzado, siempre que lo ha permitido 
el enlace de las ideas, en sentar un pr in-
cipio o teorema fundamental, deducien-
do los d e m á s como otros tantos coro-
larios o aplicaciones a casos particula-
res. Ta l ha ocurrido, por ejemplo, con el 
valo« de los á n g u l o s y su medida por 
medio del arco comprendido entre sus la-
dos en las múl t ip le s colocaciones de és-
te dentro y fuera de la circunferencia. H a 
procurado t a m b i é n el padre Márquez 
asegurar bien la solidez de las demostra-
ciones; se las simplifica lo posible, es 
siempre sin mengue de la solidez. Así es 
ve en la d e m o s t r a c i ó n de que los ángu los 
planos de un poliedro no pueden llegar 
a valer cuatro rectos, en que discreta. 
mente sale al paso de una dif icul tad 
puesta por e l . profesor Llardent., l í e s , 
de luego, el texto es elemental, y as í se 
comprende que el autor, por ejemplo, no 
piense en dar la definición general del 
• cilindro^ y d e r cono, sino solamente la 
definición aplicable a los casos que es-
tudia la Geomet r í a , elemental. A pesar 
del c a r á c t e r elemental de la obra, no 
deja de ha.cer un sencillo estudio de la 
elipse, la p a r á b o l a y la h ipérbola . Puede 
decirse que el alumno que domino este 
texto conoce bien la Geome t r í a elemen-
ta l . Diremos para terminar que el l ibro 
honra a los J e s u í t a s españoles dedica-
dos a la e n s e ñ a n z a del Bachi l lerato. 
J. D K I I A K B E , S. J . : "Catecismo de la doc-
t r i na cristiana. Curso superior", t r aduc i . 
do y arreglado para E s p a ñ a y los pa í ses 
hispanoamericanos por un padre de la 
C o m p a ñ í a do J e s ú s . Un volumen en 8,« 
de VI11-356 p á g i n a s . Edic ión quinta. 
( I lerder ; Fr lburgo de Brisgovia. De ven-
ta en la l ib re r ía I lerder , Balmes, 22, Bar-
colona. Precio: 1,60 marcos.) 
Conocidís imo es el Catecismo que con el 
t í tu lo de "Katholischer Katechismus oder 
Lehrbegr i f f" dló a la imprenta el padre 
Deharbe, hace ya casi un siglo. Tradu-
cido a todas las lenguas cultas, fué 
aceptado como libro de texto en muchas 
naciones ca tó l i cas . Pero los extractos 
que de su obra principal hizo el celoso 
catequista alsaciano, no h r n llegado a 
divulgarse tanto como aquél la . Nosotros 
mismos hemos tenido ocas ión de d á r s e -
los a conocer a catequistas españo les , 
que lamentaban la fa l ta de un libro que 
" a c o m o d á n d o s e gradualmente a la capa-
cidad intelectual del hombre, cuando os-
ci la su vida entre los 12 y los 18 años , 
expusiese en forma dialogada y lengua, 
je fácil y conciso lo principal de la teo-
logía ca tó l ica" . 
Las palabras entre comillas son de uno 
de esos catequistas a que aludimos. Pro-
fesor de teo logía en un Seminario que 
no nombramos, dec ían de él sus compa-
ñe ros con un pocb de i r on í a : "Fulano ex-
plica el Catecismo a los n iños por la Su-
ma". Pues b i en ; este profesor, teólogo 
competente y ferviente catequista, ha 
emitido sobre la obra que nos ocupa el 
siguiente ju ic io : "En el Catecismo supe-
r io r del padre Deharbe corren parejas la 
prec is ión teológica y la sencillez del len-
guaje, cualidades realzadas con la a lu-
sión a numerosos lugares de la Sagrada 
Escr i tura , de las definiciones conciliares, 
principales fuentes de la doctrina cris-
t iana y de la misma Suma de Santo To-
m á s . Ha sido un acierto amenizar la 
doctrina con la indicación de no pocos 
ejemplos, tomados de los libros inspira-
dos, de cuya autenticidad nadie puede 
dudar. Pudiera completarse la explica-
ción de algunas cuestiones, a ñ a d i e n d o 
otras nuevas, y en a l g ú n que otro caso 
pudiera perfilarse la notable prec is ión 
teo lógica que en todo el l ibro se advier-
te. Ent re los varios libros que por r a z ó n 
de m i cargo he tenido que estudiar, creo 
que és t e del padre Deharbe es por hoy 
el m á s ap ropós i to para servir de texto 
en los colegios de segunda e n s e ñ a n z a . 
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E l po rven i r de sus hi jos no ha de pre-
ocuparle si consulta 
Carreras y prsíf esi©3ies 
(D icc iona r io ) , por C. CASTOR P A T I Ñ O 
S A N C H E Z . 
¿ D e s e a escoger carrera , p r o f e s i ó n o 
empleo para sus hi jos y alumnos, sabe 
c ó m o ha de hacerlo y c u á n t o le cuesta? 
Compre: 
N a d a menos que 700 carreras y em-
pleos, resumiendo medio m i l l a r de dispo-
siciones legislativas, ó r d e n e s min i s t e r i a -
les, etc. U n c o m p l e t í s i m o í n d i c e a l f a b é -
t ico le p e r m i t i r á en pocos segundos en-
cont ra r lo que desea. 
U n t o m o de 1.010 p á g s . , 13 X 19,50: 
15 pesetas. 
E n todas las l i b r e r í a s y en: 
EDITOHL MISTERIO ESPAfiOL 
Quevedo, 5. MADRID 
U n l i b r o s o b r e e l p i s t o l e r i s m o 
FRANCISCO BASTOS A N S A R T : "Pisto-
C T V (M?dr id ; Espasa-Calpe. 1935; 
290 p á g i n a s , 8 pesetas.) 
É l -autor de este l i b r o nos t r a z a un 
cuadro v ivo , t r á g i c o , animado, de las 
t r i s tes escenas de v io lenc ia de que fué 
t ea t ro Barce lona en los a ñ o s que si-
gu i e ron a l a t e r m i n a c i ó n de la g u e r r a 
m u n d i a l . E l a u t o r no ha quer ido c i t a r 
nombres propios , pero es indudable que 
a lude a Barce lona . "Cier tas son las l u -
chas y c ier tas las personas, pero la i m -
pos ib i l idad de p r o b a r documenta lmen te 
l a ve rac idad de nues t ro re la to nos ha 
hecho da r l e la f o r m a de novela, aunque 
en a lgunos casos in teresantes h u b i é r a -
mos o ído o v is to po r nosotros mismos 
l o que en el l i b r o r eproduc imos" . A s í 
escribe el au tor , pero es bien no to r io 
que no ha in ten tado ocu l t a r n i por un 
m o m e n t o c ie r tos personajes p r inc ipa les ; 
el genera l gobernador es evidentemen-
te M a r t í n e z A n i d o , y el jefe de P o l i c í a 
el genera l A r l e g u i . N o es d i f íc i l iden-
t i f i c a r s iqu ie ra a l nuevo gobernador que 
en u n conf l ic to obrero se inc l inó t a n re-
sue l tamente a l lado de los t raba jado-
res, que p e r m i t i ó que la C o m i s i ó n obre-
r a oyera desde la Secre tar la la confe-
rencia que a q u é l s o s t e n í a con la Comi -
s ión p a t r o n a l y que aconsejaba a to-
dos los amenazados que se h i c i e r an del 
S ind ica to U n i c o pa ra ponerse a cubier-
t o d^ , las amenazas. L a c o a l i c i ó n es, sin 
duda a lguna , e l S ind ica to U n i c o y la 
nueva C o a l i c i ó n el S indica to L i b r e , la 
f u n d a c i ó n de é s t e se a t r i b u y e en el l i -
bro a una r e a c c i ó n c o n t r a los abusos 
que el U n i c o rea l izaba c o n t r a sus pro-
pios socios. 
L a a c c i ó n de esta nove la h i s t ó r i c a se 
desar ro l la con m a e s t r í a . Los que come-
ten c r í m e n e s sociales y asesinan a man-
salva, o r g a n i z a n t a m b i é n a veces s im-
ples a t racos , en que la sangre se derra-
m a s in c o m p a s i ó n . N o f a l t a n mujeres 
de p is to le ros que son verdaderas har-
p í a s . A l a m p a r o de l a a g i t a c i ó n pisto-
lera no f a l t a u n t i t u l a d o b a r ó n que, so 
p re t ex to de defender a c ier tas personas 
de supuestos planes t ramados con t ra 
ellas, las exp lo ta vergonzosamente . Los 
pis to leros a sueldo del S ind ica to acu-
den t a m b i é n al chantaje p a r a imponer 
grandes m u l t a s a los fabr ican tes que 
resisten a sus pretensiones y obl igar les 
a c a p i t u l a r ; u n inc iden te de los m á s 
emocionantes de l l i b r o es el de la m u l t a 
de 50.000 pesetas impues ta a l a Casa 
Nogue ra , aprovechando e l conocimien-
to de c ie r tos secretos f a m i l i a r e s que po-
d r í a n p e r j u d i c a r m u c h o a uno de sus 
miembros . A l fin mue re é s t e v i c t i m a 
de los p is to leros y l a f á b r i c a t iene que 
cerrarse. E l ingen ie ro don J o a q u í n B a r -
net, c a t e d r á t i c o al m i s m o t i empo de 
una Escuela i n d u s t r i a l , h o m b r e bueno 
y generoso, es asesinado, pero, a l pare-
cer, no por los p is to leros s indica l i s tas , 
sino por unos ex t ran je ros , resent idos 
de que en la f á b r i c a en que t r a b a j a b a 
se hub ie ra t r aba j ado pa ra los al iados 
duran te l a g u e r r a m u n d i a l . E l h é r o e de 
la novela, R a m ó n M a r t í n , es u n obre ro 
que se ve i n ju s t amen te despedido y s i n 
t raba jo , po r lo cual, aunque h a c i é n d o s e 
mucha v io lenc ia ofrece sus servicios co-
mo p is to lero a l Un ico . Y ¡ c o s a s i n g u -
l a r ! Ese h o m b r e t iene que e m i g r a r a l 
U r u g u a y y luego a la A r g e n t i n a , a l l í 
crea una f a m i l i a y adquiere una b r i -
l lan te p o s i c i ó n , y a l fin cae en una 
huelga, apresado como b u r g u é s po r loa 
obreros, que man t i enen la huelga- r e -
v o l u c i o n a r í a . E n el c h ó f e r F e r m í n 
vemos las t r e t a s de que el gobernador 
se v a l i ó p a r a conocer los del i tos y loa 
planes f u t u r o s de los pis toleros . 
E l j u i c i o que el a u t o r emi te sobre 
M a r t í n e z A n i d o es que o b r ó a lgo v i o l e n -
t amen te y no r e s p e t ó las normas l ega -
les, convencido de que con el c u m p l i -
mien to e s t r i c to de l a ley no p o d í a ha -
cer f rente a los pistoleros, pues apela-
ban a los medios m á s reprobables. A y u -
dó a los del S ind ica to L i b r e , que con-
sideraba, recordando an t iguas campa-
ñ a s , como t ropas i n d í g e n a s ú t i l í s i m a s . 
Presenta a l je fe super io r de P o l i c í a en 
un m o m e n t o de f u r o r por haber los pis-
toleros asesinado a su fiel ordenanza. 
E l gobernador p r o c u r ó exc i ta r el sen-
t i m i e n t o de d ign idad y p rop ia defensa 
en pa t ronos y obreros explotados po r 
el U n i c o ; y a s a b í a é l que muchos obre-
ros pro tes taban c o n t r a aquel la i n to l e -
rab le t i r a n í a . 
E l l i b r o de Bastos A n s a r t es, en re-
sumen, un l ib ro fue r t e y en e l fondo 
exacto. Nos e n s e ñ a has ta q u é ex t r emos 
de f u r o r puede l l e g a r la lucha de c la-
ses, cuando se o l v i d a n los sen t imien tos 
morales y rel igiosos. m 
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P r í n c i p e , 16, M a d r i d ( T e l é f o n o 12010) 
el l i b r o que usted necesite. 
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Los libros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier o t ro que interese a l lec tor los 
s i rve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O C U L T U R A 
A l a r c ó n , 3. M A D R I D . 
I * . 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 25 de agosto de 1CC3 
que los Agustinos se hicieron cargo del Monasterio de El Escori 
En ese tiempo han catalogado todos los impresos y todos los manuscritos de la riquísima Biblioteca. 
estampa. Un agustino tiene ya 
al Colegio de Segunda Enseñanza, a la Universidad de E l Escorial y al Colegio de Filosofía y Teología de 
la Orden. Pasan de 2.000 los Códices latinos 
MERCED AL ESFUERZO DE LOS AGUSTINOS PUEDE SER UTILIZADA PROVECHOSAMENTE LA BIBLIOTECA 
o . • o 
K . a . J u l i á n Z i w c o Cuevas , bi-
bliotecario de E l Escorial , aca-
démico numerario de la Histo-
ria. (Perfil escultórico de F r a n -
cisco de la Fuente) 
E n 1910 se ce lebraron en el R e a l M o -
nas te r io de E l E s c o r i a l nestas l i t e r a r i a s 
y re l ig iosas p a r a so lemniza r el X X V a n i -
ve r sa r io del c o n t r a t o que los A g u s t i n o s 
h i c i e r o n con l a F a m i l i a Rea l . Se c u m -
plen , pues, en é s t e los c incuen ta a ñ o s 
de aquel suceso, s in que h a y a p r o p ó s i -
tos de fiestas de n i n g u n a Índo le . Los ú l -
t i m o s a ñ o s h a n aventado a l e g r í a j u v e -
n i l y escolar de aquellas estancias. E n 
Excmo. e Iltmo. P. Zacarías Mar-
t ínez Núñez, ex director del Co-
legio de Alfonso X I I , provincial 
matritense y Arzobispo de San-
tiago después . 
verdades que los filósofos de l a a n t i g ü e -
dad descubr ie ron y a c u ñ a r o n , f u é des-
echada por el doc to r c r i s t i ano de A f r i -
• gu ien tes aportaciones, la con t ra r i edad 
de u n incendio en el s ig lo X V I I . l a va-
' r i edad de incidentes y v ic i s i tudes por 
que ha a t ravesado la g e s t i ó n de )a 
[ m i s m a . 
| P o r los documentos de la é p o c a , po r 
¡ la " F u n d a c i ó n del M o n a s t e r i o de E l Es-
c o r i a l po r Fe l ipe I I " , del P. S i g ü e n z a 
p r inc ipa lmen te , puede venirse en cono-
c i m i e n t o de la i m p o r t a n c i a que el f u n -
dador de l a oc tava m a r a v i l l a d ió a la 
l i b r e r í a . A duras penas se contiene en 
i t r es c a p í t u l o s el P. S i g ü e n z a a l descri-
' b i r l a , y bien se a d v i e r t e en él c ie r ta 
p r o p e n s i ó n y gus to a explayarse po r t a n 
I agradable campo, que " a l fin, dice, lo 
p r i n c i p a l es l ibros , amigos y c o m p a ñ e -
ros casi desde l a cuna, y porque he 
puesto en e l la las manos y a l g u n a par-
| te de ingen io" . "Muchos i t a l i anos—agre-
ga d e s p u é s — q u e h a n v i s t o l a V a t i c a n a 
i de R o m a , que es t a n excelente, y o t ras 
j muchas de I t a l i a y F r a n c i a y o t ros r e i -
nos, l a e s t iman (a l a de E l E s c o r i a l ) y 
reconocen por cosa excelente". "Los ca-
jones y e á t a n t e s son l a m á s ga l ana y 
b ien t r azada cosa que de este g é n e r o 
o p a r a este menes ter creo se h a v i s t o 
en l i b r e r í a . L o que a n t i g u a m e n t e se so-
l í a hacer p a r a u n l i b r o es t imado, y co-
m o j o y a preciosa que se presentaba a 
R. P. F r . José López Ortiz, pro-
fesor de Historia del Derecho en 
la Universidad de Santiago. 
tas l i t e r i a r i a s y rel igiosas , como l a del 
u n p r í n c i p e , que era g u a r d a r l o en cajas f " f * " ™ de 1 * ™ ^ ™ ? " ^ San 
o a í c a s de c i p r é s o cedro, se ve a q u í ^ t t i n ; P ° r a111 h a n ^ Pr In-
como cosa o r d i n a r i a p a r a todos, p o r - j Aoraciores f ^ d o s de E s p a ñ a . 
Los A g u s t i n o s h a n venido edi tando 
M. R . P . Eustasio Esteban, ge-
neral de la Orden, bibliotecario 
de E l Escorial 
la f u r i a c iega c o n t r a todo lo c a t ó l i c o , 
no h a n sido respetadas las in s t i tuc iones 
docentes que a l l í m o n t a r o n los A g u s t i -
nos, s ino que se h a a r r e m e t i d o c o n t r a 
el las, lo m i s m o que c o n t r a o t ras empre -
sas de l a m á s genu ina c i v i l i z a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
Pero es m u y p r o p i a l a o c a s i ó n , p a r a 
r e c o r d a r someramente lo que esos re -
Rvmo. P. F r . Mariano Revilla, 
asistente general de la Orden y 
maestro en Sagrada Teología 
l ig iosos h a n hecho. S in alharacas, s i n 
encarec imientos , de una m a n e r a t a n l l a -
n a que v a a reduci rse a u n í n d i c e de 
obras y a una n ó m i n a de personas, v a -
mos a exponer esa labor , pa r t e de e l la 
so lamente y no toda, porque p a r a dar 
cab ida a l a e n u m e r a c i ó n de todas las 
real izaciones f u e r a necesario u n n ú m e -
r o en tero de nues t ro p e r i ó d i c o . A s í v a a 
verse lo que h a n s ignif icado y s ign i f i can 
los re l ig iosos e s p a ñ o l e s en la c u l t u r a na -
c i o n a l . A s i t a m b i é n , q u e d a r á j u z g a d a 
esa p o l í t i c a de in t r ans igenc ia , que, a l 
c a r g a r sobre las Ordenes rel igiosas, m e -
R . P . F r . Melchor Martínez-An-
tuña, profesor de la Escuela A r a -
be y de la Universidad Central. 
zan. L a e l e c c i ó n de l a O r d e n agus t i n i a -
na f u é y a u n p r i m e r ac ie r to . 
P o r q u e h a b í a n de m o n t a r en el Rea l 
M o n a s t e r i o los A g u s t i n o s , s e g ú n el con-
t r a t o , u n colegio de Segunda e n s e ñ a n -
za, en el que se r ecog ie ran y aprove-
m a g n í f i c a b a s í l i c a y h a b í a n de poner 
orden en aque l la B i b l i o t e c a , que aco-
p iaba t a n t o s tesoros y en l a que l a 
R . P . F r . Guillermo Antol ín y 
Pajares, bibliotecario de E l E s -
corial y académico honorario de 
la Historia. (Cuadro de J . F a -
lencia.) 
de D i o s " y ahora " R e l i g i ó n y C u l t u r a " . 
.que l a m a t e r i a y l a m a d e r a de que es- „ 
ca. N o con t rad icen esas verdades a las t á n hechos ^ estantes ^ t o ^ a p r e J ^ a ?rfan rev is ta , que se l l a m ó p r i m e r o 
reveladas, s ino que. a l p a r que las pr i - lc iosa.>. ^ pueS( uno de los fines ^ R e v i s t a A g u s t m i a n a " . luego "C iudad 
meras c o n t r i b u y e n a l a p e r f e c c i ó n del c ipales del p r i n c i p e que i d e ó 
hombre , las segundas lo s o b r e n a t u r a h - edificio, el que se a l b e r g a r a en él una 
r i ca , v a r i a d a y ex tensa c o l e c c i ó n de l i - , 
bros. Y l l a m a h i p ó c r i t a s el P. S i g ü e n z a ! 
a los que censuraban a s í las p i n t u r a s 
p rofanas como la abundanc ia de l ibros 
gent i les . i 
Con el o rden y el estudio de los Pa-
dres Agus t i nos , la f u n d a c i ó n de Fe l ipe I I 
no h a hecho m á s que reanudar de 
m a n e r a m e t ó d i c a y en condiciones de1 
c o n t i n u i d a d este dest ino de foco de cul- i 
t u r a y de pun to de p e r e g r i n a c i ó n p r o - ' 
vechosa p a r a los estudiosos. Apenas era 
u t i l i z a b l e , como d i j imos , l a B ib l io teca , 
p o r f a l t a de personal e í n d i c e s . Pusie-
r o n luego manos a l a obra los r e l ig io -
sos de San A g u s t í n p a r a r edac ta r ca-
t á l o g o s completos de todos los fondos. 
S e h a n c a t a l o g a d o t o d o s 
l o s i m p r e s o s y m a n u s c r i t o s 
E n los p r ime r os ca to rce a ñ o s se le-
v a n t ó uno comple to de todos los i m -
presos; ascendieron las papeletas a l n ú -
m e r o de 54.000. 
Se a c o m e t i ó luego l a c a t a l o g a c i ó n de 
los manusc r i t o s , que algunos profesores 
e s t i m a r o n m á s ú t i l e s y urgentes . E n 
1923 se t e r m i n ó de I m p r i m i r el " C a t á -
logo de C ó d i c e s l a t i n o s " ; en t re 1914 y 
1929 el de C ó d i c e s cas te l lanos; se agre-
g ó a é s t o s el de ca ta lanes y p o r t u g u e - ; E s o s exponentes de c u l t u r a e i nves t i -
c h a r a n todos los ade lan tamien tos que ses. se c o m p l e t ó i en f i n con el de fran_ g a c i ó n i t a n abundantes en los p a í s e s 
h i c i e ran a l caso real izados en o t ros p a l - ceses. y en estos m i s m o s d í a s ha sa- civiHzados. que son las rev i s tas de esta 
ses. H a b í a n t a m b i é n de a tender a l a i i do de iag prensas el t o m o p r i m e r o del í n d o l e , en que sabios en di ferentes r a -
C a t á l o g o de C ó d i c e s gr iegos, publ icado mos v a n s i t uando sus aver iguaciones y 
en E s p a ñ a y en t i p o g r a f í a e s p a ñ o l a . |sus discursos, e s t á n gene ra lmen te re -
Se h a l l a n t a m b i é n acabados, y en es- presentados en t re nosotros po r p u b l i -
pe ra de i m p r e s i ó n , el C a t á l o g o de Es-
tampas , el de M i n i a t u r a s y el de C ó d i -
ces hebreos. 
A lo que muchos e rudi tos de den t ro 
y de fue ra de l a n a c i ó n confieren, s i no 
m a y o r m é r i t o , s eguramente m á s a m p l i a 
resonancia, es a l C a t á l o g o de C ó d i c e s 
á r a b e s . V a é s t e ya m u y adelantado, has-
t a el pun to de que d e n t r o de m u y poco 
t i e m p o puede darse p o r t e r m i n a d o . Y 
con él, en c incuen ta a ñ o s , s i n o l v i d a r la 
e n s e ñ a n z a y o t r a sue r te de i nves t iga -
ciones, de estudios y de publ icaciones 
m á s personales, d a n los A g u s t i n o s po r 
c u m p l i d o uno de los p r inc ipa les com-
promisos que a d q u i r i e r o n a l hacerse 
ca rgo de l M o n a s t e r i o de E l E s c o r i a l . 
S i n descanso, paso a paso, con segu-
r i d a d , como proceden los sabios, segu-
ros de s í mismos, a lentados p o r el ser-
v i c i o que saben p r e s t a r a l a P a t r i a , 
han puesto a s í en orden, p a r a que pue-
d a n ser aprovechadas s in p é r d i d a s de 
t i e m p o y s i n gas tos excesivos, las enor-
mes r iquezas de l a g r a n B i b l i o t e c a . 
H a s ido e l la uno de los casos en que 
se h a mani fes tado ese defecto constan-
t e de casi todo el e s p a ñ o l : l a f a l t a de 
c o n t i n u i d a d y de e s t ab i l idad por consi-
gu ien te . Y s ó l o u n a i n s t i t u c i ó n que por 
su m i s m o i n s t i t u t o y f i n h a de dedi-
carse a l estudio, c ada uno de cuyos 
m i e m b r o s se p r eocupa m á s de l a ob ra 
c o m ú n que de la p r o p i a , c u y a v i d a no 
Excmo. e limo. Sr. D. Francisco 
Va ldés Nofiega, Obispo de Sa-
lamanca 
e x p l o r a c i ó n c i e n t í f i c a y e l aprovecha-
m i e n t o e ran casi imposibles o ex t r ema-
damente d i f í c i l e s . 
Es opo r tuno s e ñ a l a r a h o r a has ta d ó n -
de h a n rea l izado los A g u s t i n o s sus 
compromisos , en q u é m e d i d a ha sido 
eficaz p a r a las l e t ras , p a r a la H i s t o r i a 
y, en general , p a r a la c u l t u r a e s p a ñ o l a 
Rvmo. P. F r . Manuel Diez Gon-
zález, comisario apostól ico de la 
provincia de PP. Agustinos de 
Filipinas 
por s i m i s m a es p e r m a n e n t e y se p r o -
l o n g a m á s a l l á de lo que suele const i -
t u i r e l t i e m p o de v i d a de un m o r t a l , es 
capaz de l l e v a r a t é r m i n o empresas de 
es ta í n d o l e . 
R . P . Kestituto del Valle Ruiz 
noscaba a l p r o p i o t i empo , s i n d i s t i n c i ó n 
posible, l a c u l t u r a y la c i v i l i z a c i ó n es-
p a ñ o l a s . 
E l c o n t r a t o d e 1 8 8 5 
P o r un c o n t r a t o con la Casa R e a l , 
r emando A l f o n s o X I I , en agosto de 
1885 se e n c a r g ó del M o n a s t e r i o de E l 
E s c o r i a l l a O r d e n de San A g u s t í n . I n -
t e r v i n i e r o n en el c o n t r a t o e l padre C á -
m a r a y Castro, Obispo de Salamanca, y 
el padre M a n u e l Diez G o n z á l e z , C o m i -
sar io a p o s t ó l i c o de los A g u s t i n o s de 
F i l i p i n a s . E n el e s p í r i t u de San A g u s -
t í n se h e r m a n a n por m a r a v i l l o s a m a -
nera l a c iencia y la fe. N i n g u n a de las 
su m i n i s t e r i o docente y de i n v e s t i g a c i ó n 
en E l Escor ia l , y c ó m o desde hace c in -
cuenta a ñ o s es el M o n a s t e r i o un v ive -
ro de hombres i lus t res , de " re l ig iosos 
que t r a t a n l e t r a s d iv inas y humanas" , 
como dice e l P . S i g ü e n z a , uno de l o a , — . 
p r ime ros b ib l io tecar ios de l a m a r a v i l l o - 11,1 l ^ O l C g l O y l a U n i V e r S l C i a d 
sa l i b r e r í a . 
U A 1 f i n , l o p r i n c i p a l e s 
l i b r o s ' ' 
N o haremos, pues, h i s t o r i a de l a B i -
bl io teca de E l Escor ia l , porque todos los 
erudi tos conocen las p r i m e r a s y subsi-
caciones de re l ig iosos como é s t a . 
I n d i c a d a apenas l a obra , a ñ a d a m o s 
depende de una g e n e r a c i ó n n i del des- 'unas pa labras sobre los p r inc ipa les ope-
t i n o de unos cuantos sabios, s ino que r a r í o s . E n t r e o t ras cosas, p a r a que s i r -
va de e s t imu lo a los j ó v e n e s de l a Or-
den y de i n f o r m a c i ó n a los que carecen 
de el la . Po rque—y v o l v e m o s o t r a vez 
a S i g ü e n z a . ¿ a q u i é n me jo r , en t r a -
t á n d o s e de esta m a t e r i a ? — " s o n v i r t u d 
c ier tas competencias santas en las op i -
R . P . Eustaquio de Uriarte 
Se les e n c o m e n d ó , t a m b i é n , en 1885, 
e l Colegio que hemos dicho. Pe ro no se 
c o n t e n t a r o n con é l , sino que consiguie-
r o n de l a R e i n a Regen te y del pueblo 
de E l E s c o r i a l a y u d a p a r a f u n d a r el de 
Es tud ios Super iores de M a r í a C r i s t i n a 
o U n i v e r s i d a d de M a r í a C r i s t i n a , que 
de esta m a n e r a ha s ido v u l g a r m e n t e l l a -
mado . Y asi, d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s ha 
dado e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n a unos cua-
t r o c i e n t o s a lumnos . D e a h í h a n salido 
hombres que h a n ido ocupando puestos 
de r e l i eve en l a E n s e ñ a n z a , en la Po-
l í t i c a , en l a Ciencia, en e l Per iod ismo, 
e n los d i s t i n to s r a m o s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . A l l í e s tud ia ron A z a ñ a , Yanguas 
M e s s í a , A u n ó s , A r g ü e l l e s , Sanjur jo , L ú -
ea de Tena, S á n c h e z Mazas. . . H a s t a 1933 
e n que por las razones, o po r los suce-
sos, que no e s t á a q u í b ien la p a l a b r a ra-
z ó n , de todo e l m u n d o conocidos, su-
f r i ó u n p a r é n t e s i s t oda esa bul l ic iosa 
a c t i v i d a d e s t u d i a n t i l . 
Se f u n d ó t a m b i é n a q u í , el Novic iado 
de l a N u e v a P r o v i n c i a A g u s t i n i a n a , que 
se d e s g a j ó del Cuerpo de F i l i p i n a s en 
1896 y se es tab lec ie ron en él las clases 
de F i l o s o f í a y T e o l o g í a de los j ó v e n e s 
es tudiantes de la Orden . 
A l l í se h a n celebrado las famosas fies-
R . P. Marcelino Arnaiz, rector 
de la Universidad de E l Escorial , 
académico de Ciencias Morales 
y Po l í t i cas 
niones y en los ingenios , po r e l f r u t o 
que d e s p u é s de estas raices a m a r g a s 
se coge". 
I n v e s t i g a d o r e s e h i s t o r i a -
d o r e s 
A l P. G u i l l e r m o A n t o l í n (1873-1928) 
se debe el " C a t ó l o g o de C ó d i c e s l a t inos 
de l a R e a l B i b l i o t e c a de E l E s c o r i a l " , 
en c inco tomos, en los que se da n o t i -
cia de unos 2.000 manusc r i to s . H i z o t a m -
b i é n estudios ampl ios sobre los " C ó d i -
ces v i s i g ó t i c o s " y p u b l i c ó i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s de H i s t o r i a y B i b l i o g r a f í a . 
E l p r i m e r b ib l i o t eca r io en esta nue-
v a e tapa f u é e l P. B e n i g n o F e r n á n d e z 
(1866-1923), que e s c r i b i ó p r i n c i p a l m e n -
te " Impresos de A l c a l á en l a B i b l i o t e c a 
de E l E s c o r i a l " e " Incunables e s p a ñ o l e s 
de E l E s c o r i a l " . 
E l P. M a n u e l M i g u é l e z (1864-1928) 
es a u t o r del " C a t á l o g o de C ó d i c e s es-
p a ñ o l e s de l a B i b l i o t e c a de E l E s c o r i a l " , 
de "Jansenismo y R e g a l i s m o en Espa-
ñ a " , de l a " Independenc ia de M é j i c o ' ' . 
L a s obras del P. J u l i á n Zarco Cue-
vas son y a cerca de t r e i n t a . L a s p r i n -
cipales, " C a t á l o g o de los manusc r i t o s 
castel lanos de l a B i b l i o t e c a de E l Esco-
r i a l " , en t res grandes tomos ; "Relac io-
nes de pueblos del Obispado de Cuen-
ca, hechas p o r orden de Fe l i pe H " , " P i n -
tores e s p a ñ o l e s en San Lorenzo el Rea l 
de E l E s c o r i a l " , "P in to res i t a l i anos en 
San Lorenzo el Rea l de E l E s c o r i a l " , 
" C a t á l o g o de los manusc r i t o s catalanes, 
valencianos, gal legos y por tugueses de 
l a B i b l i o t e c a de E l E s c o r i a l " , " A n t o n i o 
P é r e z " , Ideales y n o r m a s de gobie rno 
de F e l i p e I I " , " L a Escue la p o é t i c a sa l -
m a n t i n o - agus t i n i ana a fines del s i -
g lo X V I " , " I n v e n t a r i o de alhajas, p i n -
t u r a s y objetos de v a l o r y cur ios ida-
des donados po r Fe l ipe n a l Monas t e -
r i o de E l Esco r i a l " , e t c é t e r a , etc. 
A d v i é r t a s e que no damos m á s que 
a lgunas de las obras de cada uno, las 
que creemos pr inc ipa les , s i n referencias 
s iqu ie ra a l a enorme labor dispersa que 
casi todos h a n ido dejando en p u b l i -
caciones sabias y s i n i n d i c a c i ó n de o t ras 
ac t iv idades docentes. 
E l « C a t á l o g o de los M a n u s c r i t o s 
prriegos de E l E s c o r i a l » , p r e m i a d o por 
la B i b l i o t e c a Nac iona l , f u é hecho por 
el P. A l e j o R e v i l l a . 
A los v e i n t i c i n c o a ñ o s tenia t e r m i -
nada « L a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a en el 
s iglo X I X " el padre F ranc i s co B l a n -
co G a r c í a , que e s c r i b i ó t a m b i é n u n es-
t u d i o b i o g r á f i c o sobre F r a y L u i s d t 
L e ó n y que de no haberse ma log rado , 
hub ie ra sido uno de los p r i m e r o s c r i -
t icos l i t e r a r i o s de E s p a ñ a . E n rea l idad , 
puede decirse que lo f u é , a pesar de 
los inexcusables defectos de una ob ra 
de t a n t o a l i en to como l a que empren -
dió , casi en l a adolescencia y sin sa lud . 
H a b í a nacido en 1864 y m u r i ó en 1903. 
Quedan del P . M a r c e l i n o G u t i é r r e z , 
1858-1893, ent re otras obras, « F r a y L u i s 
de L e ó n y l a F i l o s o f í a e s p a ñ o l a del s i -
g lo X V I » , y « E l m i s t i c i s m o o r todoxo 
en sus relaciones con l a F i l o s o f í a » . 
" L a B i b l i a p o l i g l o t a de A l c a l á " , " L a 
B i b l i a de V a l v a n e r a » , « F r a y L u i s de 
L e ó n como e s c r i t u r a r i o » son a lgunos de 
los t r aba jos del P . M a r i a n o R e v i l l a , 
maes t ro en Sagrada T e o l o g í a y A s i s -
tente genera l de l a Orden , m u y parco 
en p u b l i c a r l ib ros y m u y r ico en co-
nocimientos , s i n g u l a r m e n t e de E s c r i t u -
r a Sagrada. 
F u é uno de los buenos h i s to r iadores 
e s p a ñ o l e s de l s ig lo pasado el p a d r e 
F e r m í n U n c i l l a (1852-1904), a u t o r de 
« U r d a n e t a y la conquis ta de F i l i p i n a s » , 
« C o m p e n d i o de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a de 
E s p a ñ a » , « V i d a de San A g u s t í n » . 
L o s a r a b i s t a s 
E n t r e los arabis tas e s t á el profesor 
de la Escuela A r a b e de M a d r i d y de 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , b ib l io teca r io 
que f u é de E l Escor ia l , P . M e l c h o r M a r -
t í n e z A n t u n a , cuyas obras p r inc ipa les 
son las s iguientes : « S e v i l l a y sus .no-
numentos á r a b e s » , « L a Cor te l i t e r a r i a 
de A l h a k a m 11 en C ó r d o b a » , « E l Po-
l í g r a f o g r a n a d i n o I b n a l - J a t i b » , « L a J u -
r a en el Ca l i f a to c o r d o b é s » , « C a m p a -
ñ a s de A l - M u d a f a r c o n t r a los c r i s t i a -
nos", " C a m p a ñ a s de los A l m o h a d e s 
c o n t r a E s p a ñ a » , « I b n - H a y y a n de Cór -
doba y su H i s t o r i a de A l - A n d a l u s » , 
« C a t á l o g o de los m a n u s c r i t o s á r a b e s 
de E l E s c o r i a l » , s e c c i ó n de H i s t o r i a , 
casi conc lu ida y a p u n t o de i m p r i m i r s e . 
C a t e d r á t i c o t a m b i é n de l a Escuela 
A r a b e de M a d r i d , el P . Nemesio M o r a -
t a , h a escr i to « O p ú s c u l o s desconocidos 
de Ave r roes en la B i b l i o t e c a de E l Es -
c o r i a l " , t e x t o b i l i n g ü e á r a b e y caste-
l l ano , y t iene y a l i s t a p a r a p u b l i c a c i ó n 
una e d i c i ó n c r í t i c a de « O b r a s de A v e -
r r o e s » , que es esperada con cu r io sa 
ansiedad por los a r ab i s t a s del m u n d o 
entero. Es una a u t o r i d a d ind iscu t ib le , 
a d e m á s , en t e o r í a s m í s t i c o - a s c é t i c a s de 
los musu lmanes y en su v i d a re l ig iosa . 
O t r o profesor de l a Escuela A r a b e 
de M a d r i d y de H i s t o r i a del Derecho 
en l a U n i v e r s i d a d de San t i ago es el pa-
d re J o s é L ó p e z Or t i z , a u t o r de " L a re -
c e p c i ó n de l a escuela m a l e q u i t a en la 
. E s p a ñ a m u s u l m a n a " , de l "Derecho m u -
s u l m á n " , de " E l estilo y l a j u r i s p r u d e n -
c ia de los T r ibuna l e s musu lmanes en 
E s p a ñ a " , de " E l T r i b u n a l de la F e de 
los Omeyas cordobeses". 
T e o l o g í a , D e r e c h o , 
C i e n c i a s 
E l P. J e r ó n i m o M o n t e s (1865-1933) 
d i ó a l a es tampa "Los p r i n c i p i o s de l 
Derecho penal, s e g ú n los escr i tores es-
p a ñ o l e s del s i g l o X V I " , "Los precurso-
res de la c iencia penal en E s p a ñ a " , " E l 
Derecho pena l e s p a ñ o l " , " E l c r i m e n de 
h e r e j í a " . Es, como se sabe, uno de los 
m á s au tor izados t r a t a d i s t a s e s p a ñ o l e s 
de Derecho. 
L a "Sacra T h e o l o g í a D o g m á t i c a " de l 
P. H o n o r a t o de l V a l , es una de las 
obras m á s es t imadas e n E s p a ñ a y fue-
r a de e l la p o r las Facu l t ades y los Cen-
t ros t e o l ó g i c o s . 
Rvmo. P. M. Angel Rodríguez de 
Prada, ex asistente general, ex 
director del Observatorio del V a -
ticano 
E n t r e los p r i m e r o s r e fo rmadore s de l 
C a n t o G r e g o r i a n o en E s p a ñ a se cuen-
t a e l P . E u s t a q u i o de U r i a r t e (1865-
1900), a u t o r de " E s t é t i c a y c r í t i c a m u -
s i c a l " y de l " M a n u a l de l can to g rego-
r i ano , s e g ú n l a ve rdadera t r a d i c i ó n " . 
A u n q u e d e s c o l l ó en v a r i o s r amos del 
saber humano , l o g r ó e l p a d r e L u i s V i -
l l a l b a (1872-1921) sus m a y o r e s é x i t o s 
con v a r i a s obras sobre m ú s i c a y m ú -
R . P. F r a y Manuel P. Miguélez, 
segundo bibliotecario de E l E s -
corial. (Cuadro de G. Palencia) 
t a m b i é n f u é u n l i t e r a t o de n o t a el pa-
dre Conrado M u i ñ o s Saenz, que d i r i g i ó 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o " L a c iudad de 
D i o s " . 
N o e s c r i b i ó t a n t o e l P . F ranc i sco 
V a l d é s y N o r i e g a , Obispo que fué de 
Salamanca, y que d i r i g i ó el Colegio y 
l a U n i v e r s i d a d de E l E s c o r i a l ; mas p r e -
c i samente p o r estos cargos que o c u p ó 
M. R . P . Teodoro Rodríguez, ex 
director del Colegio de Alfon-
so X I I y ex rector del Colegio 
de Estudios Superiores de María 
Cristina 
sicos. D e él son " E l r e p e r t o r i o de or-
gan i s t a s " y u n a " A n t o l o g í a de o r g a -
nis tas c l á s i c o s " . 
E l t r a d u c t o r de las ob ras del Car-
dena l M e r c i e r , P . M a r c e l i n o A r n á i z 
(1867-1930) nos d e j ó , e n t r e o t ros l i -
bros m u y est imados, " L o s f e n ó m e n o s 
p s i c o l ó g i c o s " , "E lemen tos de p s i c o l o g í a 
f u n d a d a en l a exper ienc ia" , "Percep-
c i ó n v i s u a l de l a e x t e n s i ó n " , " E l e s p í -
r i t u m a t e m á t i c o en l a F i l o s o f í a moder-
n a " y e l " D i c c i o n a r i o m a n u a l de F i l o -
s o f í a " . 
M. R . P . Pedro Fernández, escri-
tor de Teología y primer biblio-
tecario de E l Escorial . 
puede deducirse su a c t i v i d a d social y 
o rgan izadora . 
N o h a d i s m i n u i d o l a a c t i v i -
d a d i n v e s t i g a d o r a 
N o e s t á n todos. N o e s t á n , sobre todo, 
los que a h o r a se f o r m a n y empiezan a 
hacer sus p r i m e r a s a rmas en pun to t a n 
adecuado p a r a ello por la abundanc ia 
Reverendís imo P. M. T o m á s Ro-
dríguez, general de l a Orden de 
San A g u s t í n y ex profesor en 
E l Escoria l 
E l P . Z a c a r í a s M a r t í n e z - N ú ñ e z , A r -
zobispo de Sant iago , cuyos t raba jos po-
l é m i c o s a l canza ron t a n a m p l i a resonan-
cia, e s c r i b i ó t a m b i é n unos "Es tudios 
b i o l ó g i c o s " y d e j ó impresos "Discurso 
y o rac iones sagradas" y v a r i a s "Con-
fe renc ias" . 
E l "Can temos a l A m o r de los A m o -
res" f u é una de las m u c h í s i m a s com-
posiciones p o é t i c a s del P . R e s t i t u t o del 
V a l l e (1865-1930) que r e u n i ó a lgunas 
en v a r i o s l i b r o s y d e j ó o t r a s desper-
d igadas po r rev i s tas y p e r i ó d i c o s . 
L a s ob ras de t ex to , los estudios so-
bre e n s e ñ a n z a , los l i b r o s y a r t í c u l o s 
acerca de p rob lemas sociales del padre 
T e o d o r o R o d r í g u e z h a n a lcanzado jus -
t a a u t o r i d a d en t r e los doctos . 
T a m b i é n d e d i c ó p r i n c i p a l m e n t e su ac-
t i v i d a d a asuntos de p o l í t i c a soc ia l y 
M . R . P. M a e s t r o C o n r a d o M u i -
ñ o s , p r i m e r r e g e n t e de E s t u d i o s 
de E l E s c o r i a l 
de m a t e r i a l e s que t i e n e n a su alcance. 
N o hemos podido detenernos n i en e l 
P. Vega, que es tud ia P a t r í s t i c a espa-
ñ o l a , n i en e l P . G a r c í a de l a Fuente , 
n u m i s m á t i c o de m é r i t o ; n i en el p a d r e 
L l a m a s , que acaba de dar a l a e s t am-
pa u n a m o n o g r a f í a sobre M a i m ó n i d c s ; 
n i en los padres Conrado R o d r í g u e z y 
M. R. P. Maestro Francisco Blan-
co García 
Excmo. e Iltmo. P. T o m á s Cá-
mara, Obispo de Salamanca. 
Marcos de l R í o , l i t e r a t o s los dos y loa 
dos inves t igadores . 
T a m p o c o hemos hecho h i n c a p i é en 
cier tas cual idades que son comunes a 
todos los A g u s t i n o s de E l Escor i a l , a u n 
a aquel los que e s tud ian cuestiones p o r 
s í á r i d a s y abst rusas , cuales son las de 
amenidad y e legancia l i t e r a r i a s . Bn fin, 
muchos de ellos, aunque a q u í no se ha-
ya hecho constar , h a n conquis tado pues-
tos en Un ive r s idades y A c a d e m i a s y 
cuen tan en t r e lo m á s luc ido de la i n t e -
l ec tua l idad e s p a ñ o l a . 
N i que deci r t i ene que l a solidez de 
la c u l t u r a de estos hombres se i g u a l a 
con su modes t ia . L a cua r t a pa r te de l o 
que la m a y o r í a de ellos han hecho, bas-
t a r í a p a r a que muchos se cons idera ran 
como sabios. Pero nos hemos propues-
to s implemen te ind ica r a lgunas de laa 
realizaciones de esa Comun idad de r e -
ligiosos. 
D o m ' n g o 25 de agosto de 1935 (8) E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
L u d e L e l o n g . " H a l l i f a x " . C o n -
j u n t o d e " c r S p e " n e g r o . A d o r ' 
n o d e " s t r a s s " d e m e t a l 
X a / i ¿ L e 
L u c i e n L e l o n g . " G a l l i n e " . V e s * 
t i d o d e " c r e p é m a r o c a i n e 1 1 
n e g r o . C i n t u r ó n d e c u e r o . E s -
t r e l l a s d e p l a t a S c h i a p a r e l l i . C o n j u n t o d e j e r -
s e y n e g r o y c u e l l o d e " m o i r e " 
b l a n c o 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
U n pes imis ta y la . .ermana.—Problema 
di f íc i l , padre y hermanos todos calvos. 
Herenc ia , t a l vez, de o r igen a r t r í t i c o . P ro-
blema, t a l vez, m á s m é d i c o que de t ipo 
h i g i é n i c o , como son todos los casos que 
desde a q u í contesto. P o r o t r a r a z ó n m i 
consejo leal es que viesen de t ra tarse 
con • n m é d i c o , pues como h a y u n fondo 
cons t i t uc iona l s e r í a i n ú t i l cua '-vs locio-
nes se aconsejasen. 
Plateresco (Salamanca) .—Mucho cele-
b r o el éx i to obtenido en los t res p r ime-
ros meses de t r a t amien to . Es preciso 
c o n t i n u a r o t ros tres meses m á s . E n 
cuanto a los b a ñ o s de mar, no hay i n -
conveniente en que los tome sin gor ro 
de goma, y para dar m á s eficacia a los 
mismos y combat i r la c a í d a de los cabe-
llos, se e n g r a s a r á é s to s , a l i r a la playa, 
con esta f ó r m u l a : Lec i t i na , u n g r a m o ; 
colesterina, u n g ramo; aceite de a lmen-
dras dulces, 150 gramos. U n a p e q u e ñ a 
r -
can t idad sobre los cabellos, de t a l f o r m a 
que queden to ta lmente engrasados. 
U n a g a l l e g u i ñ a . — P a r a tener el cut i s 
boni to , se l a v a r á cada dos d í a s con j a -
b ó n de i c t io l . D á n d o s e u n masaje con es-
ta espuma, sobre todo por las partes don-
de t iene m á s espinillas. E m p l e a r á p r i -
mero agua caliente, y a l aclarar , agua 
f r í a . D e s p u é s del lavado, u n poqui to de 
esta c rema: lanol ina , cinco g ramos ; va-
selina, 12 gramos; aceite de a lmendras , 
cinco g ramos ; agua de rosas, cinco gra-
mos. 
I . . G. P.—Una f ó r m u l a especial para 
su caso. C lo rh id ra to de qu in ina , cua t ro 
g ramos ; t an ino , 10 gramos; alcohol, 550 
g ramos ; agua destilada, 150 gramos; t i n -
t u r a de c a n t á r i d a s , 10 g ramos ; g l i ce r ina , 
60 g ramos ; agua de colonia, 60 gramos. 
D é j e s e la mezcla en reposo cinco d í a s y 
f í l t r e s e . Pa ra lociones d iar ias . 
Powel .—Esta f ó r m u l a es b u e n í s i m a y 
barata . Pa ra usa r l a a d iar io , f i jar los ca-
bellos y combat i r algo su c a í d a : A l c o h o l 
de 95, 300 g ramos ; aceite de r i c i n o , 15 
g ramos ; agua desti lada, 75 gramos; t in -
t u r a de quina, 50 gramos; esencia de ber-
gamota , cuat ro gramos. 
J . V . C.—Hay que cuidar esa predispo-
s i c i ó n a los ca tar ros ; pero s e r í a me jo r 
que lo consultase con u n especialista, 
pues estas cosas no se deben contestar 
en este Consul tor io . M i consejo leal es 
que se haga reconocer lo antes posible 
por u n m é d i c o , y con u n t r a t a m i e n t o 
bien d i r i g i d o c o n s e g u i r á que cese esa pre-
d i s p o s i c i ó n a los ca tar ros ; si se abando-
na, puede tener que l amenta r malas con-
secuencias. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
iiiiiiiiiiiaiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiiniiiniiiniiiiHiiiiHiiiniiin 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Rejuvenec imien to del cutis . Q u i t a gra-
nos, manchas, pecas, grasa, ar rugas y 
espini l las . P í d a s e el l e g í t i m o K A O L I N 
l ' E L L E T I E R . U n i c o garant izado para se-
g u i r su m é t o d o o r i g i n a l . Gayoso, Are-
nal, 2, M a d r i d , y pr incipales farmacias 
y p e r f u m e r í a s . E n v í a s e previo g i ro pos-
ta l 6 pesetas. A p a r t a d o 200, M a d r i d . En 
el K A O L I N va Inc lu ido p lan completo de 
belleza por Palacios Pel let ier . 
i n i i i i n i i i i n i i n i i i i i H i i i n i i i n m 
E l DEPORTE 
mantendré su 
salud y su culis 
no sufrirá daño 
si tiene la pre-
caución de 
protegerlo con 
Crema de Miel 
Y Almendras 
H I N D S . 
£s la base ideal 
para los polvos. 
DU R A N T E el cál ido mes de agosto, las señoras que debían dirigirse a la playa, sin excepción, se hallan dando cara al mar en las luminosas maña-
nas estivales. Bajo los alegres toldos multicolores y el 
ancha ala blanca de sus sombreros, se resguardan de 
los ardientes rayos del sol, en tanto que entretienen su 
descanso confeccijnando alguna labor de utilidad. No 
lejos de ellas juegan los niños, chapoteando el agua, 
que, para acariciarlos y poder besar blandamente sus 
piececitos infantiles, se ha adornado con el encaje de 
nivea espuma, después de haber hundido en la profundi-
dad del Océano la medrosa joroba de sus olas brillantes. 
Todo es paz en las almas, encalmadas en sus afanes, 
ante la diafanidad y pureza de la azul extens ión. E l re-
poso y bienestar ganan poco a poco a los cuerpos de 
las veraneantes. L a a tmósfera es nít ida, la vida, fácil , 
y los cuidados y preocupaciones, como por ensalmo, han 
decrecido. 
U n toque de atención se oye, sin embargo, en medio 
de esta tranquilidad. Viene de muy lejos. De allá, del 
t rá fago y ruido de la gran urbe, en donde la producción 
y el trabajo cont inúan sin intermisión. L o ha dado un 
ser invisible que, dirigiéndose a la mujer, parece que Je 
dice: "Alerta, s eñora ; el o toño va a llegar; es preciso 
prepararse a recibirlo dignamente." 
E s la moda quien así habla. L a moda que no se 
permite, ni aun en el verano, largas horas de siesta 
enervadora, sino que, sin tregua alguna, otea y vigila 
el porvenir. 
Forzoso es, y a que ella nos acucia, que nos ocupe-
mos hoy en las galas otoñales . De un lado es tán pre-
parados para la es tac ión venidera los sombreros, que, 
como no podemos ignorar, constituyen las avanzadas de 
todo nuevo movimiento de la indumentaria. 
A otro lado, los tejidos, orgullosos en su belleza, se 
dan prisa a exhibir su traza novís ima y desconcertante. 
Con respecto a los primeros, es natural que las pa-
jas cedan el terreno a los fieltros. De este material, en 
efecto, se hacen con preferencia los sombreros para el 
otoño. A veces, como le sucede a Talbot, mezclan el fiel-
tro con terciopelo, maridaje que concuerda muy bien y 
produce notables conjuntos. Y , puesto que hemos nom-
brado el terciopelo, justo es decir de é l que va a ser, 
tanto para los sombreros como para los vestidos, el ver-
dadero árbitro y dueño del tiempo que aguardamos. 
Sombreros de terciopelo, tocas, gorritos y boinas de es-
te encantador tejido. ¿ H e m o s dicho boinas? Sí, cada 
año reaparecen modernizadas y ofreciéndose a la mu-
jer como uno de los tocados más favorecedores. L a s 
del momento actual son muy grandes, m á s que nunca 
lo fueron, y se hacen casi todas de terciopelo y de fiel-
tro. L a mayor parte de ellas son enormes halos o au-
reolas que, a condición de tener una tez fresca y her-
mosamente coloreada comunican al rostro gracia, ju -
ventud y a legr ía . . . 
Junto a esta forma aureola que tanto se prodiga en 
los sombreros, hay otras pequeñas formas que recuer-
dan mucho a la de los gorritos de los pajecillos flo-
rentinos. Uno de estos sombreritos es de fieltro negro 
y se debe a Louise Bourbon. Cae sobre la frente, ajus-
tándose también por detrás . E n cambio, quedan los la-
dos de la cabeza completamente al descubierto, pues el 
gorrito se drapea únicamente hacia arriba. U n cuchillo 
del mismo fieltro va enhiesto en la parte delantera, in-
cl inándose, al ascender, muy ligeramente hacia uno de 
los lados. 
No debe extrañarnos esta influencia italiana en la 
actual boga de los sombreros. Otras, de la misma pro-
cedencia, hemos de apuntar también cuando nos ocu-
pemos en la descripción de los tejidos y de los trajes 
del otoño y del invierno. 
Pues no se ha de olvidar que la sensibilidad de los 
dirigentes de la moda sabe aprovechar con ventaja pa-
ra aplicarlos a la indumentaria cuantos sensacionales 
hechos tienen lugar en la vida del gran mundo, as í co-
mo las manifestaciones del arte, espléndidas y defini-
tivas. Por eso los soberbios lienzos de los maestros del 
Renacimiento italiano, al ser expuestos en París , han 
atraído al arte de la costura y lo han rendido comple-
tamente. De ellos ha tomado no sólo la gracia y diver-
sidad de sus formas, sino lo que es m á s importante: 
la maravilla de su rico colorido. 
Y la estación en que caen las hojas y se acortan 
las horas de luz, t iñendo el ambiente de la melancolía 
y tristeza en que nos deja sumidos todo lo hermoso que 
se va, no será gris en sus tonos, ni esfumada y como 
en neblina en sus contornos, gracias, precisamente, a la 
bienhechora influencia del esplendoroso arte italiano. 
María D E N A V A R R A 
T o c a d e s e d a e s t a m p a d a a z u l y b l a n c a . S e a d o r . i a c o n 
p o m p ó n d e s e d a e n l o s d o s c o l o r e s 
L A C O C I N A 
E X Q U I S I T E C E S D E V E R A N O 
Sidra Cup (para 18 personas) 
Unos trozos de hie lo; s idra , una bote l la ; 
seltz, medio l i t r o o una botella de soda; 
naranja , una ; l i m ó n , uno; p l á t a n o s , dos; 
ciruelas, 100 g ramos ; albaricoques, 100; 
melocotones, 100; peras, 100; Curagao o 
Cointreau, dos copas de l i co r ; c o ñ a c , dos 
copas de l i co r ; a z ú c a r , una curachada 
colmada; un par de t i ras de pepino verde. 
Nota.—Cuando se p rapa ra Cup de v i -
no puede echarse una o dos manzanas. 
Se mondan todas las f ru tas , e x c e p c i ó n 
de la c i rue la ; se les q u i t a el hueso y pe-
pi tas y se co r t an en ra j i tas del grueso 
del canto de dos pesetas. 
E l l i m ó n se monda (s in nada de corte-
za) para que no amargue, e i g u a l se ha-
ce con la naranja , c o r t á n d o l a en lonchas 
f inas. 
E n una vas i ja se echan todas las f r u -
tas cortadas, se a ñ a d e el a z ú c a r , la pie l 
de pepino (que da u n a r o m a ex t rao rd i -
na r io ) , la na r an j a y el l i m ó n , los l icores 
y el s^ltz; se deja en m a c e r a c i ó n en si-
t io fresco duran te un par de horas, y a l 
momento de s e rv i r se incorpora la s idra 
y el hielo, removiendo bien y s i r v i é n d o -
lo en j a r r a de Cup. 
N o t a . — E i Co in t r eau y Curagao puede 
reemplazarse por K i r s h y marrasquino . 
T a m b i é n puede prepararse a base de v i -
nos de Chablis , D i a m a n t e , Sauternes, 
M a r q u é s de R i sca l y otros, sust i tuyendo 
cualesquiera de los vinos detallados a la 
s idra. 
Copa J a c k (he lado) . Pa ra seis copas. 
Se l lenan seis copas de las de cham-
pagnn de helado crema de va in i l l a , se 
decora la copa con una cucharada col-
mada de macedonia de f rutas y, f o rman-
do u n m o n t í c u l o con las f rutas , se sir-
ven. 
Helado crema de v a i n i l l a 
Leche, t res cuar tos de l i t r o ; a z ú c a r , 
200 gramos; yemas, 6; perfume, va in i l l a ! 
E n una cacerola se ponen las yemas y 
el a z ú c a r , y se mezclan bien, s i n ba t i r , 
y se agrega poco a poco la leche h i r v i e n -
do, cocida de an temano u n m i n u t o con 
la va in i l l a . B i e n mezclada l a c rema se 
a r r i m a a l fuego l a cacerola, moviendo 
con una e s p á t u l a de madera , hasta que 
la c rema cubra ( e m p a ñ e ) l a e s p á t u l a ; en-
• i i n i i n i i i i n i i i i B ' i i i i n i 
tonces se r e t i r a del f o g ó n y se v ier te la 
crema en una vasi ja . 
U n a vez f r í a se cuela por un colador 
chino a la heladora, se tapa y se cubre 
el cubo de la heladora con capas de hie-
lo picado, a l ternadas con otras de sal 
gorda y se h ie la . 
Macedonia de f ru tas 
Manzana (una grande) , 100 gramos; 
m e l o c o t o n e s , 100; uvas, 100; p l á t a n o 
(uno) , 100; a z ú c a r , . 2 5 ; l i cor K i r s h , 1 copa. 
Se monda la manzana y se f ro t a con 
l i m ó n y se cor ta en t i r a s ; el m e l o c o t ó n 
se monda y se cor ta como la manzana, e 
igua l el p l á t a n o ; las uvas, mondadas y 
sin pepita. Se ponen las f ru tas prepara-
das en una ensaladera y se r o c í a n con el 
l icor y se sacona con el a z ú c a r , d e j á n -
dolas en m a c e r a c i ó n y en si t io fresco du-
rante una ho ra o m á s . 
Fas ta de a lmendra 
Almendras , 125 gramos; a z ú c a r lus t re , 
125; h a r i n a fuer te , 125; mantequi l l a , 50; 
huevos, 1 ; agua de azahar, 1 cucharadi-
ta ; la raspadura de un cuar to de l i m ó n . 
Se mezcla la a lmendra mol ida con el 
a z ú c a r y la ha r ina , y se f o rma un c í r c u -
lo sobre l a mesa; se a ñ a d e en el cen t ro 
la man tequ i l l a blanda, el huevo, el aza-
har y la raspadura de l i m ó n ; se mezclan 
p r imero estos ingredientes, y, ya mezcla-
dos, se f o r m a una masa compacta con 
los d e m á s componentes. 
Hecha la masa, se extiende con u n ro-
di l lo de madera, l a m i n á n d o l a a l grueso 
del canto de u n du ro ; se cor ta con u n 
aro cor ta pastas de cinco c e n t í m e t r o s y 
se ponen en placa de p a s t e l e r í a , se b a ñ a n 
con huevo con u n pincel y se mete la 
placa a horno fuerte moderado unos diez 
minutos . 
U n a vez doradas, se r e t i r a la placa del 
horno y se sacan las pastas de la placa, 
en caliente, pues una vez f r í a s se rompen 
con fac i l idad . 
Se colocan en fuente sobre servi l le ta y 
se a c o m p a ñ a a la copa Jack. 
Sa r rAu S T E R 
D i r e c t o r de la Academia 
G a s t r o n ó m i c a . 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
L a s p r i m e r a s p i e l e s . G r a c i o s a c a p a n e g r a d e " b r e i t s c h -
w a n t z " . £ 1 s o m b r e r o , d e f i e l t r o n e g r o C M M A ^ H I N i S 
E l A c e i t e S u n t a n ( S u n l a n O i l ) l e p e r m i t i r á 
a d q u i r i r u n b o n i t o b r o n c e a d o , s i n q u e su p i e l 
se e s t r o p e e . U s e l o s i e m p r e q u e t o m e b a ñ o s 
d e s o l . Es t a m b i é n e x c e l e n t e , e n V e r a n o , c o m o 
b a s e p a t a p o l v o s . Ptas. 1 2 y 1 8 . 
D i s f r u t e l a s d e l i c i a s d e l a s p í a y a s . u s a n d o C r e m a 
P r o t a c t o r a ( P r o t e c t a C r e a m ) . q u e res is te e l 
a g u a y e v i t a las p e c a s o manchas d e l cu t i s . 
C o m o b a s e p a r a e l m a q u i l l a j e d e n o c h e , es 
m a g n í f i c a . Ptas. 1 4 y 2 2 . 
E n l a s n o c h e s d e m a s i a d o f r e s c a s , r e c u b r e e l v e s t i d o 
d e t i s ú d e p l a t a e s t e c o r t o a b r i g o d e p i e l d e a r m i ñ o 
i i C o n t r a " l o ' » « s e T ó n i c o A r d e n a ( A r d e n a 
S l d n T o n i c ) , s u m a m e n t e r e f r e s c a n t e . U s e l o 
f r e c u e n t e m e n t e p a r a c o n s e r v a r su p i e l fresca, 
c l a r a y j u v e n i l . Ptas. 8 . 2 0 y 3 5 . 
Todos lo» preparados de Elizebeth Arden, se encuentran 
e la venta en las perfumerras más elegantes de EtpaA*. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
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p o m i n g o 25 de agosto de 1935 E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
Los peores años del siglo para la industria de las construcciones navales 
La construcción naval se aclimató en España a consecuencia de las leyes de Maura de 1907 y 1909. Los años en que 
mayor cantidad de tonelaje botaron nuestros astilleros fueron 1919,1921 y 1931. Exceso de astilleros y falta de trabajo. 
Urge la aprobación de la ley de Protección a las industrias y comunicaciones marítimas 
L a cr is is e c o n ó m i c a un ive r sa l se re -
fleja en los negocios m a r i t i m o s de una i 
m a n e r a m u y ostensible y acentuada. 
H a producido u n a sensible d e p r e s i ó n 
en el t r á f i c o m a r í t i m o , que a su vez 
d e t e r m i n a f a t a l m e n t e u n sobrante de 
tone la je y una m e r m a de beneficios en 
las Empresas navieras . L a m a y o r pa r -
te de las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n i i - j 
q u i d a n con p é r d i d a s sus ejercicios anua-
les. Y en semejante s i t u a c i ó n , po r fuer -
za han de r e s t r i n g i r los a rmadores sus 1 
encargos de nuevas construcciones, por-
que les sobran barcos y les escasean l i e - ¡ 
tes reproduc t ivos , y porque les f a l t a ca-
p i t a l p a r a renovar sus fictas, que enve-
jecen en l a i n a c c i ó n . 
L o s t res a ñ o s ú l t i m o s h a n sido los 
de menor a c t i v i d a d duran te lo que v a 
de s ig lo , en l a i n d u s t r i a de cons t ruc-
ciones navales de todo el mundo. Se 
b o t ó a l agua, en buques mayores de 
100 toneladas de r e g i s t r o b r u t o , una 
can t i dad de tonelaje c i f r ada en 
1932 . . . 726.691 toneladas 
1933 . . . 489.016 i d . 
1934 . . . 967.419 i d . 
N o es que h a y a mejorado la s i t ua -
c i ó n genera l de las finanzas m a r í t i m a s , 
como parece i n d i c a r el l ige ro i n c r e m e n -
t o en la suma t o t a l de tonelaje lanza-
do a l agua el a ñ o pasado. C o n t i n ú a la 
d e p r e s i ó n del t r á f i c o m a r í t i m o m u n d i a l . 
Pero las naciones m a r í t i m a s se esfuer-
zan po r encon t ra r s o l u c i ó n a l g r ave 
p r o b l e m a y sino lo resuelven, a l mencs 
le ap l i can remedios y pa l i a t i vos p a r a 
a t enuar lo . 
E l J a p ó n , A l e m a n i a e I t a l i a p a r t i c u -
l a rmen te , han emprendido la renova-
c i ó n de su fiota mercante median te el 
es tablec imiento de u n bien estudiado 
p l a n de pago de p r i m a s a l tonelaje an-
t i cuado que los nav ie ros nacionales des-
guazan , con t a l de que lo s u s t i t u y a n 
Botadura del "Domine" en Sestao. Astilleros de la Sociedad Española de Conslriicción Naval de 
27 de julio de 1934 
A s í se h a hecho fue ra de E s p a ñ a , en 
naciones de procer abolengo m a r í t i m o 
y no hay r a z ó n p a r a que a q u í no se i m i -
t en aquellos ejemplos que nos dan quie-
p o r buques nuevos const ruidos en "los nes pueden pasar po r maest ros en la 
a s t i l l e ros de l a n a c i ó n . Ot ros p a í s e s h a n l ¡ m a t e r i a ' Por su exper iencia , po r su or-
i m p l a n t a d o a l c r é d i t o m a r í t i m o p a r a que & a n i z a c i ó n super ior y po r el a r r a i g o 
los navieros puedan disponer de d i ñ e - en las m i smas de una i n d u s t r i a t r a d í -
r o a reducido i n t e r é s , f a c i l i t a d o p o r el cional» consubs tanc ia l a su e c o n o m í a . 
Es t ado p a r a el pago de las nuevas cons- E n E s p a ñ a ex i s t en c u a t r o grandes 
t rucc iones . casas cons t ruc toras , que ham demos-
Con cuyas medidas se obtiene u n do- t r a d o sobradamente su capac idad pa ra 
b le resu l tado bené f i co p a r a las indus - c o n s t r u i r buques de todas clases y d i -
t r i a s m a r í t i m a s : que r e v i v a l a act ivi-1mensiones. 
dad de l a i n d u s t r i a cons t ruc to ra y que | Son estas empresas: l a Sociedad Es-
l a flota nac ional d isponga de buen m a - j p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , que se 
t e r i a l moderno, con el que no puede c o n s t i t u y ó especialmente p a r a ejecu-
r a l a Campsa, denominados " C a m p o m a - mercantes , no a r r a i g ó h a s t a que se p re -
ñ e s » , « C a m p a s » , C a m p u z a n o » , « C a m p e -
c h e » y « C a m p e r o » , cons t ru idos con su-
j e c i ó n r i g u r o s a a los mismos planos, 
que, no obstante, se d i s t r i b u y e r o n en-
t r e l a S. E . de C. N . l a U . N . de los 
A s t i l l e r o s de C á d i z , de E c h e v a r r i e t a ; 
con los vapores-cis ternas « C a m p r o d ó n » 
y C a m p a l a n s » , adjudicados a B a r r e r a s , 
de V i g o , y a los as t i l l e ros Corcho, de 
San tander ; con los barcos de g u e r r a 
que se cons t ruyen p a r a l a M a r i n a me-
j i c a n a ; y con los dos buques p a r a l a 
l í n e a de Fe rnando Poo, que e s t á n cons-
t r u y e n d o E u s k a l d u n a y l a S. E . de C. N . 
E s t a a t o m i z a c i ó n y en d i s p e r s i ó n de 
t raba jos ha tenido que i m p o n e r l a e"! Go-
El "Fernando Poo" al botarse al agua en los astilleros Euskalduna el 28 de agosto de 1934 
c o m p e t i r el v i e jo , de a n t i e c o n ó m i c o m a -
nejo. 
E n E s p a ñ a s o b r a n 
a s t i l l e r o s 
Es indudable que precisa l a ayuda 
e c o n ó m i c a del Es tado p a r a e l sosteni-
m i e n t o p r o d u c t i v o de una i n d u s t r i a na -
c iona l t a n necesar ia en un p a í s m a r í t i -
m o , como es l a de construcciones nava -
' , . , „ , „ , C á d i z , de E c h e v a r r i e t a y L a r n n a g a . 
les. Pe ro t ampoco puede caber duda d e p " 1 " ' ^ ^ 
que las mismas empresas cons t ruc to ras ! Se ha dado y se e s t á dando e l caso 
h a n de f a c i l i t a r l a a c c i ó n o f ic ia l « r a - de que u n a serie de buques i d é n t i c o s , 
c í o n a l i z a n d o » l a p r o d u c c i ó n en el sen- que un s ó l o as t i l l e ro , por l a r e p e t i c i ó n 
t i d o de establecer en t r e ellas acuerdos ¡de l a m i s m a obra , puede cons t ru i r con 
que ev i t en el exceso de f a c t o r í a s , ce-
r r a n d o las sobrantes y e s p e c i a l i z á n d o -
se cada una de las que subs is t ie ran 
en l a c o n s t r u c c i ó n de t ipos y clases de 
barcos de terminados . 
t a r obras con dest ino a l a M a r i n a de 
gue r ra , a l escasear las cuales, a m p l i ó 
su a c t i v i d a d a la c o n s t r u c c i ó n de b u -
ques mercan tes , e n los an t iguas ar-
senales del Es tado, que e x p l o t a en E l 
F e r r o l y Car tagena , en los as t i l leros 
v i z c a í n o s del N e r v i ó n y de Sestao y en 
e l gad i t ano de M a t a g o r d a , propiedad de 
l a Empresa . Los as t i l l e ros Euska lduna , 
de B i l b a o ; los de "Unión N a v a l de L e -
vante , de Va lenc ia , y los as t i l le ros de 
m a y o r e c o n o m í a de prec io y t i empo , se
ha r e p a r t i d o en t re diversos estableci-
mientos , encareciendo su coste y d i l a -
t ando los plazos de ent rega . A s í ocu-
b ie rno p a r a e v i t a r e l c ier re de a lgunas 
f a c t o r í a s , p o r f a l t a de obras y p a r a 
m i t i g a r e l pavoroso y e n d é m i c o con-
flicto del despido de obreros. E s t e sis-
t ema, de' finalidad m á s b e n é f i c a que 
p r á c t i c a , es e l que sostiene tan tos as-
m u l g a r o n las dos leyes de « P r o t e c c i ó n 
a l a P r o d u c c i ó n N a c i o n a l » , de 14 de fe -
b r e r o de 1907, y de « F o m e n t o de las 
I n d u s t r i a s y Comunicac iones M a r í t i -
m a s » , de 14 de j i m i o de 1909, debidas 
ambas a l a i n i c i a t i v a y ce r t e r a v i s i ó n 
de los p r o b l e m a s nacionales, que p re -
s i d i ó l a g e s t i ó n m i n i s t e r i a l de don A n -
t o n i o M a u r a . 
A n t e s de dichas leyes, apenas s í exis-
t í a en E s p a ñ a u n cona to de i n d u s t r i a 
de const rucciones navales . E l buque de 
vapor , de casco de h i e r r o o de acero, 
h a b í a m a t a d o l a i n d u s t r i a , a n t a ñ o t a n 
p r ó s p e r a , de l a c o n s t r u c c i ó n de barcos 
de v e l a con casco de madera . Pero esas 
leyes c u i d a r o n de a t a j a r e l m a l , esta-
bleciendo y regu lando l a c o n c e s i ó n de 
p r i m a s a l a c o n s t r u c c i ó n de buques mer -
cantes en as t i l le ros e s p a ñ o l e s , y a l a 
n a v e g a c i ó n p o r m i l l a s de las naves cons-
t r u i d a s en E s p a ñ a , f o r m a n d o a s í l a t r a -
b a z ó n sobre l a que descansa hoy toda 
n u e s t r a p r o t e c c i ó n o f ic ia l a l a M a r i n a 
de comerc io . 
N o es que l a s u b v e n c i ó n de unas pe-
setas a cada tone lada de navios cons-
t r u i d o s en a s t i l l e ros e s p a ñ o l e s , haga 
s u r g i r como p o r ensalmo u n a f l o t a mer-
cante p rop ia . Se e'rtablecen las p r i m a s 
a l a c o n s t r u c c i ó n nava l p a r a que cuan-
do u n a r m a d o r v a y a a a d q u i r i r u n bar-
co nuevo, el hecho de que l a tone lada 
l e resul te m á s b a r a t a me rced a l cobro 
de las p r i m a s , que s i enca rga ra su cons-
t r u c c i ó n a l ex t r an j e ro , l e decida a con-
t r a t a r l a en as t i l l e ros e s p a ñ o l e s ; y l a 
c o n t i n u i d a d de semejante con t ingen-
cia , es l a que d e t e r m i n a que los c a p i t a -
les a f l u y a n a las empresas de cons t ruc-
c i ó n n a v a l . 
D u r a n t e los ve in t e a ñ o s que m e d í a n 
en t re 1892 y 1911, só lo se h a b í a n bo ta -
do a l agua en E s p a ñ a 27 buques mer-
cantes de todas clases, que sumaban en 
t o t a l po r debajo de l a c i f r a de 35.000 
toneladas de r e g i s t r t o b r u t o . 
E n cambio, a l notarse e l b e n é f i c o i n -
f l u j o de las leyes de 1907 y 1909, c r e c i ó 
considerablemente l a p r o d u c c i ó n de los 
as t i l l e ros e s p a ñ o l e s . E n e l quinquenio 
s iguiente (1912 a 1916), y a se b o t a r o n 
40 buques con t inas 50.000 toneladas. 
E l qu inq i l en io pos t e r io r m a r c a u n pe-
r iodo de m á x i m a y f e b r i l a c t i v i d a d , pues 
desde 1917 a 1921 se b o t a r o n m á s de 
u n centenar de buques mayores de las 
100 toneladas, con un t o t a l de 186.000 
toneladas, siendo el a ñ o de m a y o r p ro -
d u c c i ó n el de 1919, que r e g i s t r a l a bo-
t a d u r a de 52.609 toneladas. 
L a g u e r r a m u n d i a l t r a s t o r n ó el no-
v e l mecanismo de l a i n d u s t r i a n a v a l es-
do Comi l l a s " , mayores de 9.000 tonela-
das, y de los dos motobuques de I b a r r a 
"Cabo Palos" y "Cabo Qui la tes" , supe-
r iores a las 6.000. E n 1929 se r e g i s t r a 
o t r a c i f r a de botaduras elevada, que 
corresponde a l "Cabo San A n t o n i o " , de 
12.000 toneladas; los motobuques de l a 
M a r í t i m a N e r v i ó n " M a r C a n t á b r i c o " y 
" M a r N e g r o " , mayores de 5.000 tonela-
das, y c u a t r o motobuques p a r a Sota y 
Azna r , dedicados a la. n a v e g a c i ó n de 
cabotaje. E n 1931 se l l e g a a o t r a c i f r a 
m á x i m a , s ó l o superada en los a ñ o s 1919 
y 1921, que es debida a los l anzamien-
tos de los t r a n s a t l á n t i c o s a m o t o r de 
I b a r r a "Cabo San A g u s t í n " y "Cabo 
Santo T o m é " , los mayores cons t ru idos 
en E s p a ñ a , y de t res buques tanques de 
la Campsa. 
L a b o r d e l o s a s t i l l e r o s es-
p a ñ o l e s e n los t r e s a ñ o s 
ú l t i m o s 
De no ser po r l a c o n s t r u c c i ó n de la 
fiota pe t ro l e r a de l a C o m p a ñ í a A r r e n -
d a t a r i a del Monopo l io de P e t r ó l e o s , 
nuestras grandes f a c t o r í a s navales h u -
b ie ran quedado sumidas en l a i n a c t i -
v idad casi c o m p l e t a d u r a n t e los ú l t i m o s 
t res a ñ o s . L a s postreras construcciones 
de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a t a m b i é n les 
han p roporc ionado a l g ú n t r a b a j o de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E n 1932 se b o t a r o n a l a g u a nada m á s 
que t res buques mayores de 1.000 t o -
neladas: el t anque « C a m p e a d o r » , de 
7.933 toneladas, y los buques m i x t o s 
p a r a c a r g a y pasaje de l a T r a n s m e d i t e -
r r á n e a « C i u d a d de I b i z a » y « C i u d a d de 
T a r r a g o n a » , de 2.034 toneladas, los t res 
con apa ra to p ropu l so r de motores sis-
t e m a Diesel , y cua t ro de 200 a 250 t o -
neladas, los « A m a d o r » , « C e r v a n t e s » , 
« G o y a » y « Z u l o a g a » . 
E n 1933 se e fec tuaron las bo taduras 
de t res buques tanques para- l a « C a m p -
s a » , los « C a m p e r o » , « C a m p e c h e » y 
« C a m p i l o » , de 6.382 toneladas los dos 
p r imeros , const ru idos , respect ivamente , 
po r l a S. E . de C. N . , en M a t a g o r d a , y 
por E c h e v a r r i e t a ; y de 3.971 toneladas 
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Gráfico del tonelaje mercante botado al agua en astilleros ea 
pañoles durante los años 1910 a 1934 
6.500 de r e g i s t r o b r u t o , 124.4 met ros 
de eslora t o t a l y 119,4 en t re pe rpend i -
culares, 16,4 de m a n g a y 6,5 de calado; 
consiste su apa ra to p r o p u l s o r en dos 
motores D i e s e l - K r u p p , con 5.000 H P . 
efectivos de potencia , p a r a l a ve loc i -
dad de 15,5 nudos a med ia ca rga ; es-
t a r á n dispuestos p a r a conduc i r 134 pa-
sajeros en sus camarotes , de t res ca-
t e g o r í a s , y 100 pasajeros de ent repuente . 
E n e l a ñ o a c t u a l 
E n 1." de enero de este a ñ o se cons-
t r u í a n 17.622 toneladas de buques mer -
cantes en E s p a ñ a , que ocupaba asi e l 
d é c i m o l u g a r en t re las naciones m a r í -
t imas po r el v o l u m e n de tonelaje en 
c o n s t r u c c i ó n , d e s p u é s de l a G r a n B r e -
t a ñ a , A l e m a n i a , F r a n c i a , el J a p ó n , D i -
namarca , S u e c í a , Holanda , I t a l i a y los 
Estados U n i d o s y antes de N o r u e g a y 
la C iudad L i b r e de D a n t z i g . 
L o s ú n i c o s buques de g r a n por t e en 
c o n s t r u c c i ó n , con t i nuaban s iendo l o s 
« F e m a n d o P ó o » y « D ó m i n e » . 
E n c u a n t o a bo taduras s ó l o se h a n 
ver i f icado en e l a ñ o c o r r i e n t e las de 
t i l l e ros en func ionamien to , o r i g i n a n d o 
un ve rdadero p u g i l a t o cada vez que h a y j p a ñ o l a , porque l a e x t r a o r d i n a r i a deman-
que c o n s t r u i r u n nuevo barco, m o v i l i - da de buques p a r a e l t r a n s p o r t e de mer-
z á n d o s e autor idades , fuerzas v i v a s y 
p o l í t i c a s , en apoyo de las pretensiones 
de las respect ivas local idades donde r a -
d i can los as t i l leros , que o p t a n a l a 
c o n s t r u c c i ó n del n a v i o en l i t i g i o . 
N u e s t r a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
d e c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n e n E s p a ñ a de l a 
r r i ó con los cinco buques-cisternas pa - i n d u s t r i a de const rucciones navales 
Los astilleros de Cádiz de Echevarrieta y Larri naga, el año 1920, con tres vapores en grada 
c a n c í a s p a r a los be l igerantes y l a fo r -
midab le d e s t r u c c i ó n de ellos, p r o d u c i d a 
p o r l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a de los i m -
per ios centra les , h izo i m p r o v i s a r m u l -
t i t u d de as t i l le ros p o r el c o n t o m o de 
toda l a P e n í n s u l a , s in suf ic ientes re -
cursos f inanc ieros p a r a su sos tenimien-
t o n o r m a l y s i n probabi l idades de v i a -
b i l i d a d en e l per iodo de « v a c a s f l a c a s » 
p a r a t a l i n d u s t r i a , que fo rzosamente ha-
b í a de sobrevenir . L u e g o de l a paz, a ú n 
c o n t i n u ó la a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a de 
nuestras f a c t o r í a s nava les d u r a n t e el 
t r i e n i o 1919-1921, p a r a decaer e n fo r -
m a v e r t i c a l , pues en 1922 só lo se bota-
r o n dos vapores con 7.776 toneladas; 
siete con 4.488, en 1923, y dos con 3.859, 
e n 1924. 
Nues t ros Gobiernos de aquellos a ñ o s 
desna tu ra l i za ron l a sa ludable o r i en ta -
c ión de las leyes pro tec toras , acudien-
do a s a lva r conveniencias del momento , 
al da r f r a n q u i c i a a r ance la r i a de i n t r o -
d u c c i ó n a los buques cons t ru idos fuera 
de E s p a ñ a , prec isamente en el t i e m p o 
que las flotas ex t ran je ras empezaron a 
desprenderse de su tonelaje sobrante, 
barcos v ie jos y malos , pero vendidos 
baratos . Consecuencia de ello fué que la 
i n d u s t r i a nac ional q u e d ó de repente 
h u é r f a n a de pedidos y de t r aba jo . 
C e r r á r o n s e casi todos los as t i l leros es-
p a ñ o l e s que se h a b í a n improv i sado a l 
ca lor de la p r o t e c c i ó n de las leyes an-
tes c i tadas y de la excepcional demanda 
de tonelaje, fue ra de l a clase que fuere, 
de t e rminada por la gue r r a . A mediados 
del a ñ o 1923 los ú n i c o s refugios de la 
c o n s t r u c c i ó n nava l m e r c a n t e en E s p a ñ a 
e ran la S. E . de C. N . y Euska lduna . 
E l p romedio a n u a l de l tonelaje botado 
a l agua en E s p a ñ a , que en e l p e r í o d o 
a n t e r i o r a l a s leyes p ro tec to ras (1901-
1912) h a b í a s ido de 3.300 toneladas, su -
b i ó a m á s de 25.000 e n los nueve a ñ o s 
1913-1921, y b a j ó a 5.400 desde 1922 
a l 1934. 
E l a lza que se observa en los a ñ o s 
1926 y 1927 es debida a las bo taduras 
de los t res t r a n s a t l á n t i c o s "Maga l lanes" , 
" J u a n S e b a s t i á n E l c a n o " y " M a r q u é s 
t i t u i r á a l o t r o del m i s m o nombre , bo-
tado en 1933 y cedido p o r l a « C a m p s a » 
a l a A r m a d a , con e l c o m p r o m i s o de 
c o n s t r u i r o t r o i d é n t i c o . Pero di f icul tades 
de o r d e n b u r o c r á t i c o t ienen pa ra l i za -
das sus obras has ta ahora . Es el ú n i c o 
nav io i m p o r t a n t e , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
ha comenzado en lo que v a de a ñ o . 
P r o y e c t o s y p e r s p e c t i v a s 
m á s o p t i m i s t a s 
N o puede considerarse u n p a í s , con 
v i d a m a r í t i m a a u t ó n o m a y emanc ipada 
de l a t u t e l a ex te r io r , t a n t o en lo m i l i -
t a r como en lo comerc ia l , s i carece de 
i n d u s t r i a p r o p i a de construcciones na-
vales. 
E n t i empo de conf l ic tos i n t e rnac iona -
les no h a y pos ib i l i dad de a c u d i r a l ex-
t r a n j e r o p a r a proveerse de buques y 
m a q u i n a r i a . H a y que con ta r exc lus iva-
men te con los recursos propios , y si 
é s t o s f a l l a n , l a n a c i ó n se expone a la 
banca r ro t a m a r í t i m a , que degenera en 
banca r ro t a t o t a l de l a e c o n o m í a . 
A d e m á s de que el barco mercante 
cons t ru ido en t e r r i t o r i o nac iona l , em-
pieza a ser u n a fuente de r iqueza pa ra 
el pais desde el momen to en que co-
mienza su c o n s t r u c c i ó n , m i e n t r a s que 
el f ab r icado en as t i l l e ros ex t r an j e ros 
no lo es h a s t a que emprende l a navega-
ción, cuando y a se h a expa t r i ado el 
caudal financiero del prec io de su ad-
q u i s i c i ó n . 
D e a h í que t a n t o el Es tado como la 
n a c i ó n deban interesarse sobremanera, 
a ú n a costa de sacrif icios p a r a e l E r a -
r i o p ú b l i c o , p o r el desarrol lo n o r m a l y 
p r ó s p e r o de l a i n d u s t r i a de cons t ruc-
ciones navales, en c o o r d i n a c i ó n con las 
verdaderas necesidades del p a í s , b ien 
estudiadas, sa l tando a veces po r enc ima 
de algunos intereses creados. 
H a y perspect ivas inmedia tas de t r a -
bajo, aunque calif icables como de me-
nor c u a n t í a , que pueden e v i t a r l a ane-
m i a a c t u a l de nuest ros as t i l le ros . 
E n p r i m e r t é r m i n o , las contiene la 
reciente l ey c o n t r a el paro obrero, a l 
conceder p r i m a s a l a c o n s t r u c c i ó n de 
buques pesqueros, p r e v i o el desguace de 
buques menores (una d r a g a y t res pes- a lgunos pesqueros, como e l « B a y o n a » una p o r c i ó n an t i cuada de n u e s t r a f i o -
queros) , sumando 1.309 toneladas, o de 140 toneladas en los as t i l l e ros del t a de pesca. E s t a saludable med ida p ro -
sea u n t o t a l de siete buques, con 18.044, C a n t á b r i c o , de Gi jón , y los « N u e v o A r - j p o r c i o n a r á una buena i n y e c c i ó n de t r a -
toneladas . I m a d a » y « M o d e r n o A r m a d a » , de 125 bajo a los as t i l l e ros de c a t e g o r í a se-
D u r a n t e el a ñ o 1934 r e a l i z a r o n los toneladas. en ^ f a c t o r í a B a r r e r a s , de l cunda r i a . 
a s t i l l e ros e s p a ñ o l e s ocho bo taduras de 
barcos mercantes mayores de 100 t o -
neladas de r e g i s t r o b r u t o , sumando! daP€Scas Pa ra el se rv ic io de l a M a r i n a 
18.358 toneladas. F u e r o n estos navios v iv i1 « E s t u r i ó n » y « L a n z ó n » . Y no sa-
Los astilleros Euskalduna de Bilbao vistos desde la ría al botarse 
al agua el "Aritz Mendi" el 3 de mayo de 1920 
los motobuques de la T r a n s m e d i t e r r á n e a 
« D ó m i n e » y « F e m a n d o P o o » ; los vapo-
res-tanques de l a « C a m p s a » denomina- nues t r a M a r i n a de g u e r r a y l a m e j i -
dos « C a m p r o d ó n » , cons t ru ido en los as- cana y los das buques p a r a Fe rnando 
V i g o , que t a m b i é n h a n lanzado a l agua! P o r o t r a pa r t e , l a C o m p a ñ í a T r a n s -
u l t i m a m e n t e , el 22 de j u l i o , los guar - m e d i t e r r á n e a se dispone a c o n s t r u i r 
c u a t r o buques de 3.000 a 4.000 tonela-
das y dos de 2.000. L a « P y s b e » , que ac-
t u a l m e n t e es l a ú n i c a Empresa exis tente bemos de m á s . 
t i l l e r o s Corcho, de Santander , y « C a m -
p a l á n s » , en l a f a c t o r í a Bar re ras , de 
V i g o , ambos de 1.100 tone ladas ; los 
p e q u e ñ o s buques a moto r , de 200 tone-
ladas, « D o n Q u i j o t e » y « S a n c h o Pan-
z a » , en los as t i l l e ros F e r n á n d e z M o n -
tes, de Gi jón , y dos pesqueros. 
L o s buques « D ó m i n e » y « F e r n a n d o 
P o o » son i d é n t i c o s y se d e s t i n a n a la 
l í n e a P e n í n s u l a - G o l f o de Guinea. E l 
p r i m e r o se cons t ruye en los as t i l leros 
de Sestao de l a S. E . de C. N . , y es el 
n ú m e r o 42 de las construcciones de d i -
cha f a c t o r í a . E l « F e r n a n d o P ó o » , a 
ca rgo de E u s k a l d u n a , hace el n ú m e r o 
97 de las suyas. M i d e n estos navios 
8.880 toneladas de desplazamiento y 
A no darse las construcciones p a r a en E s p a ñ a dedicada a la pesca de ba-
calao, ha publ icado su p r o p ó s i t o de au-
m e n t a r su fiota, compuesta hoy de seis 
vapores de 1.200 toneladas, cons t ruyen-Poo, loa grandes es tablec imientos cons-
t ruc to re s h a b r í a n tenido que c e r r a r sus 
f a c t o r í a s p o r f a l t a de t r aba jo . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Cons t ruc -
c i ó n N a v a l , que es l a en t idad m á s i m -
por t an te , t u v o u n a p é r d i d a de 3,8 m i -
llones de pesetas en 1932; de 11 en 
1933, y de 10,7, en 1934. N o reve lamos 
n i n g ú n secre to a l c i t a r t a n desconsola-
doras c i f r a s , que se I n s e r t a n en l a 
cuenta de p é r d i d a s y ganancias del ba-
lance a n u a l conten ido en sus M e m o -
r ias . 
E n los a s t i l l e ros de U n i ó n N a v a l de 
Levan te , de Va lenc i a , se puso l a q u i -
l l a el d í a 16 de febre ro de u n buque-
cis terna, e l nuevo « C a m p i l o » , que sus-
do una p a r e j a m á s . 
D e l p royec to de ley de P r o t e c c i ó n a 
las I n d u s t r i a s y Comunicaciones M a r í -
t imas , pendien te de l a a p r o b a c i ó n da 
las Cortes , puede nacer la es tab i l i za -
c ión p o r muchos a ñ o s de n u e s t r a i n -
d u s t r i a n a v a l de construcciones, po r l a 
c r e a c i ó n del C r é d i t o M a r í t i m o , t a n t o 
t i e m p o p r o p u g n a d a y t an t a s veces ap la -
zada, y p o r l a respeta-ble can t i dad de 
buques que p r e c i s a r á c o n s t r u i r p a r a 
a jus tarse a l nuevo r é g i m e n de c o m u n i -
caciones m a r í t i m a s t r a n s o c e á n i c a s y a l 
es tab lec imien to de las l í n e a s regulares 
comerciales subvencionadas, que e l pro-
yecto presupone. 
J u a n B . K O B E R T 
Las gradas te los astilleros de "Unión Nav^l de Levante" en Valencia, a principios de 1935. En 
ellas, el cañonero mej.cano "Durango", el "Artabro" y seis remolcadores en construcción para 
la Armada español? 
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Una semana desfavorable para la Bolsa 
Se espera, sin embargo, que no será más que un paréntesis 
en el camino hacia la normalización. Alza de los valores mi-
neros, por la subida de las primeras materias 
E n c o n t r a de todas las previsiones, la 
semana que ahora t e r m i n a ha sido f r a n -
camente desfavorable pa ra l a c o t i z a c i ó n 
de los valores m o b i l i a r i o s en la Bolsa 
m a d r i l e ñ a . Y a el m i s m o lunes, a pesar 
de que los cambios se h ic ie ron con la 
f i r m e z a de la semana an te r io r , pudo 
adve r t i r s e c ie r ta pesadez, insospechada 
dos d í a s antes. Es c i e r to que a lgunos 
valores , los Fondos p ú b l i c o s ent re ellos, 
t u v i e r o n n u e v a s ganancias ; pero su 
c u a n t í a no p o d í a compensar el r e t r a i -
m i e n t o y la desconfianza que comen-
zaban a dibujarse . E l m a r t e s la ten-
dencia se c o n v i r t i ó en f rancamente ba-
j i s t a , y en los d í a s sucesivos el mercado 
no ha hecho m á s que i r acentuando su 
d i s p o s i c i ó n i n i c i a l . 
Como causa o r i g i n a r i a de la baja se 
aduce la s i t u a c i ó n in t e rnac iona l . H a y 
que decir a q u í a este respecto que con-
t r a s t a la debi l idad de nuestras Bolsas 
con el estado de f i r m e z a en que se en-
c u e n t r a n o t ros mercados europeos, m á s 
afectados que los nuest ros por las posi-
bi l idades de u n conf l i c to . Pero nada de 
p a r t i c u l a r t iene que, e n c o n t r á n d o s e nues-
t r a s Bolsas en u n p e r í o d o de convale-
ció en pa r t e l a m a l a d i s p o s i c i ó n de los 
operadores sobre Fondos p ú b l i c o s . E r a n 
t a n u n á n i m e s las voces que s u g e r í a n l a 
conveniencia de ade lan ta r el reembolso 
de los Bonos oro, c u y a recogida e s t á 
anunciada p a r a el 5 de sept iembre , que 
casi se daba por descontada l a m e d i -
da anunc iada o f i c i a lmen te por el m i -
n i s t r o de Hac ienda el viernes , d e s p u é s 
de haber t e rminado las operaciones de 
Bolsa . Sin duda, esta esperanza hubo 
de r e p e r c u t i r en el sector de valores del 
Estado, en el que p o d í a adve r t i r s e el 
v iernes m e n o r a f luencia de papel . Con 
todo, la inmensa m a y o r í a de las Deu-
das acusan u n retroceso, que es, por lo 
genera l , de u n cua r t i l l o , quedando, t an -
to el papel como el dinero, en las cerca-
n í a s del c ier re . H a y t a m b i é n a lgunas 
ganancias , como l a que presenta el 
4 po r 100 de 1928, el cua l se ha l l aba i n -
dudablemente re t rasado de cambio en 
r e l a c i ó n con los d e m á s valores del co-
r r o . 
Los valores munic ipa les s iguen dando 
el que parece que se i n t e n t ó detener 
l a r e t i r a d a . L a p é r d i d a del H i p o t e c a r i o 
es de 10 enteros, y de nueve la de B a -
nestos, que h a n sido, a d e m á s de a q u é l , 
los m á s a c t i v a m e n t e cotizados. P o r cier-
to que acaso h a y a in f lu ido en el cor ro 
el cons tan te r u m o r de una nueva baja 
del descuento, a pesar de que el min ia -
t r o de Hac ienda ha declarado of ic ia l -
men te que no se ha abr igado s iqu ie ra 
la idea de adop ta r semejante medida . 
Firmeza en las minas 
H a y una e x c e p c i ó n en la deb i l idad 
amb ien t e en lo que a los valores mine -
ros se refiere. E l a lza genera l que han 
ten ido todas las p r i m e r a s ma te r i a s en 
Londres y en N u e v a Y o r k ha sido la 
p iedra a n g u l a r del m o v i m i e n t o , el cual 
ha p e r m i t i d o g a n a r dos puntos a R i í 
p o r t a d o r y ocho a los Guindos. Para 
los dos ha quedado d inero sobrante . 
Inactividad en "Ferros" 
L o s f e r r o c a r r i l e s han ba t ido su p rop io 
" r e c o r d " de i n a c t i v i d a d . Apenas si se 
ha hecho a l g u n a que o t r a o p e r a c i ó n 
ais lada, con cambios cada vez m á s re-
ducidos, has ta quedar carentes d e . i n t e -
r é s p o r comple to . Se ha p lanteado con 
este m o t i v o u n v i v o d i á l o g o ent re B a r -
celona y M a d r i d . A q u í se acusa a l M e r -
cado L i b r e de proceder con plena inde-
pendencia en cuantas ocasiones se ha 
p re tend ido r e g u l a r la c o t i z a c i ó n . E s t a 
pruebas de f i rmeza . H a habido u n mer- conduc ta ha hecho s i empre e s t é r i l e s to 
dos los esfuerzos y sacr i f ic ios de M a -cado lo suf ic ientemente 
dar c o l o c a c i ó n a l papel 
extenso pa ra 
que se ofre-
cencia, por a s í decir, cua lquier r u m o r o c ía , e inc luso el E r l a n g e r ha a u m c n t a -
cua lqu ie r f e n ó m e n o , de escasa i m p o r t a n - [ d o su prec io hasta 120, cambio exce-
c i a en un mercado n o r m a l , r epe rcu ta do 
m a n e r a desproporcionada a su i m p o r -
t a n c i a en unos momentos de indec i -
s i ó n , . po r los que a t ravesaban nuestros 
mercados f inancieros . 
Fondos públicos 
A l f i n a l de la semana se ha co r r eg i -
iniiiiiiiiiin{iiin!iiiHiiiiia!iiM!iiiiBiiiiHiiim:iiiiRiiiiH!iiiimm 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
lente si se t iene en cuenta el breve pla-
zo que f a l t a pa ra que quede t e r m i n a -
da l a a m o r t i z a c i ó n . N o es e x t r a ñ o , s in 
embargo , que esta deuda tenga venta-
j a de 20 puntos sobre l a par, pues de 
todas f o r m a s s iempre r e su l t a m á s ven-
tajoso j u g a r a la l o t e r í a con unas lá -
m i n a s que producen i n t e r é s y cuyo i m -
por t e no ha de perderse, que a d q u i r i r 
un d é c i m o en cua lquier esquina, y los 
que c o m p r a n E r l a n g e r lo hacen con la 
esperanza de obtener u n p r e m i o de los 
que sor tean cada a ñ o con los t í t u l o s que 
se h a n de a m o r t i z a r . T a m b i é n se han 
t r a t a d o con a n i m a c i ó n V i l l a s nuevas y 
Me jo ra s U r b a n a s ; pero en estas ú l t i -
mas hay un retroceso de t res c u a r t i l l o s 
De los d e m á s valores de ren ta , apar-
te las c é d u l a s , que s iguen estaciona-
Pago del c u p ó n de las C é d u l a s 
del 5 po r 100. 
Desde el d í a 1.° de septiembre se sa- das en sus posiciones anter iores , des-
t i s f a r á en las Cajas de este Banco, en 
M a d r i d y Barcelona, y en todas las Su-
cursales del Banco de E s p a ñ a , el c u p ó n 
vencedero en dicho d ía , de las C é d u l a s 
hipotecar ias 5 por 100, por u n l iqu ido de 
pesetas 10,779 cada uno. 
T a m b i é n se s a t i s f a r á n las C é d u l a s del 
5 por 100, amort izadas en el sorteo de 
1.° de j u n i o ú l t i m o . 
DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A p a r t i r del d í a 1.° de septiembre 
de 1935, se p a g a r á el c u p ó n n ú m e -
r o 6 de las Obligaciones 5,50 %, emi-
t idas por esta C o m p a ñ í a en 7 de mar -
zo de 1934, a r a z ó n de: 
Pesetas 6,875 p o r O b l i g a c i ó n , 
en los siguientes Bancos y d e m á s de 
cos tumbre: 
Banco E s p í r í o l de C r é d i t o . M a d r i d 
Banco U r q u i j o I d e m 
Banco de Vizcaya I d e m 
S. A. A r n ú s G a r í Barce lona 
Banco de Vizcaya B i lbao 
M a d r i d , 15 de agosto de 1935.—El 
Secretario del Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión, M i g u e l V i d a l y Guardio ia . 
taca la a n i m a c i ó n con que se h a n ne-
gociado los Bonos preferentes de l a A z u -
carera . Los restantes del cor ro e s t á n 
firmes, y c i e r r a n con buena tendencia, 
a pesar de algunos retrocesos pa rc ia -
les en la j o r n a d a del v iernes . Las pers-
pect ivas de este g r u p o son sa t i s fac to-
r ias an te l a p r ó x i m a l l egada del dine-
ro de los Bonos oro, pues ac tua lmente 
son susceptibles de u n a buena r en ta . 
Eléctricos 
d r i d , y a h o r a son prec isamente Barce-
lona—y en M a d r i d los especial is tas en 
" f e r ros"—los que acusan a las a u t o r l : 
dades de l a Bo l sa de no a c t u a r p a r a 
i m p e d i r el d e r r u m b a m i e n t o de los valO' 
res f e r r o v i a r i o s , l l egando incluso a ha-
b la r de m a n i o b r a s pa ra acabar con el 
Mercado L i b r e . Es de l a m e n t a r este i n -
cidente, porque son m u y i m p o r t a n t e s 
los intereses que pueden lesionarse, y 
m á s l amen tab l e a ú n que no se vaya 
de acuerdo en p rob lema de t a n t a i m -
p o r t a n c i a . N o debemos t e r m i n a r este 
a p a r t a d o s i n cons ignar que p a r a en ju i -
c i a r el estado de los " f e r r o s " h a y que 
tener en cuenta que, d e s p u é s de la ho-
r a o f i c i a l de Bolsa , se o f r e c í a papel de 
N o r t e s y A l i c a n t e s , sin que saliese d i -
nero p o r pa r t e a lguna . 
L a especulación, paralizada 
L a e s p e c u l a c i ó n ha estado pa ra l i za -
da en absolu to . E l i m i n a d o s de sus pre-
ferencias los f e r roca r r i l e s , los E x p l o -
sivos han cons t i tu ido el ú n i c o m o t i v o 
de su a c t i v i d a d , y a q u í ha habido po-
cas oscilaciones. D i a r i a m e n t e se han he-
cho los negocios con c i e r t a desgana y 
a cambios a lgo m á s reducidos, pa ra ter-
mina r , a l f i n , con p é r d i d a de dos pese-
tas en l a ho ra o f i c i a l , en la que cer ra-
r o n a 658, m i e n t r a s que en el b o l s í n 
s iguiente el papel se o t rec la a 656, con 
d inero a 652. 
Los P e t r o l i t o s e s t á n an imados y me-
j o r a n en tero y rpedio. 
* * 
En r e sumen : la semana ha sido des-
favorab le pa ra la Bolsa ; pero h a y i n -
dicios p a r a p r e s u m i r que lo o c u r r i d o no 
es m á s que un l ige ro p a r é n t e s i s en la 
m a r c h a que l l e v á b a m o s hac ia la nor-
m a l i z a c i ó n . 
Mil pesetas de multa a 
Barrera en Málaga 
^ 
POR HACER UN GESTO DE DES-
AGRADO A LA PRESIDENCIA 
Los demás toreros, corno protesta, 
estuvieron a punto de aban-
donar el ruedo 
V A L O R E S 
I n t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100. 1900 .. 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1917 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100. 1926 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927, s i n 
A m o r t i z a b l e 3 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1929 
B a n c o de E s p a ñ a 
B a n c o H i p o t e c a r i o 
Banes to 
U . E . M a d r i l e ñ a , 
T e l e f ó n i c a s , o rd ina r i a s 
A l i c a n t e s 
R i f , p o r t a d o r , 
E x p l o s i v o s 





















































C o t i z a c i o n e s de B o l s a 
L o s valores de e lec t r i c idad e s t á n f r a n -
i camente m á s f lo jos a l t e r m i n a r . Sin 
Iduda ha i n f l u ido a q u í , a m á s de cuan-
¡ to decimos a l p r inc ip io , l a rapidez del 
' a lza lograda en los ú l t i m o s t iempos , y 
¡que deben de haber induc ido a muchos 
a la r e a l i z a c i ó n de beneficios. A pesar 
de lo apuntado, hay nuevas ganancias 
en resumen. 
Debilidad en los Bancos 
E n cuanto a los Bancos, n i que decir 
t iene que h a n suf r ido los efectos de la 
c r i s i s como n ingunos o t ros . E l de Es-
p a ñ a ha ido perdiendo te r reno paula-
t inamen te , y retrocede en t o t a l t rece 
¡ d u r o s , a l perder el cambio de 600. e n I i / 4 ; w h i t e h a l l E l e c t r i c Inves tments , 25; 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.475; Soflna, o rd ina r io , 
10.300; Barce lona T r a c t i o n , 350; Braz i -
l i a n T r a c t i o n , 221 1/4; Banque de B r u -
xelles, 1.065; Banque Belgue pour l ' E t r a n 
ger. 372; I n t e r t r o p i c a l Comflna. 94; P r i v . 
U n i o n M i n i é r e . 2.890; Cap. U n i o n M i n i é -
re. 2.870; Gaz de Lisbonne, 473 3/4; He-
l iópol is . 1.435; Sidro, pr iv . , 461 1/4; Si-
dro, ord . . 443 3/4; As tu r ienne des Mines. 
138; K a t a n g a , p r iv . , 29.500; í d e m , ordina-
r io , 29.200. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 10; Barce lona Trac -
t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
7 5/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities, o íd . , 
4 1/4; M e x i c a n L i g t h and power, ord. . 1; 
í d e m i d . id . , pref., 3; Sidro, ord., 3 1/4; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 10 5/8; E l e c t r i -
cal M u s i c a l Indus t r ies , 26 3/4; Sofina, 
1 1/2. 
Obl igaciones : E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 3/4; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 84 1/4; Argen t ina , 4 por 100, Res-
c i s ión , 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n . 62; U n i t e d K i n g d o m and A r -
gent ino 1933 Convent ion T r u s t cert. C . 3 
por 100. 79 1/2; Mexican T r a m w a y . ord. . 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 1/2; 
M i d l a n d B a n k , 92 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 5; í d e m id . . 4 por 100, debent., 
102; C i t y of L o n d . Elec t . L i g t h , ord. , 39; 
í d e m id . , id . , 6 por 100, pref., 31 3/4; I m -
per ia l Chemical , ord. . 35; í d e m id . , defe-
rent., 8 3/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
32 7/8; Eas t R a n d Consolidated, 10 1/4; 
í d e m P r o p Mines . 50; U n i o n Corpora t ion . 
8; Consolidated M a i n Reef. 3 3/4; C r o w n 
Mines, 13 1/4. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade A . B , C. de ape r tu ra se hacen a 
870, y c i e r r a n a 865. 
Divisas 
L O N D R E S 
M a d r i d , 36,26; P a r í s , 75,12; Nueva Y o r k , 
49,768; A m s t e r d a m , 73,375; Bruselas, 29,50; 
M i l á n , 60,58; Copenhague, 22,40; Oslo, 
19,9025; Z u r i c h , 15,2275; B e r l í n . 123,625; 
Estocolmo, 19,395; Buenos Ai res , 18,55; 
R í o de Janeiro, 2,55; Viena , 26.18; Pra-
ga, 119,62; C a n a d á , 4,985; T o k i o , 14,18; 
Varsovia . 26,27; Lisboa, 110,12. 
Z U R I C H 
M a d r i d , 41,975; P a r í s , 20,2575; L o n d r e s 
15,215; N u e v a Y o r k , 3.06; B e r l í n , 123.30. 
M A L A G A , 24 .—Pr imera de f e r i a . T o -
ros de M u r u b e . p a r a Be lmen te , L a l a n -
da y B a r r e r a . A s i s t e n el J a l i f a , el m i -
n i s t r o de M a r i n a , el A l t o Comisa r lo y 
el a l m i r a n t e de la Escuadra , que son 
aplaudidos po r el p ú b l i c o . 
P r i m e r o . B e l m e n t e le i n s t r u m e n t a 
unas v e r ó n i c a s enormes. Juan b r i n d a al 
Ja l i f a , y solo en los medios rea l i za una 
g r a n faena, con pases por a l t o , sober-
bios; mol ine tes y na tura les m e t i d o en-
t r e los cuernos. P incha en a l to , media 
e c h á n d o s e fue ra y u n a que refrenda 
con descabello. ( O v a c i ó n . ) 
Segundo. N a d a en el p r i m e r t e rc io . 
E l t o r o es condenado { i fuego. M a r c i a l 
b r i n d a a l J a l i f a . Hace una faena de a l i -
ñ o , ante la i m p o s i b i l i d a d de luc imien -
to, p a r a dos pinchazos, med ia m a l a y 
descabello. ( P i t o s a l t o r o y a l to re ro . ) 
Tercero . B a r r e r a no hace nada. E n 
quites, uno bueno de M a r c i a l . E l toro 
mansur ronea . E l ruedo se l l ena de a l -
mohad i l l a s . E l to ro , a l f i n , es foguea-
do. B a r r e r a , rodeado del peonaje, to-
rea con el p ico de l a m u l e t a . (B ronca . ) 
U n p inchazo s in s o l t a r y descabella. Por 
un gesto desconsiderado a l a presiden-
cia, é s t a le Impone m i l pesetas de m u l -
ta . Los d e m á s toreros , como protes ta , 
quieren abandonar el ruedo. 
Cua r to . Cuando sale el t o ro aun per-
sis ten en s ú a c t i t u d los toreros . B a r r e -
r a es l l a m a d o a l palco pres idencia l . Loa 
d e m á s sa len del ruedo. U n e s p o n t á n e o 
se a r r o j a a l redondel y to rea a sus an-
chas. A l . f i n vue lve B a r r e r a y se re-
anuda la l i d i a . N a d a en qui tes . Be lmen-
te m u l e t e a m a g i s t r a l m e n t e . y en t rando 
bien a g a r r a media en lo a l t o y desca-
bella. ( O v a c i ó n y p e t i c i ó n de ore ja . ) 
Q u i n t o . E n el p r i m e r te rc io , nada 
de p a r t i c u l a r . M a r c i a l comienza l a fae-
na po r pases por a l t o superiores . Co-
m o e s t á quedado el bicho. L a l a n d a le 
ob l iga y m a t a de med ia de lan te ra . 
Sexto. B a r r e r a es ap laud ido en unas 
v e r ó n i c a s . A l t o r o se le p ica con exce-
so, se cae, y queda un poco cojo. B a -
r r e r a b r i n d a al s e ñ o r Rico A v e l l o . D a 
t res pases en el es t r ibo . Sigue l a fae-
na con pases de rod i l l a s de todas las 
marcas y hace o t ras f i l i g r a n a s con el 
t o r i t o que no a g r a d a n a l p ú b l i c o . U n 
pinchazo feo y una en tera de l an t e r i l l a . 
( O v a c i ó n y oreja . ) 
P R I M E R A D E F E R I A E N A L M E R I A 
A L M E R I A . 24 .—Pr imera de f e r i a . 
Toros de A l b a s e r r a d a . p a r a M a n o l o y 
Pepe B ienven ida . 
P r i m e r o . M a n o l o i n s t r u m e n t a t res 
v e r ó n i c a s apre tadas . C lava t res pares 
que se ovac ionan . Con l a m u l e t a hace 
una faena dominadora , pa ra med ia es-
tocada y descabello a l t e rce r i n t e n t o . 
(Aplausos . ) 
Segundo. Pepe ve ron iquea c e ñ i d o . 
Se ovac iona a Pepe en bander i l l as . M u -
letea m u y va l i en te , p a r a u n pinchazo, 
media y una entera . (Aplausos . ) 
Te rce ro . N a d a de p a r t i c u l a r en el p r i -
m e r t e rc io . Mano lo , d e s p u é s de una fae-
n a breve, a t i z a u n met lsaca , dos p in -
chazos y u n a entera . (Si lencio . ) 
C u a r t o . P e p i t o lancea bien. Real iza 
una faena a r t í s t i c a p a r a u n pinchazo y 
una estocada que m a t a s i n p u n t i l l a . 
( O v a c i ó n , o re j a y v u e l t a a l ruedo.) 
Qu in to . N a d a se ve de p a r t i c u l a r en 
los dos p r i m e r o s terc ios . Con l a m u l é -
Escuelas y maestros 
Subvenciones para c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas.—Para c o n s t r u c c i ó n de edificios 
escolares han sido concedidas las siguien-
tes subvenciones: A l A y u n t a m i e n t o de la 
Roda (Albacete) , 52.000 pesetas para cua-
t r o escuelas u n i t a r i a s y otras tantas v i -
viendas para maestros; 26.000 pesetas al 
A y u n t a m i e n t o de Mayalde ( Z a m o r a ) , pa-
ra dos u n i t a r i a s y c a s a - h a b i t a c i ó n para 
los maestros; a l de San Juan Bau t i s t a 
(Baleares) , 66.000 para cons t ru i r un edi-
ficio para g raduada con tres secciones y 
los locales correspondientes a Bibl iote-
ca-sala de labores y dos viviendas para 
los maestros; a este mismo A y u n t a m i e n -
to se le conceden otras 66.000 pesetas 
para c o n s t r u c c i ó n de o t ro grupo Igual al 
an te r io r en la pa r roqu ia de San Migue l , 
y 26.000 pesetas para dos escuelas unita-
r ias y viviendas para los maestros en la 
pa r roqu ia de San Vicente . 
Cursi l los del 33.—En l | i "Gaceta" de 
ayer aparece una orden resolviendo las 
reclamaciones producidas por los apro-
bados en los curs i l los de s e l e c c i ó n de 
1933 para ingreso en el Mag i s t e r io Na-
cional , con t ra la a d j u d i c a c i ó n provis ional 
de escuelas hecha por orden de 18 de 
j u l i o p r ó x i m o pasado. 
Con dichas modificaciones, se elevan 
a defini t ivos los nombramien tos provi-
sionales, debiendo precederse por las 
Secciones A d m i n i s t r a t i v a s con la mayor 
urgencia a la e x p e d i c i ó n de los t í t u l o s 
admin i s t r a t ivos , teniendo en cuenta que 
el plazo posesorio empieza a contarse 
desde el d í a s iguiente a l de la a p a r i c i ó n 
en la "Gaceta" de d icha orden. 
E n a t e n c i ó n a estar en el p e r í o d o de 
vacaciones los nombrados p o d r á n tomar 
p o s e s i ó n de sus escuelas ante las Sec-
ciones A d m i n i s t r a t i v a s de las provinc ias 
en que rad iquen . 
iones y 
Auxi l i a r e s de! Ju rado Mixto .—181, don 
S e r a f í n G o n z á l e z M a r t í n ; 185. don To-
m á s G o n z á l e z Qu i j ano ; 186. don F r a n -
cisco G o n z á l e z R a m ó n ; 189. don F r a n -
cisco Goyena Sanvicente; 190, don A r -
t u r o Gran F e r n á n d e z ; 191, s e ñ o r i t á Es-
t r e l l a Guayardo M o r a n d e i r a ; 192, s e ñ o -
r i t a M a r í a Rosa Guer re ro Santana; 193, 
don R a m i r o Guinea Berdejo; 194, don 
J o s é R a m ó n Guisalondo y Diego, y 196. 
s e ñ o r i t a A n a H e l n Auer . 
Pa ra el lunes e s t á n convocados del 226 
a l 275, inc lus ive . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
B a n c o E s c a ñ o ! d e l 
d e l a P l a t a 
ta, M a n o l o t r a t a i n ú t i l m e n t e de f i j a r l o . 
P incha c u a t r o veces y oye p i tos . 
Sexto. Pepe lo recibe con u n a serie 
de v e r ó n i c a s , que se aplauden. E n ban-
der i l l as es t a m b i é n ovacionado. L a fae-
na, con pases de todas las marcas , es 
va l i en te y to re ra . U n pinchazo y una 
estocada buena. ( O v a c i ó n . ) 
N O V I L L A D A E N A L M A G R O 
A L M A G R O . 2 4 . — N o v i l l a d a de i n a u -
g u r a c i ó n de f e r i a . Ganado del conde de 
Casal, p a r a P a l o m i n o , « E l F r a n c é s y 
« M i c h e l í n » . 
Pa lomino , b i en en sus dos to ros . « E l 
F r a n c é s * no l o g r ó luc i r se n i con e l ca-
pote , n i con l a m u l e t a , n i con el p incho. 
« M i c h e l í n » , m u y va l ien te en sus dos 
toros . 
E N C O L M E N A R V I E J O 
C O L M E N A R V I E J O , 2 4 . — N o v i l l a d a 
con ganado de F é l i x Sanz. « Y e r b e r i t o » , 
m a l en el p r i m e r o y r e g u l a r en el se-
gundo. G á z q u e z , bien en los dos. 
* * * 
A L C A L A D E H E N A R E S , 24.—Se ha 
celebrado u n a cha r lo tada , a l final de 
la cua l m a t ó dos nov i l los J u a n i t o V a -
lenciano, que estuvo r e g u l a r en el p r i -
mero y bien en el segundo. 
66- A S A M B L E A G E N E R A L O R D I N A -
R I A D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con los a r t í c u l o s 27 y 28 
de los Es ta tu tos Sociales, el D i r e c t o r i o 
convoca a los s e ñ o r e s accionistas a A s a m -
blea general o rd ina r i a , que d e b e r á cele-
brarse en el loca l de la Casa M a t r i z del 
Banco, calle Reconquista , n ú m e r o 200, 
Buenos Aires ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) , el 
d í a 29 de agosto p r ó x i m o , a las 15,30 ho-
ras, con el s iguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. " L e c t u r a y c o n s i d e r a c i ó n de la Me-
mor ia , Balance general e I n f o r m e del 
S índ i co , correspondiente a l 66." ejercicio, 
t e rminado el 30 de j u n i o de 1935. 
2. " A p l i c a c i ó n de ut i l idades. 
3. " R e f o r m a de los Es ta tu tos Socia-
les en sus a r t í c u l o s s iguientes: N ú m e r o 
4, n ú m e r o 22 y n ú m e r o 34, modi f ican-
do el q u ó r u m de las Asambleas genera-
les; n ú m e r o 6, n ú m e r o 10 y n ú m e r o 65 
(que pasa a ser el n ú m e r o 64), sujetando 
a la ley de Bancos la p a r t i c i p a c i ó n de 
la I n s t i t u c i ó n en otras Sociedades, la con-
ces ión de p r é s t a m o s hipotecarios, la ad-
q u i s i c i ó n de Inmuebles por compra o da-
c ión en pago y la f o r m a c i ó n del Fondo 
de reserva; l i m i t a n d o a 500.000 $ m / 1 . 
los c r é d i t o s a una m i s m a firma y fijando 
el q u ó r u m m í n i m o de seis Direc tores pa-
ra resolver donaciones previstas; n ú m e -
ro 13 y n ú m e r o 66 (que pasa a ser el n ú -
mero 65), aclarando que la d i s t r i b u c i ó n 
de dividendos se h a r á sobre beneficios 
l íqu idos y realizados, s e g ú n el Balance 
aprobado t a m b i é n por el D i r e c t o r i o ; n ú -
mero 17, sobre procedimiento para t rans-
ferencias de certificados de acciones en 
el ex t ran jero ; n ú m e r o 24. estableciendo 
normas para el d e p ó s i t o de acciones en 
el extranjero , a los efectos de la re-
p r e s e n t a c i ó n en las Asambleas; n ú m e r o 
39, inc luyendo a l final de este a r t i c u l o 
la frase " s in per ju ic io de los derechos 
que acuerdan los a r t í c u l o s 353 y 354 del 
C ó d i g o de Comerc io" ; n ú m e r o 43. am-
pl iando a t res a ñ o s el mandato de loa 
Di rec tores ; n ú m e r o 44, estableciendo que 
la p r o v i s i ó n de vacantes en el D i r e c t o r i o 
se h a r á t a m b i é n de conformidad con el 
Sindico; n ú m e r o 46, sobre las acciones 
que deben depositar los Directores en ga-
r a n t í a de su mandato ; n ú m e r o 50, su-
p r imiendo la frase "o fuese deudor a l 
Banco de plazo vencido" ; n ú m e r o 51, pre-
cisando la f acu l t ad de votar del Presi-
dente; n ú m e r o 52, modificando la r e t r i -
b u c i ó n de los Direc tores ; n ú m e r o 53 ( i n -
ciso 2.") y n ú m e r o 61 (inciso 1."), refe-
rentes a l con t ra to de l o c a c i ó n de servi-
cios del personal ; n ú m e r o 57. ampl iando 
el t é r m i n o por el cual un D i r ec to r p o d r á 
ausentarse del p a í s ; n ú m e r o 63, se su-
p r i m e ; n ú m e r o 64 (que pasa a ser el n ú -
mero 63), aumentando los porcentajes de 
ut i l idades destinados a l Fondo de reser-
va y a dividendos a accionistas y supr i -
miendo el inciso re la t ivo al Fondo de 
P r e v i s i ó n ; n ú m e r o 70 (que pasa a ser 
el n ú m e r o 69), fijando plazo para in te-
g r a r las acciones o rd inar ias del Banco, 
so pena de caducidad, y n ú m e r o 72 (que 
pasa a ser el n ú m e r o 71). de te rminando 
el sorteo para r e n o v a c i ó n del D i r ec to r i o . 
4. " E l e c c i ó n de cuat ro directores por 
tres a ñ o s , en reemplazo de los s e ñ o r e s 
don Graciano B . Alvarez , don T i m o t e o 
B a l b i n , don F . Ezequiel G a r c í a y don 
G u i l l e r m o A . Udaondo, salientes por ter-
m i n a c i ó n de mandato . 
A d e m á s , d e b e r á nombrarse un Sindico 
y un suplente de Sindico. 
5. " D e s i g n a c i ó n de dos s e ñ o r e s accio-
nistas para que, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Asamblea , aprueben y firmen el acta de 
la misma. 
A los efectos de la concurrenc ia a la 
Asamblea, los s e ñ o r e s accionistas pue-
den d i r ig i r se a las oficinas del Banco 
Cen t ra l . 
Buenos Ai res , 25 de j u l i o de 1935.—Ti-
moteo B a l b i n , presidente. Gui l l e rmo A . 
Udaondo, secretario. 
a M I B H M H B E m * BiilLHIllliBD 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alha jas y objetos para regalos en pla ta 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 10706. 
concentrado de Charles Bu t t e r -
w o r t h . profesor de F i l o s o f í a de la 
alegre caravana. 
E n el m i s m o p r o g r a m a se ofre-
c e r á el estreno r iguroso del No-
t i c i a r i o Fox , exclusivo del Pala-
cio de la M ú s i c a . 
Jimmy Durante en "Caravana de bellezas", superproduc-
ción Metro Goldwyn Mayer que mañana se estrena en el 
Palacio de la Música 
Una interesante escena de "Don Quintín el amargao", pri-
mera producción española de Fi lmófono 
" C a r a v a n a d e b e l l e -
e n e l P a l a c i o z a s 
d e l a M ú s i c a 
U n a g e n e r a c i ó n j o v e n y alegre 
e n u n a Univers idad americana 
p rac t i ca con ardor el "spor t" del 
remo. Se les ha promet ido que al 
t e r m i n a r el curso e m p r e n d e r á n un 
viaje depor t ivo y cu l t u r a l a t ra -
v é s de Eu ropa . 
A pesar de muchos o b s t á c u l o s , 
emprenden los j ó v e n e s el v ia je a 
t r a v é s del Mundo , llevandot consi-
go las risas y la a l e g r í a de la j u -
ventud , mezclada con bellas can-
ciones y diver t idos bailes, aban-
B A R C £ L O 
(6,45: Sa lón . 10,45: Ter raza) 
Desde e l L U N E S 26, comienzan 
los reestrenos de plena tem-
porada con 
C l u b d e m e d i a n o c h e 
U n g r a n " ñ l m " ^ po l i c í aco , inte-
resante y s i m p á t i c o , por Cl ive 
B r o o k y George B a f t 
(Es u n " f i l m " P a r a m o u n t ) 
BARCELO ADELANTA LA EXHIBI 
CION DE PELICULAS DEL 
AÑO QUE VIENE 
A pesar de no haber t e rminado 
a ú n el mes de agosto, l a Empre-
sa B a r c e l ó , s iempre a ten ta a la 
R O S I T A D I A Z 
A N G E L I N A 
o 
EL HONO0 Ot UN BD1&&DIER 
p r e d i l e c c i ó n que con este Cine tu-
vo el púb l i co , comienza m a ñ a n a 
con "C lub de medianoche", de 
Pa ramoun t ; es u n " f i l m " policia-
co, modelo en su g é n e r o , u n ex-
t r a o r d i n a r i o " f i l m " que la c r i t i ca 
jus tamente a l a b ó por sus excelen-
tes cualidades: a c c i ó n intensa, un 
f i no humor i smo , una habil idosa 
i n t r i g a que hace imposible descu-
b r i r los secretos del desarrollo, un 
lujoso vestuario y , por f i n , la ma-
ravi l losa i n t e r p r e t a c i ó n de Clive 
B r o o k y George Raf t . 
" N o c h e s d e N u e v a 
Y o r k , , , e n l a P r e n s a 
L a p e l í c u l a que m a ñ a n a estre-
na el Cine de l a Prensa es una 
comedia d r a m á t i c a de apasionan-
te a rgumento . E n él se barajan 
las bajas pasiones de los que pa-
decen el " i n f i e r n o verde", o sea 
el vicio del , juego , en pugna con 
el amor, que a veces t r i u n f a aun 
en los ambientes m á s abyectos. 
"Gangsters" m á s o menos disfra-
zados, hombres maduros que no se 
acuerdan para nada del hogar, 
sumidos en su mundo de peca-
e n 
gado, bajo cuya d i r e c c i ó n t é c n i c a 
y a r t í s t i c a se e s t á real izando "Cu-
r r l t o de l a Cruz" , y de o t ra , las 
creaciones que de sus respectivos 
personajes h a r á n Ange l i l l o , Bre t a -
ño , M a r a v i l l a y d e m á s i n t é r p r e -
tes que in te rv ienen en el repar to . 
A d e m á s de la t r a m a emocionan-
te y subyugadora que ofrece el 
dos y de falsas a l e g r í a s , aventu-
reros audaces... He a q u í el desfile 
interesante y real de las "Noches 
se considera como una de las me-
jores producciones de V a n D y k e . 
" L a cena de los acusados" es u n 
" f i l m " acaso ú n i c o , por la a l t a 
o r ig ina l i dad de su t r a m a y la f i -
n í s i m a i r o n í a que corre bajo las 
apariencias d r a m á t i c a s de l a ac-
ción... 




DE LA C R U Z " , 
PELICULA ESPAÑOLA REALIZADA 
PDR UN DIRECTOR 
ín.i 
Clive Brook en "Club de me-
dia noche", superproducción 
Paramount que mañana pre-
senta Capítol 
de Nueva Y o r k " , " f i l m " in te rpre-
tado a m a r a v i l l a por Spencer T r a -
cy y H e l e n Twelvetrees . 
E n el ambiente hechicero y m á -
gico de Sevil la, el d i rec to r espa-
ñol Fernando Delgado e s t á rea l i -
g u l ó n de l a p o p u l a r í s i m a novela, 
el r ecor r ido por los m á s encan-
tadores paisajes de la mis ter iosa 
Sevilla, que se p r o y e c t a r á n en la 
panta l la , hacen de este " f i l m " la 
m á s grande p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
real izada hasta nuestros d í a s , con 
la g a r a n t í a de una d i r e c c i ó n com-
petente como l a de Fernando De l -
gado. 
" C u r r i t o de la C r u z " s e r á pre-
sentada esta t emporada por E C E , 
Febrer y B lay . 
Anna Sten y Fredric March en una escena de "Vivamos 
de nuevo", formidable realización de Mamoulian que triun-
fa en Capitel , 
Í Í 
1 1 3 , , s e r á l a p e l í c u l a 
d e l a t e m p o r a d a 
" L a c e n a d e l o s a c u s a -
d o s " , e n l a O p e r a 
E l terceto i n t e r p r e t a t i v o de esta 
s u p e r p r o d u c c i ó n Met ro - Goldwyn-
Mayer , que m a ñ a n a se ofrece en 
Spencer Tracy en el gran 
"film" Fox "Noches de Nue-
va York", que mañana se 
estrena en el Palacio de la 
Prensa 
donando por completo sus estu-
dios. 
"Caravana de bellezas", u n a di-
vert ida, p e l í c u l a Met ro - Goldwyn-
Mayer , que se e s t r e n a r á en el Pa-
lacio de la M ú s i c a , es una ver-
dadera rev is ta musica l y depor t i -
va... E s como un g ran baile a t ra-
v é s del Mundo , y r e ú n e a u n con 
jun to adorable de bellezas juve-
niles, j u n t o a la c ó m i c a interven-
ción del entrenador del equipo, 
J i m m y Duran te , y el humor i smo 
P R E N S A 
M a ñ a n a lunes, estreno r iguroso 
N o c h e s d ® 
N u e v a Y o r k 
U n " f i l m " sensacional de "gangs. 
ters", jugadores y aventureros, 
por S P E N C E R T R A C Y 
y H E L E N T W E L V E T R E E S 
P r o d u c c i ó n F O X 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
(Ambien t e incomparab le , fresco 
y delicioso) 
M A Ñ A N A , estreno del " f i l m " 
M e t r o - G o l d w y n - Maye r , de la 
temporada 1935-1936, 
C a r a v a n a d e 
b e l l e z a s 
Una revista musica l , alegre y 
j u v e n i l , que br inda una m a g n í -
fica ho ra de e s p e c t á c u l o cine-
m a t o g r á f i c o . . . por el popular 
J i m m y D u r a n t e y el gracioso 
Charles B u t t e r w o r t h , con u n 
plante l de b e l l í s i m a s " g i r l s " . 
p t e c í x i c l j h 
V I V A M O S d e N U E V O 
U n a p e l í c u l a d e 
Í 0 U B E N M A M 0 U Ü A I 
Arh>rai- Arociado^S.A,. 
Es Indudable que l a t emporada 
que se avecina s e r á memorable en 
cuanto a la c i n e m a t o g r a f í a n a c i ó 
nal se refiere, y para ello todas 
las Casas se apresuran a t e r m i n a r 
sus producciones. 
E n t r e estas productoras se des-
taca E C E , la nueva en t idad que 
en poco t iempo va a presentar a l 
J o s é Rivero y Perchicot en "Currito de la Cruz", produc-
ción E . C . E . -Febrer y Blay, que se rueda actualmente 
en Aranjuez 
zando una p e l í c u l a e s p a ñ o l a : "Cu-
r r i t o de la Cruz", nueva v e r s i ó n 
sonora de la novela de A l e j a n d r o 
P é r e z L u g i n . 
Teniendo en cuenta que la ver-
s ión muda de aquel la e s p a ñ o l i s i -
ma p e l í c u l a a l c a n z ó u n t r i u n f o s in 




O P E R A 
( E l local de c l i m a a r t i f i c i a l de 
playa, de t e m p e r a t u r a fresca y 
agradable) 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n del 
" ñ l m " Met ro - G o l d w y n - Maye r 
L a c e n a d e l o s 
a c u s a d o s 
U n a p r o d u c c i ó n maestra de 
W . S. V a n D y k e , por 
M y r n a L o y y W i l l i a m Powell 
ac to r Ernes to Vilches , con la p r á c -
t i ca adqu i r ida duran te su l a rga 
estancia en la Meca del Cine. 
Francisco A. V i l l a g ó m e z , p r ime-
r i s i m a f i g u r a de nuestro t ea t ro 
c l á s i co . 
V i r g i n i a Z u r i , exquis i ta ac t r i z 
hispano-mejicana. 
cuenta por éx i t o s sus in te rvenc io-
nes como d i rec tor en varias p ro -
ducciones realizadas en A m é r i c a . 
Y de "cameraman" , W i l l i a n H . 
Cloth ier , que t iene en su haber, 
entre otros muchos éx i tos , los san-
c l o n a d o s e n t u s i á s t i c a m e n t e en 
"Alas'>, de la Pa ramount , y " C i -
m a r r ó n " y " L a alegre d i v o r c i a -
da", de la R. K . O. 
L A N A V E D E S A T A N 
CON 
SPENCEP TPACY 
el Cine de la Opera, loca l de c l i -
ma delicioso durante todo el "e-
rano, lo componen nada menos 
que M y r n a Loy , W i l l i a r n Powe l l 
y Maureen O 'Sul l ivan . N o es ne-
cesario que nos esforcemos en 
convencer al lector de l a bondad 
ex t r ao rd ina r i a de la p e l í c u l a , que 
igua l en l a c i n e m a t o g r a f í a espa-
ñ o l a , esta nueva v e r s i ó n sonora es 
esperada con g ran impac ienc ia ; de 
un lado, pa ra comprobar las i n -
teligentes dotes de Fernando De l -
mercado var ios m a g n í f i c o s expo-
nentes de l a i n d u s t r i a nacional . 
^ "113" es una de las p r imera s pe-
l í c u l a s que p r e s e n t a r á y que se 
e s t á t e rminando de r o d a r en lo» 
Es tud ios de Aran juez . 
Para que el p ú b l i c o pueda apre-
ciar la i m p o r t a n c i a de este " f i l m " , 
vamos a c i t a r unos nombres de 
los que In te rv ienen en esta ex-
t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Como d i rec tor a r t í s t i c o y pro-
tagonis ta f i g u r a nuestro excelso 
Pablo Alva rez R u b i o , y a cono-
cido por el ar te demostrado en 
o t ros " f i l m s " en que ha interve-
n ido , entre ellos " D r á c u l a " . 
I sabel i ta Prada, "Mls s Voz" , es-
t r e l l a e s p a ñ o l a , p ro tagon is ta de 
"Soy un s e ñ o r i t o " . 
A g u s t í n Povedano, M o i s é s R a i -
gor, A l f r edo M a y o , A r a c e l i S. 
I m a z , Cecil io R . de la Vega, F i a n 
cisco M a r i m ó n , M a r i n a A l c a ñ l z y 
l a n i ñ a Juan i t a Poveda son ga-
r a n t í a m á s que suf iciente del ex-
celente repar to de "113". 
De la parte t é c n i c a se ha en-
cargado Ra fae l J . Sevil la, que 
William Powel) en " L a cena 
de los acusados", maravilloso 
"film" de Van Dyke que ma-
ñana presenta el Cine de la 
Opera 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
D o m i n g o 25 de agosto de 1935 
ece confirmarse que es Julíobriga la ciudad romana descubierta en Reinosa 
Los hallazgos aportan datos muy interesantes para la historia de la colonización romana en el Norte. Por la abundancia 
de monedas encontradas se deduce que la ciudad era un Centro económico de intenso tráfico 
Los a fo r tunados descubridores de 
" J u l i ó b r i g a " nos han l levado a ver las 
m u r a l l a s , n t c r ó p o U s , o lo que sea, de la 
r i u d a d r o m a n a por ellos descubier ta . 
S e r á la « J u l i ó b r i g a » , c i t ada por P l i n i o 
y has ta ahora buscada en vano por los 
a r q u e ó l o g o s , o no s e r á ; pero que son 
restos romanos de una c iudad i m p o r t a n -
te no cabe duda a lguna . Con só lo ve r 
el espesor de los muros soterrados, los 
restos de i n c i n e r a c i ó n , los s a r c ó f a g o s , 
sacados a la luz del sol de las e n t r a ñ a s 
de la t i e r r a , y los t r amos de cons t ruc-
c ión que c o n t i n ú a n los y a descubiertos, 
se ve c l a ramen te que d e b i ó ser una 
c o n s t r u c c i ó n de i m p o r t a n c i a . Si a esto 
se a ñ a d e n las conje turas que sugieren 
l a h i s to r i a , los accidentes del te r reno, la 
s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a y g r a n n ú m e r o 
de datos que t a n só lo sobre el t e r reno 
pueden apreciarse, no es f ác i l sus t raer -
se al entusiasmo del doc to r G a r c í a -
Diaz , m é d i c o de Reinosa, y del P. Car-
bai lo , d i rec to r del Museo P r e h i s t ó r i c o 
de Santander , que aseguran que h a n 
dado con la c iudad r o m a n a o fo r t a l eza 
que d e f e n d í a l a E s p a ñ a tar raconense de 
las invasiones de los C á n t a b r o s , s i t u a -
da precisamente en el paso n a t u r a l de 
las m o n t a ñ a s c a n t á b r i c a s a las l l anuras 
c e l t i b é r i c a s . 
A l l í d e b i ó estar la c u a r t a L e g i ó n r o -
mana , l l a m a d a « M a c e d ó n i c a » , pues en 
G a s a m ó n (Gapisama) se e n c o n t r ó una 
l á p i d a que s e ñ a l a b a el l i m i t e de los te-
r renos de d icho campamento r o m a n o ; 
l á p i d a que se conserva en el Museo 
P r o v i n c i a l de Burgos . Por o t r a pa r t e , 
el t e x t p de P l i n i o excluye o t r a c iudad 
i m p o r t a n t e en esta r e g i ó n , pues d ice : 
" N a m i n c a n t a b r i a popul i s J u l i o b r i g a 
sola m e m o r a t u r . > 
Grande era nues t ro i n t e r é s po r co-
nocer estas ru inas , de las cuales hace 
só lo dos meses se p u b l i c ó l a p r i m e r a 
no t i c i a en la Prensa, y poco m á s hace 
que el m é d i c o de Reinosa d ió n o t i c i a 
de su hal lazgo a l P. Carba l lo , a fin de 
que, como t é c n i c o y expe r to en estas 
discipl inas , fuese a reconocer, d i c t a m i -
nar y d i r i g i r los t rabajos que s iguie-
ron a las p r i m e r a s excavaciones. De -
lan te de nosotros desen te r ra ron va r i o s 
objetos, a d e m á s de los que h a b í a m o s 
v i s to reunidos en casa del doc to r Gar-
cia-Diaz, y pud imos v e r l o todo con 
nuestros propios ojos y o í r las exp l ica -
ciones que con todo deta l le nos f u e r o n 
dando del l u g a r y ma te r i a l e s descubier-
tos. Aquel las piedras, puestas a l l í como 
ba luar te y avanzada p a r a la conquis-
t a d e ñ n i t i v a de las inconquis tables t r i -
bus iberas del N o r t e de E s p a ñ a , nos 
t r í a n a l a m e m o r i a el verso de H o r a c i o , 
que vale toda una epopeya: 
« C a n t a b e r sera domi tus c a t e n a . . . » 
L a i g l e s i a d e R e t o r t i l l o 
A l Sur de Reinosa, d i s tan te irnos t res 
k i l ó m e t r o s del casco de l a p o b l a c i ó n , 
m á s a l l á de las f á b r i c a s de l a Const ruc-
t o r a N a v a l , se l evan ta u n a l o m a suave 
que luego c o n t i n ú a las m o n t a ñ a s , p o r 
cuyas c a ñ a d a s pasa el E b r o . E l padre 
Carbal lo , p r o v i s t o de su a l t í m e t r o , iba 
tomando las a l tu ras . L a cota de l a l o -
m a e s t á a 80 met ros sobre el n i v e l de l 
i 
Sarcófagos antropomorfos de piedra hallados en el nivel superior de las excavaciones 
r ío E b r o , lo cua l s u m i n i s t r a u n da to de 
c a r á c t e r e s t r a t é g i c o . E n efecto, aquel la 
a l t u r a domina l a cuenca del r i o y el pa-
so obl igado de las m o n t a ñ a s del N o r t e 
v e n í a n de E u r o p a con las peregr ina-
ciones jacobeas y t a n honda hue l la de-
Jaron en nues t ra a r q u i t e c t u r a re l ig iosa , ! 
has t a el pun to a f i r m a r nuest ros veci -
a las l l anuras c e l t i b é r i c a s de l a T a r r a - | n o s de allende el P i r i neo que l a obra 
que es tuvo a pun to de hacerme desis-
t i r de l a e m p r e s a s 
1 N o obstante , las conje turas que e l 
Padre Carba l lo y el m é d i c o v e n í a n ha-
ciendo a l sub i r por l a l oma y a l exa-
das. H a l l ó c imien tos de casas, b ien de-
finidos, aunque p e q u e ñ o s . E n l a esqui-
na de u n u m b r a l , po r debajo del cual 
pasaba una a l c a n t a r i l l a , e n c o n t r ó un 
clavo grande, y nada m á s . 
A l Oeste de la iglesia, en lo que pa-
r e c í a l a s u p e r ñ c i e super ior del castro, 
m u y cerca de la fachada, h a b í a una de-
p r e s i ó n notable. U n a corazonada o I n -
t u i c i ó n a d i v i n a t o r i a le indujo a exca-
va r por aquel s i t io . O r d e n ó las exca-
vaciones, y a u n m e t r o escaso de pro-
fundidad t ropezaron con esos s a r c ó -
fagos. 
Por de p r o n t o no d ió g r a n i m p o r -
t anc i a a l hal lazgo. Sus ocupaciones 
profesionales le imped ie ron vo lver a Re-
t o r t i l l o d u r a n t e a l g ú n t i empo . Sin em-
bargo, la cur ios idad le agui joneaba. Los 
s a r c ó f a g o s "ant ropoides" t e n í a n su s ig-
n i f i c ac ión ; a l l í d e b í a haber algo serio. 
E n cuanto pudo reanudar las exp lora -
ciones, hizo p rofund iza r m á s , y a medio 
m e t r o a p a r e c i ó a lgo asi como una m u -
ra l l a . 
L a c i u d a d e n t e r r a d a 
Inmensa fué su e m o c i ó n al ver que 
la m u r a l l a lo e ra de veras. C o n t i n u a n -
do l a e x c a v a c i ó n t ropeza ron con una es-
quina . E l m u r o sól ido , de 1,20 por 2,25 
metros , se v o l v í a a N o r t e f o rmando á n -
gu lo recto, como una t o r r e o f o r t i f i c a -
c ión comple t amen te cuadrada . P o r la 
pa r te donde h a b í a n s ido hal lados los 
s a r c ó f a g o s , se pudo e x t r a e r g r a n c a n t i -
dad de v a r i a d a c e r á m i c a , per teneciente 
a vas i jas de todos los t a m a ñ o s y f o r -
mas, p redominando la sagun t ina , de la 
conense. H a s t a l a n iebla que en aque-: m a e s t r a de nues t ra i c o n o g r a f í a religio-1 m i n a r c ie r tos relieves del te r reno, pa- CUal a |8^nos f r agmen tos a p a r e c í a n o r -
l íos momentos nos ocul taba, como un 
t e l ó n humoso, las crestas de la co rd i -
l lera C a n t á b r i c a , c o r r í a l l evada por el 
v ien to en la d i r e c c i ó n de l a cuenca del 
r i o . E l va l l e no es al l í m u y ancho. De 
lejos se ve F o n t i b r e , donde nace el 
Eb ro , que entonces desarro l laba su c i n t a 
azul en graciosas eses, ent re dos a r r i a -
tes de verdes e s p a d a ñ a s , con r u m b o a 
Sudeste, buscando la c a ñ a d a sinuosa 
que d ibu jaban en lon tananza las lade-
ras borrosas de los montes . 
Empezamos a subir l a loma, y a poco 
t recho el padre Carbal lo nos hace no-
t a r l a c o n f i g u r a c i ó n del t e r reno ; c ier tas 
j ibas y piedras descubiertas como res-
tos de construcciones an t iguas ; un re-
borde casi c i r c u l a r de grandes d imen-
siones que parece denunciar nada me-
nos que u n "cas t ro" ; acaso el campa-
mento romano. 
A s í l legamos a l a ig les ia , que cam-
pea sola en la meseta o explanada con 
toda su g rac i a senci l la y p r i m i t i v a . A l 
acercarnos a l á b s i d e y a pud imos dar-
nos cuenta de h a l l a m o s f ren te a una 
de esas iglesias r o m á n i c a s t a n f recuen-
tes en el N o r t e de E s p a ñ a , que conser-
van l a ingenua a r q u i t e c t u r a r u r a l de la 
a l t a E d a d Media . Son, como se sabe, 
monumentos c a r a c t e r í s t i c o s que abar-
can y exp l i can una é p o c a de a r te r e l i -
gioso. Su a r q u i t e c t u r a pertenece al s i -
glo X I I y recuerda a n á l o g o s templos 
provenzales; inf luencias francesas que 
Una cineraria encontrada en el cementerio 
sa, el P ó r t i c o de l a G l o r i a de Sant iago, 
es una I m i t a c i ó n de una bas i l ica de T o -
losa. 
E l ven t ana l del á b s i d e s emic i r cu l a r 
os ten ta y a las co lumni t a s la te ra les y 
capi teles toscos, pero s i m b ó l i c o s , t í p i -
cos de esta clase de iglesias. M u c h o 
m á s complicados y de m á s elevado s i m -
bo l i smo son los del in t e r io r , como pue-
de verse en el g rabado; el res to de su 
o r n a m e n t a c i ó n , a r c h i v o l t a s y cornisas, 
le i m p r i m e n ese c a r á c t e r sencil lo y a 
la vez de grac iosa e x p r e s i ó n m í s t i c a , 
que responde a l a piedad p ro funda y 
pobre de t é o n i c a de aquellos t iempos. 
L o s cont ra fuer tes ex te r iores sostie-
nen con a r t í s t i c a n a t u r a l i d a d las pa-
redes paralelas , de cuyo r e c t á n g u l o 
emerge el á b s i d e redondeando e l cuer-
po del edificio y d á n d o l e u n sent ido 
m í s t i c o de l u g a r sagrado. A l o t r o l a -
do se l evan t a l a e s p a d a ñ a , con t res hue-
cos p a r a las campanas ; en rea l idad , con 
pretensiones a r t í s t i c a s del m i s m o gene-
ro, que no d i s i m u l a n del todo n i los 
a ñ o s n i l a vetus tez de ]os mate r ia les 
y su t r a b a z ó n . 
Pero no es nues t ro objeto descr ib i r 
l a ig les ia de R e t o r t i l l o , y a estudiada 
p o r los h is tor iadores de l a p r o v i n c i a y 
conocida como m o n u m e n t o a r t í s t i c o e 
h i s t ó r i c o de g r a n va lor . Se da la ca-
sua l idad , s i es que esta p a l a b r a dice 
a lgo p a r a nues t ro caso, que precisa-
men te l a ig les ia e s t á cons t ru ida sobre 
l a c iudad romana , sea J u l i o b r i g a o no; 
y lo que d e b i ó ser su cementer io , de-
lan te de l a fachada, en el a t r i o , e s t á 
enc ima casi de l a n e c r ó p o l i s romana . 
M a s ambas son inconfundib les . Los hue-
sos carbonizados, la c e r á m i c a funera-
ria, los s a r c ó f a g o s y los restos de i n -
c i n e r a c i ó n que ocupan el subsuelo ha-
c ia la p a r t e Sur, no pueden pertenecer 
a en te r ramien tos cr is t ianos que deben 
ser poster iores de va r ios siglos, como, 
en efecto, a l l í puede verse. A d e m á s , no 
se han hecho excavaciones en e l l u g a r 
donde p rop iamen te d e b i ó es tar el ce-
men te r i o c r i s t i ano ; l o indudable es que 
la p o b l a c i ó n med ieva l se edif icó s i -
bre las construcciones romanas a n t i -
guas. Como puede verse en el croquis 
ad jun to , dibujado p o r el m i s m o doctor 
G a r c í a - D í a z , las paredes de l a iglesia 
s iguen el m i s m o pa ra l e l i smo de los 
gruesos mura l lones que yacen a un 
me t ro o poco m á s de p ro fund idad . A 
j u z g a r por el espesor y solidez de l a 
pa r te descubierta, l a c o n s t r u c c i ó n p r i -
m i t i v a deb ió ser de grandes p ropor -
ciones; y rea lmente pueden ser m u r a -
l las de una t o r r e f o r t í s i m a o de una 
c iudad bien defendida. 
M u c h o han de t r a b a j a - t o d a v í a los 
azadones y las p ique tas ; mucho han 
de es tudiar e i n v e s t i g a r los a r q u e ó l o -
gos pa ra fijar los valores y caracteres 
h i s t ó r i c o s de aquel las ru inas . L o que 
se puede a f i r m a r de momento , es que 
estamos en presencia de u n descubr i -
m i e n t o i n t e r e s a n t í s i m o pa ra l a p ro -
v inc ia de Santander y a u n p a r a l a 
h i s t o r i a de l a d o m i n a c i ó n r o m a n a en 
la P e n í n s u l a . 
D i g a m o s , en t r e t an to , el relato que 
nos v a haciendo del descubr imiento e l 
m é d i c o descubridor . 
E l d e s c u b r i m i e n t o 
« L a p r i m e r a e x p l o r a c i ó n — n o s d i -
ce—por aquel la r a m p a que sube de l a 
o r i l l a derecha d e l r í o f u é un fracaso 
recen m á s bien i n c i t a r a l a b ú s q u e d a . 
« T o d a esta á r e a — i n d i c a b a el d i r ec to r 
del Museo P r e h i s t ó r i c o — , unos dos k i - j 
l ó m e t r o s o m á s de d i á m e t r o , debe cu-
b r i r restos de la c iudad o c a m p a m e n t o ] 
romano . Es que al o t r o lado, a l ex t re -
namentados y con sellos. Loa m u r o s 
s u b t e r r á n e o s parecen cont inuarse en va-
r ias direcciones; e s t á n cons t ru idos con 
piedras areniscas, unidas con el c l á s i c o 
m o r t e r o romano . 
Iglesia de Retortillo (Juliobriga), en cuyo campo se han iniciado 
las excavaciones 
g e ó l o g o " . Es de ave." E n efecto, lo va- E b r o ; é s t e lo recibe por la derecha m a r -
ola con l a p u n t a de un c l avo y se ve i gen, v in iendo de P e ñ a L a b r a , y nosotros 
¿ H a b í a c a í d o sobre el r ec in to de una que es hueco por dentro . e s t á b a m o s prec isamente en la a l t u r a 
m o del pueblo, hemos encont rado t a m - c iudad de J u l i ó b r i g a ? Porque, a d e m á s , i M i e n t r a s ellos excavan y discuten, los 'que d o m i n a el curso del E b r o y la con-
' p rofanos vamos examinando con asom- i fluencia del H í j a r . 
bro el espesor de los muros , un camino ; A n t e t a l c ú m u l o de coincidencias , 
b i é n c e r á m i c a y a lgunos objetos que ^ a l l í estaba su n e c r ó p o l i s con restos ev i -
denuncian la exis tencia o c o n t i n u a c i ó n ! dentes de i n h u m a c i ó n en el ho r i zon te 
de nuevas c o n s t r u c c i o n e s . » ¡ s u p e r i o r y de i n c i n e r a c i ó n en el n i v e l 
E l m é d i c o , guiado por unas p r o f u n - m á s bajo. 
empedrado, as i como u n a calzada, la y dada l a grandeza de la c o n s t r u c c i ó n 
¡ p r o l o n g a c i ó n I m a g i n a d a en d i r e c c i ó n de :c i í?scubier ta con lo ^ 550 suPone ente-
la ig les ia , los pedazos de urnas c i ñ e r a - : rrado> si Can tab r i s popu l i s J u l i ó -
j r i a s e x t r a í d a s , de vasi jas de ofrendas. ! b r i&a sola m e m o r a t u r > , se apodera del 
(unos cuantos clavos y o t ros objetos que i v ¡ s i t a n t e ' Por P í f a n o que sea en estas 
; e x c i t a n g randemente n u e s t r a c u r i o s i - i cc>sas' la c o n v i c c i ó n de que se ha dea-
Idad cubie r to una i m p o r t a n t e c iudad r o m a -
Recordamos que en casa del m é d i c o :na ' ^ no Puede ser o t r a la m e n -
hay y a u n p e q u e ñ o museo. U n t rozo de ¡ d o n a d a por P l i n i o . A d e m í J, las mone-
una v a s i j a t i ene c la ras l a s l e t r a s l d a 3 romanas encontradas por aquellos 
J V L I O . . . ; en o t r a s h a y t a m b i é n i n s c r i p - ¡ luSares; de bronc€' de P la ta ^ t a r n b i é n 
clones Indescifrables, u n a cadena de de oro ' nos s e g u r a n que se t r a t a de 
h i e r r o con eslabones en ocho, t rozos de un cen t ro e c o n ó m i c o de g r a n i n t e r é s . 
Un capitel 
das rodadas a lo l a r g o de los pasos 
formados por arenisca, c r e y ó ver a l l í 
uno de los caminos usados por los r o -
manos. Pero lo que e n c o n t r ó fue ron 
sepul turas c á n t a b r a s , de f o r m a t rape-
zoidal , or ientadas de E . a O. y hechas 
con losas y toscos pedruscos de a l fa re -
r í a r eg iona l . N o era, pues, a l l í el c a m i -
no del de scubr imien t i . 
A b a n d o n ó el l u g a r por parecer le de 
T a m b i é n nosotros nos p rec ip i t amos a l 
foso. A nues t r a v i s t a e l obrero y e l m é -
dico h i n c a n l a p ique ta en las capas h ú -
medas y g ras icn tas ; l a t i e r r a aparece 
mezc lada con c a r b ó n y ceniza. Sacan 
u n t r o z o de á n f o r a con u n asa deco-
rada y comple t a ; d e s p u é s otros t rozos 
con caracteres que no sabemos t r a d u -
c i r . E l m é d i c o va en t regando los hue-
sos a l P . Carba l lo , que, como pe r i t o , 
poco i n t e r é s . D e s p u é s de var ios son- los d i s t i ngue con pasmosa fac i l idad , 
d é o s por l a pa r te super ior y med ia " E s t e es de u n c é r v i d o " , "Ese es h u -
del cas t ro que í b a m o s rodeando, hizo m a n o " . " T a m b i é n é s t e o t r o " , dice el 
a b r i r a lgunas zanjas bastante p r o f u n - a n a t ó m i c o . " N a d a de eso", rep l ica el 
h ie r ro , a lgunas monedas romanas y A l g u n a s pertenecen ya a l periodo re -
, . . publ icano; pero o t ras son de la é p o c a f r a g m e n t o s anacarados de u n g ü e n t a - 11' - ^ f 
T T ™ . „ „ „ „ „ „ ' i m p e r i a l . E n l a n e c r ó p o l i s se encon-rlos. . . H a s t a u n a fa lange que conserva- ^ 
. . . .„ ^ . „ . „ „ 0 , . . . • > „vf^0 t r ó t a m b i é n una moneda de bronce que ba t o d a v í a pues ta una s o r t i j a con e x t r a - ^ 
representa en el anverso el busto de 
I Galieno, y en su reverso una loba, con 
la leyenda: « L I B E R . O. P. C O N S . 
C o n j e t u r a s A V G . » ( L í b e r (o) ó p t i m o p a t r i conser-
v a t o r i a u g u s t o ) . 
ño grabado. . . 
Pero n u e s t r a o b s e s i ó n e ra la solidez 
y espesor de los m u r o s ; sus posibles 
pro longaciones y la c o n f i g u r a c i ó n del 
r ec in to imag inado , que p a r e c í a exten-
derse debajo de l a ig les ia . Nos p a r e c í a 
c l a ro que sobre las ru inas de l a c iudad 
r o m a n a d e b i ó cons t ru i r se el poblado 
c r i s t i a n o que a c a b ó por o c u l t a r las cons-
t rucc iones an t iguas , y la iglesia del s i -
g lo X I I s u r g i ó acaso sobre el m i s m o 
emp lazamien to de a l g ú n m o n u m e n t o re-
l ig ioso de la é p o c a a n t e r i o r . E l doc to r 
G a r c í a - D í a z nos adv ie r t e que, s e g ú n los 
mapas de la é p o c a r omana , . J u l i ó b r i g a 
estaba s i t uada a la a l t u r a de la con-
f l u e n c i a de l H í j a r con el Ebro , a 4.000 
pasos de las fuentes de l E b r o (Fons-
i b e r i ) o F o n t i b r e s , a 853 m e t r o s sobre 
el n i v e l del m a r . A h o r a b ien , desde allí 
v e í a m o s la confluencia del H í j a r con el 
N o somos nosotros los l lamados a 
encarecer la i m p o r t a n c i a de e s t é des-
c u b r i m i e n t o , que a p o r t a r á datos i n t e -
resantes p a r a l a h i s t o r i a de l a co lon i -
z a c i ó n r o m a n a en el N o r t e de la Pen-
í n s u l a ; y , sobre todo, de las guer ras 
con los val ientes m o n t a ñ e s e s c á n t a -
bros, que defendieron su independen-
c ia salvaje has ta los t i empos de A u -
gus to . H a c í a m á s de dos s ig los que las 
legiones romanas h a b í a n emprendido l a 
conquis ta de las t i e r r a s b a ñ a d a s por e l 
E b r o . « T a r d e hemos podido imponer a l 
c á n t a b r o nues t ra d o m i n a c i ó n : » , dec ía e l 
poeta de A u g u s t o . Poco sabemos de 
esos dos siglos de luchas po r aquellas 
regiones y de las ú l t i m a s peripecias de 
l a conquis ta . Pero he a q u í que repen-
t i n a m e n t e se abre un c a p í t u l o nuevo 
de l a h i s t o r i a nac iona l . L o s que quie-
r a n leer lo con sus propios ojos v a y a n 
a Reinosa, y v e r á n las piedras mi lena -
r ias con que e s t á escr i to . L a m a y o r 
pa r te e s t a r á t o d a v í a debajo de l a t i e -
r r a ; mas es de esperar que los des-
cubr idores y los amantes de l a c u l t u r a 
p a t r i a l l even a t é r m i n o fe l i z l a e x h u -
m a c i ó n comple ta , y pongan a la v i s t a 
de los e s p a ñ o l e s esas ve tus tas p á g i n a s 
de l a g lo r iosa I b e r i a . 
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D o m i n g o 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 
ros rarísimos españoles sobre indumentaria, de los siglos XV? XVI y XVII 
G E O M E T R I A , 
Y T R A C A P E R T E N E C I E N T E 
A L OFICIO D E S A S T R E S . 
D o n d e fe c o n t i e n e e l m o d o y o r d e n d e c o r e a r t o d o g e n e r o d e v c -
í b d o s E f p a ñ o l e s . y a l g u n o s f ; r a n t c r e s , y T u r c o s , f a c a n d o l o s 
d e q u a l q u i e r a n c h a r í a d e t e l a , a f s i p o r l a b a r a d e -
C a r t i l l a , c o m o p o r l a d e V a l e n c i a , 
. A r a g o n , y C a t a l u ñ a . 
f 0 % f 1 l ¿ N C I S C O D E L A % 0 C H 4 K V ^ G r n N . 
Fnncei , natural del ( ondado de Champjna, ve^jnoy habitador de la 
Ciudad de Patencia de Aragón. Mueílro exm^adoapt en 
tila ¿orno en la Corte, j ^ M a de Madrid. 
A L Í L L V S T R Í S S I M O S E Ñ O R D O N A N D R E S 
R o i g C a u a l l e r o d e l h n b i t o d e n u c f t r a S e ñ o r a d e M o n e d a . y S a n 
l o r g e d e A l f c i m a . C o m e n d a d o r d c S i l l a , d e l C o n l e j o d e f u 
M a g e í b d . y f u V i c e c a n c c l l e r e n l o s R e y n o s 
d e l a C o r o n a d e A r a g ó n . 
Año 1 6 1 8 
Con primlegío de Cafiilla, y Aragón. 
E N V A L E N C I A , P o r P c d r o P i t r i c i o M c y ^ u n t o a S . M a r t i n . 
Acojla delmifmo Autor. 
£ 1 p r i m e r t r a t a d o d e s a s t r e r í a s e i m p r i m i ó e n 1 5 8 0 . A s u a u t o r , J u a n 
d e A l c e a g a , g u i p u z c o a n o , l e c o s t ó m u c h o t r a b a j o v e n c e r l o s e s c r ú p u -
l o s d e l R e a l C o n s e j o . L o s t é c n i c o s c e n s o r e s n o s a b í a n l e e r n i e s c r i b i r 
Sobre h i s t o r i a de l a i n d u m e n t a r i a 
e s p a ñ o l a se han publ icado en E s p a ñ a 
v a l i o s í s i m a s obras, en las que se estu-
d i a n los t ra jes y peinados documen-
t a l m e n t e , o sea a base de dibujos, g r a -
bados y cuadros que ex i s t en en los cód i -
ces, l ibros , Museos, etc.; estas obras, 
i l u s t r a d a s profusamente con l á m i n a s , 
d a n idea perfec ta del ves t ido y peina-
dos desde los m á s remotos t iempos has-
t a nuest ros d í a s , y , po r t an to , no v o y 
a t r a t a r de hacer u n nuevo estudio de 
este asunto, que por o t r a pa r te s e r í a 
impos ib l e por l imi tac iones de espacio en 
estas co lumnas ; pero s í v o y a dar a 
conocer va r ios l ib ros que se h a n i m -
preso duran te los s iglos X V , X V I y 
X V I I , que t r a t a n especialmente de te-
las, sedas, t ra jes , s a s t r e r í a , calzados y 
peinados, l ib ros t a n r a r í s i m o s que, en 
su m a y o r í a , son ejemplares ú n i c o s , que 
n i n g ú n h i s to r i ado r del t r a j e c i t a n i es-
t u d i a en sus t rabajos, q u i z á s po r r a -
z ó n de su m i s m a rareza, que les h a i m -
pos ib i l i t ado poder ver los y examina r -
los, pues de a lgunos de ellos no se co-
noce e jemplar en n i n g u n a b ib l io teca 
p ú b l i c a n i p r ivada . 
M u c h a s p r a g m á t i c a s 
Sobre l e g i s l a c i ó n de i n d u m e n t a r i a son 
m u c h í s i m a s las p r a g m á t i c a s , leyes y or-
denanzas p romulgadas desde el siglo 
X V a l X V I I , siendo la pa r t e m á s cono-
cida y a lgo estudiada sobre esta mate-
r i a , y solamente c i t a r é las m á s ra ras 
y de m a y o r i n t e r é s , expl icando en a l -
gunas de ellas pa r t e de su contenido. 
E n 1499 se i m p r i m e en B u r g o s el s i -
guien te l i b r o : « E s t a es la p r ema t i ca 
que los reyes nuestros s e ñ o r e s mandan 
g u a r d a r en el t r a e r de la seda y quie-
nes lo han de t r a e r y en que manera y 
que es l o que pueden t r a e r los que t u -
v ie ren caballos; y que seda han de t r a e r 
en los a t a v í o s de dichos c a b a l l o s » . 
E s t a p r a g m á t i c a es i m p o r t a n t í s i m a , 
no só lo porque hab la de los t ra jes y 
prohibe a lgunos, s ino porque exp l i ca 
q u é adornos de seda p o d í a n l l eva r la& 
guarn ic iones de los caballos. N o f u é 
m u y de agrado l a p r o m u l g a c i ó n de esta 
p r a g m á t i c a , que c a u s ó numerosas que-
j a s y t u v i e r o n los reyes que dar var ias 
ó r d e n e s pa r t i cu l a re s en las que se au-
t o r i z a b a n va r ios vestidos que en l a mis -
m a se p r o h i b í a n . De este l i b r o es ejem-
p la r ú n i c o el que se conserva en l a A c a -
demia de l a H i s t o r i a . 
E n 1500, en Sevi l la , po r Es tanis lao 
Polono se i m p r i m e este l i b r o : « O r d e -
nanzas fechas po r el r e y y la reyna 
nuest ros s e ñ o r e s sobre los p a ñ o s . » 
De este r a r í s i m o incunable no se co-
€f ta ce la ptf matíca nue iy quelos 
reytenueíiroe fenô ee manDanguQrDaren 
el traer Déla fcOa % quienes lo an oe traer % 
en que macera:'! que ce Ip que pueDen traer 
Cob que tuvieren caualloe: i que feoa an De 
traer enloe arabios Deloe Dicbos cauallos-
B t \ fernanDo i Dona Vfabel 
poz la gracia De Dios rey % rey 
na De cafttlla De león De ara/ 
gon De fccíln De granaDa dc 
toleDo De valencia Degalijia 
De maltoKa De feuílla De f er/ 
Dcña DecoíOoua De colega tí 
^murciaDelaben Deloealgaiv 
bce oe algtyra De gibzalrar i Délasf ílae oe cana' 
na conoe i conDelTa De barcelona i fenozca De v i y 
caya % Oe molma: Duquee De arenas i Oe neopatna 
conDes Dc ruy fellon x De cerOaña.marquefes oe on 
flan?gociano alpzmdpeDonmiguel nueílromuy 
<aro x muy aniaoo nieto i alos mfates Duquee per 
laooe cóoee marquefee rícoe ónice maeftree Délas 
fcojDenee t aloe Del nueftroconfcio y oyOorcsOela 
nueftra auDic ncia akalDee algi^ilee Oela nra cafa 
y cô te icbácillena i aloe pHO^eecomenDaDoreei 
íubcomenDaDo;ffi al cayDee Deloe caftiltoe ice fas 
fuertes ? llanas 7 a toDoe loe conceios cozrcgiDo/ 
resffoucrnaDozeeairííléresnirDS als«a3ilce men^ 
a i 
nocen m á s que dos ejemplares, h a b i é n -
dose quemado un e jemplar en la B i -
bl io teca de l a U n i v e r s i d a d de Oviedo. 
E n 1501 se i m p r i m i ó en Sev i l l a un 
suplemento a estas Ordenanzas, en que 
se a c l a r a n a lgunos puntos ¿c ellas y 
se a u m e n t a n otros . 
E n 1515, l a re ina d o ñ a Juana refor -
m ó l a p r a g m á t i c a de l a seda, p r o m u l -
gando l a s iguiente , que se i m p r i m i ó en 
el m i s m o a ñ o : « L a p r e m a t i c a hecha por 
l a r eyna d o ñ a Juana nues t ra s e ñ o r a 
sobre el t r a e r de las s e d a s . » 
E n 1537, Carlos V , en V a l l a d o l i d , p ro-
m u l g ó u n a de las m á s i m p o r t a n t e s 
p r a g m á t i c a s que se han dado sobre es-
te asunto, y fué impresa por G u i l l e r m o 
R e y m o n en la c iudad de Cuenca en el 
c í a n que no t e n í a n existencias, pero que 
s í s a b í a n de u n s e ñ o r que t e n í a u n par 
que no le s e r v í a y p o d í a vender lo , y 
por este m é t o d o cobraban m á s de lo que 
se especificaba en l a an t e r i o r p r a g m á -
t ica , y p o r esto se establecen severas 
penas p a r a los que no tengan los calza-
dos en sus t iendas, y se dan los me-
dios p a r a r emed ia r l a escasez del ca l -
zado, ob l igando a los obligados de los ¡que pueden l l e v a r brocados y te las de 
carniceros a ser cur t idores . E l t i t u l o de o ro ; que las go te ras y cenefas se les 
la p r e g m á t i c a es el s igu ien te : p e r m i t e l l e v a r a lamares , y se dice en la 
« L a p r e m a t i c a que su Ma je s t ad h a ' m i s m a q u é j o y a s pueden os ten ta r los 
mandado este a ñ o de m i l y qu in ien tos ¡ c a b a l l e r o s y damas y q u é p e d r e r í a en 
c incuenta y dos p a r a el remedio de la las mismas . 
dos, n i recamado, n i escarchados de oro 
n i p la ta , etc ." ' 
E n 1611 se d i ó o t r a p r a g n í á t l c a con 
el s igu ien te t í t u l o : 
« P r a g m á t i c a y nueva orden cerca de 
las colgaduras de casas y hechuras de 
joyas de oro y p i e d r a s » . I m p r e s a en M a -
d r i d por J u a n de l a Cuesta. 
Se ocupa de los doseles de las camas, 
g r a n c a r e s t í a que h a b í a en el calzado, 
y c ó m o se h a de vender por pun tos y 
q u é precio h a n de v a l e r los cueros va-
cunos y l a docena del c o r d o b á n y bada-
nas, y p a r a que los zapateros y obl iga-
dos a las c a r n e c e r í a s puedan ser cur-
t idores ." F u é impresa en A l c a l á , el mis -
a ñ o de 1538, no conociendo de este l i b r o m o año,- po r J u a n de Broca r . 
n i n g ú n e jemplar . 
E s t a p r a g m á t i c a se r e i m p r i m i ó va-
r ias veces, ent re ellas en V a l l a d o l i d , 
por S e b a s t i á n M a r t í n e z en 1553, con el 
s iguiente t í t u l o : « L a s p r e g m a t í c a s y 
c a p í t u l o s que su M a g e s t a d del E m p e -
rador y R e y nues t ro s e ñ o r h izo en las 
Cortes de V a l l a d o l i d el a ñ o de m i l y 
quin ientos t r e i n t a y siete. Con l a decla-
r a c i ó n que sobre los t ra jes y sedas 
h i zo» . 
T a m b i é n se r e i m p r i m i ó con el mis -
mo t i t u l o , po r Pedro Castro, en M e d i -
na del Campo en 1545. 
E n 1549 se p r o m u l g ó « L a p r e g m á t i -
ca de los P a ñ o s . L a orden que deben te-
ner en el obra r de los p a ñ o s que su 
Mages t ad mando se guardase este a ñ o 
de 1549.» I m p r e s a en V a l l a d o l i d . 
T a m b i é n el m i s m o a ñ o se I m p r i m i ó 
o t r a p r a g m á t i c a en A l c a l á , y po r el 
m i s m o impresor , que l l eva por t i t u l o . 
"Ordenanzas sobre el obraje de los 
p a ñ o s , lanas, bonetes y sombreros , nue-
vamente hechos. De c ó m o se h a n de ha-
cer, t e ñ i r y vender ." 
E n t r e o t r a s muchas cosas se ordena 
a los sombrere ros que hagan m u y bien 
y l i m p i a m e n t e su oficio; que no engra-
sen n i « m e l e z i n e n » n i n g ú n sombrero ; n i 
le echen t o n d i n , n i borra , n i cisco, n i 
cal . 
S a s t r e s , c a l c e t e r o s y 
j u b e t e r o s 
E n 1554, en Sevi l la , por el impre so r 
Montesdoca se d ió a la es tampa las cu-
r i o s í s i m a s e i m p o r t a n t e s ordenanzas s i -
guientes : 
E n este m i s m o a ñ o , por el m i s m o 
impresor de M a d r i d , se p u b l i c ó l a s i -
gu ien te : 
« P r a g m á t i c a . . . cerca de los vest idos 
y t rajes, a s í de hombrea como de m u -
j e r e s . » 
P o r l a g r a n can t idad de leyes y p r a g -
m á t i c a s que se p r o m u l g a r o n , y po r l i m i -
t a c i ó n de espacio, doy a q u í po r t e r m i -
nada l a e n u m e r a c i ó n de « L i b r o s de le-
g i s l a c i ó n sobre i n d u m e n t a r i a » . 
L i b r o s d e i n d u m e n t a r i a 
L o s « L i b r o s de i n d u m e n t a r i a » p r o p i a -
mente dichos son menos numerosos que 
los de l e g i s l a c i ó n ; pero, en cambio, son 
de una ra reza e x t r e m a d a y de m u c h í -
s ima m á s i m p o r t a n c i a que é s t o s , y re-
s e ñ a r é los de m á s i m p o r t a n c i a . 
E n 1580, p o r el impre so r G u i l l e r m o 
D r o u y se i m p r i m i ó en M a d r i d u n l i b r o 
en oc tavo apaisado, cuyo a u t o r es Juan 
de A lcega , n a t u r a l de G u i p ú z c o a , y cuyo 
t i t u l o es como s igue : 
« L i b r o de G e o m e t r í a p r á c t i c a y t r a -
ga. E l que t r a t a de lo tocante a l oficio 
de Sastre. P a r a saber ped i r el pañcr t 
seda o o t r a te la que sea menester para 
muchos g é n e r o s de vestidos, a n s í rh 
I S S ^ T a N T O MOTA 
C lOiocnancae reales fecbae po: d re^ n la r e * 
pna nueferoe feñe^ee fobze loe panoeanpzefas 
oc letra oe moloc enla ctboao oe feutlla po: ifU 
culofo oe monaroíe gínouee: có puiulegio oc 
fus altere que ninguno otro pucoa inpiimtr 
ni venoer en toooe fue reinos ^fenonoe oen* 
rroenrreeañoelas oicbasozoenancaeíbciep 
ta pena cóteníoa enla carta n pzimlegio oe fue 
alte5a8:Tmáoáq clpzcciooelac oicbaeoioená 
caafea otej% fíete maraueoia • 
¡ m o d o y orden de c o r t a r todo g é n e r o de con t r a el abuso p ú b l i c o de las guede-
¡ vestidos e s p a ñ o l e s , y a lgunos Franceses jas ." 
y Turcos , s a c á n d o l o s de cualquier an- E n esta se n e g ó a una g r a n 
char la de tela, as i por l a ba ra de Cas- re la : ¡ac ión en el vest ido y peinados; po r 
i t i l l a , como por l a de Valencia , A r a g ó n causa se escr ib ieron estas obras 
i y C a t a l u ñ a , po r F ranc i sco de l a Rocha c o n t r a eiia( y en va r ios bandos de 1637 
jBurguen , F r a n c é s , n a t u r a l del Condado se s u p r i m i e r o n m u c h í s i m a s de estas m o -
lde C h a m p a ñ a , vecino y hab i t ado r de la cjaS) en su m a y o r i a c o s t o s í s i m a s y las-
Ciudad de V a l e n c i a de A r a g ó n , exami - !c ivas 
!nado a s í en ella, como en la corte, y. | A pesar de ^ en ^ el c a t € d r á . 
i V i l l a de M a d r i d . " !tico de elocuencia, M a e s t r o B a r t o l o m é 
E n 1552 se dió a la es tampa la s i -
gu ien te : « L a s p r e g m a t í c a s y ordenan-
zas que sus Magestades ordenaron so-
bre los t ra jes , brocados de oro y sedas 
en el a ñ o de 1551. Con l a nueva decla-
r a c i ó n hecha agora en este a ñ o de 1552». 
E n el m i s m o a ñ o se i m p r i m i ó en T o -
ledo, p o r J u a n de A y a l a , esta o t r a : « L ^ 
p r e g m á t i c a del obra je de los p a ñ o s an-
sí h e r v í s como de todas o t ras suertes 
de p a ñ o s que en estos reynos se sue-
len hacer y que l a n a y colores han cío 
l levar , y como se h a n de t exer ; y t u n -
d i r y acabar per fec tamente y q u i é n y 
c ó m o se h a n de e leg i r los veedores to -
cantes a los cua t ro oficios de los pa-
ñ o s . 
E n esta p r a g m á t i c a se regu la que las 
muest ras que se h a n de hacer p a r a dar 
el azu l a los p a ñ o s se hagan p r i m e -
ro en Sogovia , a l a ñ o s iguiente en T o -
Es te l ib ro , de t a m a ñ o fo l io , es t a m - ¡ X i m é n e z p a t ó n , p u b l i c ó en Baeza un l i -
b i én de una ra reza e x t r a o r d i n a r i a , p u e s l b r 0 i impreso por Juan de l a Cuesta, con 
jno se sonocen de él m á s que t res e jem- ei s iguiente t i t u l o : 
piares, y p a r a eso uno solo de ellos "Discursos de los Tufos , Copetes y 
completo . Calvas." 
T iene numerosos pat rones , a lgunos de E i m i s m o a u t o r i m p r i m i ó t a m b i é n en 
ellos a doble p á g i n a y que se ha l l an ple-
gados a l f i n a l del l i b r o . 
D E F E N S A 
D e l a s b a r . 
b a s d e S a c e r d o t e s , 
D I R I G I D A j t t l i r S T K I S * 
ledo, a l o t r o en C ó r d o b a y al o t ro e n ¡ fimo Cardenal Hypohto de hiedicujobri-
«o de Clemente Vll.Tontifict máximo, 
Tor luán Tierio yalcrknQ 
JitíUmeñfe, 
"Estas son las ordenanzas de los s a s - ¡ hombres como de mujeres , y p a r a &a-
tres y calceteros y jubeteros de esta ber c ó m o se han de c o r t a r tales ves- , 
c í b d a d de Sev i l l a ; hechas por mandado t idos, con o t ros muchos secretos y cu- e n ° s a ^ l e f S r i i h r n y p0r el miSm0 impreSOr' la ob ra 
de los m u y c a t ó l i c o s reyes de g lo r iosa r iosidades tocantes a este a r t o f r o * m * l ™ i ™ r TVPC™ n o m p r t l t l l l a d a : 
m e m o r i a don Fe rnando y d o ñ a Ysabe l . " i Es te es el p r i m e r l i b r o de s a s t r e m E " ^ " R e f o r m a de Trages . D o c t r i n a de 
De este e x t r a o r d i n a r i o impreso no se A p r e s o en E s p a ñ a y p a r a lo cua l su Z Z r ^ f ^ L R a m ó n r c u v ^ t S F r a i He rnando de Ta lave ra . " 
conoce e j empla r a lguno y s í ú n i c a m e n - a u t o r t u v o que vencer muchas d i f i c u l - ! a f ^ R a m ó n ' y CUy0 t l t U l 0 ; O t r o l i b r o de e x t r a o r d i n a r i a rareza del 
tades, pues en el p r ó l o g o del m i s m o sel63 61 S16uiente- Ique no se conoce e jemplar a lguno, pues 
expresa de l a s igu ien te f o r m a : « A u n q u e ! « N u e v a p r a g m á t i c a de r e f o r m a c i ó n i se i g n o r a d ó n d e f u é a pa ra r el ú n i c o 
fueron t an t a s las contrar iedades y piei- con t r a los abusos dc lo3 afeytes, C a l z a - ¡ q u e p 0 S e y ó don A n t o n i o C á n o v a s , es el 
tos que t uve en el Real Consejo sobre dos. Guedejas. Guarda in fan tes . M o ñ o s y ; s i g u i e n t e : 
la i m p r e s i ó n 3 este l i b r o que, de moh i - i t rages" . en octavo. j " G e o m e t r í a y t razas pertenecientes a l 
te una r e p r o d u c c i ó n de la p o r t a d a he-
cha hace m á s de se tenta a ñ o s . 
E n 1563 se dió o t r a p r a g m á t i c a sobre 
no y cansado, muchas veces lo p e n s é 
de jar de sacar a l u z . . . » 
E l l i b r o f u é examinado por otros dos 
Se t r a t a m á s bien de una c r í t i c a s ü - j o f i c i o de g ^ e ^ p0r M a r t í n A n d ú j a r , 
bre todos estos asuntos. 
E n 1636 se p u b l i c ó por l a i m p r e s o r a 
Cuenca. 
I m p r e s a por J u a n de B r o c a r en A l - I 
ca lá , 1552, se d ió a la es tampa l a s i - j 
g u í e n t e p r e g m a t í c a s : « L e y e s , Ordenan-! 
zas; p r e g m a t í c a s y declaraciones de las 
ordenanzas an t iguas que hab lan del 
obraje de las lanas y p a ñ o s . . . a s í m i s -
mo de las t i n t a s y mate r ia les dellas pa-
ra que se venda p o r mues t r a y peso y 
pa ra c o m p r a r y vender en j u n t o o l a 
v a r a los p a ñ o s » . 
E n es ta i m p o r t a n t í s i m a ley se hace 
mucho i n c a p i é p a r a que se mojen los 
p a ñ o s antes de venderlos y de hacer los 
trajes, estableciendo graves sanciones 
para los cont raventores de e l la . 
Z a p a t o s , c h a p i n e s , p a n t u -
f l a s y b o r c e g u í e s 
E s c u r i o s í s i m a l a p r a g m á t i c a acerca 
del calzado que se i m p r i m i ó po r el m i s -
mo J u a n de B r o c a r en A l c a l á en 1552, 
y que l l eva por t í t u l o « L a p r e m a t i c a 
que su Mages t ad ha mandado hacer pa-! 
í- A Q J / A L P R I M E R O S H 
imprimioco R o m a , d a ñ o . 1529.con 
priu i lcg ío del dicho Papa Cleracntc.Y 
dcfpucs en París « l a ñ o . 1535. y junta . 
flíeote con la Hieroglifica, y otra» 
sbras del dicho Pierio L u g -
duni,el año.itfoz» 
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en Komance Cafiellano, por el Dotor 
Mateo de BJhs OlalU. 
CON LICMNCl^í F.hi SEVILLA. 
Fox AIOBÍO Rodrigues Gamarra* 
A¿«. 1609. 
sastres, que fue ron H e r n á n G u t i é r r e z , [ M a r í a de Q u i ñ o n e s l a s iguiente obra , 
sastre de l a pr incesa de P o r t u g a l , y ' c u y o a u t o r es A lonso de Ca r r anza : 
J u a n L ó p e z , sastre del duque de Gan-j "Discursos c o n t r a los malos t rages y 
d ía , y t u v o que expl icar les sus figuras!adornos lascivos." 
y cortes y t e x t o del l i b r o muchas veces. Se t r a t a de una c r í t i c a , como el an-
porque el maes t ro sastre del duque de ' | .er ior 
G a n d í a no sab i a leer n i escr ib i r . 
r a j u e las jus t i c ias destos reynos tasen ,ios t ra jes y vestidos, que fué impresa 
' " p o r Pedro M a d r i g a l en M a d r i d , e l a ñ o 
de 1590. 
Sobre guarn ic iones de los caballos p ro-
m u l g ó s e l a s igu ien te en el a ñ o 1579: 
« P r a g m á t i c a n u e v a p a r a que no se 
pueda andar a caballo n i en cua r t ago 
n i o t r a bes t i a cabal lar con guadrapa lda 
de p a ñ o , n i seda n i de o t r a cosa." I m -
presa en A l c a l á en 1579. 
E n 1594 en M a d r i d se p r o m u l g ó una 
ley que dice lo s igu ien te : 
« P r a g m á t i c a en que se p r o h i b i ó que 
los hombres no puedan t r a e r en los cue-
llos, n i en los p u ñ o s , g u a r n i c i ó n a l g u n a 
de a l m i d ó n , n i gomas, n i filetes, sino 
y mode ren el precio que ha de valer e l 
calzado y a lo ello perteneciente; he-
cha este a ñ o de 1552.» 
N o solamente se describen en esta 
ley toda suer te de calzados de esta é p o -
ca, sino que se especifican sus precios 
de tasa p a r a la v e n t a de l a s iguiente 
manera : 
« Q u e el zapato o b o t í n de cinco p u n -
tos de c o r d o b á n no se puede vender a 
m á s de 32 m a r a v e d i s e s . » 
«•<Quc Jos chapines de m u j e r de dos 
dedos de a l to los pueden vender po r 
dos r e a l e s . » 
« L a s pantuf las de mujer de dos de-
dos, p o r dos reales. 
« L o s b o r c e g u í e s de c o r d o b á n de once sola l a l e c h u g u i l a de olauda, o l ienzo, 
puntos has ta m á s a r r i b a de l a r o d i l l a , ' c o n una o dos v a y n i l l a s . " 
once r e a l e s . » 
« P o r las servi l las de badana b lanca 
pa ra d e n t r o del b o r c e g u í e , doce m a r a -
ved i ses .» 
E n esta p r a g m á t i c a se h a b l a de lea 
zapateros de M a d r i d F ranc i sco San-
t iago, J u a n Donis , Francisco S á n c h e z 
y o t ros . 
E n e l m i s m o a ñ o de 1552 hubo pre-
cisión, en v i s t a de l a c a r e s t í a del ca l -
zado, de p r o m u l g a r una nueva p r a g m á -
t i ca p a r a r e m e d i a r los abusos que se co-
m e t í a n en la v e n t a de los mismos, pues 
loa zapateros t e n í a n sus t iendas v a c í a s 
y e l calzado en o t r a s casas, y cuando 
a lguna persona deseaba un par , le de-
E n 1600 en u n v o l u m e n se p u b l i c a r o n 
por Pedro M a d r i g a l en M a d r i d cinco 
p r a g m á t i c a s , cuyo contenido es el s i -
gu ien te : 
«I. P r a g m á t i c a de los Vest idos y t r a -
j e s . — I I . P r e m a t i c a que se p r o h i b e n co l -
gaduras de casas, de brocados y telas 
de oro y p l a t a . — I I I . P r e m a t i c a de T r a -
t amien tos y C o r t e s í a s . — I V . P r e m a t i c a 
de Coches y Carrozas .—V. P r e m a t i c a de 
la seda." 
E n 1602, por el impre so r L u i s S á n 
chez, se dió a l a es tampa la s igu ien te , 
publ icada en M a d r i d : 
« P r e m a t i c a p a r a . . . que no se pueda 
t r ae r en ves t idos y t r a j e a lguno bo rda -
E s t á i l u s t r a d o este l i b r o con nume-
rosos pa t rones p a r a c o r t a r los d i fe ren-
tes t ra jes y piezas del m i s m o , y d i v i -
d ido en t res pa r t e s : l a p r i m e r a t r a t a 
de l a r e d u c c i ó n de unos p a ñ o s anchos 
en o t ros m á s angostos ; l a segunda en-
s e ñ a la t r a z a de muchos g é n e r o s de 
vestidos, y l a t e rce ra contiene las ta-
blas para los oficiales de sastres, por 
las cuales s a b r á n c u á n t o p a ñ o o seda 
de cua lquier anchu ra s e r á necesario pa-
r a las ropas. 
T a m b i é n en esta obra se emplea y 
expl ica el o r i g e n de l a v a r a de m e d i i t 
que se usa en Cas t i l l a . 
Precioso l i b r o , del que no se conocen 
m á s de dos ejemplares. 
E s t a m i s m a ob ra se r e i m p r i m i ó en 
1589 y con el m i s m o t í t u l o , y es t a n 
r a r a o m á s que la an ter ior , aunque su 
f o r m a t o es comple t amen te d i s t in to , pues 
l a p r i m e r a e d i c i ó n es en oc tavo apa i -
sado y esta segunda es en fo l io . 
De una r a r e z a mucho m a y o r que la 
ob ra an te r io r , pues no se conoce m á ^ 
que un solo e jemplar , y no completo , en 
l a b ib l io t eca de un i l u s t r e bibl ióf i lo de 
M a d r i d , es l a s i gu i en t e : 
« G e o m e t r í a y t raga p a r a el oficio de 
los sastres, p a r a que sepan como an de 
c o r t a r qualesquier g é n e r o s de ropas, asi 
de seda, como de p a ñ o . Te la de o ro y 
de P l a t a . L a n i l l a , y Ra je t a batanada, 
y de o t r a qua lqu i e r tela, asi pa ra h o m -
bre, como p a r a mugeres , c l é r i g o s y 
f rayles . Compuesto y t razado por Die -
go e l F r e y l e , n a t u r a l de l a Ciudad de 
Granada , y vecino de la c iudad de Se-
v i l l a , examinado del d icho oficio.» 
E s t á impreso en Sevi l la , por F e r n a n -
do D í a z , 1588. 
Verdade ra j o y a de l a b i b l i o g r a f í a es-
p a ñ o l a es este l ib ro , en e l cual se con-
t i e n e n numerosos pa t rones para e l cor te 
de los t ra jes , y el curioso y e x t r a o r d i -
na r io grabado en madera , que represen-
t a l a s a s t r e r í a del a u t o r en Sevi l la , y 
que se r eproduce en estas columnas . 
O t r o cur ioso l ib ro , de l que no se cu-
noce e jemplar a lguno, es el s igu ien te : 
"Defensa de las Barbas de los Sacerdo-
t e s » , que se i m p r i m i ó en Sev i l l a por 
A lonso R o d r í g u e z G a m a r r a en 1609. 
Este l i b r o lo t r adu jo del l a t í n a l cas-
te l l ano e l d o c t o r M a t e o Ribas Ola l l a . 
E n 1618, por el impreso r Pedro Pa-
t r i c i o M e y se d i ó a l a es tampa en V a -
lenc ia l a s igu ien te o b r a : 
« G e o m e t r í a y t raga per teneciente al 
o f ic io dc Sastres. Donde se cont iene el 
E n 1537, el m a r q u é s de Careaga p u -
b l i có l a s iguiente ob ra : 
" I n v e c t i v a en discursos a p o l o g é t i c o s 
Impreso en M a d r i d , en 1640. Con g r a -
bados. 
E l Re l a to r del Supremo Consejo de I n -
dias, l icenciado A n t o n i o L e ó n Pinelo , 
e s c r i b i ó u n l i b r o con el t í t u l o : 
"Velos A n t i g u o s y Modernos en el 
ros t ro de las mugeres ." 
Se i m p r i m i ó en M a d r i d po r Juan S á n -
chez, en 1641. 
F ranc i sco V I N D E L 
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Domingo 25 de agosto de ivou 
La vida 
Escuela de Orientación 
Profesional 
fiestas en honor del No hay epidemia de tifus 
en Madrid en 
C o n t i n ú a abier to e l plazo de inscr ip-
c i ó n p r e v i a pa ra ingreso en la Escue-
l a de O r i e n t a c i ó n Profes ional . 
L a edad n o r m a l de a d m i s i ó n es de 
ca torce a ñ o s , pero se puede reduci r , ex-
cepcionalmente , has ta los doce, c u á n d o 
los aspirantes presenten el desarrol lo 
y l a f o r m a c i ó n suf ic iente . 
L a s e n s e ñ a n z a s comprenden: 
I n i c i a c i ó n t e c n o l ó g i c a y m a t e m á t i c a 
por el d ibu jo ; t raba jos de ajuste m e c á -
n ico , c e r r a j e r í a , c a rp in t e r i a , ebaniste-
r í a , t a l l a y f o r j a , y complementos de 
c u l t u r a genera l y obrera . 
U n a vez t e r m i n a d o el plazo de ins-
c r i p c i ó n prev ia , los aspirantes han de 
ser sometidos a las pruebas de ingre -
so, que se c e l e b r a r á n en el mes de sep-
t i e m b r e . 
L a s horas de i n s c r i p c i ó n has ta f i n de 
este mes, son de diez a una y de cua-
t r o y media a siete, en los locales de 
l a Escuela, Cast i l le jos , 26. C h a m a r t i n 
de la Rosa. 
Junta de dependientes 
Visita con el ministro y demás au- HAY MENOS ENFERMOS QUE DE 
E l S ind ica to de Dependientes de Co-
merc io , afecto a la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
l a de Trabajadores , c e l e b r a r á m a ñ a n a 
lunes, a las ocho y m e d i a de la noche, 
j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a . 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o du ran te el d í a de aye r : 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de P a r í s , a 
las 7,50, sin pasajeros. Este apa ra to es 
el que q u e d ó ayer en Burdeos a causa 
del m a l t i empo . A v i ó n correo de Sevi-
l l a , a las 9,20, con siete pasajeros; 
a v i ó n correo de P a l m a de M a l l o r c a - V a -
lencia , a las 10,45, con uno; a v i ó n co-
r r e o de Barce lona , a las 13,25, con seis, 
y a v i ó n correo de P a r í s , a las 18,05, con 
u n pasajero. 
Sal idas: A v i ó n correo de Canar ias , a 
las 5, con t res ; a v i ó n correo de P a r í s , 
a las 8,50, con dos; a v i ó n correo de 
Barce lona , a las 10, con ocho; a v i ó n co-
r r e o de V a l e n c i a - P a l m a de M a l l o r c a , a 
las 13,40, con ocho, y a v i ó n correo de 
Sevi l la , a las 14,30, con tres. 
Estado sanitario 
toridades las excavaciones en 
la Alcazaba 
M A L A G A , 24 .—A las once de l a m a -
ñ a n a Su A l t e z a I m p e r i a l el Ja l i fa , 
a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de M a r i n a y 
del a l t o comisar io en Marruecos , au to-
ridades locales, el a l m i r a n t e jefe de la 
Escuadra , de Cád iz , el jefe de l a Es-
cuad ra de cruceros sur tos en el pue r to 
y l a J u n t a de festejos, v i s i t ó las exca-
vaciones que se l l evan a cabo en l a A l -
cazaba, po r los s e ñ o r e s T e m b o u r y y B u r -
g o s ó n , de l a A c a d e m i a de Bellas A r t e s . 
A l paso del Ja l i fa , una m u j e r que se 
ha l l aba en las inmediaciones de l a A l -
cazaba, dió u n v i v a a su alteza, d e s e á n -
dole a l m i s m o t i e m p o que t u v i e r a g r a -
t a estancia en M á l a g a , p a r a que cuan-
do ella fuera a A f r i c a la t r a t a sen bien. 
E l J a l i f a a g r a d e c i ó el cumpl ido y dió 
la m a n o a l a s i m p á t i c a muje r . E n esta 
v i s i t a a las excavaciones, el J a l i f a m a -
n i f e s t ó l a i m p r e s i ó n g r a t í s i m a que le 
h a b í a producido , y a n u n c i ó que, po r los 
m é r i t o s que s u p o n í a n los t rabajos de 
esta e x c a v a c i ó n , c o n c e d e r í a l a orden de 
A l a n i t a a los dos a c a d é m i c o s que las 
rea l izan . 
Seguidamente el Ja l i f a , el a l t o comi-
sar io y l a escolta del p r i m e r o fueron 
a l a P l aza de Toros a presenciar e) 
apa r t ado de los toros de la co r r i da de 
l a t a rde . A c o n t i n u a c i ó n d ieron u n pa-
seo por los alrededores de l a cap i t a l . 
ORDINARIO 
El Ayuntamiento pide que se enga-
lanen los balcones el martes 
en honor de Lope 
Pasado m a ñ a n a se c o n m e m o r a r á el 
te rcer centenar io de l a m u e r t e de Lope 
de V e g a con una serie de actos con-
m e m o r a t i v o s , cuyo p r o g r a m a conoce el 
lector . E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d de-
sea que ese d í a cuelguen e i l u m i n e n sus 
vecinos los balcones p a r a h o n r a r l a me-
m o r i a de uno de sus m á s i lus t res hi jos 
No h a y tifus 
ten ido que regresar r á p i d a y p r e m a t u -
r a m e n t e de los puntos de veraneo, por-
que se les p resen ta ron s í n t o m a s de des-
c o m p e n s a c i ó n . 
E n los n i ñ o s , a lgunos casos de dif-
t e r i a . 
Otras notas 
S e g ú n " E l Sig lo M é d i c o " : E n l a se-
m a n a presente han abundado las esto-
m a t i t i s y los herpes, a c o m p a ñ a d o s de 
i m p o r t a n t e s moles t ias agudas, pero de 
c u r a c i ó n r á p i d a . A l g u n o s c a r d í a c o s han 
Fiestas en P e ñ a Grande.—La Asocia-
c ión de Fomen to de P e ñ a Grande ha or-
ganizado pa ra hoy unas fiesetas, entre 
las que destacan l a V u e l t a c ic l i s ta a Pe-
ñ a Grande y u n pa r t ido de fú tbo l , entre 
l a Recrea t iva M a d r i l e ñ a L a M o n t a ñ a y 
D e p o r t i v a A m i s t a d Comercial . 
Coctels, refrescos, helados modernos. 
L i b r o "Las t res cocinas". 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cor t inas suspendidas con poleas inv i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41. 
E l s e ñ o r Verdes Montenegro , a lca l -
de acc identa l , y el jefe del L a b o r a t o r i o 
m u n i c i p a l , doc to r T o r r e s Canal , nos 
ruegan que desmintamos c a t e g ó r i c a -
mente los rumores que se p ropa l an so-
bre una supuesta ep idemia de fiebres 
t i foideas . 
E s comple t amen te fa lso . L a s mues-
t ras de agua recogidas en todos los ba-
r r io s de M a d r i d y en los lugares m á s 
sospechosos, p rueban una absoluta p u -
reza. Se da el caso de que só lo h a y ac-
t u a l m e n t e en M a d r i d seis casos de f i e -
bres t i fo ideas , que es u n a c i f r a infe-
r i o r a l p romed io de M a d r i d y de casi 
todas las capi ta les europeas. 
A pesar de todo, y p a r a . l l e v a r m a -
y o r t r a n q u i l i d a d a l á n i m o del p ú b l i c o , 
se e s t á in tens i f icando l a v i g i l a n c i a t an -
to en los a n á l i s i s del L a b o r a t o r i o como-
en l a v i g i l a n c i a d o m i c i l i a r i a . 
Permiso de conducir "taxis" 
Hemos recibido la s igu ien te n o t a : 
"Se adv ie r t e a los conductores de au-
t o m ó v i l e s del servic io p ú b l i c o que el p la-
zo p a r a el canje de l a c a r t i l l a por el 
pe rmiso m u n i c i p a l t e r m i n a r á el d í a 30 
del a c tua l . Las horas p a r a efectuar la 
o p e r a c i ó n p r e v i a a l canje son de tres 
y m e d í a a siete de la t a rde . 
T r a n s c u r r i d o dicho plazo, los conduc-
tores que no h a y a n c u m p l i d o lo dispues-
to po r l a D e l e g a c i ó n de C i r c u l a c i ó n U r -
bana i n c u r r i r á n en la s a n c i ó n corres-
pondiente ." 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E 
( S á b a d o 24 de agosto) 
Cada uno de los p e r i ó d i c o s de l a m a -
ñ a n a aborda en su c o m e n t a r i o u n te-
m a d i s t i n to . " A B C" se ocupa de la 
c o m b i n a c i ó n de gobernadores de que se 
v iene hablando y ent iende que l a t e o r í a 
de la p roporc iona l idad , que " t i ene ra -
z ó n de sec en l a e s t r u c t u r a de u n Go-
b ie rno pa ra que sU p o l í t i c a r e su l t e pon-
de rada por el c o n t r o l de sus compo-
nentes, adecuado a la s u m a que repre -
senta cada uno", no es apl icable a los 
gobernadores, porque é s t o s "no hacen 
p o l í t i c a , no t i enen que aco rda r l a n i de-
l i b e r a r l a , sino s e r v i r l a d ó c i l m e n t e " . Pe-
r o cree, a l m i s m o t i empo , "que es i n -
dispensable l a s e l e c c i ó n del personal de 
gobernadores" , s i qu i e r a juzgue que 
" t ampoco p a r a l a s e l e c c i ó n s i rve el re-
p a r t o " , n i las e t iquetas g a r a n t i z a n la 
ca l idad" . 
" E l S o l " se re f i e re a las i n j u s t i f i c a -
das a l a rmas que p rodu jo estos d í a s un 
m o v i m i e n t o de fuerzas m i l i t a r e s , que 
o b e d e c í a no m á s que a una reo rgan iza -
c i ó n de servic ios , como tuvo que exp l i -
c a r el Gobierno . " E s t á suf ic ien temente 
c a r g a d a la a t m ó s f e r a en E u r o p a para 
que pueda nadie ingenuamente desli-
zarse. Es que incluso en las medidas 
e lementales de defensa ha de p rocu ra r -
se el que nadie pueda co t i za r l a s con 
v i s t a s a un f u t u r o con f l i c to . " " Y h a y 
que dar l a s e n s a c i ó n de que esto no nos 
preocupa, y de que con n u e s t r a neu-
t r a l i d a d sincera, f i r m e , no se pueden 
a l i m e n t a r i lus iones ." 
" L a L i b e r t a d " la emprende con la la-
b o r de los gestores mun ic ipa l e s m a d r i -
l e ñ o s en un a r t í c u l o de fondo en el que 
abundan los t é r m i n o s propios de la j e r -
g a en que se expresa e l hampa , que 
" L a L i b e r t a d " d o m i n a a l a p e r f e c c i ó n , 
p o r lo que se ve . Y a f i r m a que M a d r i d 
e s t á abandonado como nunca lo estuvo. 
¿ P a r a que el vec inda r io a ñ o r e los t i em-
pos en que la nieve p e r m a n e c í a d í a s y 
d í a s en las calles de la cap i t a l de . la 
R e p ú b l i c a porque las b r igadas de obre-
ros mun ic ipa l e s de u n A y u n t a m i e n t o 
con m a y o r í a soc ia l i s t a no q u e r í a n o no 
p o d í a n q u i t a r l a ? ¿ O los otros t i empos 
en que los obreros mun ic ipa l e s aban-
donaron todos los servic ios urbanos pa-
r a obedecer a l a U . G. T., que les or-
denaba hacer l a r e v o l u c i ó n ? 
" E l L i b e r a l " re f le ja l a i n q u i e t u d de 
E u r o p a , de t e rminada por el t e m o r a la 
g u e r r a , y e s t i m a que " l a Sociedad de 
Naciones t i ene que dar s o l u c i ó n a l asun-
t o " y que "de m o m e n t o lo ú n i c o que 
puede hace r es loca l i za r lo" . 
• * * * 
A dos o t res ternas se re f ie ren los 
comenta r ios de los p e r i ó d i c o s de la no-
che. Uno , l a c o m b i n a c i ó n de gobernado-
res, que le hace escr ib i r a " L a N a c i ó n " : 
"Los gobernadores civi les , en r e a l i -
dad, debieran ser a l tos func ionar ios que 
pasa ran por l a prueba de l a o p o s i c i ó n 
y l a p r á c t i c a con los correspondientes 
ascensos en p rov inc ias de d i s t in t a s ca-
t e g o r í a s , porque sus funciones deben es-
t a r l i m i t a d a s a l m a n t e n i m i e n t o del or-
den p ú b l i c o y a l a ^ i g i l a n c i a de la ad-
m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , l l e -
vando inheren te una responsabi l idad que 
a h o r a es d i f í c i l e x i g i r a hombres que 
pasan como meteoros po r los Gobiernos 
HAMBURG-AMERIKA LIMIE 
(COMPAÑÍA M A M B U R 6 U £ S A A M E R I C A N A ) . 
Servicios regulares por vapores r á p i d o s ' 
de gran lujo s todas partes del mundo 
P r ó x i m a s salidas de Puertos E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana. Veracruz y Tamplco 
Motonave "IBERIA 
Motonave "ORINOCO" 
6 de septiembre de Santander y G i j ó n . 
7 de septiembre de Vigo . 
1 de octubre de Santander y Gi jón . 
2 do octubre dp La C o r u ñ a y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
• Barbados, Trinidad. La Guayra. Puerto Cabello, 
Curasao. Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal. 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave " C O B D i L L E R A " 20 de septiembre de Santander 
" " C A B I B I A " 18 de octubre de Santander 
V I A J E S 
C U A T R O G R A N D E S C R U C E R O S por el M e d i t e r r á n e o y las Islas 
del A t l á n t i c o . 
P i d a n los prospectos descript ivos de los buques, a s í como toda clase 
de in formes y detalles a las Agencias en: 
M A D R I D : Agencia General de la H a m b u r g - A m e r l k a L in l e , Alca-
lá, 43. T e l é f o n o 11267 .—SANTANDER: Hoppe & Cia., Paseo de Pero-
da, 2 9 . — B I L B A O : E. E h r h a r d t & Cía . L tda . . Mercado del Ensanche, 9. 
G I J O N : Agencia de la H a m b u r g - A m e r i k a L l n i e . M a r q u é s de San 
Esteban, 20.—LA C O R U Ñ A : E n r i q u e F raga y Cía., Compostela, 8. 
V I G O : L l ó r e n t e & V o n Jess, L tda . , G a r c í a OUoqui, 19. 
civi les y que, en muchos casos, no t ie -
nen nada que perder, aunque con f re -
cuencia les depare l a f o r t u n a a lgo que 
ganar . 
Es te s i s t ema lo e x t e n d e r í a m o s nos-
o t ros a los di rectores generales, que 
t ampoco debieran ser po l í t i co s , sino 
hombres t é c n i c o s , bien enterados de las 
ma te r i a s del r a m o que se les c o n f í a , y a 
que todas las Direcciones t i enen ese ca-
r á c t e r y r e s u l t a r i d í c u l o que a veces pa-
r a una D i r e c c i ó n i n d u s t r i a l se nombre 
a u n n o v e l i s t a y pa ra o t r a de c a r á c t e r 
j u r í d i c o a u n ingeniero o a un comer-
c ian te ." 
" H e r a l d o " op ina : 
" L a r e fo rma , aun pudiendo ser nece-
saria, puede m u y b ien no ser f ac t ib l e 
de momen to , como hemos indicado. Des-
de luego, el p roced imien to de s e l e c c i ó n 
ha de ofrecer absolutas g a r a n t í a s de 
i m p a r c i a l i d a d p a r a todos los pa r t idos . 
E s t á m u y b ien que l a g o b e r n a c i ó n pro-
v i n c i a l no dependa de las f luc tuac iones 
p o l í t i c a s ; pero e s t a r í a m u y m a l que un 
Gobierno—el que fuese—diese es tab i l i -
dad a los gobernadores med ian t e u n sis-
t e m a por él imag inado y que le p e r m i -
t i e r a asegurarse l a pe rmanenc ia de sus 
amigos a l f r en te de las p rov inc ia s . " 
O t r o , las declaraciones de L a r g o Ca-
bal lero . " I n f o r m a c i o n e s " le pone este 
c o m e n t a r i o : 
" Y a se ve con q u é c in i smo a r r o j a n 
estos s e ñ o r e s la careta, y nos i n v i t a n , 
i n v i t a n a E s p a ñ a y a sus adversar ios 
p o l í t i c o s , a esta especie de baile apa-
che, en e l que, a c o m p á s de l a I n t e r -
nacional , se a l t e r n a el a r r a s t r a r n o s por 
el suelo, e l patearnos en todas par tes , 
pa ra con t inua r , cuando les parece, me-
c i é n d o n o s amorosamente . Que ellos lo 
p re tendan y lo vengan haciendo es me-
nos insopor tab le que e l hecho de que 
se les consienta. Y menos t o d a v í a que, 
desde los d ia r ios que sost ienen persona-
lidades representa t ivas del r é g i m e n ca-
p i t a l i s t a , se recojan esas palabras y 
esas ac t i t udes y no precisamente pa ra 
v i t u p e r a r l a s . " 
Y a « D i a r i o U n i v e r s a l » le sugiere es-
te o t r o : 
« E s la p o s t u r a m á s c ó m o d a p a r a caer 
cuando l lega el m o m e n t o de aprovechar 
las c i r cuns t anc ia s del lado que m á s 
convenga a los intereses pa r t i cu la res , 
y de paso p a r a conservar en los o r g a -
nismos oficiales puestos desde los cua-
les se pueda caciquear representaciones 
social is tas , las que conceden grac iosa-
mente los p icaros burgueses, que t a m -
b i é n se dejan e n g a ñ a r . » 
E n fin, « Y a » no o lv ida l a i m p o r t a n -
cia que l a a c tua l i dad t iene pa ra e l pe-
r i ó d i c o , y dedica su e d i t o r i a l a L o p e 
de V e g a p a r a rend i r un homenaje a su 
memor ia , el m e j o r homenaje , a su j u i -
cio: e l de conseguir "que e l pueblo es-
p a ñ o l comprenda y ame a L o p e » , em-
presa que « Y a » se propone acometer en 
var ios a r t í c u l o s . 
« L a E p o c a » comenta l a sentencia re-
c a í d a en l a causa que se ha v i s t o en 
Oviedo c o n t r a el v icepresidente de aque-
l la D i p u t a c i ó n , y que no le parece ex-
cesiva. 
« I n t e r e s a r e g i s t r a r a q u í las co r r i en -
tes de s i m p a t í a difusa que de c ie r tos 
sectores de la o p i n i ó n as tur iana—los 
que menos p o d r í a uno imaginarse—se 
v e r t í a n sobre V a l e n t í n A l v a r e z , por-
que, en s u d í a , s e r á n u n elemento de 
ju ic io m u y v a l i o s o . » 
« P e r o aun m á s nos in teresa recoger 
— p a r a c o m p l e t a r el cuadro de las fa -
mosas notas, de las curas de aguas de 
San H i l a r i o , y del reca to pudoroso con 
que se e s c o n d í a e l s e ñ o r A z a ñ a en B a r -
celona—que el ex vicepresidente de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Oviedo, con-
denado por cooperar ac t ivamen te a la 
r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s , p e r t e n e c í a , se-
g ú n d e c l a r a c i ó n propia , al Consejo N a -
cional del p a r t i d o de A c c i ó n R e p u b l i -
c a n a . » 
Crónica de sociedad 
E n V i l l a M a t i l d e , res idencia ma la -
g u e ñ a de los marqueses de V a l d e c a ñ a s , 
se h a celebrado la boda de su encantado-
ra h i j a C r i s t i n a Cabeza de V a c a y Ga-
r r e t con el j oven ingeniero don M a n u e l 
Cas t ro Pau. 
E n el j a r d í n de l a casa se l e v a n t ó 
un a r t í s t i c o a l t a r presidido por una i m a -
gen de la V i r g e n del P i l a r , a l que daba 
fondo u n m a g n í f i c o repostero con las 
a rmas de la casa marquesa l de Valde-
c a ñ a s . Todo el j a r d í n y l a t e r r a z a apa-
r e c í a n e legantemente i l uminados y ador-
nados con p lan tas y f lores . 
« C r i s t a » V a l d e c a ñ a s , como se l a co-
noce en l a sociedad m a l a g u e ñ a , l l e g ó 
a l a l t a r dando el brazo a su padre y 
padr ino , el m a r q u é s de V a l d e c a ñ a s y el 
s e ñ o r Cas t ro Pau daba el brazo a su 
madre la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de Castro. 
L a nov ia v e s t í a elegante t r a j e de « c r é -
pe s a t í n » blanco con velo de t u l y d ia-
dema de azahar. E l v e s t í a de et ique-
ta. Bendi jo l a u n i ó n el R. P. Fe l ic iano 
V i l l a í n . 
T e r m i n a d a la ceremonia re l ig iosa se 
c e l e b r ó una b r i l l a n t í s i m a fiesta que se 
p r o l o n g ó has ta m u y avanzada la ma-
drugada . E n t r e los asistentes estaban 
las duquesas de A l m e n a r a y MOnteale-
gre ; marquesas y marqueses de Valde-
c a ñ a s , C r ó p a n i , Fuentesanta , G u i r i o r , 
M o n t e a l t o y Paniega ; condesas y con-
des de B e r l a n g a del Duero , San I s i d r o 
y V i l l a p a t e r n a ; baronesa v i u d a de Te-
ners; • s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s de 
Ba r r ionuevo , Salas, Bol ín , Werne r , P é -
rez de Pulgar , Souv i ron , L ó p e z - P e ! e -
g r í n , L o r i n g , Gross, Benthen , Re in , Or-
t iz T a l l o , Benjumea, Pau Ander son . Gó-
mez de C á d i z , H u e l i n , K r a u e l . G a r c í a 
de Toledo, M a c - K i n l e y . Schol tz , Bayo, 
A l a r c ó n , Senarega, Pe ra l t a , Mol ins , 
Priess, etc. 
Los nuevos s e ñ o r e s de Cas t ro han 
emprendido un l a rgo via je p o r d i s t i n -
tos p a í s e s de Eu ropa . 
— E l d í a 12 del p r ó x i m o sept iembre 
t e n d r á l u g a r l a boda de la s e ñ o r i t a M a -
ría de las Nieves Solano y G i l De lga -
do con el j oven abogado b i l b a í n o don 
D o m i n g o de Epa lza . L a n o v i a es h i j a 
de don Car los Solano y A d á n de Y a r -
za y d o ñ a M a r a v i l l a s G i l Delgado y 
O l a z á b a l , y n ie ta , por pa r t e de su pa-
dre, del que f u é m a r q u é s del Socorro, 
y po r pa r t e de su madre del m a r q u é s 
de Be rna . E l novio es h i j o del f i n a n -
ciero b i l b a í n o don D o m i n g o de Epa lza . 
— E n F u e n t e r r a b í a , p o r el ex m i n i s -
t r o don T r i n i t a r i o Ru iz V a l a r i n o , y pa-
r a su h i j o don J o s é M a n u e l , ha sido 
pedida a la baronesa de Ben imus l en la 
mano de su b e l l í s i m a h i j a M a r u j a . L a 
boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o d ic i em-
bre, en Barce lona . 
= L e ha sido concedida por el Gobier-
no a l m é d i c o de B r ú ñ e t e , don E l i a s D u -
puy L u z ó n , l a c ruz de p r i m e r a catego-
r í a de l a Orden de Beneficencia, por los 
h u m a n i t a r i o s servicios prestados en el 
e jercicio de su p r o f e s i ó n . 
San A g u s t í n 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 28, fes t iv i -
dad de San A g u s t í n , c e l e b r a r á n sus d í a s 
la duquesa v iuda de L é c e r a , l a marque-
sa de Pozoblanco, el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
Luque ; los marqueses de Rifes, M u n i , 
Casa E n r i l e , Santa L u c í a de C o c h á n y 
Vega de R e t o r t i l l o ; los condes de A g u i -
la r de Ines t r i l l a s . Cas t r i l lo y Orgaz y 
Corte de la B e r r o ñ a , y los s e ñ o r e s Car-
va ja l y Carva ja l , D r a k e de la Cerda, 
F e r n á n d e z D u r á n , F igueroa y Alonso 
M a r t í n e z , F o r t u n y , G o n z á l e z A m e z ú a , 
M a r t í n M o n t a l v o , Meneses, Silvela y Co-
r r a l y V á z q u e z A r m e r o . 
Viajeros 
Se t r a s l ada ron : de A z p e i t i a a Cehe-
gín , el conde de Campi l los ; de Coslada 
a Salinas, d o ñ a A m p a r o B a r r i o . 
— H a n regresado: de Jerez de la F ron -
tera, don Manue l Camarero ; de I t u r e n , 
la s e ñ o r a v i u d a de Hermoso ; de H o y a 
de Manzanares, don Fernando B a s c a r á n ; 
de N a v a de la A s u n c i ó n , don Eustaquio 
G o n z á l e z ; de L u c h ó n , don Fernando A l -
mansa; de Miraf lores de la Sierra, la se-
ñ o r a v iuda de D o m i n g o B a t á n . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n la v i l l a de Lequei t io ha fallecido, 
v í c t i m a de r á p i d a enfermedad, la s e ñ o -
r i t a Ca rmen de A l g o r t a y Abaroa , h i j a 
de los s e ñ o r e s de A l g o r t a (don Pascual) . 
L a ñ n a d a era persona m u y querida, t a n -
to en Vizcaya, po r ser su f a m i l i a de 
rancio abolengo en el s e ñ o r í o , como en 
M a d r i d , donde reside duran te el inv ie r -
no. Es taba consagrada por entero a la 
p r á c t i c a de la ca r idad y t r aba jaba ac-
t i vamen te en el campo de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . 
A l ent ier ro , que tuvo luga r en el pan-
t e ó n que posee l a f a m i l i a en Lequei t io , 
a s i s t i ó el pueblo en masa y m u c h í s i m a s 
f ami l i a s de la a r i s tocrac ia b i l b a í n a y 
m a d r i l e ñ a . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to do lo r a los 
f ami l i a re s de la d i funta , y en pa r t i cu l a r 
a sus padres y hermanos. 
—Pasado m a ñ a n a , d í a 27, se c u m p l i r á 
u n a ñ o del fa l lec imiento de don J o s é 
Ruper to Carrascosa Melero , Regis t rador 
de la Propiedad. 
P o r el eterno descanso de su a lma se 
c e l e b r a r á un solemne funera l en l a igle-
sia pa r roqu ia l de Za f r a y se a p l i c a r á n 
misas en todos los templos de la ciudad 
e x t r e m e ñ a . Con la misma i n t e n c i ó n se 
d i r á n misas cada media hora, desde las 
cinco a las diez de la m a ñ a n a , en la Ba-
s í l i ca de la Milagrosa , de M a d r i d . 
A l a v iuda e hi jos del finado, y a su 
hermano, don E m i l i o Carrascosa, nues-
t r o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , hacemos 
presente en esta fecha nuestra condolen 
cia. 
— E l mar tes se cumple el d é c i m o t e r -
cero aniversar io del fa l lec imiento del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don E n r i q u e de A g u i -
lera y Gamboa, m a r q u é s de Cerralbo. 
Por su eterno descanso se c e l e b r a r á n d i -
cho d í a misas en diferentes iglesias de 
M a d r i d y provincias . 
A su he rmana pol í t i ca , e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a condesa v iuda de A l b a de Yeltes, 
y a los d e m á s fami l ia res , renovamos 
nuestro p é s a m e . 
T 0 G R A F 0 S S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El asesino de míster Ranclall 
reta al p ú b l i c o . Descubridlo en " E l mis-
ter io de la Q u i n t a Aven ida" . T E A T R O 
V I C T O R I A . 
Plaza de Toros de Madrid 
H o y domingo g r a n cor r ida de 8 no-
vil los del duque de Braganza, a precios 
corrientes. Matadores : N i ñ o de la Estre-
l la , Paco B c r n a l , Cor t i je ro y Palomino, 
de Méj ico , nuevo en esta Plaza. L a co-
r r i d a e m p e z a r á a las 4 Vi. 
Toros en Toledo 
el d í a 1.° de septiembre. L a Plaza de los 
éx i t o s de los toreros, y en donde los to-
ros embis ten como en n inguna parte. 
Este a ñ o , en las dos ú l t i m a s corridas 
celebradas, de los doce toros lidiados, 
cor ta ron las orejas de diez. E l d í a 1.° de 
septiembre M a r c i a l La l anda y Ortega, 
con seis toros de don An ton io P é r e z , de 
San Fernandp. Es ta cor r ida ha sido or-
ganizada porque la a ñ e i ó n m a d r i l e ñ a .v 
toledana asi lo desea. Los toros de An-
tonio P é r e z son los que el d í a 7 de j u l i o 
A r m i l l i t a y Or tega les co r t a ron las ore-
jas a c inco; no s e r í a e x t r a ñ o que Mar-
cia l y Or tega se las co r t a ran a los seis 
de San Fernando. Veremos. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — í , 1 5 : " L a verbena de 
la Pa loma" y " E l p u ñ a o de rosas"; 6,45: 
" K a t i u s k a " ; 10,45: " K a t i u s k a " (debul 
del b a r í t o n o Francisco L a t o r r e ) . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 4,30: 
" K a t i u s k a " y "Los gavi lanes"; 11 : "Ma-
r i n a " (por L u i s Sagi-Vela, Conchi ta Pa-
n a d é s y Marce l ino del L l a n o ) . 
M A R A V I L L A S . — (Variedades.) 6,45 y 
10,45: J o s é Cepero, A n i t a Flores, Manolo 
el de Badajoz y 17 atracciones m á s . (Pre-
cios populares.) 
PARDINAS.—5,15 : " E l pobre Valbue-
na" (butaca, 0,75; general, 0,30); 6,45 y 
10,45: " L a del manojo de rosas" (butaca, 
1 peseta; general , 0,50). 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 7 y 
10,45: "Rus i a 1918". 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11: 
" E l mis te r io de la Qu in t a Aven ida" . (Co-
mic idad , i n t r i g a , e m o c i ó n . ) 
Z A R Z U E L A . — (Grandes e s p e c t á c u l o s 
Rambal . ) 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
r y " (enorme é x i t o ) . 
P L A Y A D E M A D R I D . — C o m b a t a el ca-
lor p a s á n d o s e el d í a en la P laya . Gran 
restaurant . T é s , 3 pesetas. Almuerzos , 8. 
Comidas, 10. Autobuses: Dato , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g ra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, cont inua , bu-
taca 1,50. E n t r e a n t r o p ó f a g o s (documen 
ta l en e s p a ñ o l . ) Rev i s t a femenina. Ecla i r 
Journa l , informaciones mundiales, en es-
p a ñ o l . Combate de boxeo para el cam-
peonato del mundo M a x Baer-Jammes 
Braddock . Lunes dos tarde, g r a n sema-
na B e t t y Boob. 
A V E N I D A . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: "Sinfo-
n í a de a m o r " ( J o h n Boles y Gloria 
S tua r t ) . 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( terra-
z a ) : " L a estrel la del M o u l i n Rouge" ípo i 
F r ancho t T o n e ) . 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) 6,45 y 10,45: 
A n n a Sten y F r e d r i c M a r c h en " V i v a -
mos de nuevo". D i r e c t o r : Rouben M a 
moul ian . A t m ó s f e r a fresca. Precios de 
verano, 3 pesetas butaca. 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , 1,50 pesetas. 
"Pescada en la cal le" (por S i l v i a Sid-
ney. E n e s p a ñ o l ) . " M e l o d í a del a r r a b a l " 
(por Carlos Gardel . E n e s p a ñ o l ) . Lunes 
dos tarde, nuevo' p rograma . 
C I N E GENOVA.—4,30: "Volando hacia 
R í o Janeiro" . 6,30 y 10,30 (colosal pro-
grama, ú l t i m o d í a ) : " P a p á por a f i c ión" 
( W a r n e r B a x t e r y M a r i ó n N i x ó n ) y "Vo-
lando hacia R i o Jane i ro" (a rgumento , 
m ú s i c a " i n t e r p r e t a c i ó n , todo es marav i -
lloso en este " f i l m " e x t r a o r d i n a r i o ) . 
C I N E M A D R I D . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a ba 
t a l l a " y "To re ro a la fuerza". (31-10-34.> 
C I N E D E L A O P E R A . — (Teléf. 14836 ) 
4,45, 6,45 y 10,45: "Busco u n m i l l o n a -
r i o " (.por Jean H a r l o w ) . E x i t o g ran-
dioso. Lunes. 6,45 y 10,45: " L a cena de los 
acusados". (12-2-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 4,45, 6,45 y 10,45: " E l so l i t a r io" . 
( E x i t o inmenso.) Lunes. 6,45 y 10,45: "No-
ches de Nueva Y o r k " (estreno). 
C I N E V E L Ü S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Se-
s ión cont inua . ) " E l p e q u e ñ o gigante" . 
(Butaca , 1,50.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 4,45, 6,45 y 10,45: " V u e l o noc-
tu rno" . Lunes. 6,45 y 10,45: " A n a la del 
remolcador" . (21-8-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de 
verano.) A las 4,30 ( n i ñ o s , 0,50 y 0,75): 
" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " (en e s p a ñ o l , 
por J o h n n y Weissmul le r y M a u r e e n 
O 'Sul l ivan) y otras. A las 7 y 10,45: 
" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " (en e s p a ñ o l , 
por J o h n n y Wei s smul l e r y Maureen 
O 'Sul l ivan) y otras. 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . Teléf . 23741.) 
6,45 y 10,45: "Padre e h i j o " y " E l rey 
de la p is ta" . 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
i ; butacas. 1,50): " B r o a d w a y por den-
t r o " , por Constance Cummings . Lunes : 
" I g n o m i n i a " , con He len Twelvetrees y 
Bruce Cabot. ¡ ¡ I n t r i g a ! ! ¡ E m o c i ó n ! ! (29-
8-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a : " H o m b r e de le-
yes", por W i l l i a m Powel l . Lunes : estreno 
" A l c o m p á s del amor" , por N i l s Asther . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: " U n a aventura 
en él s u d e x p r é s " . ( E x i t o enorme.) L u -
nes: 6,45 y 10,45: "Caravana de bellezas". 
(Es t reno. ) 
P A N O R A M A — ( C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Butaca , 1,50.) Revis ta 
Pa ramount , n ú m e r o 50. "Granujas filar-
m ó n i c o s " . "Trenes de ayer y de hoy". 
"Hombres submarinos" . " E l d iablo las 
carga". L u n e s : 2 tarde, nuevo p rograma . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Con t inua desde las 4,15: " M i s labios en-
g a ñ a n " (L i ' l i an H a r v e y ) y " E l a l t a r de 
la moda" ( l a me jo r revista, con una ma-
ravi l losa e x h i b i c i ó n de elegantes modelos 
do vestidos) Butaca , 1.50. Lunes : "Una 
semana de f e l i c i d a d " e "I lusiones de gran 
dama". Bu taca , una peseta. (18-12-34.) 
P R O G R E S O . — 4,15, 6,45 y 10,45: " U n 
m a l r aso" (cabal l i s ta) y "Amores de un 
d í a " . 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) 4,45. 6.50 y 
10,50: " V u e l a n mis canciones", con Mar-
tha E g g e r t h . Lunes : Precio ú n i c o , una 
peseta. 6,50 y 10,50: " L a l l ama eterna", 
con N o r m a Shearer y F rede r i ch M a r c h . 
Jueves: C l a r k Gable, M i r n a Loy , W i H i a m 
Powel l en " E l enemigo i ú b l i c o n ú m e -
ro 1". (6-2-35.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 4,30: 
" D e d é " ( A l b e r t Pre jean y Danie l l e Da-
r r i e u x ) . 6,45 y 10,45: "Noche de fantas-
mas" (Ben L y o n y Zasu P i s t ) y "Dede" 
(A'lbert Prejean y Daniel le D a r r i e u x ) . 
S A N C A R L O S - A las 4,30, 6,45 y 10.45: 
" L a casa es seria", por Carlos Garde l e 
I m p e r i o A r g e n t i n a , y " T ú eres m í o " , por 
C la rk Gable y Jean H a r l o w . 
S A N M I G U E L . — 10,45: "Casino del 
mar" . / v , 
T I V O L I . - - A las 4,30, 6,45 ( s a l ó n ) ; a las 
10,45 ( t e r r aza ) : g r a n éx i to , "Mascarada", 
por Paula Wesseley, con l a orquesta Sin-
fón ica de Viena . Precios de verano. 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — 6 , 4 5 : " L a verbena da 
la Pa loma" y " E l p u ñ a o de rosas"; 10,45: 
* * £ltÍUS el'' 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 0,30: 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " ; 10,45, f u n c i ó n 
monst ruo a beneficio del p ú b l i c o : " E l pu-
ñ a o de rosas" y " L a ch iqu i t a Piconera" , 
P A R D I Ñ A S . — 6 , 4 5 , 10,45: " L a del mano-
jo de rosas" (butaca, una peseta; gene-
ra l , 0,50). 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11: 
" E l mis te r io de la Q u i n t a Aven ida" . «Co-
mic idad , i n t r i g a , e m o c i ó n . ) Butacas a 
tres pesetas. (8-8-35.) 
Z A R Z U E L A . — (Grandes e s p e c t á c u l o s 
Rambal . ) 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
r y " (enorme é x i t o ) . 
C I N E S 
A V E N I D A . — 6,45 y 10,45 (es t reno) : 
" E n t é r a t e mundo" . 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( te r ra-
za) : "Club de media noche". (11-6-35.) 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
6,30 y 10,30 (butacas una peseta): " L a 
dama del t rece" (El issa L a n d i ) y "Caba-
lleros de capa y espada". E x i t o c ó m i c o 
de Wheeler y Woolsey) . (22-10-32.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . So-
s ión cont inua. ) " L a m o m i a " , por B o r i s 
K a r l o f f . (Butaca , una peseta. (7-3-33.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios da 
verano.) A las 7 y 10,45: " L a vue l t a del 
perseguido" (por K e n M a y n a r d ) y otras . 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . Teléf . 23741.) 
6,45 y 10,45: "Secreto que quema" ( W i -
l l y F o r t s ) y " L a banca N e m o " ( " f i l m " 
que re-cuerda el caso de S t a w i s k y ) . 
P R O G R E S O . — Gran semana Radio . 
H o y , 6,45 y 10,45: "Caballeros de capa y 
espada", por los "ases" de la r isa Whee-
ler y Woolsey. (19-2-35.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y 
10,45: " L a dama del B o u l e v a r d " (por A n a 
Sten). Todas las localidades, una peseta. 
(25-9-34.) 
S A N MIGUEL.—10,45 : " A n n a W i c k e r s " . 
(4-6-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: p rog rama 
doble, " Y a sé t u n ú m e r o " y " O r o " , por 
B r i g h i t t e H e l m . (7-5-35.) 
N * * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
DOS PHUERTOS POR iWMICACIDH 
POR COMER E S C A B E C H E EN MA-
LAS CONDICIONES 
C U E N C A , 23 .—A consecuencia de ha-
ber comido escabeche en malas cond i -
ciones, se h a n i n tox i cado los m i e m b r o s 
de una f a m i l i a . Fa l l ec i e ron por este m o -
t i v o el padre, M i g u e l Moset , y u n h i j o 
de diez y nueve a ñ o s , E m i l i o , que era 
s emina r i s t a . L a m a d r e y una h i j a se 
h a l l a n enfermos de cuidado. 
B B 10 
« • A S . 
D e t e n c i ó n d e e x t r e m i s t a s 
V a r i o s agentes de V i g i l a n c i a han de-
ten ido en la calle de Abasca l , cuando se 
dedicaban a colocar pasquines de c a r á c -
t e r comunis ta , a Juan L e f o r t Pozo, M a -
nuel Camarasa Heras y L u c i a n o M u ñ o z 
M a y o r . E n el d o m i c i l i o de é s t e se en-
con t r aba su he rmano Ju l i o , a l que se le 
ocuparon numerosos fol le tos , l ibros y 
documentos, de c a r á c t e r comunis ta . 
• * * 
T a m b i é n han sido detenidos Carlos 
de H o r n a L e c h u g a y F ranc i sco G a r c í a 
J i m é n e z , por l l e v a r el p r i m e r o pa ra su 
v e n t a u n a p i s t o l a y 10 c á p s u l a s el se-
g-undo y carecer de l a correspondiente 
l icencia. 
C i n c o " h i d r o s " a M á l a g a 
— 
C A D I Z , 24.—Salieron con d i r e c c i ó n a 
M á l a g a cinco hidroaviones "Savoia" de 
l a e scuadr i l l a que a c t u ó en l a Semana 
N a v a l . 
T U B O , 2 P T A S . 
P E Q U E Ñ O . 1,25 
M B R f 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
Tres cosas unidas a l uso 
diario de la P a s t a D e n s . 
Posee suavidad de esponja 
y fresca dulzura de menta. 
Usela para tener una son-
risa « c i e n t o por c i e n t o » . 
PERFUMERÍA GAL.-MADRID.-BUENOS AIRES 
Doíningo 35 de agosto de 1935 (14) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXV.—Núm. 8.030 
A V I s G I L 
Domingo XI después ds TINERARIO LITURGICO 
Tres circunstancias dignas de notarle 
hay en la página evangélica de San Mar-
co en que se refiere la curación del 
sordomudo. E n primer lugar, para rea-
lizar la curación, el Señor introduce ana 
dedos en los oídos de aquel desgracia-
do y toca con su saliva la lengua del 
mismo; gime y ordena que oídos y len-
gua se abran para el ejercicio normal 
da esos órganos. E l sólo imperio íol 
Salvador hubiera bastado en este caso, 
como bastó en otros muchos, para rea-
lizar la curación; pero la Humanidad 
de Jesucristo era instrumento de la Di-
vinidad para la realización de obras ma-
ravillosas, y por eso quiso utilizar Jesús 
como instrumentos sus dedos y su len-
gua. Nos indicó con ello que, cuando 
; cdimos algo a Dios, debemos primera-
mente emplear los medios que de nos-
otros dependan para conseguir aquello 
mismo que solicitamos. Dios pide siem 
pre nuestra cooperación y, por tanto, 
siempre hemos de prestarla, al mismo 
tiempo que pedimos la ayuda de Dios, 
para aquello que es superior a nuestras 
fuerzas. Hagamos lo que de nosotros 
dependa y Dios hará, lo demás. 
Realizado ya el milagro, Jesús mandó 
a cuantos lo habían presenciado que no 
lo divulgasen. ¿Por qué obró asi—di-
cen nuestros adversarios—si sabía que 
ellos habían de prorrumpir en gritos de 
admiración y habían de contar cuanto 
vieron? ¿Puede considerarse sincera osa 
orden deü Salvador? Sin duda, fué sin-
cera; el Salvador no quería que se hi-
ciera mucho ruido en torno de sus mi-
lagros para no excitar la envidia y la 
rabia de sus enemigos; ya llegaría el 
momento en que E l realizaría esos mi-
lagros delante de los doctores de la ley 
y hablaría claramente de su misión. Pe-
ro la previsión del incumplimiento nunca 
ha sido razón suficiente para no dar un 
mandato. También previó Jesús la trai-
ción de Judas y, sin embargo, no dejó 
de elegirlo apóstol. Por otra parte, la 
orden del Salvador, aunque incumplida 
de buena fe por muchos, no dejó de 
contener algo las manifestaciones exter-
nas de entusiasmo, que sin ella hubie-
ran sido mucho mayores; seguramente 
no dejó de producir algún resultado, 
aunque parcial. 
Lo que sucedió es que los testigos de 
aquella maravilla no pudieron dominar 
su entusiasmo al verla realizada, y el 
entusiasmo les hizo prorrumpir en acla-
maciones. E l evangelista nos dice qué 
exclamaciones eran ésas: "Todo lo ha 
hecho bien, ha hecho que los sordos 
oigan, que los mudos hablen". E l Se-
ñor, en efecto, lo hizo todo bien; pasó 
por este mundo haciendo bien, y nin-
guno de sus actos dejó de responder a 
esta idea de perfección, ni aun aque-
llos que envolvían castigo y correc-
ción; por eso es modelo acabado para 
nosotros, ideal sublime de conducta que 
debe inspirar siempre nuestros actos. 
Nosotros, en cambio, no hacemos todo 
bien; frecuentemente caemos en faltas 
y pecados y somos más o menos infie-
les a Dios. Procuremos acercarnos, en 
la medida de lo posible, a ese gran 
ideal de hacer bien todas las cosas. Y 
ya que no podamos hacer grandes co-
sas, como hizo el Salvador, procuremos 
siquiera hacer bien las cosas pequeñas, 
aquellas mismas cosas menudas que 
forman la trama de nuestra vida. Así 
nos santificaremos y seremos semejan-
tes al Salvador. 
L A P R I M E R A P A R T E D E L A M I S A 
Con una labor de siglos, la Iglesia 
ha engastado de una manera espléndi-
da el acto sublime del sacrificio cris-
tiano en ese conjunto de ceremonias, 
cantos, lecturas y oraciones, que lla-
mamos la misa, obra maestra de la 
más fina psicología, que nos alienta y 
nos instruye, que llena nuestras almas 
de amor y reverencia y las levanta con 
anhelos divinos; que nos arrebata de 
las preocupaciones terrenas, y, envol-
viéndonos como en una nube misterio-
sa, crea en nosotros la disposición au-
téntica, la actitud conveniente para 
presentarnos delante de Dios. Decir mi-
sa es decir alabanza, instrucción, acto 
de fe, ejercicio espiritual, oración, pre-
dicación y ofrenda. 
L a misa es el gran sacrificio de la 
nueva ley, pero es algo más todavía. 
Hay una parte en ella que no tiene na-
da que ver con el sacrificio: el sacer-
dote llega al altar, reza, dialoga cor 
el ayudante, se inclina, se vuelve al 
público, pasa de un lado a otro, levan-
ta las manos, lee y dice diversas ora-
ciones. Entretanto, el coro canta, los 
fieles escuchan en diversas actitudes, 
|se cuenta algún pasaje de la vida de 
Cristo, se escuchan algunos consejos 
de un apóstol o de un profeta, y entre 
las lecturas resuenan gritos de fe, him-
nos de triunfo, súplicas de perdón, sal-
mos y «alleluias». Ninguna de estas 
cosas se relaciona con el sacrificLo. 
Pero he aquí que el celebrante toma 
la ofrenda, el pan y el vino, la prepa-
ra, la presenta en alto, la coloca en el 
altar, se lava las manos, y después de 
recordar a los fieles la grandeza del 
acto que empieza, entra en la plegaria 
magnífica del canon, que se prolonga 
con palabras misteriosas y ritos emo-
cionantes, y termina con la comunión 
de las especies consagradas. Son dos 
partes distintas: una, hasta el oferto-
rio; otra, desde el ofertorio hasta el 
fin. 
E n los primeros tiempos de la Igle-
sia este dualismo era mucho más 
claro todavía. A la segunda parte sólo 
quierda al subdiácono, escogido por tur-
no entre las demás tribus de Israel. 
— ¿ Y cuál es el oficio del sacerdote, 
pregunté admirado de aquella termino-
logía, robada evidentemente al cristia-
nismo? 
— E l sacerdote es simplemente el ra-
bino de nuestros libros antiguos. E l co-
menta la Escritura, que acaba de leer 
el levita, y hace la oración en nombre 
de todos. Tal es el programa de nuestra 
misa o reunión sabática: se lee la Bi-
blia (debemos leerla entera cada siete 
años), se comenta, se ora y se alaba a 
Dios con los salmos de David. 
Este programa pasó del judaismo al 
cristianismo, y así quedó formada la 
primera parte de la misa. Son los cua-
tro elementos que podemos distinguir 
con toda facilidad: lecturas, homilía, 
cánticos y oraciones. Pero al Antiguo 
Testamento se juntó el Nuevo, y la Ley 
y los Profetas se completaron con el 
Evangelio y las Epístolas evangélicas. 
Retocada y perfeccionada por una la-
bor secular la antigua institución de la 
Sinagoga, llegó a ser en manos de la 
Iglesia un instrumento maravilloso de 
instrucción y de alabanza, una obra 
maestra de arte y de consuelo para las 
almas. Por bello que sea el Antiguo 
A J E P R E 
D e b a t e d e a l t u r a s o b r e V a r s o v i a . P u n t o f i n a l 
• y 
como cantaban en la Sinagoga y repro-
duciendo en sus priemras asambleas 
los ritos que habían aprendido y prac-
ticado todos los sábados en las asam-
bleas religiosas de la religión mosaica 
bajo la dirección de los rabinos. E n esas 
asambleas predicó Jesús con frecuen-
cia y en ellas anunciaron sus discípu-
los la buena nueva en los primeros 
tiempos de su apostolado. 
E r a natural que la liturgia cristiana 
llevase la huella del culto israelítico. Las 
semejanzas saltan todavía a la vista 
con sólo entrar en una Sinagoga. Re-
cuerdo el rostro afilado y cetrino de 
Ben Hayyon, el «samar» o custodio 
de la Sinagoga de Gibraltar, que me ex-
plicaba hace unos años muy amable- Testamento, aislado nos dejará siem-
mente los ritos judaicos, paseando por Pf® la o p r e s i ó n de una cosa incom-
las naves, en que se reúnen los israeli- P,eta y fragmentaria. E l problema re-
tas gibraltareños. E n el fondo brillaba I ?"lere solución, el símbolo su rea-
una alacena de mármol: el tabernáculo, l[ldad' !a Profecía su cumplimiento. Y 
he aquí el Nuevo Testamento colocado donde se guardan los santos libros. De-
lante, una mesa, con cuatro grandes ha-
chones de luz eléctrica, uno en cada 
ángulo. 
—Aquí—me decía Ben Hayyon—se 
coloca el sacerdote, que debe pertene-
cer siempre a la tribu de Aarón, tenien-
do a su derecha el diácono, que ha de 
ser siempre un hijo de Leví, y a su iz-
frente a él en la misa: él nos da la cla-
ve de los misterios, y por él descubri-
mos la armonía en la historia del -mun-
do. Las sombras se iluminaron, las fi-
guras quedan explicadas, las palabras 
de los profetas adquieren todo su sen-
tido, y, por tanto, su fuerza y su poesía. 
Fray Justo P E R E Z D E U R B E L 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 25.—Domingo X I después de Pentecostés.—Santos Luis IX , rey de Fran-
cia; Gerondio y Gregorio, obs. y cfs.; Ginés, notario en Arlés; Ginés, cómico en 
Roma; Ensebio, Vicente, Julián y Magín, mrs., y santa Patricia, vg.; santos Gi-
nés la Jara, anacoreta, cfs., en Cartagena; beato Miguel Carballo, mr. y santa 
María Micaela del Santísimo Sacramento, vg. y fund. 
- Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 15, 1-10).—Hermanos: Os 
recuerdo el Evangelio que os evangelicé y que abrazasteis, y en el que os man-
tenéis, y por el que os salváis, si lo retenéis del modo en que os evangelicé, a no 
áer qua hayáis creído en vano (que creáis que es vana la fe). Porque os en-
señé, en primer lugar, lo que yo mismo (directamente de Dios) aprendí: que 
Orjsto murió por nuestros pecados, según las escrituras, y que fué sepultado; y 
que resucitó ai tercer día, según las escrituras: y que fué visto por Cefas: des-
nués, por los Doce. (Aunque eran once, los Apóstoles eran llamados "los doce".) 
Después fué visto por más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales 
'os más viven todavía, aunque algunos han muerto. Después fué visto por San-
tiago: después por todos los Apóstoles. Ultimamente, después de todos, como por 
el aborto, fué visto también por mí. Porque yo soy el menor de los Apóstoles, que 
no soy digno de ser Apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Mas por gra-
podian asistir los bautizados, aquellos cia do Dios soy lo que soy, y la gracia de E l , la que me dió a mí, no ha resulta-
que habían sido admitidos a participar ¿0 vana. 
del misterio del arcano; la primera, en Secuencia del Santo Evangelio, según San Marcos (7, 31-37).—Salió Jesús de 
cambio, era cosmopolita; los penitentes los confines de Tiro, y por SidOn vino al mar de Galilea entre los términos de 
y los catecúmenos, los paganos y los 'a Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, y le rogaban que le impusiese sus ma-
iudíos podían asistir a ella, escuchar las ™s- ,Y sacándole aparte de la turba, le metió sus dedos en los oídos, y con su sa-
lecciones sagradas, disfrutar de las me- llv^ [e to^0 ^ . ^guta'„y ndo tal cielo exhalo un gemido y le dijo: "Effeta". 
, , , , , x , que signmca: Abrete . Y al punto se abrieron sus oídos, y se soltó el impedi-
lodias de los salmistas y mezclar sus mento de su lengua> y hablaba bien. Mandóles que no lo dijesen a nadie; pero 
voces con las voces de los fieles. E r a cuanto más él mandaba, más ellos lo publicaban y tanto más se maravillaban, 
una función litúrgica que podía existir diciendo: Todo lo ha hecho bien: ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos, 
aparte del sacrificio y que de hecho 
existió; era, en sus rasgos esenciales, 
la misma función litúrgica de la Sina-
goga. 
E l cristianismo nace y recibe su or-
ganización primero en medio del pue-
blo hebreo, que había recibido la mi-
sión providencial de preparar la venida 
del Mesías. Al aparecer la Iglesia. Is-
rael termina su misión, y la Iglesia le 
sucede en el oficio de dirigir y santifi-
car las almas, heredando de él cuanto 
tenía de santo y divino, apoderándose 
de sus libros sagrados y de lo más be-
llo de su culto y recogiendo las almas 
más nobles que en él germinaron para 
hacer de ellas los fundamentos de la 
nueva religión. Israelitas de nacimien-
to y de educación, estos primeros dis-
cípulos de Jesús siguieron rezando co-
mo rezaban en su infancia, cantando 
Creemos oportuno poner punto final al 
debate (muy aleccionador por el carác-
ter objetivo impreso aún en los acentos 
personales) sobre las causas que han im-
pedido la participación de España en el 
Torneo de Naciones que se está cele-
brando en Varsovia, del que prometo 
ocuparme con preferencia en la próxi-
ma crónica. 
L a última Intervención correspondía, 
naturalmente, al ilustre presidente de la 
F. E . D. A. E l señor Fernández-Balbue-
na tiene la palabra. 
"Puerta Umbría (Huelva), 21 de agos-
to 1935. Señor don J . Segura. Madrid. 
Mi estimado y amable amigo: Con el 
interés que es fácil de imaginar, leí en 
E L D E B A T E del 18 corriente los juicios 
autorizadísimos del "amigo número i" 
del Ajedrez español: es obligado reco-
gerlos. Seré breve. 
Los elogios del señor Garrigosa nos 
halagan. Nuestro reconocimiento es má-
ximo. 
Alude al hecho conocido de que radi-
cando el Comité en Barcelona, estuvo 
presente España en los torneos interna-
cionales, lo que no se ha conseguido des-
pués. 
Renuncio a detallar el estado de la 
F. E . D. A. y el de la afición española 
cuando nos hicimos cargo de aquél; pero 
cuando leo la afirmación "catalana" de 
que ellos hubieran llevado a España a 
Varsovia, pregunto: ¿por qué la afición 
catalana negó al Comité actual el con-
curso que habría prestado al residente 
en Cataluña? 
No quiero discutir, ni entablar pleitos, 
ni fomentar rencillas: lo saben quienes 
me conocen; mas creo justo mi lamento 
al comprobar la falta de entusiasmo de 
algunas regiones para ayudar a una la-
bor "nacional". Si el señor Garrigosa le-
yó el "Boletín de la F . E . D. A." publica-
do en principios de junio (y únicamen-
te a "fines de mayo" supimos que se po-
día celebrar el torneo nacional), vería 
que en él solicitábamos el concurso eco-
nómico de todos; desde entonces no ce-
saron nuestras gestiones particulares y 
oficiales (éstas fueron iniciadas por mi 
en septiembre de 1934 y seguidas de una 
manera perseverante, pero ineficaz, gra-
cias a la estulticia e insensibilidad es-
piritual de los dirigentes del ministerio 
de Instrucción pública). 
Si los aficionados españoles quisieran 
ayudar seriamente y sin sacrificio, es de-
cir, si fueran realmente aficionados exen-
tos de egoísmos, resolverían todos nues-
tros problemas "básicos"; con que saca-
ran su ficha y se subscribieran al "Bo-
letín de la F . E . D. A." sería más que su-
ficiente para que la F . E . D. A. viviera 
dignamente y tuviera autoridad para pe-
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guen al Comité nacional lo que fácilmen-
te otorgan al regional. 
Proyecta el Comité de la F . E . D. A, 
celebrar una Asamblea en fecha próxi-
ma, transcurrido el verano, y entonces 
será ocasión de tratar de todos los pun-
tos que interesan a los aficionados y a la 
organización en general. 
E l Comité actual dará cuantas expli-
caciones sean de razón y facilitará las 
soluciones que se acuerden. Se nos po-
drá criticar por muchas razones, pero no 
acusarnos de pasividad ni de indiferen-
cia. 
Con lo que puede leerse en el "Boletín" 
de agosto y lo que aquí digo, creo hay 
datos bastantes para enjuiciar acerca 
de Varsovia. 
Le saluda y agradece su formidablfi 




Campeonato individual de Cataluña.— 
E l joven maestro Ribera, en plena for-
ma, es el "leader" de la prueba. Aparece 
con 5 1/2 puntos, después de la sexta 
ronda, seguido de Maristany con 4. 
De tan interesante campeonato es la 
siguiente partida: 
Blancas, doctor Vallvé; negras, Vilar-
debó. 
L CAR, P4D; 2. P4D, CD2D; 3. P4AD, 
P3R; 4. C3A, CR3A; 5. A5C, P3A; 6. P3R, 
D4T; 7. P X P , C X P ; 8. D2D, A5C; 9. TIA, 
P4R; 10. P X P , C4A; 11. A3D, C5T; 12 
O—Q, C(5T)XC; 13. P x C , A X P ; 14. 
D2A, A5CD; 15. A4AD, A3R; 16. C4D, 
O—Q; 17. P4R, C2A; 18. CXA, C x C ; 
19. A X C , P X A ; 20. T I C , D X P R ; 21. 
T X A , D X A ; 22. T X P , TD1D; 23. D3A, 
P4R; 24. D3CR, D3A; 25. T X P T , T7D; 
26. P3TR, T I C ; 27. D3AD, T(1C)1D; 28. 
T7A, T(7D)3D; 29. T I C , T(1D)2D; 30. 
T8C+, R2A; 31. D4A+, R2R; 32. 
T X T - K T X T ; 33. D5A+, D3D; 4. D X D , 
R X D ; 35. T2C, R4A; 36. T2A+, R4C; 37. 
RIA, T5D; 38. P3A, P4A; 39. R2R, T5T; 
40. R2D, T6T; 41. RIA, P5A; 42. R2C 
T6D; 43. P4TD+?, R5C!; 44. R1C, P6A. 
45. Abandonan. 
Torneo de Varsovia.—Naciones partici-
pantes y orden de sorteo según la pri-
mera ronda: 
Yugoeslavia 2 1/2, Dinamarca 1 1/2. 
Austria 3 1/2, Suiza, 1/2. 
Letonia, 2 1/2, Finlandia, 1 1/2. 
Francia 2, Lituania 2. 
Estonia 3 1/2, Irlanda 1/2. 
Palestina 2, Italia h 
Suecia 4, Rumania 0. 
Estados Unidos 3, Checoslovaquia 1. 
Polonia 2, Argentina 1. 
Hungría 2 1/2, Inglaterra 1 1/2. 
Dr. JACQÜES 
| \ I R F ' R I A Buj'a3 esteáricas. 
M-tr\ l O I L I V l / A . jabones morenos. 
Exigid simpre esta acreditada marca, 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961. 
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Jarabe antiepiléptico 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la E P I L E P . 
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
(timbres incluidos). 
« 1 H « 1 H B B ^ B 31 B | 
ÁCUMULADOBE/ 
P O T E N T E / y / E G ü R c y 
ACUMULADORES I L t C T R I C O S . S. 4 . 
COINIUA (•«•CIIONAI 
í ^ i i l f r ^ c vtoMo V»<-^r -ir »•*-«oo»i•> Iros! a ^as -'2, misa de los Caballeros de 
V ^ U i l U b p a r a I l U y y m a ñ a n a la Milagrosa; 7 t., Via-Crucis, exposición, 
• rosario, sermón, por el padre Serra, pro-
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara.! cesión y salve solemne. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa- Escuelas Pías de San Antonio Abad 
rio y comida a cuarenta mujeres pobres,] (Hortaleza).—A las 6 t., novena a San 
que costean don Félix Dotrés y Eizagui- José de Calasanz; predicará el reveren-
do padre Moisés Rodríguez. rre y doña Rosa San Millán, viuda de 
Leiva. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Escuelas Pías de San Fernando (Me-
són de Paredes).—A las 6 t., novena a 
Ginés; a las 8, exposición y comunión .San José de Calasanz, predicando el re-
«-UMONAOfl PURGANTE IDEAL D E L DOCTOR CAMPO Y. — MUY E F I C A Z Y NO S A B E A MEDICINA 
iminii 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
P R E P A R A C I O N PARA E L I N G R E S O P O R L A 
A C A D E M I A T O R R E S 
E X C E L E N T E INTERNADO — PIDAN INFORMES Y R E G L A M E N T O 
C A L L E R E C O L E T O S , 23 (HOTEL) . — M A D R I D 
general; a las 10, misa solemne con pa-
negírico; a las 6, solemnes completas y 
termina el Triduo a su Titular, predi-
cando el señor Lob. 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo, 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, comu-
nión general para la Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María, y a laa 
9,30, misa coventual; a las 5, ejercicio 
con sermón para la Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general para la 
Congregación del Santo Niño de Praga; 
a las 9,30, misa de los catecismos; a las 
10, misa cantada; a las 11, explicación 
del Santo Evangelio, por el señor Bene-
dicto, y a las 12, sermón doctrinal. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 8, comunión general para la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón 
de María. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, san-
to rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
misa de comunión, retiro para caballe-
verendo padre Manuel Pinilla. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A las 
11, misa cantada para la Archicofradía de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosa-
rio.—A las 8,30, comunión general para 
la Congregación de Santo Tomás; a las 
9, misa de los Catecismos; a las 10, mi-
sa cantada; a las 9, 11 y 12, con expli-
cación del santo Evangelio y a las ó,30, 
función predicando el padre García 
(O. P.). 
Padres Carmelitas (Plaza de España). 
A las 8,30, comunión general para la 
Congregación de Santa Teresita del Niño 
Jesús, y a las 6 t., ejercicios. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, comu-
nión general y por la tarde, ejercicios 
con Su Divina Majestad, manifiesto y 
salve. 
HBiiimiüfliiiiiBii: 
A ^ n o n ^ s A ^ o ^ ^ m í ^ Empieza curso 1.° septiembre para Cuerpqs Pericial y Auxiliar. Admítense seño-
/ A . U U a n a S - / ^ . C a u e i T l i a ritas auxiliar. Ultima oposición pericial obtuvimos el 45 por 100 de plazas, con 
_ . A , el núm. 1 don Mariano Calabuig y núm. 2 don Lorenzo Puértolas. E n las cuatro 
i tu rna f fa - A f f U i r r e últimas oposiciones pericial, números 1 y 2, y el mayor número de plazas en 
^ ambos Cuerpos. F U E N C A R R A L , 77. — M A D R I D — T E L E F O N O 12668. 
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I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
A C A D E M I A M O N T E R O Grandes éxitos en últimos exá menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26. pral., Madrid. Teléfono 22001. 
Día 26. Lunes.—Ss. Ceferino, p.; Ire-
neo. Segundo, Alejandro, Constancio, 
Victoriano, Adrián y Víctor, mrs.; Ruñ-
no y Félix, cfs. 
Adoración Nocturna.—San Vicente ds 
Paúl. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio, comida a cuarenta mujeres pobres, 
que costean la señorita Concepción Prie-
to y doña María Pringas. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad 
(Hortaleza).—A las 6,30, se cantarán so-
lemnes Vísperas a San José de Calasanz 
y a continuación reserva y los Gozos del 
Santo. 
Escuelas Pías de San Fernando.— 
(Mesón de Paredes).—A las 6 t., Vís-
peras solemnes de San José de Calasanz, 
estación, rosario, novena y reserva. 
* • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B L O N D I N 
(transportador aéreo) 
VIA. VAGONETAS, MACHACADO-
RAS, MOLINOS ARENA, E T C . 
V e n d e f u n c i o n a n d o 
Construcciones Colomina G. Serra-
no, S. A. 
Paseo del Prado, 16.—MADRID 
IIIIHIIIIHIIIHIWIIIIHIIIH • W 
I N S T I T U T O P S I Q U I A T R I C O P E D A G O G I C O 
para niños, niñas y jóvenes retrasados mentales, psicopáticos o difíciles. 
Instalación y organización excelente. Tratamiento científicamente individualizado, 
Ambiente familiar. Espléndido parque. Profesorado especializado. 
C A R R E T E R A D E L HIPODROMO A CHAMARTIN. — Teléfono 30099. 
t 
Mate en tres 
(5 X 3) 
dir. Lo que ocurre es que el individua-
lismo español es el enemigo número 1 de 
toda obra colectiva; y como el indivi-
dualismo se hace a lo sumo regionalis-
mo, es imposible llegar a realizar verda-
dera labor nacional. 
Se hicieron visitas "definitivas" al Go-
bierno, pero sin éxito; y en cuanto a las 
regiones, debemos mencionar varios de 
los "Clubs" que abrieron suscripción pa-
ra atender a los gastos de Varsovia y 
torneo nacional: figura en primer térmi-
no el Ateneo Obrero de Gijón con 300 
pesetas; siguen, en más modesta escala, 
el Ateneo de Sevilla, los Clubs de Méri-
da, Santander, San Sebastián (apenas 
formado), Galicia, la Peña de Puerto de 
Santa María y no sé si me dejo alguno 
en el tintero. He aquí, amigo Garrigosa. 
unos cuantos clubs de verdaderos aficio-
nados que acudieron "a tiempo" al lla-
mamiento hecho desde nuestro "Boletín" 
y desde las columnas de la gran Prensa. 
¿Esperamos a última hora y confiamos 
demasiado en el concurso oficial? ¿Por 
qué no respondieron a nuestra demanda 
tantos y tantos Clubs y aficionados como 
en España hay? 
Hecho curioso: el concurso económi-
co de los Clubs regionales ha estado en 
razón inversa del número de ellos. No 
sigamos. Repito lo que decía en reciente 
artículo: Los aficionados tenemos una 
g r a n responsabilidad. Reconozcamos 
nuestra culpa y no hablemos de razones 
de "lugar" y "tiempo", sino de la tris-
te realidad; y ésta es que la afición, en 
general, no respondió. 
E n suma; es indispensable que los afi-
cionados lo sean de verdad y que no nie-
D E C I M O T E R C E R O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . SEÑOR 
Don Enrique de Aguilera y Gamboa 
MARQUES DE CERRALBO 
de Almarza y de Campo-Fuerte; conde de Alcudia, de Fonca-
lada, de Villalobos y del Saero Romano Imperio; grande de 
España, senador por derecho propio, maestrante de Granada, 
alférez mayor de Burgos; de las Academias de la Historia, 
Española y de Bellas Artes; del Instituto de Francia, de la 
Imperial de Berlín y Pontificia de Italia; presidente de la Co-
misión de Investigaciones Paleontológicas, vicepresidente de 
la Junta Superior de Excavaciones, etc., etc. 
F a l l e c i ó e n es ta c a p i t a l e l 2 7 d e a g o s t o de 1 9 2 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P. 
Su hermana política, la excelentísima señora condesa viuda de 
Alba de Yeltes; sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a alguno de los siguientes 
sufragios: 
Las misas que el día 27 del corriente se celebren en la parroquia 
de San Marcos, de esta capital; en las de Cerralbo (Salamanca), San-
ta María de Huerta (Soria) y en el Monasterio Cisterciense y conven-
to de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, de Santa María de 
Huerta; así como los aniversarios (fundaciones del testador), en el 
convento de Bernardas (Salamanca) y en la capilla de Cerralbo (Ciu-
dad Rodrigo), Patronato de la Casa, se aplicarán por su eterno 
descanso. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
Folletín de E L DEBATE 44) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
CAPITULO VIII 
L a r e v a n c h a d e l c o n d e 
L a convalecencia de Valerio Bielsky hacía rápidos 
progresos. Luego de dar algunos cortos paseos por el 
jardín de la clínica, régimen que duró escasamente una 
semana, fué autorizado por el médico para hacer una 
excursión en automóvil. 
E l señor Merymans le tenía reservada a su secre-
tario y futuro yerno una gran alegría. 
—Iremos los tres—le dijo—usted, Holanda y yo. De 
este modo la excursión ofrecerá algún mayor atrac-
tivo. 
Valerio dió las gracias, estrechando entre las suyas 
la mano del abogado. 
E l tiempo era magnífico, con su temperatura tibia 
y su ambiente diáfano y luminoso. Padre e hija seña-
laron la fecha del próximo jueves para realizar el pro-
yectado paseo. Se eligió también el sitio: irían hasta 
Beaulíeu. 
E l sol se levantó aquel día en un cíelo puro, sin 
nubes. Una ligera brisa modulaba su canción entre la 
fronda. Valerio, saboreando por anticipado las delicias 
de la excursión, situóse en la ventana de su cuarto pa-
ra ^er llegar el automóvil de los Merymans. 
Holanda, vestida de claro, con un vaporoso traje, se 
le ofreció a los ojos como una aparición. Fué tan gran-
de su emocionado gozo que cuando bajaba apresura-
damente las escaleras para salir al encuentro de los 
recién llegados, tuvo que agarrarse al pasamanos 
para no perder el equilibrio. 
E l doctor, que se hallaba en el vestíbulo, le gritó jo-
vialmente: 
—No puede usted quejarse, amigo mío, de la rapidez 
con que avanza hacia su completo restablecimiento. 
Dé usted un buen paseo, que eso le sentará bien, pe-
ro nada de cometer imprudencias... Me obligaría usted 
a ser más severo en la concesión de nuevos permisos. 
i-áelsky se despidió de! médico con un apretón de 
manos. 
Cuando salió fuera para recibir a sus visitantes, 
el señor Merymans descendía del coche. Detrás de su 
padre, como si un sentimiento de rubor la llevara a 
ocultarse, vió la gentil silueta de Holanda. E l aboga-
do, que aceleró el paso para ahorrarle camino, tendió-
le la diestra en ademán d-? saludo cordial a la vez que 
llamaba a la joven. 
—Acércate, Rolanda—la invitó—ven a felicitar a 
nuestro resucitado. 
L a muchacha avanzó temblorosa, las mejillas teñidas 
de carmín. 
—Deseaba hacerlo—dijo—y expresarle la sincera ale-
gría que me produce verlo fuera de peligro, curado y 
casi restablecido por completo. 
Valerio le dió las gracias con una mirada mucho 
más ele -ente que todas las frases que* hubiera podido 
pronunciar. Acto seguido, subieron los tres al «auto», 
que emprendió la marcha por el bello v ointoresco ca-
mino de Corniche. 
Radiante como pocas veces lo estaba, el señor de 
Merymans hizo el gasto de la conversación, mostrán-
dose dicharachero e ingenioso, con una locuacidad muy 
simpática y no poco amena. Los dos jóvenes, sentados 
uno enfrente del otro, permanecieron silenciosos, sin 
despegar los labios, entregados por entero a la dulce 
emoción que se había apoderado de ellos. Y como no 
respondían sino con monosílabos a las preguntas que 
les dirigía el señor de Merymans, este adoptó el par-
tido de burlarse muy donosamente de la cortedad de 
que daban muestras. 
Durante el trayecto, el feliz padre cedió a una idea 
que acababa de. ocurrírsele y que suponía que les sería 
grata a los muchachos. 
—¿Por qué no bajamos hasta la orilla del mar?—pro-
puso—. E s un sitio delicioso y de fácil acceso. Todo 
se reduce a que demos un paseo a pie bajo los limo-
neros que dan sombra al camino. Allí podremos char-
lar cómodamente y recrear los ojos. 
—Si, papá, vamos—asintió Rolanda. 
—Como usted quiera—dijo Valerio—. Yo encuentro 
muy aceptable la proposición. 
Se detuvo el «auto» para que pudieran apearse sus 
ocupantes, y el señor de Merymans le dió al chófer la 
órden de que los aguardara allí, sin moverse. 
A pocos pasos de distancia se les ofrecía un camino 
recto, sumido en la sombra grata que proyectaban las 
copas de los añosos árboles plantados en ambas ori-
llas y que se iniciaba con un suave declive. Interná-
ronse en él resueltamente. 
Al cabo de un rato de marcha silenciosa, el aboga-
do le preguntó a su futuro hijo político: 
•—¿No resultará el camino demasiado penoso para 
usted, Valerio?... Terno que el terreno, nada llano, le 
obligue a realizar un esfuerzo mayor de lo que con-
viene, excesivo para un convaleciente. 
Y anticipándose a la respuesta de Bielsky, sin darle 
tiempo para que contestara, añadió: 
—Porque, si bien tengo empeño en respirar du-
rante diez minutos siquiera la brisa marina y de sa-
turar mis pulmones de aire yodado, no es absolutamen-
te preciso que me siga usted... Puede quedarse aquí, 
sentado en un ribazo... Rolanda le hará compañía. 
¡Quedarse a solas con la señorita de Merymans, 
frente a frente! Valerio sentía que el corazón le gol-
peaba el pecho con violencia, acelerando sus latidos. 
Prefirió, pues, las molestias que necesariamente había 
de producirle bajar la cuesta a este aparte con Rolan-
da, tan deseado, sin embargo. 
Siempre al acecho de una circunstancia que le per-
mitiera embromar a la juvenil pareja, el abogado ex-
clamó de pronto: 
— L a conducta de mi hija, querido Valerio, es abomi-
nable y lo reconozco por mucho que me duela... ¡Ha 
estado usted a punto de hacerse matar en defensa de 
esta señorita, y, ¡oh humana ingratitud! esta señorita 
no le ofrece a usted su brazo para que se apoye en él!... 
¡Así se porta casi siempre el sexo femenino, amigo mío, 
lo que no impide que lo ensalcemos a todas horas! 
¿Qué culpa tienen las mujeres de que los hombres sea-
mos tontos de capirote? 
Luego, encarándose con su hija, amonestóla con fin-
gida severidad extraordinariamente cómica: 
—¿Pero es que no has entendido la indirecta? 
¡A cumplir ahora mismo el deber de humanitarismo 
que no puedes rehusar! ¡A pagar honrada y religiosa-
mente, como corresponde a una Merymans que es hi-
ja mía, la deuda de gratitud que tienes contraída con 
Valerio...! ¡Pues no faltaba otra cosa! 
Y él mismo emparejó a los muchachos e hizo que 
Bielsky apoyara su brazo en el de Rolanda, con el na-
tural azoramíento de ambos jóvenes. 
No habían avanzado más de cíen metros cuando el 
señor de Merymans, que abría marcha, se volvió para 
decir con simulada impaciencia: 
— E a , hijos míos, yo no puedo andar . tan despacio, 
porque me pongo nervioso... Vosotros podéis continuar 
con vuestro pasito de tortuga, pero yo voy a adelan-
taros. 
Sin esperar la respuesta aceleró el suyo, no demasia-
do marcial, mas bien torpe, porque su corpulencia 
quitaba agilidad a sus movimientos. 
Los enamorados se encontraron en una situación 
violenta que los llenaba de turbación. Ninguno de ellos 
se atrevía a hablar, pero ambos saboreaban Intima-
mente este silencio, precursor de las confesiones y de 
las confidencias. 
Fué Valerio el que se decidió, al fin, a romper el 
prolongado mutismo. 
—¿Sabe usted, Rolanda—preguntó emocionado—lo 
que más ha contribuido a que mi curación haya sido 
tan rápida? 
—¿Pero es que podía esperarse otra cosa?—dijo 
con encantadora ingenuidad, rehuyendo una respuesta 
categórica, la señorita de Merymans—.¡Se ha dejado 
usted cuidar tan razonablemente! 
—Tenía muchas «razones» para hacerlo asi. 
Otra vez callaron. Rolanda preguntó, por decir algo: 
— ¿ N o le ha fatigado el paseo? ¿Se siente usted 
cansado ? 
Valerio Bielsky vió un tosco banco de piedra coloca-
do en una ligera excavación del terreno, a un lado 
del camino. 
—No quiero presumir de valiente ni fiar demasiado 
en mis fuerzas—respondió—cosas ambas que me ha 
prohibido el doctor bajo la amenaza de no dejarme sa-
lir del jardín de la clínica; pero tampoco puedo preten-
der que cargue usted con las molestias que le propor-
ciona mi debilidad de convaleciente. ¿Le parece a 
usted que nos sentemos en aquel banco? 
—Con mucho gusto. Podemos esperar a mi padre, 
que ha llegado ya a la orilla del mar. Mírelo usted. 
E n efecto, allá abajo se veía al señor de Merymans, 
que paseaba por la arena, deteniéndose de cuando en 
vez para contemplar extasiado el espectáculo de las 
olas encrespadas que iban a chocar contra las rocas 
del acantilado, deshaciéndose en un blanco encaje de 
espumas. 
Los jóvenes se sentaron e¡ uno junto al otro. Valerio 
continuaba apoyado en el brazo de Rolanda; luego le 
cogió la mano. Y la amorosa declaración no tardó en 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas. Alcalá , 13. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex , P i y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad A l f a Limitada, F e r r a z , 82. 
Te lé fonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, l ." 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Augusto Figueroa, 4, prin-
cipal centro. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantll. Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D O C U M E N T A C I O N E S ráLpidamente, infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. (V) 
A G E N C I A negocios Beltrán gestiona asun-
tos oficiales y particulares. Certificacio-
nes penales, 10 pesetas. De úl t imas volun-
tades. 10 pesetas. Hortaleza, 110, tercero 
derecha. - (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12, primero. (2) 
M U E B L E S . Enormes rebajas hasta fin 
agosto. Alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja . 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, casa dora-
das, plateadas, Infinidad de muebles, pre-
cios baratís imos. Luna, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos da 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estiló. Torrijos, 60, ho-
tel. (2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant ís imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento Fuencarral, 21. entresuelo. 
(4) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da. 25. San Sebast ián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la S I A . (3) 
L A S I A está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8.888. (T) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves, 50. Embajado-
res, 104. (2) 
P I S O S amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez. .69. (T) 
M E N D I Z A B A L , 42. buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé', 
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
a lmacén, alquílase. Antonio Palomino. 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económ' 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Monte-
ra, 24. Principe, 1. (5) 
E X T E R I O R , miradores, 29 duros. Murl-
lio, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades. 207-212. Lope 
Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria-
mente, todos precios. Principe. 4 (3) 
A L Q U I L O piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magnífico sótano saneado. 
"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 
(2) 
L O C A L apto industria, a lmacén, cueva, 
gas, 100 pesetas. Paseo Imperial, 1. Te-
léfono 74901. (2) 
A L Q U I L O piso todo confort, 180 pesetas. 
Martin Heros, 81. Altamirano, 13. (16) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo 
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa. 68. (A) 
D E S E O hotel amplio con jardín, amplia-
ción colegio católico. Teléfono 57756. (T) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
laclo 20. (2) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servi-
cio, despensa, dos escaleras, dos ascen-
sores, calefacción central, lavabo dormi-
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. (T) 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa. 56. (5) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 
-HERMOSO piso todo confort, amplio, vis-
tas Retiro. Botánico, 95 duros. Alca lá L'.a-
mora, 48. (6) 
O F I C I N A S , despachos céntricos, teléfono, 
ascensor, alquílanse. Teléfono 22543. (V) 
S E alquilan despachos. Carretas, 3, pri-
mero. (V) 
S E alquila piso amueblado, calefacción, 
confort. Zurbano. 22. (T) 
A T I C O , entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables 40 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
B O N I T O S cuartos con baño. Olivar, 4, es-
quina Magdalena. .(7) 
•Jeromin", la gr&n revista para n i ñ o s , publica todos ios Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E l D E B A T E . 
en 
—¡Pobrecito! Mira, se ha hecho daño 
Ea cabezota. 
—Félix: esto se llama una cura de ur-
gencia. 
—Ahora nos podemos ir, porque yo, 
además de curarlo, lo he sujetado bien. 
—¿En qué se diferencia un gato de una 
pulga? 
—¿En qué, capitán? 
—¿No lo sabéis? Pues cuando veáis 
una pulga podéis hacer fuego. 
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CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 
B O N I T O interior, 75 pesetas, Modesto L a -
fuente. 78. (3) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá. 181- (6) 
H E R M O S O piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, jardín, teléfono. Pardiñas, 95. 
(3) 
L O C A L industrial, quinientos metros cua-
drados, renta antigua, cedemos Teléfono 
27192. (4) 
P R E C I O S O piso céntrico, confortable, para 
familia o despacho. Paseo del Prado, 12. 
(4) 
H E R M O S O S pisos todos adelantos, pesetas 
160, 300. Velázquez, 69. (E)' 
E X T E R I O R amplio, precioso, todo confort, 
«rientado Mediodía. 325. Avenida Pablo 
Iglesias, 60. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, 175. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, confort, céntricos, 
200. Ventura Vega, 12. (2) 
A L Q U I L A N S E cuartos, 40 y 20 duros. Don 
Felipe, 6. (S) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, 23 duros. 
Huertas, 12. (16) 
C U A R T O S 3 balcones, grande, 110, soleado. 
Esquilache, 10. (V) 
TODO confort, de 1 » a 200. Niceto Alca-
lá Zamora. 5. (T) 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
C H R Y S L E R , Plymouth, Bulck, Opel, Peu-
geot. Nash, Ford varios modelos, todos 
baratís imos. Serrano, 55, patio. (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóviles . 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0.40 ki lómetro: sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
POR testamentaría urge venta dos Ci-
troens conducción, ocho caballos, moder-
nos, como nuevos, 4.500, y diez caballos 
B 12, 1.250 pesetas. Señor Leal . Brihue-
ga (Guadalajara). Teléfono 18. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Garantizo carnet, me-
cánica, reglamento, 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (5) 
R O A D S T E R Chrysler, soberbio, toda prue-
ba, barato. Hermosilla, 104. (T) 
P A R T I C U L A R vende automóvil Fiat , 8 
H P . Precioso cabriolet, ganga verdad, 
por ausencia, 2.200. Porlier, 11. Lunes, 
10-12. (V) 
F A R O S Marsal grandes, seminuevos. Te-
léfono 60186. (3) 
G R A H A M . Chrysler, modernos. Verlos: Ga-
rage España. (3) 
A U S T I N 7 y 9, sin matricular. Garage E s -
paña. IÍ3) 
B A L I L L A , Opel 2 y 4 puertas. Garage E s -
paña. (3) 
A U T O P L A N O 33, Ford, Singer. Garage E s . 
paña. (3) 
N A S H , Buick, Dodge. Plymouth 5 y 7 pla-
zas. Garage España . (3) 
C I T R O E N 8 ligero. Peugeot 201. L a casa 
m á s surtida en coches de ocasión. Ga-
rage España. Galileo, 5. (3) 
R O L L S - R O Y C E a toda prueba, magnífica 
carrocería; sin corredores, 15.000 pese-
tas. Calle Marqués de Villamejor, 5, ga-
rage. (18) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, aver ías del automóvil moderno. L i 
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios; talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor garantía ob-
tención carnet. Luchana, 35. (3) 
P E U G E O T 201, nueve caballos, últ imo mo-
delo. Hortaleza, 106. (7) 
BALNEARIOS 
M O N D A R I Z . Hotel España. Servicio esme-
rado. Precios moderados .especiales para 
familias. Informes: Teléfono 34534. Ma-
drid. (3) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso; señora. 9,75; caballe 
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especia], 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarás, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
COMADRONAS 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
NAKC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
S1SINIA, antigua comadrona. Consulta dia-
rla. Corredera Alta, 12 ,(6), 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R D I Ñ A S , 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, ¡sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
COMPRO buena fregadora mecánica bote-
llas, ocasión. Teléfono 71007. (4) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, porcela-
nas, trajes caballero, gabanes, condeco-
raciones, bastones mando, alfombras, 
cuadros; pago extraordinariamente. Adol. 
fo. Teléfono 52776. (3) 
COMPRO papeletas Monte vencidas, fin hu-
manitario. Teléfono 20729. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. (10) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras treinta pe-
setas, diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A diplomada Universidad Pa-
rís daría clase francés ; preparación in-
greso bachillerato; módicos honorarios. 
Teléfono 34053. (8) 
O F R E C E S E profesor matemát icas . San Ma-
teo, 9. Teléfono 25429. (3) 
P R O F E S O R particular titulado. Comercio, 
bachillerato, banca. Teléfono 49946. (18) 
T A Q U I G R A F I A completa en un mes. In-
glés . Económico. Informarán: Carmen, 
32. tintorería. (2) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho. Policía, taqui-
mecanografia. contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 36. (21) 
¡ C U A N T O libro insulso encontraréis! T a -
quigrafía García Bote os deleitará plena-
mente. (24) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
ñalver. 13. (3) 
P O R disolución Sociedad urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 365.000. pago 
derechos reales. Mañanas . Teléfono 25621. 
Inútil intermediarios. (18) 
COMPRO, vendo casas, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
COMPRO urgente casa 25.000 duros, más 
Banco; Chamberí. Sagasta, 4. Señor L o -
zano. (8) 
C A S A , renta 24.000, vendo 195.000; nada 
intermediarios. 48520. 2 a 3. (V) 
S E compran casas y solares. Carretas, 3, 
primero. (V) 
30.000 pies, esquina, 300.000 pesetas; vendo, 
cambio por casa, abono diferencia. Sin 
corredores. Escribid: Hernando. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
P L A Y A de Estoril (Portugal). Casa mag-
nífica véndese por 100.000 pesetas, sin 
muebles, inmejorable situación. Razón: 
Rúa Cruciflxo. 60. Lisboa. (T) 
G A N A D E R O S . Arriendo pastos para gana-
do lanar, con rastrojeras inmejorables; 
ídem pastos otoñada, invierno y prima-
vera. Aguas abundantes. Superficie. 3.500 
fanegas. Distancia Madrid, 15 kilómetros. 
También vendo 112 fanegas de riego agua 
de pie, terreno superior, cerca Madrid. 
Precio 130.000 pesetas. Tratar: Señor 
García. Hermosilla, 50, principal dere-
cha; 4 a 5. (2) 
120.000, casa 10 % garantizado. 48520. Na-
da intermediarios. (V) 
C A S A nueva, 10 % renta, cambio solares. 
48520. Nada intermediarios. (V) 
V E N D E S E magnífico hotel soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
FOTOGRAFOS 
F O T O Celedonio. Bodas, niños, carnets, ki-
lométricos. Bola, 13. (10) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115, (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
HIPOTECAS 
A L seis anual. Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13. (3) 
N E C E S I T O 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
H I P O T E C A S rústicas, urbanas. Madrid, 
provincias. Fuencarral. 143. García. (3) 
A R T E A G A : Primeras, segundas, urbanas, 
rúst icas, casitas. Colocamos capitales. 
Hortaleza, 22. (18) 
HUESPEDES 
P E N S I O N desde 4,50, baño y te léfono; ha-
bitaciones Independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de slet© pesetas. Mayor,, 9.. .{20) 
f 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén- ^ familia admite estable confort. Pardi-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica, Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) , (5) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá, 157, segundo de-
recha. (18) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono, Infantas, 26, 
segundo. (5) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
CASA catól ica ofrece habitación, baños de 
sol. R a z ó n : L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Gran Vía, máximo confort, tra-
to esmeradísimo, dos, tres amigos, 7, 8 
pesetas, pensión. Dato, 23, cuarto. (18) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
señora, señorita estable. Zurbarán, 15. 
Teléfono 35793. (V) 
H E R M O S O gabinete confort, exterior, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha; escalera Izquierda. 
(18) 
ñas, 8, primero izquierda. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descutín-
tos. 21333. (15>) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión' completa des-
de 195 pesetas. (10) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. Teléfono 42043. (E1) 
E S T A B L E S , confort, económico. Barqu>-
11o, 22, segundo izquierda. ( E ) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, cinco 
pesetas. Preciados, 23, tercero derecha. 
(T) 
P A S E O Recoletos, 12. Aguas corrientes, 
habitación exterior, uno, dos, todo ade-
lanto, precio módico. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M O gabinete, teléfono, 
mejor barrio, a extranjero. Jorge Juan, 
85 ("Metro" Goya). (2) 
S E Ñ O R A ^ señoritas, residencia católica, F A M I L I A distinguida cede hermoso gabi-
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s matrimo-
nio, aguas corrientes, ducha. Serrano, 8. 
(T) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
P A R T I C U L A R , pensión para dos. Caños, 6, 
primero derecha (esquina Opera). (5) 
nete, alcoba, todo confort, a caballero 
estable o matrimonio. Teléfono 32039. (2) 
G A B I N E T E lujoso, todo confort, exterior, 
con, sin. Gonzalo Córdoba, 22, principal 
izquierda. (5) 
H O T E L Rialto. P i Margall, 22, tercero. Te- tilla. 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete 
para particular o sacerdote. Fuencarral, 
39, segundo derecha. (T) 
H O S P E D A J E para caballero, baño, familia 
posean inglés . Anofre. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa 
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
G A B I N E T E , alcoba, para matrimonio, dos 
amigos. Pozas, 4, tercero derecha. (V) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana; amigos, familias; pre-
cios económicos. Huertas, 3. (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones; 
pensión completa, gran confort. 8-10 pe-
setas. Gran Vía, Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 20410. (V) 
F A M I L I A montañesa desea dos huéspe-
des en familia, referencias. Lope Rueda. 
13. segundo izquierda. (T) 
C A S A particular; habitaciones exteriores 
todo confort, con pensión. Hortaleza, 61, 
segundo derecha. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl. 
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales . .mes. patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
léfono 23028. Aguas corrientes, baños, du-
chas, comida exquisita, limpieza sin 
igual, para dos, desde 8,50. Individua!, 
desde nueve pesetas. (5) 
G^I^T^l!*te^^ P E N S I O N Narbón. Espléndidas habitacio-
nes, aguas corrientes, viajeros, estables. con, sin. Alcalá, "Metro" Goya. 52280. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, con, 
sin. Teléfono 48402. (3) 
E N casa seria ceden habitación todo con-
fort, con o sin, señorita, caballero, in-
mejorable sitio céntrico. Teléfono 26998. 
(3) 
P A R T I C U L A R , elegante habitación con-
fort, con, uno, dos amigos. 16109. (4) 
R E S I D E N C I A para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San Lorenzo, 11 du-
plicado, Madrid. (8) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. « (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida Bárbara) . 
Completa desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. (10) 
E N familia, uno, dos amigos; pensión, 5 
pesetas. Teléfono. Valverde, 16, segundo 
izquierda. (18) 
F A M I L I A particular cede bonita habita-
ción para uno o dos amigos formales. 
Pens ión completa, todo confort, trato es-
merado. Sitio sanísimo. Teléfono 47007. 
(V) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
(T) 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dote. Calle Recoletos, 8. ( E ) 
E X T E R I O R confortable, económico, uno, 
dos amigos. Teléfono 61807. ( E ) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
SEÑORA católica cedería tres habitacio-
nes, derecho cocina, dos balcones, seño-
ra honorable. Costanilla Santiago, 7, se-
gundo. (3) 
A L Q U I L A S E habitación caballero formal. 
Todo confort. Antonio Acuña, 10, prime-
ro izquierda B. (T) 
S A C E R D O T E quiere pensión exterior, as-
censor, seriedad. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 53775. (T) 
P E N S I O N confortabilísima, desde pesetas 
7,50. Doctor Cortezo, 15. (T) 
F A M I L I A honorable, habitación confort, 
económica. Teléfono 47485. (T) 
C E D E S E habitación dormir, estable, úni-
co. Sandoval, 19, exterior. (V) 
E N familia, elegante ga.binete, matrimo-
nio, amigos Habitación independiente, 
confort. Alberto Aguilera, 34. Preguntar 
Moya. (V) 
E S P L E N D I D A S habitaciones amigos o in-
dividual; pensión completa desde 5,50; 
m á x i m o confort. Churruca, 20, tercero de-
recha. Piquer. (T) 
P E N S I O N Work, la mejor Instalada, m á s 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en-
tresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A J . 7, 
274 metros).—8: Diario hablado.—9: G a -
cetillas. Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-
ra l . Programas del dia.—9,30: F i n de 
la e m i s i ó n . — 1 3 : Campanadas. M ú s i c a 
variada.—13,30: Sexteto de U n i ó n R a -
t a p a d a » : a) Quinteto, b) Canc ión del 
gitano; « C a n z o n e t t a » , « M i v ie ja» , «Él 
asombro de D a m a s c o » . — 1 4 : Carte lera . 
Cambios de moneda extranjera. M ú s i c a 
variada.—14,30: Sexteto de U n i ó n R a -
dio: «Mosa ico» , «Clave l i to s» , « E n la G i -
ra lda» , «Liebes freud» , « L i e s b e s l e i d » . — 
dio: «Anacr^ón» , « T a n g o » , « U n bailo i n JT5:.AMÚ¿ic^. v a r i a d a . - 1 5 , 3 0 : Sexteto de 
m a s c h e r a » . - 1 4 : Carte lera . M ú s i c a v a - U n i ó n Radlo: « C a r m e n » , « L a vida bre-
riada.—14 .30: Sexteto de U n i ó n Radio: 
« P a i s a j e a s t u r i a n o » , « R a p s o d i a e s lava» , 
« U n a tarde de fiesta en L a H a b a n a » , 
« L a v i l l ana» . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . — 
15,30: Sexteto de U n i ó n Radio: « S e r e -
nata e s p a ñ o l a » , « L a a r l e s i a n a » : a) P a s -
toral, b) Intermedio, c ) Minuetto, d) 
Farando la ; « V a l s bril lante en la me-
n o r » . — 1 6 : F i n de la e m i s i ó n . — 1 7 : C a m -
panadas. M ú s i c a variada.—18: R e s e ñ a 
semanal de Arte . Concierto por el sex-
teto de U n i ó n Radio: « S e m i r a m i d e » , « A 
mi molino a legre» , « C a m i n o de l a A l -
ve» , « S u s p i r o s de E s p a ñ a » . — 1 6 : F i n de 
l a e m i s i ó n . — 1 7 : Campanadas . M ú s i c a 
ligera.—17,30: «Guía del v ia jero» . M ú -
s ica ligera.—18: R e l a c i ó n de nuevos so-
cios de l a U n i ó n de Radioyentes. C h a r -
las de actualidad. Concierto de orques-
t a : «Córdoba», « C u e n t o s de los bosques 
de Viena» , « S e r e n a t a » , « M a r c h a h ú n -
g a r a » . Fragmentos de zarzuelas: «El 
dúo de l a a f r i c a n a » , « É l s u e ñ o de Pie-
rro t» , « L a moza v ie ja» , «El gui tarr i -
c o » . — 1 9 : Diario hablado. Cotizaciones 
de Bolsa . Rec i ta l por el saxofonista V a -
h a m b r a » , «Coppel ik», «Manon» , «Czar - l e n t í n 0Mar"n! «Gloria:s>. « N o c t u r n o n ú -
d a s » . — 1 9 : M ú s i c a de baile.—21,15: P a -
seo rad io fón ico por el mundillo de las 
variedades.—22: Campanadas. Interven-
c ión de R a m ó n G ó m e z de la Serna .— 
22,30: T r a n s m i s i ó n del concierto que 
e j ecu tará , en el paseo de Rosales, l a 
Banda Municipal de Madrid.—24: C a m -
panadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros). — 10: Notas de s intonía . E m i -
s i ó n dominical religiosa. — 1 1 : F . E . — 
14: Notas de s i n t o n í a : « S o l e r a fina». 
« L a vida del a r t i s t a » , « L a gene-
rala», «S in fon ía i n c o m p l e t a » , « G o y e s -
cas», « M a z u r c a » , «Al dorarse las espl 
gas» , « D o n Juan» , « V a r i a c i o n e s sobre 
un tema de M o z a r t » , « C a n c i o n e s leone-
sas» , « L o s B l a s o n e s » . — 15,30: F . E . — 
17,30: Notas de s i n t o n í a . P r o g r a m a va-
r iado.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . 
22: P r i m e r programa extraordinario de-
dicado a l a memoria de Lope de V e g a 
en el tricentenario de s u muerte. M ú 
s i ca de algunas canciones de Lope de 
Vega, por la orquesta de l a E s t a c i ó n : 
«El Madrid de Lope de V e g a » . Rec i ta l 
de p o e s í a s de Lope de Vega. « A Lope 
de V e g a » . — 23,30: M ú s i c a de baile.- — 
23,45: Notic ias de Prensa . — 24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a p a r a los en-
fSrmos, en f r a n c é s y en lat ín . Canto. 
P r o g r a m a para el d ía 26: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 metros) . — 1 3 : Campanadas . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a -
lendario a s t r o n ó m i c o . Gaceti l las. Pro-
grama del día. «El «cock- ta i l» del 
d ia» .—13 ,30 : Sexteto de U n i ó n Radio: 
« L a c a r a v a n a de A m b r o s i o » , « L a l inda 
mero 2», « S c h e r z o » , « C a n t o s a s t u r e s » , 
« F a n d a n g u i l l o s cañís», «Copl icas de mi 
t i erra» . Rec i ta l de canto: «Mol ipos de 
v i en to» , « L a c a n c i ó n del o lvido», « L a 
c a l e s e r a » , « L a del manojo de r o s a s » , 
« L u i s a F e r n a n d a » , « L u i s a F e r n a n d a » 
(los vareadores).—20,15: Diar io hablado 
Concierto por el sexteto: « L a m a s c o t a » , 
« S u e ñ o de amor d e s p u é c del bai le», «Mo-
r i s c a » . — 2 1 : Mares de E s p a ñ a : «El Me-
d i t erráneo» (evocaciones l í r ico-p lás t i -
c a s ) . Cont inuac ión del concierto: « L a s 
campanitas de la e r m i t a » , « J u e g o s de 
n i ñ o s » : a ) Marcha , b) Berceuse, c ) I m -
proptu, d) D ú o , e) Galop; « L o h e n g r i n » 
(preludio del tercer acto).—22: C a m p a -
nadas. I n f o r m a c i ó n taurina. — 22,05: 
Diario hablado. « M a n o n L e s c a u t » . M ú -
s ica de baile.—23,45: D iar io hablado.— 
24: Campanadas . Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : Notas de s i n t o n í a : « A i d a » , 
« H i l o s de plata entre e l oro», «El ú l t i -
mo va l s» , « B o h e m i o s » , «Jo ta» , « I s a s y 
folias c a n a r i a s » , «Rondino» , « R i g o í e t -
to», « C a n c i ó n a l sol». —15,30: F . E . 
17,30: Fragmentos de z a r z u e l a s » . — 1 8 : 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa . M ú s i c a de baile. — 19,30: 
F . E . — 2 2 : Notas de s i n t o n í a . Segundo 
programa extraordinario dedicado a la 
memoria de Lope de V e g a : Cuart i l las . 
Cuatro escenas de comedias de Lope: 
I , de «El caballero de Olmedo»; I I , de 
« L a discreta e n a m o r a d a » ; I I I , « E l v i -
llano en su r incón»; I V , de «Lo fingido 
verdadero» . M ú s i c a de l a época (dis-
cos). «A Lope de V e g a » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i -
ca de baile.—23,45: Noticias de P r e n -
sa.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S Revista Cruzada Cató-
lica. 0.15 publica articulo general Man-
(T) 
" T E C N I C A caligráfica" Alcázar véndese 
España, América, todas librerías. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa E n -
gracia, 139, Madrid. t3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, barati-
Bimas. Marqués de Cubas. 8. (T) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
MODISTAS 
IJOISA. Abrigos, vestidos, batas. Econó-
mico. Raimundo Fernández Villaverde, 
10. Teléfono 40180. (10) 
HAGO, arreglo, reformo vestidos, abrigos 
de alta costura, hasta septiembre; toda 
perfección y prontitud. Especialidad he-
chura sastre. Josefina Sintas. Peligros, 
12. Teléfono 26842. (3) 
R O L X A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MUEBLES 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas; com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
B I G King: Agencia neErocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
B I G King: Prés tamos sobre miembros So-
ciedad Autores Españoles . (V) 
B I G King: Dinero automóviles , encerado-
ras, radios, neveras, ventiladores. (V) 
B I G King: Dinero comedores, despachos, 
alcobas, lámparas, cuadros. (V) 
B I G King: Préstamos, usufructos, hipóte-
cas. testamentarlas, máquinas escribir. 
(V) 
B I G King: Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitar. (V) 
B I G King: Solvencia máxima moral, ban-
caria. Fuencarral. 64. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Interesante negocio en 
marcha desea ampliación 25.000 pesetas 
con garant ía e interés. Centro Comercial. 
Príncipe. 13. ^3) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas, al 25 % semestral, garantizado 
en operaciones de crédito mercantil. E s -
cribid: V a l . Alcalá, 22. Publicidad. (3) 
S E R O R A , pensión, admitiría socio ampliar. 
Hortaleza, 33, segundo. Seriedad. (5) 
OÑATE: Hipotecas, comerciantes, pensio-
nistas, muebles. Fernando Católico, 48. 
(18) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas al 25 % semestral, garantizado 
en operaciones de crédito mercantil. E s -
cribid: Val . Alcalá , 22. Publicidad . (3) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el día; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas vá lvulas . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
drid. (5) 
CASA Importante, necesita empleados, dls 
pongan 10.000 pesetas fianza metálica, 
para Madrid, provincias. R a z ó n : C . I . A. 
S, Trujillos, 1, (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló 
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gra-
tultametité, llamando 16279, Palma. 7. (V) |f 
P R O F E S O R edad, para cultura, contabili-
dad. Academia. Montera,, J,, <1G) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
I M P O R T A N T E entidad Internacional con-
cede exclusivas artículos únicos España. 
Nestal. Salud, 14. (4) 
N E C E S I T O oficiala sastra en lino, muy 
acostumbrada taller composturas, sepa 
colocar vistas frac. Arenal, 11, principal. 
Mañanas. 9 a 10. (T). 
T A Q U I M E C A N O G R A F A práctica se nece-
sita. Pocas pretensiones. Escriban con 
amplios detalles: Apartado 7045. (3) 
N E C E S I T A M O S hombre expertísimo pro. 
ducción, organización seguros incendios. 
Tendrá excelente sueldo, comisiones, die-
tas. Situación estable, gran porvenir. 
Compañía primer orden. Bx ígense refe-
rencias prácticas primerísima clase, ga-
rantizando rigurosa discreción. Escr ib ir : 
Número 5630. "Alas". Alcalá, 12. Madrid. 
(3), 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Ke^ 
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Dea-
cuentos. 21333. (18Í 
SEÑORITA dependienta perfumería, bue-
na presencia, culta; presentarse hoy. Ro-
ma, 27, fábrica. (5)] 
A S O C I A R ! A M E señora, caballero disponga 
10.000 pesetas, garantizadas, produciendo 
25.000 en tres meses. Apartado 1252. (VJ¡ 
Demandas 
SEÑORAS. L a Milagrosa. Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana^ 
57269. (23); 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas. In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5). 
C H O F E R mecánico, sabiendo Idiomas, sin 
pretensiones. Teléfono 52498. © ( T ) 
P R O F E S O R mercantil, funcionario público, 
especializado organización contabilidad 
sociedades, ofrécese tarde para gerente, 
administrador, contable. Escr iban: 5606. 
"Alas". Alcalá. 12, (3), 
SEÑORITA mecanógrafa, práctica oficina* 
con dominio perfecto del francés, desea 
colocación. Teléfono 34053. (8), 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos^ 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T), 
A D M I N I S T R A D O R fincas, garant ías , ofré-
cese. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
J O V E N con cargo oficial en las Canaria» 
aceptaría representaciones de industrias 
nacionales y extranjeras para aquellas 
islas. Dirigirse al señor Muñoz. Nervion„ 
calle cuarta, número 4, Sevilla. (V>i 
V I U D A formal ofrécese acompañar seño-
ra o niños, ama llaves. Informes innie-< 
jorables. Teléfono 15665. (3)' 
F A R M A C E U T I C O se ofrece para regenta» 
farmacia, laboratorio, revista profesio-
nal. Escr ibir: Señor Valle: Montera, 15, 
anuncios. (16), 
SEÑORITA profesora de corte y confec-
ción, muy práctica, se ofrece. Calle Ver-
gara, 10, principal Izquierda. ( V ) 
SEÑORA joven, honorable, ofrécese como 
gobernante niños o casa; Idiomas, acom-
pañar. Echegaray, 21. (T), 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensiones, cafés, bares, toda 
clase negocios. Absoluta seriedad. Cama-
cho. Infantas. 26. (11) 
U R G E N T E traspaso huevería, frutería. 
Teléfono 60215. Baratís imo. (T), 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cnadrado. Teléfono 36991. (9) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados do 
uniformes. Prfncipe. 9. Madrid. (23), 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos, 
(3), 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244, (V)S 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha. 36, entresuelo. (18) 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (.8), 
D I V O R C I O S , testamentarias, demandas. 
Agencia Reclamaciones por abogados; 
consultas, 5 pesetas. No hacer traspasos 
sin consultar, evitándose perjuicios inqui-
linos, industriales. Peligros, 12, primero. 
(3), 
T I N T O R E R I A , Carmen, 32, limpia colchas 
seda, esmeradamente. 20729. (T> 
T I N T O R E R I A , Carmen, 32, plan3t.-\ trajes 
rápidamente, 2,95. 20729. fT), 
T I N T O R E R I A , Carmen, 32, limpia alfom-
bras, cortinas, esmeradamente. 20729. (T), 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
P E R R I T O S foxterrier, pelo duro, legít i -
mos. Losada. Colonia Manzanares, 159. 
(V); 
S E Ñ O R A S : Tendréis espléndido cutis usan-
do Agua divina Ideal. Desaparecen gra-
nos, manchas, pecas. Treinta años éx i -
to. Perfumerías . (5). 
VENTAS 
I 'IANOS, autopianci gaiantlss'ados. alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3), 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, tU 
ñas y de imitación. Montera, 7. (V)) 
CAMASI las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlilo, 
50. L a Higiénica, (5): 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones^ 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10): 
V E N D O dos altares baratos, muchos ma-
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(3), 
V E N D O magníficos espejos y mesa despa-
cho. Manuel Cortina, 8, principal izquier-
da. De 11 a 12. ( V ) 
S I E R R A de Credos. Venta espléndida fin-
ca, muy acreditada, facilidad comunica-
ciones, agua abundante, propia sanato-
rio, preventorio, residencia veraniega, es-
tación militar de montaña, etc. A tratar. 
Fonda Santa Teresa (Avila). Gómez. (7) 
V E N D E S E fiarticulares piano bueno, oca-
sión. Lombia, 7. Velasco. Cinco tarde. 
( V ) 
M A G N I F I C A , preciosa, elegante y prácti-
ca pajarera. Velázquez, 99, esquina Oráa. 
(V> 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
chó, en alcoba. Torrijos, 2, (23) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V), 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
T R A S P A S O tienda grande, muebles, libra-
ría cinco metros, altar. Puebla, 19. (10), 
V E N D E S E farmacia mejor barrio Madrid. 
Apartado 723. ( T ) 
MAQUINA Royal a particular. Fuencarral, 
39, tercero izquierda. (8) 
C A C H A R R E R O S , vendo artículor, linioieza, 
casi mitad precio. Teléfono 57233. (2) 
V E N D O gran industria, única Madrid, ga-
rantía, gran negocio. Escribid: Juan 
Acero. Carmen, 16. Prensa. (2) 
P A R T I D A carretes seda. González. Fuen-
carral, 39, tercero izquierda. (8), 
50 pesetas cochecito niño, dos plazas. Car -
denal Cisneros, 82. (7) 
VERANEO 
V E R A N E O . Para convalecencias, régimen^ 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis. villa "María Josefina", Miracruz. 
San Sebast ián (Guipúzcoa). (9), 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería F e , Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo v Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco Puerta del Sol, frente a l 
B a r F l o r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la rlorieta de Bilbao. 
Mi)ulna » Sacasta. 
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Santuarios de Asís, Casia y Orvieto.—La indulgencia plenaria del Perdón franciscano y el mi-
lagro del "Corpus Christi,, en la ciudad de Bol sena.—Hora menor de Francisco de Asís 
Panorama 
Privilegio de verdes campos, para la 
Umbría. Perezosa de ríos, encharcada 
de lagos de azul edad, sin turbación de 
mares, esta tierra italiana es la con-
ciencia clara del país. 
Tierra de olivos y de vides; hay que 
estrujar el fruto para que diga su pa-
labra. El olivo, monástico, se retira a 
los montes, y en su vida interior de bál-
samo y de luz, le predica a los pájaros 
el gozo; la vid se acerca al agua con 
ardores de fe, y entre chopos y juncos 
sin caridad cultiva su milagro. Todo lo 
ocupan árboles piadosos; todo es cla-
ro y sereno, meditación de joven. 
Tierra de bien mirar. Cada camino 
ensarta una ciudad como trofeo de be-
lleza. A media hora del Asís de Giotto, 
Perusa, del Vannucci, "el Perugino". 
También, tierra de santos. Aquí nacen 
Benito abad, y Francisco de Asís, y 
Clara, y Rita; aquí nace Jacopone, el 
de TJpdi, primero pecador, místico lue-
go, seguidor de Francisco y poeta que 
conquistó a zarpazos la verdad. Tierra 
de caballeros, asediada de lanzas y de 
sed veinte siglos; castillo de mal-
teses, hoy reseco a orillas de la vida. 
Pues a tal tierra vamos. Agosto es 
ya y el sol, en carne viva, sangra de 
fiebre sobre los caminos. Mejor así pa-
ra la acción de gracias que nos trae, 
"pagamento de promesas de fe". Los 
cabellos sueltos, los pies delcalzos, pe-
regrinos de los abruzos y de la tierra 
Emilia, vienen a Asís a recoger la in-
dulgencia plenaria que el Santo pobre 
les dejó en heredad. Nada disipa el áni. 
mo. Hallaréis campesinos y pastores, 
refajos dobles y pañuelos pintados con 
rrocos y losas desurañadas; junto a 
la iglesia el convento de las agusti-
nas, donde una noche, cerradas ya las 
puestas, entró Rita llevada del mila-
gro. Desde la torre divisamos su casa; 
es aquel cobertizo pobre que queda en-
tre las rocas, fuera del pueblo por abe-
ja fea. Allí nació, hace quinientos 
años Margarita, dicha Rita en acomo-
do de vecindad. La fuente y el merca-
do la traían al pueblo; en él conoció 
esposo y concibió dos hijos. Marido 
torpe, de navaja fácil, fué la vida de 
Rita dolor y más dolor; cuentan como 
milagro que su virtud conmovió al 
compañero de tal modo, que hasta llo-
ró una vez, el mismo día que murió en 
pelea con malos hombres. En cristiano 
se acabaron los hijos, y Rita queda 
sola. Cuando llama a las puertas del 
convento las puertas no se abren, por-
que la orden agustina no quiere 
siervas que supieron muundo. Pero 
a la tarde, cuando todos duermen, San 
Agustín la lleva de la mano, y sin 
quebrar clausura ni manchar vidrio la 
deposita a Dios. Es el convento au 
tercer morada; aquí vive y muere, tan 
en bien, que su cuerpo no conoce la tie-
rra y se conserva en urna de cristal 
para el rezo. 
En una estancia simple como palo-
mar, hay un crucifijo de tosca pintura; 
allí recibió Rita sobre su frente el es-
tigma glorioso de una espina de Cristo, 
que fué llaga de amor para toda au 
vida. Más allá está la celda, luego el 
patio silencioso de cal. Un claustro al-
to le distrae los muros de aquel blan-
co del mediodía; llegan a su silencio, 
vecinos cantos de corral y un sol de 
plenitud y una campana. La madre 
m 
Casia. En este hogar humilde nació Santa Rita 
inicial de novia; es gente humilde, 
hombres de aldea que rezan en latín, 
y mujeres que saben como un cuento 
aquel salmo del Santo a las criaturas. 
Condenados de higueras, los caminos 
aguardan. Redímalos tu pie. Una míni-
ma voz conmueve el olivar. 
* * * 
Entramos ya en los altos caminos 
de sierra-leona. La parroquia de Rie-
tl nos santigua, que allá en la cumbre 
hay una cruz de leño enternecida de 
recientes flores. Los niño^ del caserío 
nos dicen adiós y corren tras el coche 
en una fiesta desusada; no más usa-
dos andan puentes y senderos que, al 
pasar, van pisando los jarales. Pero 
ya ya Casia llego como en romería, 
diseminada bajo el olivar. Pueblo de 
pastores; su fiesta es en abril, con co-
hetes y banda de música; su día el de 
la Santa, con procesión y panes bende-
cidos. 
En lo más alto queda el Santuario. 
La iglesia es pobre: tres altares ba-
Marta nos ha explicado todos los 
prodigios: esta es la vid milagrosa 
que aún pacifica de verde sombra el 
patio; cuéntase qu? para poner a prue-
ba la obediencia de Rita, su priora la 
mandaba regar todas las tardes un pa-
lo seco que plantó por broma. ¡Qué re-
vuelo de risas en secreto el de las 
madres, que veían a Rita tan afanada 
en refrescar la muerte! ¡Y qué asom-
bro el de aquella mañana en que el pa-
lo dijo su primer pámpano y se dió a 
retoñar y a embellecer de frutos el ai-
re! Quinientos años ha cumplido la vid; 
sus uvas son de un dulce milagroso pa-
ra las uvas ásperas que dan aquellas 
tielras. Y el pueblo sabe que sus pám-
panos verdes sanan enfermos de pos-
tración. 
Otro encanto del patio es ese muro 
acribillado de abejas que sólo salen a 
volar el 24 de mayo, el mismo dia en 
que murió la Santa. Pero nos aguardan 
con prisa otros lugares. Casia, gana-
da al mundo por una voz que aboga lo 
imposible, muere de mediodía. 
Lugar de Asís 
Se apaciguan los montes y el paisa-
je se toma más humano. Es Asís que 
llega, en esa "dulce claridad interior" 
del elegido. Lindamos de pasada con 
el campo de Norcia, tierras del Santo 
abad que guardan el principio de su 
gran fundación "benedictina". 
Pero Asís ya se anuncia de romeros; 
estos pueblos de Spello y Montefalco 
son himnos a su gloria. E l lugar del 
"Perdón" es este santuario de Porci-
úncula, la "pequeña porción" de tierra, 
donde Francisco se. retiraba a orar; aquí 
se desposó con la pobreza; aquí lanzó 
de sí sandalias y bastón y bolsa de di-
neros, como "artoso falago de la vida". 
La plaza hierve ya de peregrinos en 
espera del "Angelus" que ha de ini-
ciar la purificación. En torno al tem-
plo, bajo los olivos, gentes que venden 
cera, y estampas y rosarios; y el hom-
bre viejo de los confites, y la ciega mu-
jer de los romances, donde cada mila-
gro del Santo es un clamor: 
...Francisco bendito 
le dice a los pájaros: 
alegrad la casa 
de mi padre airado. 
Esta noche el valle de la Umbría se 
diezmará de luces, que hay aldeas en-
teras despobladas, porque sus habitan-
tes han venido al "Perdón". Los hom-
bres van delante, las mujeres detrás, 
agrupados por familias o pueblos en 
torno al más anciano que guía la ple-
garia. Bajan de Asís procesiones de ni-
ños. 
Visitamos el templo, la antigua ermi-
ta de Francisco está, como reliquia, ba-
jo el crucero de la iglesia nueva. Aquí 
murió. Un claustro con cipreses de su 
tiempo, negros los troncos y altos, al-
tos, apurados de altura, custodia los ro-
sales, santos rosales sin espinas, desde 
la noche aquella en que Francisco les 
arrojó su cuerpo abrasado de mala ten-
tación. Luego queda la celda, luego el 
bosque. Pero es tan íntimo el lugar, que 
el roce de la brisa lo perturba. Quede 
en gracia de Dios. No lleguemos a él 
con palabras, que ahuyentarían su paz. 
Cierro el devocionario. Y los ojos. El 
tiempo se ha olvidado ya de mí. 
• * * 
La mañana es otra. Asís, piedra sin 
brillo que se durmió en olor de cris-
tiandad sobre el monte Subiaco, disci-
plina su tierra con estas cinco bridas 
de sus cinco caminos. Toda la vega es 
suya y, enredado en la vega, el cauce 
seco de su antiguo río muere de sole-
dad; que el agua huyó como serpiente 
y dejó entre los álamos su falsa piel. 
E l tiempo pasa, despreciado. Asís es 
hoy el mismo de aquel día en que al 
rico mercader Bernardone le nació el 
primer hijo de la esposa que trajo de 
Francia. Grandes señales hubo para el 
infante; su nombre, Juan. Pero ya bien 
sabéis que el afrancesamiento de sus 
padres cayó sobre aquel nombre y lo 
cambió en Francesco, por "pequeño 
francés". Su juventud florida, su "bel 
decir", su sangre de gentiles, hicieron 
de Francesco, doncel de privilegio y ga-
lanía. En los libros que cantan las tro-
vas de Oliveros y Roldán, busca el jo-
ven su futura victoria. Mas un dia, 
Cristo llega a su corazón. Y Francisco 
detiene su caballo y abandona su vida 
de ciudad y quiebra en dos su espada 
para ligarla en cruz. Su padre lo abo-
rrece; le olvidan sus amigos. Vive pa-
ra los pobres y va de casa en casa a 
mendigar el pan. Pero las gentes que 
eran tras él en burla se apaciguan al 
escuchar su voz, como el lobo de Gub-
bio; de perseguido tiene seguidores. 
Y un día, hubo de ser en abril o en 
mayo, la señora Ortolana, hija de no-
bles, lleva a sus tres hijas, Clara, Inés 
y Beatriz, a escuchar la palabra de 
Francisco. ;Qué primor de bordados y 
canciones el de las tres hermanas, en 
el palacio de sus padres! ¡Qué roman-
ce de infantas en edades de novia, 
por galán! ¡Y qué ira de ricos hombres 
la tarde aquella en que Clara, la mayor 
de las tres, huye de su palacio y se 
consagra a Dios, encendida de fe en 
las palabras de Francisco! Pasa el 
tiempo, y ya su madre y sus herma-
nas son con ella para el igual renun-
ciamiento. La gracia celestial de Cla-
ra, unge la orden de menores; sus 
manos blancas bordarán el paño que 
ha de cubrir el rostro ya sin vida de 
Francisco. Pero no es Evangelio de es-
te día complacernos aquí. La casa de 
Francisco es hoy ermita, y en la pla-
za de Clara, alameda de acacias y de 
mirtos, las niñas cantan corro de ro-
mances. 
E l santuario de Asís es lugar de 
oración como ningún lugar. Ya en sus 
cimientos hay una disputa de evan-
gélica -unción; cuando muere Fran-
cisco Fray Elias piensa que para hon-
rar al Santo hay que alzar una igle-
sia de altas torres que pregonen su 
fama; y sale a la ciudad; y toma con 
las manos encendidas en oro de limos-
nas. Mas Fray León se opone; el discí-
pulo amado ve en aquel brillo una pro-
fanación a la pobreza santa del maes-
tro, y arroja al polvo las monedas, y 
rompe la vasija de las dádivas. Pe-
ro es inútil ya; la ofrenda llega des-
de todas partes y, una sobre otra, tres 
iglesias se alzan, en número de fe. El 
cuerpo de Francisco sujeto a hierro y 
piedra es escondido en la mác escon-
dida, pues rondan el lugar cien balles-
teros de los pueblos vecinos, y han in-
tentado ya tres veces robar el santo 
cuerpo que quisieran honrar en sus 
tierras. Y ha de ser tan celosa la cus-
todia de Asís, que hasta el siglo pa-
sado no se encuentra la tumba de 
Francisco, perdida ya de tan guarda-
da. Hoy, en tomo a ella, arañados so-
bre ladrillo quedan, como en vigilia de 
amor, los nomres de sus frailes pri-
meros: Fray León, fray Elias, fray 
Bernardo, fray Junípero, el bendito de 
Dios... Por el templo lampadarios de 
hierro y vidrio verde, tímidos venta-
nales, muros embelesados con pintu-
ras de Giotto y Cimabuci, de Simone 
Martín y el Lorenzzetti. 
Horas de fe menor 
Mas nos aguerdan dichas nuevas. 
Vamos al encinar donde Francisco se 
apartaba en la busca de sí. 
Dejadme ya creer en las simples 
historias que adornan el fervor, en 
las flores menudas de la fe, que ha 
conservado el timepo en gracia a su 
belleza o su verdad. E l frío atajo de 
la humana razón que se sonreía de la 
buena fe, sea maldito; y confundidas 
sean las lenguas de aquéllos que no 
sepan silenciarse de amor, que aquí 
no hay otra cosa. El encinar, la ermi-
ta, los pastores, tuviéronlo bajo sus 
claros ojos. Hoy es aquí, en el reti-
no donde Francisco congregó a sus 
primeros seguidores. Ved: desde aquel 
En las estancias del Vaticano, Rafael dejó perpetuado el milagro eucarístico de Bolsena 
separa de Asís. Huyamos de Perusa, 
de su pintor de encantos, si quere-
mos rezar donde Francisco la última 
estación; Isla mayor del lago Trasi-
meno. 
Los pueblos de la costa nada saben 
de Aníbal; todos ellos, al ponerse al 
corriente de la vida, tienen ese tris-
te confort de los muebles barnizados 
en casa por el padre mañoso, que sa-
be reparar un cortacircuitos. Los pue-
blos de la costa no nos dicen nada, 
pero la isla guarda en la modestia de 
sus olivos la gran verdad. 
Cuando llegamos toda la gente acu-
tratase de un hotel: aquella hora de Ja 
media tarde, secreto de la luz, que sólo 
Entonces besa la fachada de la catedral 
y arranca a los mosaicos todo su oro. 
Llegamos, pues, a tiempo de este incen-
dio ilusorio que nos transporta el sol. 
Ya Orvieto, sobre rocas, me#ecedor 
de aquel aprecio en que se le tuvo fren-
te a sitiadores, no tiene nada que decirle 
al día; sólo su catedral apura los ins-
tantes. La impresión es magnífica, pero 
a la mañana siguiente vemos que no 
era necesario engañarse de b r i 11 o s, 
porque la catedral es, a todas luces, ur 
asombro. Y, salvando distancias de guia 
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Asís. Un claustro del cementerio en la Basílica franciscana 
puente arrojó el Santo al diablo que 
le vino a tentar; desde aquella peña 
predicaba Francisco a los pájaros que 
apagaban su vuelo al oírle. Ved el to-
rrente, seco desde aquel dia en que el 
Santo le ordenara callar, porque no 
distrajera con su rumor la prédica; y 
Dios le tenga por mucho en esta pri-
vación, que cuando el agua baja por 
allí es aviso de mal, pues que le siguen 
epidemias de muerte. 
Y en San Damián, convento de ta-
pias y cipreses, y pobres a su abrigo, 
hay también grandes muestras del 
Santo: el muro que se abrió para que 
Francisco pudiera huir de su padre 
cuando éste lo quería señor de hono-
res vanos. Y el refectorio que aún 
hoy, cuando hay por qué, lo ocupan 
frailes, en todo menos en el lugar don-
de, según es dicho, comía Santa Cla-
ra; lugar que queda siempre de res-
peto y señalado con una jarra de flo-
res sobre el mantel. Y en San Damián 
aún, el huerto de la Santa, tan pe-
queño que no tolera árbol ni planta 
mayor; que sólo tres macetas y un 
caño de agua tienenló por huerto. Pe-
ro en él escribió San Francisco su lau-
de a las criaturas, al sol y al agua, 
hermanos de tan diverso afán. 
Son historias de la vida seráfica; 
hierba menuda que nace sólo por amor 
a Dios. También en mi país rezan los 
pueblos estas horas menores de la fe; 
también allí se cuentan leyendas mi-
lagrosas en hogueras de invierno y 
cielos de verano. Porque de Norte a 
Sur y de Oriente a Occidente, hallaréis 
a lo largo de la fe estas floridas már-
genes que no se agostan nunca. 
En la isla de! lago 
Trasimeno 
Los angeles donceles del perugino 
vaporosos de cintas y de alas, anun-
cian otra edad. Sólo una hora de 
por medio, y ya el mundo es otro. 
En los muros de Asís logra Giotto 
Bondone libertar el dibujo de aquella 
calcinada rigidez en que le tenían re-
cluido los siglos de Bizancio; pero allí 
las figuras recobran el color y la san-
gre; el corte rompe allí sus ligaduras, 
y aun a costa de errores y caídas, lo-
gra salvarse de humanidades; es allí 
donde el arte de bien pintar comienza 
a bien decir. Pero pasan dos siglos; ya 
rezan los pueblos ante las pinturas de 
Angélico, el de Friésole; ya Andrea 
del Castaño forjó su apostolado ejem-
de al embarcadero. Las primeras en de ciudad, j or si ya no bastara su apa-
llegar son las ocas; luego el párroco, iriencia, lléguese al interior, donde la his-
luego los pescadores. Público insufi-
ciente, sin embargo, para convencer 
a doña Paulina de que debe abando-
nar la barca; y en ella se ha quedado, 
al fin, madre de tres ocas. 
Apenas tiene calles la isla, pero no 
falta en la que debe ser su calle ma-
yor la casa del Fascio y el Círculo 
Recreativo, con su mesa de billar y 
todo; luego hay olivos. Más allá la 
iglesia, que no tiene secretos para la 
lluvia; todo parece como en gracia de 
Dios: el paño del altar lo bordaron las 
hijas de los pescadores el año 1910, 
y bien claro lo dice; agrietadas de sol, 
las paredes dejan su lugar al paisaje, 
mediterráneo en cielo y mar. Hay tam-
bién una imagen barroca de la Virgen i 
del Carmen que las muchachas sacan en' 
procesión los domingos, para aplacar el. 
lago, y una campana seca, ya en el mun-
do, que apenas puede ya con su oficio de 
conjurar tormentas y avisar fieles. Eso 
es todo. Los hombres están de pesca; las 
mujeres, de hilada. 
Hierven las cigarras en el olivar, fati-
gando la tarde. Es hora de volver a las 
riberas. Abrumados de ocas, llegamos a 
la barca. Pero falta un viajero: el ru-i 
bio y joven Walter, que, según la opi-
nión más favorecida, debe haberse que-
dado haciendo «fotos». Al cuarto de 
hora sale la primera expedición en bus-
ca suya; toda la isla se llena con su 
nombre, pero nadie lo ha visto; algunos 
pescadores se suman a la expedición; el 
calor nos lo oculta. Cuando ya perde-
mos la esperanza de hallarlo y la pro-
fesora recuerda los muchos que han des-
aparecido tragados por el mar, descubri-
mos la voz de Welter: está, en lo alto 
de un olivo procurando paisaje. 
* * * 
Tan privado de mar me tiene Roma, 
que he decidido recorrer la noche a la 
orilla del lago en üna barca. Propicios 
agua y cielo, huyo conmigo a las ribo-
ras ásperas que no saben cantar. Me 
acosan las estrellas; toda esta vida para 
mi y aun falta vida para el recuerdo. 
Unas luces aisladas de la costa, larvas 
de aldea, tiemblan al verme; pasan Itéti 
vuelos, espantados, y las estrellan secas 
caen al agua sin voz. 
¿Qué me querrá decir este rumor uná-
nime que me viene siguiendo el penaa 
miento? Mañana, la ciudad; entonces 
será tiempo de que otros ojos vean es-
tas horas, mas hoy el fondo de la noche 
piar y el paisaje menudo de Flandes | es mío y no hay sueño que pueda supe-
es ya de los hermanos Humberto y :rarme. He cortado una rama para in-
toria del arte tiene un nido de privile-
gio: la capilla de Lucas Signorelli. No 
voy a detenerme en gritar mi admira-
ción, ni en recordar siquiera que aqui 
vino a meditar Miguel Angel su prodi-
gio de la Sigtina; no aprovecharé ni la 
anécdota que me brindan las explicacio-
nes de los canónigos a propósito -de cier-
tos diablos verdes que pintó el Signore-
lli en una escena de juicio final. Pero sí 
debe complacernos ver que esta capilla, 
que empezó a decorar Fray Angélico, 
pintor de mínima expresión y de mayor 
dulzura, la termina de pintar Signorelli, 
escultor de músculos y de robusta ac- iwyw— -i 
ción. Y juntas quedan, por la gracia del 
arte, esas ánimas dulces y esos cuerpo» 
macizos que más tarde sirvieron al ba-
rroco en los dioses gigantes del Bernini. 
Disipación seria detenernos aquí, pues 
que venimos como peregrinos y hay aigo 
muy afín a esta misión. Bajemos a Bol-
sena, dos veces redimida por la sangre 
divina de Jesús. Tres iglesias, una jun-
to a la otra, como hermanas, guardan 
hoy las señales del pródigo. Su historia 
es ésta. 
En el año de gracia de 1264 un mon-
je de Bohemia abandona las viejas aba-
días del Rhin para decirle a Roma su 
inquietud: duda del sacramento de la 
Eucaristía. Al llegar a Bolsena, recién 
abierta la madrugada, el monje se detie-
ne a celebrar la misa, en aquella parro-
quia de Santa Cristina, ocupada de fie-
les tempraneros. Y allí a la hora de la 
consagración, llegó el milagro: en ¡as 
manos del monje, vacilantes de duda, 
la Hostia se hizo Carne verdadera; se 
mancharon de sangre los manteles, y el 
pueblo que asistía al sacrificio corrió 
loco de asombro hasta la plaza, gritan-
do el nombre del Señor. 
A unas leguas de allí, en Orvieto, es-
taba Urbano IV; cuando a su palacio 
llegó la nueva de tamaño prodigio, co-
misionó prelados que levantasen testi-
monio y le trajeran a Orvieto la verdad. 
Tomás de Aquino redactó los oficios; 
la verdad es que Cristo, Nuestro Señor, 
está en la Eucaristía, que aquél pan es 
su cuerpo y aquél vino su sangre. 
En procesión solemne se llevaron a 
Orvieto los paños del altar y se labra-
ron, para su custodia, sagrarios de oro 
y pedrería. Y así surgió, por obra de la 
fe, la catedral de Orvieto, que hemos 
visto quemarse a la puesta del sol. 
El Corpus Christi será, desde eate 
día, fiesta de guardar. En Bolsena que-
dan, sobre la piedra misma, fuertes se-
ñales del prodigio. Y yo vuelvo al ca-
mino con ansias de gritar las verdades 
gloriosas y el designio de Dios: en las 
rocas de Casia, nace Rita; en los valles 
de Asís, nace Francisco; en su palacio 
d? los nobles, Clara. Desde cada lugar 
brota la misma voz. Y en esta iglesia 
humilde, verde por la humedad de sie-
te siglos, sobre un altar de leño, nacen 
de madrugada unas flores de sangre que 
son llanto de Cristo. 
M. GARCIA VIÑOLAS 
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£1 convento de San Francisco en Asís 
Juan Van Eyck. Pasan dos siglos y en 
el halago fácil de Perusa nace Pedro 
Vannucci, el perugino". La belleza 
serena del país, su tenue luz, sus cla-
ras perspectivas le conmueven el al-
ma. Y si aquellas figuras del Giotto 
quisieron ser y hablar y afanarse, és-
tas del «perugino», serenadas de gra-
cia, viven ya para el éxtasis, no para 
humano afán. Marta y María se acer-
can juntas a la casa de Dios. 
quietar las aguas y saber si eran vivas; 
pienso en las hojas últimas del árbol 
cuando, al pasar, mi barca le troncha 
las raíces. ¿ Será mentira el sol ? Artu-
ro, el amarillo, rubio lucero guardador 
de naves, me custodia. 
E l milagro del Corpus 
Christi 
Para llegar a Orvieto el turismo tle-
,Ya véis cuan larga distancia pos ne recomendada una hora, como si se 
m 
La pequeña capilla de Francisco de Asís en la Porciúncula, bajo 
<il crucero de la iglesia nueva 
